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Virginia Commonwealth University 
Richmond, Virginia 
Commencement Program 
Twenty-Eighth Annual Commencement 
The Coliseum 
May 18, 1996 
The audience is respectfully asked not to enter onto the floor of the 
Coliseum until the ceremony has concluded and all graduates have left 
the Coliseum floor. 
BOARD OF VISITORS 
Virginia Commonwealth University 
Stuart C. Siegel, Rector 
Harry I. Johnson, Jr., Vice Rector 
Clarence L. Townes , Jr., Secretary 
William C. DeRusha 
Edward L. Flippen 
Lawrence H. Framme, III 
Robert D. Gilmer 
Steven A. Markel 
Diane Linen Powell 
Lindley T. Smith 
Eva S. Teig 
David A. Vaughan 
Sandra M. Adair Vaughan 
Jay M. Weinberg 
H. George White, Jr. 
Percy Wootton 
PROGRAM 
Processional* 
National Anthem 
Introduction of Guests 
Commencement Address 
Conferring of Honorary Degrees 
Presentation of Wayne Medals 
Presentation of Presidential Medallions 
Virginia Commonwealth University 
Symphonic Wind Ensemble 
Terry L. Austin, Conducting 
VCU Symphonic Wind Ensemble 
Eugene P. Trani , President 
Terence H . Waite 
Eugene P. Trani 
Eugene P. Trani 
Eugene P. Trani 
Conferring of Degrees Eugene P. Trani 
College of Humanities & Sciences ...... .. .. ...... ................. .... David R. Hiley, Dean 
School of Allied Health Professions ............ . .... .. .. . .. .. .... Thomas C. Barker, Dean 
School of the Arts ... ... . ... .. .. . ... .. .. . .. . .. . ......... ... Thomas H . DeSmidt , Acting Dean 
School of Business .... ... ... . ............ .. ... ..... . .... ... .. ....... Howard P. Tuckman, Dean 
School of Dentistry ... ..... ... ... ........ ... ... .......... James H. Revere , Jr., Acting Dean 
School of Education ... .. .. ..................... . ..... .. ..... .. ....... John S. Oehler, Jr. , Dean 
Office of Academic Affairs .. . ..... . ... ... ...... .. ..... ......... Grace E . Harris, Provost and 
Vice-President for Academic Affairs 
School of Nursing .. .. ..... ... .... .. .. .. .... ........................... Nancy F. Langston , Dean 
School of Pharmacy ...... .... ... . .......... ... ... ... .. . ... .. . .. . .. . ..... John S. Ruggiero, Dean 
School of Social Work .. ..... .......... . ........ . ... .. ...... .. . .. . .. .. . Frank R. Baskind , Dean 
School of Graduate Studies ........ ........ ... ... .. ....... .. .......... ... .. Jack L. Haar, Dean 
School of Pharmacy .. . .. .. .. .. .. .............. ......................... . John S. Ruggiero, Dean 
School of Dentistry .... .. ...... .. ........... ...... ... . ...... ........ ........ James H . Revere, Jr. 
Executive Associate Dean 
School of Medicine ....................... . .. . ........... . ... .......... Hermes A. Kontos , Dean 
Doctor of Public Administration & 
Doctor of Philosophy Candidates . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Jack L. Haar, Dean 
Hooding by Dean David R. Hiley and Dean John S. Ruggiero 
Recessional VCU Symphonic Wind Ensemble 
*The audience may remain seated during the academic procession but will stand for the 
National Anthem. 

TERENCE HARDY WAITE 
Commencement Speaker 
Recipient, Honorary Doctor of Humane Letters 
Terence Hardy Waite became known to the world in 1987 when he 
was captured in Beirut while attempting to secure the release of 
hostages. He was held hostage for almost five years. 
A veteran church official, Mr. Waite trained in theology and Chris-
tian ethics, and worked for the Church of England as a consultant 
before traveling abroad in the late sixties. He traveled widely in Africa, 
Asia, the Caribbean, and North and South America as an international 
consultant to the Roman Catholic Church and to the Archbishop of 
Canterbury. In the latter capacity, he became involved in negotiations 
in Tehran, Libya, and Beirut. 
In recent years, he has spoken around the world on the lessons he 
has learned from a lifetime in the international arena and, more 
recently, from his experiences as a hostage in Beirut. His autobiogra-
phy, Taken on Trust, tells the story of survival as a hostage. He also is 
founding chairman of Y Care International, a project of the worldwide 
YMCA and is researching and writing a new book on issues of 
creativity, loneliness, and solitude , which will be released in 1997. 
I'. 

MARY ELIZABETH CARNEGIE 
Recipient, Honorary Doctor of Humane Letters 
Born in Baltimore and reared in Washington DC during the time of 
racial segregation, Mary Elizabeth Carnegie would later earn bache-
lor's, master's, and doctoral degrees in nursing, sociology, nursing 
administration, higher education administration, and public adminis-
tration. 
Dr. Carnegie spent most of her professional life dedicated to remov-
ing the barriers of discrimination for minority nurses while also en-
hancing their preparation to assume greater positions of responsibility 
in the field. Dr. Carnegie's first faculty appointment was at St. Philip 
Hospital School of Nursing at the Medical College of Virginia where 
she served as an instructor in obstetrical nursing. She then became 
Assistant Director of the Hampton University School of Nursing, 
where she established the first baccalaureate nursing program in Vir-
ginia. As Dean of Nursing at Florida A&M University School of 
Nursing in Tallahassee, Dr. Carnegie succeeded in integrating the 
Florida Nurses Association. 
Dr. Carnegie's career is distinguished by an extensive scholarly and 
professional service record. Most recently, she completed the third 
edition of her award-winning history, The Path We Tread: Blacks in 
Nursing Worldwide, 1854-1994. 

MARTIN RODBELL 
Recipient, Honorary Doctor of Humane Letters 
Dr. Martin Rodbell received the 1994 Nobel Prize in Medicine for 
his pioneering work in the discovery of G-proteins and their role in 
signal transduction in cells. 
Dr. Rodbell received his B.A. in biology from Johns Hopkins Uni-
versity and, following post-graduate study at Johns Hopkins, his Ph.D. 
in biochemistry from the University of Washington. He has spent his 
career as a teacher and researcher in physiology and biochemistry, 
with an emphasis in such areas as lipoprotein structure and metabo-
lism, hormonal effects on metabolism, the structure and function of 
peptide hormones, and signal transduction in cells, among others. He 
alsq has served the National Institutes of Health, including the Na-
tional Institute of Environmental Health Sciences; today, he is Scien-
tist Emeritus of NIH. 
Currently, Dr. Rodbell is an adjunct professor at Virginia Common-
wealth University, the University of North Carolina at Chapel Hill, 
and Duke University. 
PRESE .. \TED 
BOARD OF. VISITORS 
Wayne Medal 
The Wayne Medal was established in 1971 to honor individuals who 
have made outstanding contribution or provided exemplary service to 
Virginia Commonwealth University. 
Awarded by the president at commencement , the medal is named in 
honor of Edward A. Wayne, chairman of a commission that planned to 
establish a state-supported university in the Richmond metropolitan 
area. With the commission's recommendation and the General Assem-
bly's approval, Virginia Commonwealth University was established 
in 1968. 
Mr. Wayne also served as the university's first vice rector. 

DOUGLAS BRICKFORD RIDER 
Recipient, Wayne Medal 
Douglas Brickford Rider is Executive Assistant to the Chairman of 
the Board and Chief Executive Officer of Reynolds Metals Company 
and President and General Manager of the Reynolds Metals Company 
Foundation. He earned his B.S. in mass communications from Michi-
gan State University and is an accredited member of the Public 
Relations Society of America. 
Mr. Rider joined Reynolds Metals in 1974 and received successive 
promotions in the company ' s community and public relations areas. 
Before coming to Reynolds, he served as Assistant to the City Manager 
of Richmond and directed programs for radio and television in Rich-
mond and in Norfolk. Currently, Mr. Rider is Past President of the 
Richmond Public Relations Association and the Old Dominion Chapter 
of the Public Relations Society of America ; he is a former member 
of the adjunct faculty at the University of Richmond and Virginia 
Commonwealth University. Currently he is Chairman of the Greater 
Richmond Transit Company and serves on the VCU School of Mass 
Communications Advisory Board . 
Among Mr. Rider's contributions to VCU was establishing the 
Reynolds Metals Scholars Program , which offers scholarships to VCU 
for dependents of Reynolds Metals employees. 

JAMES E. UKROP 
Recipient, Wayne Medal 
James E. Ukrop is Vice Chairman and Chief Executive Officer of 
Ukrop's Super Markets, Inc. He earned his baccalaureate degree from 
The College of William and Mary. 
Mr. Ukrop started with the organization on a part-time basis in 
1951. It now supports 23 stores in the Richmond metropolitan area. His 
extensive community and business activities include, among others , 
serving on the Board of Richfood, Inc., Legg Mason, Inc., and Owens 
& Minor, Inc.; serving on the Board of the William and Mary Athletic 
Educational Foundation and on the College's Business School Board 
of Sponsors; and serving as a board member for Goodwill Industries. 
He is immediate Past Chairman of the Richmond Metro Chamber of 
Commerce and Chairman of local initiatives support corporation , 
also known as LISC. He also serves with the Metropolitan Business 
Foundation, the Greater Richmond Partnership, and the Board of 
Metro Richmond Convention & Visitors Bureau. Mr. Ukrop currently 
is a member of the board of the Virginia Biotechnology Research Park. 
He and his brother, Mr. Robert S. Ukrop, were recognized as the 
1994 Richmonders of the Year by Style magazine. 

ROBERTS.UKROP 
Recipient, Wayne Medal 
Robert S. Ukrop is President and Chief Operating.Qfficer of Ukrop's 
Super Markets, Inc. He earned a B.S. degree from the University of 
Richmond and the Master of Business Administration from the Colgate 
Darden School of Business at the University of Virginia. 
In addition to involvement in the growth of Ukrop's Super Markets, 
Mr. Ukrop has given extensive volunteer time to the community. His 
many civic commitments include, for example, serving as Chairman of 
the Board of Trustees of the Collegiate School; serving on the Board 
of Trustees of the University of Richmond; serving as President of 
Metropolitan Richmond Sports Backers ; serving on the Board of 
Directors of Retail Merchants Association of Greater Richmond ; and 
serving on the Salvation Army Advisory Board , among many others. 
He also led the fundraising effort for the Diamond, chaired the Ches-
terfield Communities in Schools program, and teaches a fifth-grade 
Sunday school class at First Baptist Church. 
Mr. Ukrop and his brother, Mr. James E. Ukrop , were named the 
1994 Richmonders of the Year by Style magazine, received the 1995 
American Business Ethics Award from the American Society of CLU 
and ChFC and Forbes Magazine, and named the state's Outstanding 
Industrialists in 1995 by the Science Museum of Virginia. 

Presidential Medallion 
An exceptional honor, the Presidential Medallion is bestowed by 
Virginia Commonwealth University and is awarded in recognition of 
outstanding contribution by a member of the university community. 
The award is meant to recognize extraordinary achievement in the 
world of learning and dedication to Virginia Commonwealth University 
as shown by numerous outstanding contributions to several areas of 
university life . To honor these individuals , the president recommended 
and the Board of Visitors approved the establishment of this award in 
March 1984. The medallion is awarded at either the annual faculty 
convocation or at commencement, on recommendation of the pres-
ident. 
• , r 

MURRY NORMAN DEPILLARS 
Recipient, Presidential Medallion 
Murry Norman DePillars studied for his bachelor's degree in art 
education and his master's in urban studies in Chicago and earned his 
Ph.D. at Pennsylvania State University. He joined Virginia Common-
wealth University in 1971 as Assistant Dean of the School of the Arts, 
becoming Dean in 1976. 
Among Dr. DePillars' most significant accomplishments during his 
tenure at VCU was introducing the VCU Jazz Series to Richmond, 
establishing Richmond's Jazz Festival, and initiating VCU's decentral-
ized fund-raising model. Under his deanship, the School of the Arts 
also became the second largest art school in the country, and his 
public service earned the School of the Arts national recognition as an 
exemplary urban art school by the National Association of State 
Universities and Land Grant Colleges. Dr. DePillars has served as a 
consultant and exhibited in museums and galleries throughout the 
United States. His art has been reproduced extensively and is repre-
sented in nearly 100 private and public collections. 
In July 1995, Dr. DePillars joined Chicago State University as 
Executive Vice President. 

I. DAVID GOLDMAN 
Recipient, Presidential Medallion 
I. David Goldman received his bachelor's degree from New York 
University and his M.D. from the University of Chicago. Dr. Goldman 
did postdoctoral training at Harvard Medical School and the National 
Cancer Institute. 
Dr. Goldman served on the faculty at the University of North 
Carolina at Chapel Hill before joining Virginia Commonwealth U niver-
sity in 1974 as Vice Chairman of the Department of Medicine. Dr. 
Goldman became Chairman of the Division of Hematology/Oncology 
in 1982 and Director of the Massey Cancer Center in 1988. While at 
VCU, Dr. Goldman contributed to the expansion of the Department of 
Internal Medicine and the initiation of the bone marrow transplant 
program. He played an important role in the development of basic 
cancer research programs, particularly in the area of experimental 
therapeutics, and established two major National Institutes of Health 
programs to support postdoctoral training. His work at the Massey 
Cancer Center led to its recognition as a premier interdisciplinary 
national cancer research center. Dr. Goldman is internationally known 
for his research on the membrane transport of anticancer drugs and 
the actions of folic acid antagonists. He has published more than 100 
papers and has received more than 25 years of peer-reviewed funding 
from NCI, including two consecutive seven-year Outstanding Investi-
gator Grants. 
In November 1995, Dr. Goldman joined the Albert Einstein College 
of Medicine as Professor of Medicine and Molecular Pharmacology 
and Director of the Einstein Cancer Research Institute. 

RICHARD R. LOWER 
Recipient, Presidential Medallion 
Dr. Richard R. Lower is known internationally for his pioneering 
work leading to successful experimental and clinical heart transplanta-
tion. He earned his undergraduate degree from Amherst College and 
his M.D. from Cornell University. 
Dr. Lower was recruited from Stanford University to chair the 
Division of Thoracic and Cardiac Surgery at the Medical College of 
Virginia, where he served until his retirement in January 1989. It was 
at Stanford in the late 1950s that Dr. Lower, working in Dr. Norman 
Shumway's laboratory, helped to develop the basic process of heart 
removal and transplantation on which all subsequent procedures were 
based. Early in his career at MCV, Dr. Christian Barnard studied under 
Dr. Lower; Dr. Barnard went on to perform the world's first human 
heart transplant. By 1985, Virginia Commonwealth University's car-
diac transplant program had become the second largest in the world, 
with Stanford's being the largest. 
Among Dr. Lower's research focuses were patient survival, surgical 
techniques, and the pathology of the transplanted heart. He has 
published more than 100 scientific papers throughout his career. In 
addition to transplantation, Dr. Lower became known internationally 
for performing one of the first cardiac bypass procedures. 

The University Medallion 
In 1984, Virginia Commonwealth University commissioned R. Dan-
iel Booton to strike a university medallion to be worn by the president 
on ceremonial occasions. The University Medallion is hand-carved 
and designed in 24-karat gold-leafed bronze , created as a perpetual 
symbol of Virginia Commonwealth University. 
The Medallion uses Egyptian hieroglyphics and mythological and 
real images to represent the University's contributions in teaching, 
research and service. 
The Egyptian building on the Medical College of Virginia campus 
was selected as the centerpiece because of its significance as a histori-
cal and architectural landmark. The oldest medical building in the 
South , it is considered the best example of Egyptian Revival architec-
ture in the United States. The building is flanked on the left by Isis, 
goddess of medicine, the arts, the home and the community. On the 
right is Toth, shown in his guise as the Ibis scribe of the gods. He is 
the master of writing and god of wisdom, numbers, measures and time. 
Above the building is the glyph for "A to Z," which represents 
knowledge and the role of the university. Isis offers the Ankh, the 
symbol of life, while Toth, holding the scroll of wisdom, blesses 
Virginia Commonwealth University. 
The central grouping is surrounded by Nut, goddess of the sky, and 
Geb, god of the earth. The recumbent god forms mountains and valleys 
with its contorted body and thereby represents the earth sciences. Nut 
arches over the earth and symbolizes the cosmos and physical sci-
ences. The Eye of Ra, the sun, travels across her back and is shown 
at its zenith, representing Virginia Commonwealth University's rise 
to greatness. 
RECIPIENTS OF DEGREES 
Due to rigid time requirements. this program must be printed before the final li st of degree 
candidates and final graduation honors status can be determined. The exclusion of the name 
of a student is not to be taken as indication of official status as a non-graduate, nor is the 
inclusion of the name of a student to be taken as certification of official stat us as a graduate. 
(The student' s major subject is stated in Parentheses fo llowing the name .) 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES 
CANDIDATES 
Presented by Dean David R. Hiley 
BACHELOR OF ARTS 
AL-KHALILI . NADHIRA (Foreign Language/Spanish) ............... ........... .. .. . ... Richmond 
ALGARIN. HELEN MICHELLE (Foreign Language/Spanish) ............. .. ......... Richmond 
ALMASSY. KRISTIN SHELLEY (Political Science) ....... ...... ....... .. . .............. Richmond 
AMBROSE, RACHEL ANN (History) .................... .... ....... . ..... ....... ... .. ..... .. Richmond 
AMISS, JOHN PHILLIP, JR . * (Political Science) ..................................... . . .. .... Amelia 
ANDERSON , CORDELIA BALLARD * (Engli sh) ... .. .. . ........................ ...... . . Richmond 
ARNOLD, DANIEL PATRICK (Psychology) .. .......... .. ........... ....... .. .............. Richmond 
AYERS. HEATHER ANN * t (Engli sh) ......... .... . ..... .................................... Richmond 
AYLOR . KIMBERLY ANNE • t (E ngli sh) ................ . .............. . ... .... . .......... Petersburg 
BAGBY, WILL T. *(Engli sh ) ...... . ................ .. .. .... .... ....... .... . ... ............... . .. Richmond 
BAILEY, MATTHEW L. (Engli sh) ...... .. ................ ............................... ...... . Richmond 
BAISDEN. THOMAS PETER * t (Psychology) .............. ... ..... ... ... .. .. ............ Richmond 
BAKER, MICHAEL JEFFREY t (English) .............. ................ .... ................ Richmond 
BALES , CAROL ANNETTE (H istory) ....... ................ ..... .... .... ... .................. Moseley 
BALLARD, RACHEL SHAY (Engli sh) ............................... .... ............. ...... .. Richmond 
BARKER, ANTHONY W. (Sociology and Anthropology) ................... ... ......... Richmond 
BARNES, KATHLEEN GODLEWSKI (Engli sh) .. ...... .. ..... .. .. ....................... Richmond 
BARRON , JOHN THOMAS, III t (Political Science) . ....... ..... .. ................ .. .. .. Richmond 
BAUGH , TAMMY MAE t (English) .. .. ... ............................ . .................. .. .... Richmond 
BECK, MARIA A. t (Foreign Language/Spanish) .... ..... . ........ ... .... .. ... ........... . Richmond 
HERBERT, APRIL GAYLE (E nglish) .. ... ... ............... .. ....... ....... ...... . ...... Mechanicsville 
BERGH , SHARON ANN (Psychology) ...... . ................. .... ........................ ... Richmond 
BERRY, JOY LONA (E nglish) ..................... . ................ ........ . .. ...... . ............... Herdon 
BISE, JANE ELIZABETH (E nglish) ................ ...... ........................ ........ ....... Roanoke 
BIZZELL, CHARLES GIVEN t (History ) ................................... . .......... ..... Richmond 
BLAKE , LAWRENCE ELLIOTT II *** (Political Science) ....... ... .. ........... .. ....... Saltville 
BOOKER, CHRIS LA SHEA t (English) .......................... ..... ....................... Richmond 
BRIDGES, ALEXANDER JOSEPH, II (Engli sh) ....... ............ ... ....... ... ......... Alexandria 
BRISTOW, BEVERLY BOARMAN (History) ............................. .... . ... .. . ....... . ..... Wake 
BROWN , CHRISTOPHER PATTERSON (History) .......................... . .. ........ ... Richmond 
BROWN , PHYLLIS LYNETTE ** (Political Science) ........ ........ ...... ... .............. Emporia 
BROWN , SHEILA DIANNE t (English) .... ............... .. ...... .... ..... .... .... ............ Ashland 
BUCHANAN , LILA ANNE t (Sociology and Anthropology) ...... .. ........ ... ....... Richmond 
BUCKNER, MPUMELELO SHAWN (Political Science) .......................... ...... Richmond 
BULATAO, LOURDES FLORES t (English) ...... .......... ......... .. . ........ ...... . .... Richmond 
•cum Laude .. Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1996 
[I] 
CALHOUN, DAN LLOYD (Religious Studies and History) ... .......... .. ...... . . . .. .. . Richmond 
CALVIN, JAVA CHRISTINE (English) .. ......... . .. .. ... .......... .. . .. .... . . .... .. New Orleans, LA 
CAMPILIA, MICHAEL ROBERT (History) .. . ...... . ... .. . .. .. . . . . .. ..... .. .. ..... ........ Glen Allen 
CANTRELL, DONNA L. •• (History) ................ . .. .. . . . ... .... .... .. . . ..... ......... . . . Richmond 
CANTWELL, JENNIFER BETH * (English) ......................... . . . .... ...... . ... . .. . .. Richmond 
CARLTON , MARK GREGORY (Psychology) ....... ... ...... ....... . ....... . .. ... ... ... . . . Lynchburg 
CARMICHAEL, JEFFREY DAVID t (English) ... . .... .. . . .. . . .................... ...... . . . Richmond 
CASE, GEORGE WILLIAM (English) ..... ... ..... .. ... ............ . . . .. ... .. ........ .. Virginia Beach 
CHATLANI , RAJESH HEMAN t (Political Science) ..... . . ................ . .. . ....... . .. Richmond 
CHICHESTER, TERESA LEIGH (History) ........... ......... ..... ............ . .. ..... .... Richmond 
CLARK, DAVID ALAN (English) ....... ... . . .. . .. . . .. . .. ... . . .................. . .. ........... . . Richmond 
CLARK, JEANETTE FAYE t (History) .. ..... .. ..... .... .... .. .. .. . . . . ...... ... ..... . .... ... Richmond 
CLAYTON, ELIZABETH ANNE* t (English) ..... ... .. ...... ...... .. ..... .. . .. ..... . .. .. . Richmond 
COHEN, STEPHEN ERIC t (Foreign Language/Spanish) ............ . .. ... .. .... .. .. .. . Richmond 
COOK , SHIRLEY LEE •• (English ) .. .. .... .. . ..... ...... ..... .. ... ... ... . ... ......... . . ... .. Richmond 
COPPER, SUSAN K. • (Psychology) ....... .. . . .. . .... . ......................... .. . ..... .. . . Montipelier 
CORUBOLO, MARINO ROUSE (Political Science) ........................... . ...... .. ...... Ashland 
COWNE, WILLIAM AUGUSTINE , II * (Foreign Language/German) .......... . ... Glen Allen 
CUMISKEY, MICHAEL PATRICK (History) ... ... .... . .................................. .. Richmond 
CUNNINGHAM, LAURIE A. t (English) ............ .. . ....... . . .. . . .. ...... . .... .. ... . ...... Danville 
CURTIS, DORIS ELAINE (History) ..... . . . . .. . .. ........ .... .. .. . .. . .... .. .. . . ........... ... Midlothian 
CURTO, VICTORIA AMANDA * t (Psychology) ...... . .. .. . ......... . ................... Midlothian 
CUTILLO, KIMBERLY ANNE (History) ..... ... .... .. . . . . . .. ... . .. .. ...... ........... . .. ... Richmond 
DANIEL, M. TYSON t (English) . .... .... . ... . . . ...... ....... .. .. . .... . .. .. . .. . . ... ........ .. . . Richmond 
DARBY, TINA ELIZABETH (Foreign Language/Spanish) .... .. .. .... . . . .... . .. . .. ..... .... Ashland 
DAVIS, DANA BOST (English) ... .. . . . .. ...... .. . .. .... ......... ..... . ... ........ . .... ... . .. . . . Richmond 
DAVIS, JOHN ROBERT t (Philosophy) ... . .. . . . .............. . . . . . .... ... . . .... . . . .. . . ... . .. . Richmond 
DEL CID, E. MARITZA (Foreign Language/Spanish) .... . .... . ........... .. ... . . ... ..... . Richmond 
DEN VIL , WILLIAM JAMES GASKELL•• (Philosophy) .... ....... . .. .... . ......... . . Richmond 
DEOLDEN, JAMES DREW (History) ............... . ..... .. ........ .. ........... .... ... ...... Richmond 
DICKINSON, SHERYL PAIGE t (History) .. . .. . ... ....... . ... .. ..... . . ..... . ... .. ......... Richmond 
DRUMMOND, DOYLE CHRISTOPHER t (English) .... . .... . ......... . .. . ............. Midlothian 
DUDLEY, TRACEY LEIGH (English) ...................... .. ... . .. .......... ........ ... . .. . . . Richmond 
DURRETT, JEFFREY LYNN* t (English) .. .. . .. .. . . . ................................ Mechanicsville 
DYER, BRADY LAYNE (English) ... ............ .... . .. ... ... . ................ ...... .. ......... Richmond 
EBBS, MARGARET•• (Psychology) ... .. ............... . .. ... ..... . ..... .... .. .... . .. ......... Sandston 
EDWARDS, JOHN BROWNING (Political Science) ....... . . ... .. ....... ... ...... . ... . . .. Earlysville 
EDWARDS, SARA ALDYS t (Religious Studies) . ....... .. ............... . . ... . ............ Richmond 
EGGLESTON, BRENDA HOPKINS •• t (English) ..... ....... .... ...... .. .. . . .. . ... .... Glen Allen 
ELLIOTT, MARK ALFRED (English) .. .. . ..... . . .......... . . .. ..... . ... ... ............ . .. ... Richmond 
EPPS, KENNETH GRIFFIN, JR . t (History) ......... . ..... ... . .. . .... ...... . ... ....... . .. . Richmond 
ETHERIDGE, PATRICIA A. * t (Psychology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . Chesterfield 
EVANS, WINSTON BRECKENRIDGE ••• t (English) ...... . ......... ....... . .. ..... . . Richmond 
FARMER, STACIE LYNN t (Sociology and Anthropology) ... . .... ... ... . .. . ... ...... .. Richmond 
FIELD, LORNE WALKER (History) ....... ..... ... . . . ... . .. . .. ... . . .. .. . . . . ... . .. . . . . .. . .... . Richmond 
FINUCANE, KEVIN PATRICK t (English) ... ..... . ............. ........... .. ...... ..... Ruther Glen 
FISHER, SHERI ROSELYN t (English) .... ...... . .... ... . .. ............. .. . .. .. ... .... Virginia Beach 
FOWLER, JUANITA SUZANNE (Political Science) ........ . ... .. .. . . ......... . .. ........... Ashland 
FREDRICK, KIMBERLY PAIGE t (English) ... .. ..... . .. . . .. ........... .. ...... .. ......... Richmond 
FULTON, KRISTEN (English) .. . . . . . . .. .. . ...... . ......... . .... .. . . .. .. . ..... . . . . ... . ...... . ... Richmond 
•cum Laude .. Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1996 
(2) 
FURGES, TARA L'OREAL (English) .... ... .................. ...... ... .. ... . .. ......... ..... Richmond 
GALBRAITH, MI KELE ANN t (English) .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. Dumfries 
GALLO, CHRISTOPHER LOUIS* (English and History) .............................. Richmond 
GAMMON, JOAN L. (English and Foreign Language/French) ................ Providence Forge 
GARNER, DANA LOUISE (Psychology) ...................... ......... .... .. .... ..... .... ... Richmond 
GARRETT, MARGARET LYONS t (Psychology) ...... ....... ...... ....................... Richmond 
GARRIS, JAHEYLA * (Political Science) ............... . .. .. ................................ Richmond 
GEORGIADIS, HEIDI L. t (English) ..................... ........... .......................... Richmond 
GEWALT, JOY ELIZABETH t (English) .......... .... .. .... .. .. .... ............. .... ......... Richmond 
GILBERT, CAMERON WADE (Political Science) .................. .. ................. .. Chesterfield 
GONCALVES, CRYSTAL VIRGINIA t (History) ............................ .... ...... Chesapeake 
GOODLOE, AMY LYNNE t (Psychology) ..................................... .. ........... Glen Allen 
GORDON, JESSICA BETH (English and Psychology) .............. .. ........ ............... Norfolk 
GORMAN , ANGELA CHRISTINE t (English) ...... . .. ... .. ......................... ... .. . Richmond 
GRIFFIN , PHILIP JOHN t (Political Science) .. ....................... .... .................... Norfolk 
GRIGG, WILLIAM Franklin, III t (History) ........................ .... ...... ... ............ Richmond 
GRIMM, MATTHEW MICHAEL t (Political Science) ................. ...... ....... Charlottesville 
GROTZ, ERIK GEORGE t (English) ............................... .......... .................. Dumfries 
GRUBE, MICHAEL KENNETH t (Political Science) .... .. ......................... .. Chesterfield 
GRUDZA , JENNIFER JUNOD (Political Science) .................................. ...... Richmond 
GRYDER, RAY GARLAND, II (Political Science) ........... .. .... ... .. ... ....... ........ Petersburg 
HAAG, RACHEL KEENE t (Philosophy) .. .... .................. ...................... Holyoke , MA. 
HADEN, RICHARD LINWOOD, JR. t (History) ........................................... Hopewell 
HALBERT, SHANEE LOUISE t (History) .................. ............. Saint Thomas USVI, VI 
HALL, JANET ANNE-NICOL (Psychology) .............................................. Glen Allen 
HALTER, ERICK MICHEL (English) .................. .. ..... .. .............. ...... .......... Richmond 
HAMNER, WILLIAM DUNCAN t (History) .. .. ............. ..... ............................ Stafford 
HANCOCK, STEPHEN DUR WIN (English ) ....... ... ................ ......... .... ........ Richmond 
HANEKE, WILLIAM KEEGAN t (English) .. .. . .. . .... ............... .... . .. ... .. .... .... Midlothian 
HARDY, HEATHER COPENHAVER MCFARLANE (Psychology) .. .. .. .. .. .. .. . Chesterfield 
HARDY, PATRICIA STOUDER t (English) ................ ..... .. .... ...... ..... .... ........... Chester 
HARRIS, CAROL SLATER ** (English) ....... ...... .................................. Mechanicsville 
HARRIS , JOANN CHRISTINE (English) ...... ... ........ ................ ...... ............. Richmond 
HARRIS, SARAH ELIZABETH (English) ... .............. ......... .................... .. Woodbridge 
HARRISON, MARGARET MICHELLE t (English) ............ .... .. .................... Richmond 
HARVEY, JUDITH LYNN** (Foreign Language/Spanish) ..... .. . ...... ............... . Richmond 
HASHEM, KHALED BADRAN YOUSEF (Chemistry) .......... ............. . ......... Richmond 
HAY, AIMEE THERESE ** (Political Science) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .... .. .. Newport News 
HENDRICK, YOLANDA L. (Political Science) .... ........................................ Richmond 
HERBERT, MARGARET ALANE (English ) ....................... ... ................. ....... Ashland 
HILDEBRANDT, GREGORY TODD t (Psychology) ...... .............................. . Richmond 
HONG, JUNSOO (Foreign Language/Spanish) . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .... .. . .... .. . .. .. . .. . . .. McLean 
HORLICK , CHRISTIAN BRUCE (English) ........... ...... ..... .. ......................... Richmond 
HSU, FORMOSA MARIA t (Political Science) ..................... . ....................... Richmond 
HUDSON, KARA LYNN* (Sociology and Anthropology) .............................. Richmond 
HURLEY, RENE FELICIA (English) .......................................................... Richmond 
HUROWITZ, RANDY G. t (History) ..................................................... ..... Richmond 
HUTCHENS, LACY DARLENE t (History) ............................................ Williamsburg 
JASMAN, DANIEL FREDRICK, JR.** (History) .... .... ....... ... .......... ..... Fredericksburg 
JENKINS, ALISON L. t (Psychology) ............ ....... .... .. ....................... .. ...... Richmond 
•cum Laude .. Magna Cum Laude .. •Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 19% 
[3) 
JENSEN , JOANNE ELIZABETH ** (English) ... .. .. . . .. . . ... .. .. .... .. ..... . .. .. ... ...... Richmond 
JOHNSON , JOSEPH FLOYD t (Foreign Language/French) .. . . . ..... .. . ... ..... . . . .. . . ... Ashland 
JOHNSON , MELINDA LOUISE t (Engli sh) .... . ... .. . . . ... .. ..... . . .. . . . . . ... . . . . ... . .. . .. Richmond 
JONES , JAMES HOWARD t (Psychology) ... . ... .. . .. .... ... . ... . .. .. . .. . ... ..... .. ..... . .. . Richmond 
JONES , JODY ANDREW t (History) ..... . . . .... ... .. . . .. . .. . .. ... ..... ... . .... .. .. . .. . ... . . .. . . Danville 
JONES , SPARKLE JEANETTE (History) .. .. . ....... ..... . .. .. . . . ........ .. ... . .. . .. . . ... .. Richmond 
JONES , EDWARD ENNIS , III (History) .. . . . . .. . . . .. . .. . ... .. . .. . .. .. . ... .... ... . .. . . .... . .. Richmond 
JOSEPH , JULIE MARIE (English) ... . . . ... . .... . .. ..... . ... . . .. ..... .. . . ..... .. ..... . Colonial Heights 
KADIKI , AMNA MOHAMED t (Psychology) . .. ..... . ..... . . . .. ... . .. . . ... ..... ......... . . Richmond 
KASONGO, HELENE MARIE (History) .. . .. .. . .. . .. . . . . .. .. .... .. . .. .. ... . . ..... . ... . .. . .. Richmond 
KEATING , THOMAS EDWARD (History) ... .. . .. ... .. .. . ... . ... . .. . ..... . ... ... . .. . . . ..... . Richmond 
KELLY, SHARON ANITA t (Political Science) .. .. .... . . . .. ..... . . .. ...... ... ... .. .. . ..... Chase City 
KING , VALERIE ANNE ** t (English) .. ... ....... ..... . . . .... . .. .... ... . ....... . . .. ..... .. . . Richmond 
KIRSCH , GREGORY S . (Politica l Science) ... ... . . .... .. ..... . .. . . ... ... ... ... .. . ... .. Fairfax Station 
KLINEDINST, EMILY (English) ... . . . . .. .. . . . . .. .. . . . .. ... . .... ....... . .. . . ... . . . .. ... .. ... .... Richmond 
KRZEMINSKI , JENNIFER (History) ... .... . .. . .. .... .. .. .. .. .. ... . . .. ... .. . ... ... . .. . . ... .. . Richmond 
LAMBERT, ERIN KATHRYN t (English) ... ... .... .. . .. ..... .... .. . .. .. . . ... . ... ... ... ..... . Fincastle 
LANDERS , EOIN TIMOTHY (For. Language/German) . .. ..... ... . . . . .. ........ Farmington, CT 
LAWSON , RONDA M. *** t (English) ...... .. ............ . ... .... . . .... . . . . . . ... .. .. ... . .. . Chesterfield 
LEE, COURTNEY MARIE t (Political Science) ... . .. . ..... . . .... . ...... . . .. . .... . . . . . .. .. Richmond 
LEE , MELISSA t (English ) .. . . .. .. ....... . .. . . .. ...... ... .. ... .. . ... .. . .... .. .. . . . .... .. . .... . .. ... Norfolk 
LEIMONE , J . ALEXANDER t (Sociology and Anthropology) .. .. . . .. . .... . .. . ... Falls Church 
LENHARDT, SHANNON MARIE (Spani sh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hayes 
LEWIS , CIRCE (Psychology) ...... . . ... ... .. . .... .. ... ..... ... . .. . ... . .. ........ .. .... ... . .. .. . . Richmond 
LEWIS , JUDY KAY (Psychology) .. ..... . .. . .. . . ..... .... ... . .... . . ... . ... . ... . . .. . . . ... . Mechanicsville 
UGH , ELMER JEAN ** (Philosophy) .. . . .. . .... . .... . . .. . .. . .. . . ..... ... .. . .. ........ .. .. .. Glen Allen 
MANSON , TRACY MARTICE (English) . .. .. ... .. . . . . . .. ..... ... . .. ... . .. . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . .. Alberta 
MARPLE , MARYLOU MCELWEE (Religious Studies) .. . ... . .... . . ... ....... . . . . .. . .. .. Richmond 
MARSH , JOHN LOWRY, III t (History) .... ........ . ... .... .. . . .. . . .. .. ... ... . . ... ...... . Falls Church 
MARTIN , WILLIAM AUSTIN , III * (History) .. . ... . . ... . ... . . . . . . . ..... . . . .. . . . . ....... . . Richmond 
MASON , CRAIG STANLEY t (Political Science) ... ... .. . . . . ... . ...... .. .. . . .. .. .... .... . Midlothian 
MASON , TIMOTHY JAMES (Political Science) ..... ... ... . .. . . .. . . .. . ... .. ... ..... . . . . ... Glen Allen 
MATHENA , MENDY ANN * (English) ........ . .... .. ... .. ........... . . ... . . . .. . .. . ... . ... .. . . .. Quinton 
MCCUE , PATRICK ALBERT t (Psychology) .... . . .. .. . .. . .. ... .... . . .. . . . . . ..... . .... . . ... Richmond 
MCDANIEL , PAMELA RUTH (Psychology) . .. ... . . ..... . .... . .. . .... .. .. ... .. . .. . . .. Mechanicsville 
MCGREGOR, TONI DANIELLE (English) .. . . .. . .. .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . ...... .............. Richmond 
MCGUIRE , MATTHEW J. t (Polit ical Science) ......... ...... . .. . . . ... .. . .. . . .. ... .. . . . .. . Alexandria 
MCMANUS , JAMES MARVIN t (History) . .... . ..... ... . ..... . . . . . . .. .. . . .. ... . ... .. ... . . .. Richmond 
MCMILLIAN , CHARLES RAVEN (English) .......... . . . . . . .. . .. . . . .... .. . . ... . ..... . ..... . .. Meherin 
MEYER , FREDERICK PAUL t (Political Science) ..... .. . . .. . ..... . . . ... . . . .... . .. ....... Richmond 
MOHAMADI , REJOICE (Chemistry) ......... .... ... . . . . . . .. . ... .. . . .. . . . . .. ... .. . Lobaste , Botswana 
MONTGOMERY, ARVIN BELL t (Political Science) .. . . . . . .... .. .. . . ... . . .. ... . ..... ... Richmond 
MOON , MICHON JOHNSON t (Political Science) ... . . ... .. ..... ... . .. . . .. .... ... ..... ... Richmond 
MOORE , THOMAS DU VAL , II t (History) .... ..... . . . .... . . . . . . . .. .. .. . .. . . . ... ... . ... . Appomattox 
MORIARTY, ADELE KATHERINE (Psychology) .. . ..... .... .... ... .. . . ... . . .. .. ....... .. Richmond 
MORRIS , RODNEY WILLIAM (Engli sh) ..... .. . .. ....... . . . . . . . .. . ... .. ... .. .. .. . .. . .. . .. . . Richmond 
MULLINS, GREGORY EARL * (English and History) ... ... .... .. ... . ... . . . ... ... . .. . .. Richmond 
NAPIER , KATHERINE CARTWRIGHT * t (History) .. . . .. . . .. ...... .. .. . . .. .. .. . .. . . .. Richmond 
NEWTON, JENNIFER RENEE (History) .... . . . . .... . . . . . . . . . .. . ..... . .. .. ... .. . ... . . .... . Glen Allen 
NICELY, BENNY JOE , II (Political Science) .. ... . . .. . . . ... ... . . . . .. . . .. . ... ... . .. . . . . . . . Chesterfield 
' Cum Laude "Magna Cum Laude '"Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1996 
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NICHOLS , DAN A. t (Religious Studies) .. .............. .... ............ .. ...... ...... ...... . Richmond 
NIES-BERGER, PATRICIA * (Foreign Language/French and German) .... ......... Midlothian 
NIKOLAUS , DARIN LA MELL (Political Science) ........ .......................... Mechanicsville 
NUESSLE , JAMES ALLAN * t (History ) ............ .. .......... .. .. .. ....... ................. Ashland 
NUNNALLY, SHAWN W. (English) .. .. ...... ........... .. ...... ...... .......... ..... ........ Midlothian 
O ' BRIEN , GILLIAN MURPHY * (English) .................. ..... .......... .... ............ Richmond 
ORME, RENEE CHRISTINE t (English) ........ .... ............ .. .................... .... .. Richmond 
OVERHOLT, HEATHER HOPE t (Histor y) ................ .. ................ ...... ......... Richmond 
PAJKA , SHARON LOUISE (E ngli sh and Religious Studies) ...... ......................... Quinton 
PANBEHCHI , ANOUSH IRAVAN (Psychology ) .... .. .......... .... .... .. . .... .... .... Williamsburg 
PARKER, CHARLES JOSPH t (History) .. .... ........... .... ......... .... .. .... .. ... ...... . Richmond 
PARMITER , JEAN-ANDRE JAMES (History) ........ . ........................... ...... .... Manassas 
PARSON , TE KIA CHIANTI (E ngli sh) ........................... . ...... ....... ....... Washington , DC 
PAYNE , BRIAN MAITHEW (Political Science) .......... ....... .......................... Glen Allen 
PEACHEY, JENNIFER LYNN ** (E nglish) .. .. .. .. ...... . ............ ... .. ... .. .. ..... .. . Front Royal 
PETERS , JESSE ANDERSON t (Philosophy) .......... .. .. .... .................... .... .... Richmond 
PHILLIPS , VANESSA STEPHANIE ** t (Philosophy) ........ .......... . .. .... . ........ Richmond 
PHIPPS , PAULA JEANNE *** t (Foreign Language/Spanish) ......................... Richmond 
PIGG , ELIZABETH MARGARET t (Sociology and Anthropology) ........ .......... Richmond 
POLJAKOVA, ILONA * (Political Science) ........................ .. .. .. .... .. .............. Richmond 
POTES , SHERRY LYNN * t (E ngli sh) .. .. .... .... . .... .... .. ................................ Springfield 
POWERS , MARTHA RAINE t (Psychology) ............. . .................. ....... .. . Charlotte sville 
POWERS , MICHAEL ALAN t (Psychology) ....... ........... .............................. Richmond 
PRICE , NIKKI M. t (Engli sh) .. .. .............................. . ...... . ............ .. .. .. ........ Richmond 
PROCTOR , LEISA ERRIS AGEE t (Psychology) ........................... .. .... ......... Richmond 
PROPER, SUSAN ANN **(Engli sh) .......................................... .... . .. .......... Richmond 
PRUDEN , P. KATHERINE (History) ..... ............ ............ .. ..... .. ........ .. .......... Richmond 
PUGH , STEVEN MASSIE t (Histor y) ........................................................ Richmond 
RAGLAND , WENDY ANNE (E ngli sh) .. .. .................... .... ............................ Richmond 
RASMUSSEN , ANGELA CHRISTINE HUGHES (History) ...... . .... ... ............. Richmond 
RASMUSSEN , DEAN HENRY (Political Science) ......................... .. .... . .. ...... Richmond 
RHEE , MICHAEL S.J . (Religious Studies) ........... .... ........ . ...... ... .... ..... .. ....... Richmond 
RICKABAUGH , NANCY BAILEY (Engli sh ) .................. ...... .. . .. ............. .... Richmond 
RIOFRIO, REBECCA JENNIFER (Political Science) .... ........ .. .. .. .. .... ...... .......... Herdon 
RISNER , SUSAN HARNISH t (English) .. ........................ . ...... . .... .. ............ Midlothian 
ROCK , CLINTON ALAN (English) .......... .. ...... . .............. ............ .. ....... ...... Richmond 
ROSE , JOHN PRICE t (Engli sh) .......... .. .......... .... ............. ..... .. ... .. ............ Alexandria 
ROTHSCHILD , ALISON ROCHELLE (Engli sh) .... ...... .......................... Virginia Beac h 
RUSSELL, LAUREL ANNE (Engli sh) .... .......................... .. .. ........... . Colonial Heights 
SAKHADEO, SWAT! SH RIHA RI (Psychology) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. . .. .. .. .. .. . Petersburg 
SASSO, CHRISTOPHER ANDREW t (Political Science) ..................... .... ....... Dumfries 
SAVOY, JULIANNA RACQUEL t (Psychology) ...... .. ........ . ..................... . .... Richmond 
SAYLOR , SAMARA TODD t (History) .... .. ...................... ........................... Richmond 
SCHICK , CYNTHIA ANN t (Engli sh) .. .. .................... ................................ Richmond 
SCHMID , MARTIN ALEXANDER (English and Psychology) ......................... Richmond 
SELF, JACQUELYN DENISE (Religious Studies) .. ............................ ... ........ Richmond 
SHAIKH, IRAM JAMIL (Political Science) .................. .... ..... .. ... .... .............. Richmond 
SHELTON , TEQUISHA LACOUNTESS t (History) .. .. ...................... .. .... ..... Kenbridge 
SHEPPARD, MARK MAURICE t (Histor y) ................................................. Richmond 
SHIAU, LILI WEN *** (Foregin Language/French) ........ .. ........... .... .......... .. .. Richmond 
•c um Laude ••Magna Cum Laude •• •Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1996 
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SIMPSON , ELIZABETH CLARK * (Engli sh) .... ... . .. .. .. . ....... ... . .... ..... .... ... . .. Warrenton 
SIZEMORE, EDWARD W ** (Philosophy) .. . ... .. .. .. .. ...... .. . .... ... . ..... .... ... . .. . ... . Richmond 
SK LARO FF, CATHERINE ANNE t (English) .. ...... ..... ..... .. .. .. .... ... . .. . ... .... . ... Richmond 
SKROBISZEWSKI , EDWARD FRANCIS t (History) .. . ... .. .. . ...... .. . . ... ....... . .. .. Richmond 
SMITH, AMY DAWN (English) . . ... ... .. . .... ..... .. ..... .. .... .... ..... . ... ........... .... Mechanicsville 
SMITH. BRIAN WADE (Political Science) .. . .. . ... .... ... .. .. ... . . .. ... ..... ... ............. Richmond 
SMITH , CHRISTINA ANNE * t (Engli sh) .. ... ... ... ...... .. ....... . ... .. .. .. .. .... . ... . ... . Richmond 
SMITH, CHRISTOPHER ANTHONY t (English) .. . ... . .. .. .. . ..... ........ .. . .. .. .. . .. .. Richmond 
SMITH , ERIN STACY t (History) ... .. .... .. ... .. .... ... .. ... .. ... .. ... ... .. .. . ... .. ... . . ... . .. Richmond 
SMITH, JAMES WESLEY, JR . t (English) .... . .... ... .. . ... . ..... ... . .. ... . .. .... .. . ..... . .. .... Ettrick 
SMITH , JENNIFER JAYNE (Political Science) .. ... .. .. .. ....... .. .. .. .. . .. .... .. .. .. . ..... Richmond 
SMITH , LAURA C. t (English) ... .. ...... . ..... .. ..... ... ... .. .. . .. .. .. . ... .. ..... ... .. .. . .... Beaverdam 
SOLOMON , DENNIS W. t (Religious Studies) .. ...... ..... .... . . .... . ... ...... ... ... ...... Richmond 
SOTO, CHRISTI ANN (History) .. .... .. .... .... .. .... .. .. . ... .. .. ... ... .. .. ... ... . ....... . ... . . Richmond 
SPANGLER , CARRIE AUSTIN (History and Sociology and Anthropology) .. ...... Sandston 
SPAULDING, KATHRYN JOELLE t (Foreign Language/Spanish) ...... .. ... . . Bowling Green 
SPENCER, DOROTHY COURTNEY t (Political Science) .. ... ... .. .. ... .... ..... .. . . .. Richmond 
SPENCER, TINA RAY (History) .. .... . .. . .. ...... .. .. .... .. .. . .. ... .. .. ...... . .... ....... .. .... Richmond 
SPRAGUE, DENISE ANN t (Political Science) .. .. .. . ..... .. . .. .. ..... .. . ... .... .. .. . .... .. Farmville 
STACK, GREGORY R. * t (English) .. . ... .. .. . ..... .. . ... .. .. . . ... .... . .. ... ... .. .. .. .. .. . .. .. Yorktown 
STAIN KER, CATHERINE ANNE MORRIS (Psychology) .. . ... .. .. .. . ... .. .. . .. ... .. ... Sandston 
STANSFIELD, KIMBERLY A. ** t (Sociology and Anthropology) .... .. .. .... .. . . .. Richmond 
STEPHENS, LISA BRYANT t (History) .... .. .. ... ... . ... .. ... . .. . ... .. .. .. .. .... .. .. . .... .. Richmond 
STERZING, SARAH ELIZABETH (History) ..... .. .. . .. ... . . .... . .... .. .. . ..... .. ... Virginia Beach 
STEVENSON , ROBERT GEORGE t (History) .. . ... ..... . ... .. ... .. .. ... .... ... . .. . Charlottesville 
STEWART, KEVIN M. (History) ... ..... ... ..... .. ... .. ....... .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .... . ... .. Richmond 
STONE, ROBERT JOHN t (History) ... ... .... . .... ... ... ... .. . .. .. .... ....... . .... .... . Claymont, DE 
SUTTLE, CAROL ATCHLEY ** t (English) .. . .. . .. ..... .. . .. ..... . .. .. .. ..... .. ... .. ... . . Richmond 
SWECKER, VELDA ROSE (Engli sh ) .. .. .. .... . ....... . ... .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ... Mechanicsville 
SYDNOR , MELINDA ANN * (English) ... .. . .. ... ... .. ... ... .... .. .. .. ... ... .. .. . . ... .. .. .. Beaverdam 
TABB, MARCIA ANN ** t (Foregin Language/French) .. .. ... ... .... .... .. .. . ... .. .... .. Richmond 
TAYLOR , GALEN D. t (English) .... .. . .... ......... .... . .. ....... .. .. . .. . . .. . .... .. . ... .. . .... Richmond 
TEAL, PAIGE ALLISON ** t (English ) ... ..... ... ... ..... .. .. ... ..... . .. . .... .. . .. .... .. .. . Richmond 
TERHUNE, AMY ELIZABETH SWEENEY t (Psychology) .. ... ... ... .. .... ... . .. ... Richmond 
TIGNOR , ROBERT LEWIS , III t (History) ... ... .. .......... .. .... ...... . .... .... . ... Mechanicsville 
TILLERY, STACY LYNN (English) .. .. . .. ..... ..... .. ... .. .... .... .. .. .. ... . . .... . ... .. ... .. . . Richmond 
TRIBBLE, SHERRIE BUNCH t (English) .... .. .... . .. .. .... . .. . ..... .. .. .. .... . ... ... Mechanicsville 
YAN EVERA, MORGAN PAYNE t (English) .. ..... . .. .... . .. .. .. . ... .. .... . .. .... .. .. .. . Winchester 
YERSCH , KAREN t (English) .. ..... ... .... .... .... .. .. . .. ... ... . .... ... . .. .. .. .... .... . ..... .. . Richmond 
YERYZER, VALERIE L. (English) ... ... .. .. . .. ... .. .. ... .. ........ . .... . ... .... ... .. . .. ... ... . Hampton 
VICK, WENDY KAYE t (Political Science) ... ..... .. . .. ..... .. .. ... .. .. .. .. .. ... ... .. ... . .. Springfield 
YOLAKIS, DIMITRIS GEORGE (Political Science and History) .. . . ...... .... .... .. ... McLean 
WAGGONER , CHRISTOPHER SCOTT t (History) . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . Chesterfield 
WAGNER, PHOENIX ANGELICA (English) ... ... .. ... ..... .. .. .... .. .. . .. . .. . ... .. . . .. ... Richmond 
WALKER, JENNIFER ANN t (English) ... . .. . ..... .. . ... . .. . .. .. ... . .. ... ... .... . .. .. .... . . Richmond 
WANAGER-BIRD, MARTYN KENDALL t (English) . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . Blacksburg 
WARREN , RICHARD DINES , JR. t (History) . .. . .. ... .. .. ... .. .... ..... ... ... .. . ... .. .... Richmond 
WEBSTER , GREGORY ROBERT (History) .... ....... . .... ...... .. .. . . ... .... . .. . ... ... ... Richmond 
WEINTRAUB , CASSENDANNA ANDREA ** t (Engli sh) .. .... .. .. .. ...... . .. .. ... . .. Richmond 
WHITAKER , KRISTI RENEE t (English) . .... .... ... ..... .. ... . .. .. .. ... ... ... .. .. .. .. .... . Richmond 
•cum Laude ** Magna Cum Laude •• •summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1996 
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WHITE , CAROLYN MACLEAN ** t (Engli sh) ... .. . ....... ............... .. ........ .. ... . Richmond 
WHITE , CHRISTIAN STREIT * (Engli sh ) ... .......... . ...... . .. .... ... .. .. ........ . . Mechanicsv ille 
WHITE , FRANCIS RUSSELL , III t (Hi story) . .. . .... .. .. .. . . .. . .. ... .... .. . .. ... .. . . ... ...... Reston 
WHITE , JEFFREY SCOTT ** (History) . ... . ........ . .. ........... . ...... . ...... . .. .. .. ...... Richmond 
WILCOX , MICHELLE RENEE (Engli sh) ....... .. .. .. .... .. . .. . ....... ...... ... ...... Bowling Green 
WILDER , ROLAND PERCIVAL , III t (History ) .. . .. ... .. .... . . ......... .. . ......... . ... . . Arl ington 
WILLIAMS , CAROLINE WESTBROOKE (Engli sh) .. . .... .... . ..... .. ........... ......... . Chester 
WILLIAMS , CHRISTOPHER BYRON t (Engli sh) ...... . .. .... ... ........... .. . ... . ...... Richmond 
WILLIAMS. HAYDEN TYRONE • t (Engli sh) ........ ... . .. . ..... .. . .... . .. . .. .. . .. Newport News 
WILLIAMS , KURSTIN CRAIG ** t (Psychology) ....... . ....... ..... ... . .......... . . ...... Herndon 
WILLIAMS , MEGAN L. t (Engli sh) . .. . ... . .. . ...... ... .. ... . .. . .. .. .... . .... . . .. .. .. ..... . .. .. Manassas 
WILLIAMS . ROBERT EUGENE • t (Histor y) . ............ . .............. ... . .......... .. . Richmond 
WILLIS , ANGELIA RUTH • (Engli sh) .... ... ... ............... ... ... .. ... .. .. ..... .. .. ... ..... . Ashland 
WILSON , JU LILLY KAY t (Psychology) .. . ... ........ . ........ .. ............ .. . ......... ... Richmond 
WOLF, ANNE ALEXA • t (Engli sh ) . ....... .... . ....... ...... . .. .. . .... .. . .... .. . .. . . .. Virginia Beac h 
WOODRUFF, EARL D. (Religious Studies) ... . ... ....... ..... .. ... ...... ..... .. ... .. .. ...... Richmond 
YEVICH , ELIZABETH ANNE t (Engli sh) ............ . .. . .............. .. .. .. .............. Richmond 
BACHELOR OF SCIENCE 
ABBOTT, KERI MARIE t (Mass Communications) .. ...... .. . .. . .. .. . .... . .. .. .. . .. . . .... Ric hmond 
ABDEEN . MOUTAZ HAMDI • (Biology) .. ................... .. .. .. . ....... ....... .. ..... . .. Richmond 
ABDULLAH , ZUBAIR A. (Science) ... . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. ... .. . . .. . . . ...... .. .. . .... Merrifield 
ABDUS-SABUR . IMAN (Criminal Justice) .. ....... .. .. .. . ....... .. ..... ......... .. ... .. .... Richmond 
ADAIR , ROBIN SHEA t (Criminal Justice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . Powhatan 
ADAMS , MEL EI KA B. • (Psychology) ... .. .. .. . .. ... .. .. ..... .. ..... ...... .. . .. ..... .. .. .... Richmond 
AGURS , SOPHIA LASHAWN (Psychology) ... .. ... ..... .. ...... .. .... ... ..... ... .. .... Roc k Hill , SC 
AKERS , SHARON DEBORAH (Biology) ...... . ... . .. ........... . ..... ................ Mechanicsville 
AL-KIBSI , LOAY AHMED (Chemistr y) ..... . .. .. .. ... .. .. . ...... .. . .. .. .. . .... .. .. .......... Richmond 
ALEXANDER , MICHELE t (Psychology) ......................... ..... ........... ......... Richmond 
ALLEN , B. CARLTON , JR . (Mass Communications) .. . .. .. ... . . .. .... .... .. .... .... .... Petersburg 
ALLISON , DANIELLE DEVEREAUX t (Psychology) ....... ..... . ..... .... ..... .. ... .. Richmond 
ALTMAN , HEATHER MARIE• (Criminal Justice) . ... . ..... .... ..................... Falls Church 
AMELINK , HUGO GERRIT t (Biology ) .. .. .. .. ..... ...... ... ... ... ...... ....... .. .... .......... Oakton 
AMIR , ABDUL LATIF t (Chemistr y) ... ......... .. .... .. .. ..... .. ......................... ... Richmond 
AMPEY, GI NELL SHERESE • (Psychology) .......... ... .. .. ... ...... .......... .... .. ..... Richmond 
ANTHONY, MICHAEL JOSEPH , JR . (Cri minal Justice ) .. . ... . .. .... ... ... .. .. . .. Mechanicsv ille 
ARNETT, BRIAN MICHAEL t (Psychology) ........ .......... .... . .. .... . ............... . Midlothian 
ASHBY, RODNEY JACKSON (Criminal Justice) .. ..... . ..... .. ...... .... . .. ... .. . . .. .. .. .. Richmond 
AVERETT, TERRENCE STEWART (Mass Communications) .. ..... .. ......... ....... Alexandria 
AVERY, CHARLOTTE CHRISTINE (Mass Communicatio ns) ..................... . ..... Roanoke 
AXTELL , PHILIP K . (Psychology ) ... ... .... ... ... .. .... . .......... .... ... .... .. . ... .. . ... . .. . Richmond 
BABCOCK , ERIC DOUGLAS t (Science) ... . .. ....... . ..... . ... . ......... ...... ........... . Richmor.d 
BACON , AMANDA BLYTHE• (Psyc hology) .... .. ... .. . .... ........ .. . ... .. .. .... ... .. Williamsburg 
BAILEY, BRIAN SCOTT t (Criminal Justice) ....... . .. ...... . ..... . ......... . .......... ... Midlothian 
BAILEY, KATHRYN PAGE • t (Psychology) . ........ ... ... ... ..... .. . . ... ... ..... .. .. ... . . Powhatan 
BANE , ERIC FRANK t (Criminal Justice ) ... ... ...... ... ..... .. .. . .... ... ... ... .... ... ... . .. Richmond 
BANKS , JENEE . t (Sociology and Anthropology) ... ... .... . .... .. ........ . ........... Charles City 
BARBER. ROBIN REID (Psychology) . .... ...... . .. .... .. .... .. . ... . ... . .. ... ....... ... . .. .. . Richmond 
BARNES, DANITA CALANDRA • (Mass Communications) .. . ....... . .. ..... ..... .... Richmond 
•cum Laude .. Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1996 
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BARTLETI, AMY REBECCA (Biology) ... ...... . . . .. . . ·· · ··· ·· ...... . . . . · · ·· · ··· · · .... .. ... · · · ·· Callao 
BARTON , WILLIAM ALAN ••• (Biology and Chemistry) ... . .. . ... ......... . ..... .. ... . .. Vienna 
BASS , ROY "SCOTI" BERGER . JR . t (Mass Communications) .. . ... . .. . . .. .. . . . ... Richmond 
BEACH . ANDREW BRIAN t (Sociology and Anthropology) ..... . . ... .. .. ...... .. .... . Richmond 
BELCHER, CRAIG ROLAND ~ (Mass Communications) ... . .. . . . .. . ... . . . . . ... .. Mechanicsville 
BELL. DAVID JEWETI t (Sociology and Anthropology) . ... . . .. ..... ...... . ... .. ...... Midlothian 
BEN DER , AMIE LYNN (Psychology) ...... . . . . ............. . .. . ... . .... . . . .... . .. . .. .... .... . Richmond 
BENNER , MICHAEL STEPHEN, JR . t (Mass Communications) ........ . ........ .. . Richmond 
BENNETI, ANNE HARRISON t (Psychology) ... . . . .......... ...... .... . .. .. ............ . Richmond 
BERDEEN , CLINT M. • (Biology and Psychology) .... ... ............. . . . . .. . .. . .. ..... . . Richmond 
BERGH , HAROLD EUGENE, III • (Physics) . .... ... .. ... ... .. . ......... . . .. ... . .. . . ...... Richmond 
BERRY, ALICE EVANGELINE t (Criminal Justice) .... .. ............ . .... . ......... . . Chesterfield 
BETHKE. GREGORY MICHAEL JULIAN t (Psychology) ... . .. . .... . .. .. .. .......... Richmond 
BILLS , SHERRI LEE t (Biology) ..... . ...... ... . . . .. .... ........ .... ..... .. . . . . .. . . ....... .. .. Richmond 
BILLUPS , LORRIE (Criminal Justice) .... ....... ........... .. .... ...... . ............... . Mechanicsville 
BISWAS , SU DIP RAN JAN (Biology) ....... . .. .. ... . .. . . .. . . . .. ... . . .. ..... ... ... Pompton Lakes, NJ 
BLAND, CHRISTIN ELIZABETH (Biology) ........ . . .. ... ...... ...... . ... .......... . . . .. . Richmond 
BOHLKEN , KAMMIE LEIGHANNE •• (Psychology) ... . .. ...... .. ... . .. .... .... .... .. Yorktown 
BOLAND , JULIA LYNN t (Mass Communications) ........ .. ................. . .......... Richmond 
BORGER , JENNIFER LYNN *t (Psychology) .. . .. .. . . ... ...... .... .. .. . . ....... .. . . Bethlehem, PA 
BOYD , DAVID GAVIN (Chemistry) ............ .. ........... ..... . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. ............. Stafford 
BOYLES , CHRISTIAN EVAN (Mass Communications) .. ....... ..... ...... .... ..... ... . Richmond 
BRADSHAW. CHRISTOPHER CABOT* (Psychology) .. .. . . . . .. .. ...... .... . ...... . . Chesterfield 
BRANCH , SONJA EVETIE t (Criminal Justice) ... . .. . ... .. .... .. ... ....... .... .. ........ Richmond 
BREITBACH , JILL KATHRYN ANNE t (Mass Communications) ....... .. ......... . Richmond 
BREITENBACH , DEREK JASON t (Chemistry) . .... . .... . . ... . ... ........ ... ... ........ Midlothian 
BRINN ING , JAMI (Biology) ... ... . .... ........... . . .......... . .. .. .......... . . . .. . . .. .. . . .. . .. . . Richmond 
BRITI, KRISTEN CHARTIER t (Science) . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Point 
BROWN , CHERYL DENISE t (Criminal Justice) ....... .. . . . ... .. . .. . . . . ... . .... . ... Mechanicsville 
BROWN , LISA ANN t (Psychology) .. .. .. ......... .. .. . .. . . ... . . .. . . . . .. .. ..... .. . . . ... ... ... . . .. . Lorton 
BRYAN , REBECCA PAIGE t (Criminal Justice) ... .... .... . .... ... . .. . . .... .... .. . . . . ...... Richmond 
BRYNER, SCOTI ANDREW t (Computer Science) ........ .. . . . . . . .. .. .... ....... . .. ... Midlothian 
BUCKMAN, WILLIAM E . t (Mass Communications) .............. .. .. ... ............. . Richmond 
BULLOCK , CALANDRA DAVINA t (Biology and Psychology) .. .. . . . . .. . . .. ........ Richmond 
BUNKER, PAMELA SUE ••• (Biology) .... .. . . .. .. ... .... . ........... . . . .. .. ... ...... .. ....... Chester 
BURNES, MICHAEL CRAIG (Sociology and Anthropology) .. ... . . . .......... .. ..... . Richmond 
BUSHROD, DORCAS MARILYN (Sociology and Anthropology) ... ...... .. . .. . . . ... . . Manassas 
BUTCHER, JARROD ADAM t (Mass Communications) ..... . . . .. . .... . .. . ..... .. Mechanicsville 
CAGUNGUN, HAZEL HOPE t (Psychology) .. . . .... ....... .. ..... . .................. .... ...... Clifton 
CAHOON, KENNETH D. t (Mass Communications) .... . . . . . . . . .. . . . .. .... . .. ..... Mechanicsville 
CANOLES , CATHY MARIE •• t (Psychology) ..... . ... . ..... . .. .. .. . . ... ...... . .. Colonial Heights 
CARCANA, TYMHIKKA MAURHEA t (Criminal Justice) ......... . ................ Chesapeake 
CARLSON, RACHEL ELIZABETH t (Criminal Justice) ... . ...... . ... . .. .. . . ... . . . . ... . Richmond 
CARSKADON, NEWTON B. III (Psychology) .. . ... . .... . ... .... ..... . ...... . ... ..... .. .... Culpeper 
CARTER, JENNIFER MICHELE (Psychology) ...... .... ........ . . .. . . .. ... . .............. Richmond 
CARVAJAL, DANIEL, JR . (Criminal Justice ) .. . .. .. . ... . .. ... .. . .. . ..... . . . . ......... Bowling Green 
CHADWICK , WILLIAM F. (Psychology ) ....... . .. . . ...... . .. .. ..... ... ...... . . . .. .. .. . . .. . . Richmond 
CHAPPELL, THOMAS C. III ** (Criminal Justice) .. . ...... . .. . ... . . . .. . . . .... .. ....... .. Richmond 
CHARTIER , MARY ANN SCHWARTZ (Criminal Justice) ... ... ......... . ........ Mechanicsv ille 
CHEEK, PAULETIE M. (Psychology ) .... .. .... ..... . ... . .... . . ... . . . .. ...... . . . . .... . ... .. . Midlothian 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1996 
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CHETELAT, JAMIE LYNN (Mass Communications) . .. .. ............... ... . .. ...... .. .. Alexandria 
CHILDRESS , CARLISLE G., JR. (Mathematical Sciences) . ........ ... ................ Richmond 
CHONG, JOLIE KUAN-IENG (Chemistry) .. ............. . ............... .... .... .. .... .. . . Richmond 
CHRISTIE, KEVIN PATRICK (Mass Communications) ....... . .... .. .. . .. . ............. . ... Vienna 
CHRISTOPHER, KELLY J . (Chemistry) ....... .. ............... ....... . ..... ... . ..... ... . .. Centreville 
CIFERS, LEO GARNEIT, JR . t (Criminal Justice) .. . ............ ... . . ... .. . .. .. . ......... Richmond 
CIMBURKE , BECKY LYNN t (Criminal Justice) ........... ........ . ..... . ...... Colonial Heights 
CINTRON , KATINA ELIZABETH* (Psychology ) .. .... ..... .. ...... .. .. ..... .. ........ Midlothian 
CLARK, ANDREW DOUGLAS (Biology) ....... ............ ... ..................... .... .. .. Richmond 
CLARK , MARYE. ** t (Sociology and Anthropology) .. . .... .. .... . . .. .. . .. . ..... . Mechanicsv ille 
CLARK, REBECCA SUNSHINE (Mass Communications) . ...... .. ... .. ......... .. .... Richmond 
CLAYBROOK, JASON SCOIT (Mass Communications) .. .................... .. ........ Richmond 
CLAYBROOKS, JASSMAN YOURRAN (Mass Communications) .. .. . ..... .... ..... . Richmond 
CLAYTON, DAVID MICHAEL t (Criminal Justice) ......... .. .... .. . .. .... .... ... .... . ... Richmond 
CLIFTON , CHRISTINA SUE (Criminal Just ice) ........ ... .. ... ...... .. ...... ..... . .... ... Richmond 
COBB , DONNIE BRYAN t (Biology) .. .. .......... . ... .... .. ...... .. ..... .. .... . ... . ..... .. .... Hampton 
COCCO, JAMES ROBERT * (Biology) .. ......... . ... ... .... . ..... .............. .. ..... ...... . Richmond 
COCHRAN , TAMMY LYNN (Psychology) ............... .. . .... ... .. . .. . ... . ... .... ........ Midlothian 
COE , THOMAS SCOIT (Criminal Justice) ............................................ . ...... Richmond 
COFFEY, JAMES V. t (Criminal Justice) . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Reston 
COHEN, EZRA ZACHARY (Urban Studies) .... . .. .. .. .......... .. ... ... . ......... ... . .. .. .. Arlington 
COLEMAN , DAWN MARIE (Mass Communications) .. ...... ... ... .. . ...... . ...... ... . ...... Amelia 
COLEMAN , KATHERINE LOCHIEL (Mathematical Sciences 
and Psychology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colonial Heights 
COLEMAN, MICHAEL DERRELL t (Mass Communications) .......... . ........... . Richmond 
CONDE, NICOLE DIANE * (Biology) .... .. .. .. ........... .. .. ..... .. ... ... .. .. ... .... . .. .. . . Richmond 
CONNELLY, KEVIN MICHAEL t (Criminal Justice) ....... ............................. Richmond 
CONOVER, CARYNNE ARCH ELLYN NE t (Mass Communications) ......... Irvington , NJ 
COOKE, MICHELLE RENEE (Criminal Justice ) ... .... . ....... .. . . .. ........... ...... . ... Richmond 
COPELAND, RICHARD MCCOY, Jr. (Biology) .... .. . ... .... ... .. ....... . . .... ... . ........ ... . Suffolk 
COPPIT, CATHERINE MARY * (Psychology) ............. .. ..... .. ..... .. .. .. ... .. .. ......... Chester 
CORPREW, RHONDA ELAINE t (Biology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chesapeake 
CORY, TERESA ANN (Sociology and Anthropology) ............... .... .. ...... . ..... ..... Arlington 
COUGHENOUR, MICHAEL SCOIT (Criminal Justice) ............. .. ....... ....... Woodbridge 
COX, ELIZABETH ANN t (Sociology and Anthropology) ...... .... . ....... ... ... Charlottesv ille 
CRALLE, ROBERT A. (Mass Communications) ... .. ..... . . .. ..... . ....... .. ... ..... . ...... ... . Burke 
CRAVEN, LESLIE MARIE * (Psychology) ......... .... .. ... ...... .. ..... .... .. ... . .. ..... . Alexandria 
CRAWFORD, JANET LYNN (Psychology) . ................ .... .. .. .. .... .............. ..... Richmond 
CRAWFORD , MICHAEL SHELDON t (Criminal Justice) ................ .... .... Mechanicsv ille 
CRAWFORD, RAY MITCHEL , JR . t (Mass Communications) . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Winchester 
CRENSHAW, LEE (Chemistry) .......... .. .. ................. ... .. . .. .. ......... .... .. .... Mechanicsv ille 
CROOKER, ERIC SCOT t (Mass Communications) ... .... ........ ...... . . ............. .. . Richmond 
CROSBY, RALPH ROBINSON , III (Mass Communications) ............. . ............. Richmond 
CROUCH , VIRGINIA MARIE t (Psychology) .. ........ .. .... . ..... .. ..... ....... ....... .. . Richmond 
CROWDER, CHRISTI RENEE (Mass Communications) .. .. .. .............. . ....... King William 
CULLUM. STEVEN GREGORY t (U rban Studies) . .. . ... . ......... . . ..... . ... . ... ...... Midlothian 
CYR, CATHY D. MARTEL * (Psychology) ................................. .... ... . ... Mechanicsv ille 
DALEY, BETHANY LYNN ** (Psychology) ... . ..... .. .... .... ..... .. . . ... .. . ............. Centreville 
DANCE , JACQUELINE LOUISE t (Psychology) .. ... . ........... .. .. . . .. .. ..... . .... .. . . Richmond 
DARCY, NIAMH BRIO t (Soc iology and Anthropology) .................... ... .. ........ Richmond 
•c um Laude .. Magna Cum Laude .. •Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1996 
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DASOKI. AHMAD K . (Chemistry) .......... .. ........ .. ..... . .. . .. .... ............ ..... .... ....... Lorton 
DAVENPORT, KIMBERLEY ANN t (Psychology) ............... . . . ................... Chesterfield 
DAVIS , KECIA LYNN t (Biology) ............... . ............ .. .......... .. ..... . .. . . .......... Richmond 
DAWSON , DANIEL GEORGE , III * t (Criminal Justice) .. ......................... Hampton , NJ 
DAWSON , SUZANNE MARGARET (Psychology) ...... ... ........... .. .... . ..... Boca Raton, FL 
DEANER , MICHAEL ALEXANDER (Criminal Justice) ....... .... ......... .. ...... .... Richmond 
DEAVER , DEAN MITCHELL ** t (Computer Science) ................ .. . .... ..... . .... Richmond 
DEEB , DEIRDRE LEE t (Psychology) ........... ................. ...... .. ............ .. ...... Richmond 
DEHART, BRYAN KEITH t (Criminal Justice) ............ .. .... . . ............. . . ... .. ... .. Richmond 
DEISLER , DENISE LYNNE ** (Mass Communications) ... ... .. . . . . .. .. . . .. ............ Richmond 
DEKEYSER , IRENE PARKS * t (Chemistry) ........ ........ . .. . ... . .... ..... ........ Lagrange , NC 
DENOON-WARD, SANDRA (Psychology) .. ... ......... . . ................ . ......... .. ...... Powhatan 
DEPALMA , ANDREA M!CHELLE (Psychology) ............... . ........ .. ... .. .......... Richmond 
DESJARDINS , SEAN MARCEL (Psychology) ........ .. .... . .. . . .. .... . .. .... ................. Lorton 
DEWEY, MICHAEL ASHTON t (Psychology) .......... . ...... .. ... .. . .. ... .. .. . ... . ...... Richmond 
DEWS, MORRIS E ., JR .* (Criminal Justice) .. .......... .. . ... .. . . ............ .. . .. .... Lynch Station 
DILLARD-JOHNSON , MIA t (Biology) ................ ... . .. ... .. ... .... .................... Richmond 
DILLINGHAM , BRIAN CRAIG t (Psychology) ....... . ....... ... ................. ... .... Alexandria 
DOAN , THAO PHUONG (Biology) .. .. ........... ................. .......... . . ................ Richmond 
DOBROKHOTOVA , OLGA L. t (Sociology and Anthropology) ... . .. . ..... ........... Richmond 
DOBSON , JENNIFER ANNE (Mass Communications) ....... .. ....... ..... . . . ... .... ... Richmond 
DONATHAN , BECKY LYNN t (Psychology) ............. ..... ............ .............. Chesterfield 
DONG , HIEP VAN t (Mathematical Sciences) ........ .. .. .. ...... ...... .. ........... . .. ... Alexandria 
DORTON, MELISSA DANIELLE * (Psychology) ......... .. ... . ................ .. . ..... Weber City 
DRUMMOND, SHERRIE DEE t (Mass Communicatio ns) .. .. ....... . ....... . .. ........ Richmond 
DU, LINH THUY (Biology) ...... ...... .............. ...... .. .. ...... .... .. ...... . .. .. ........... Richmond 
DUBOIS , CHARLES CORSON (Biology) ..... .. ........ . . .. . .. .. .... ..... ... .. . ..... .... .... Richmond 
DUDLEY, KAREN DARLENE (Science) .. .. ... .. ................. . ................. ........ Richmond 
DUFFY-WEI, KECIA MONICA* t (Computer Science) ... ......... . .. .. ...... . . .. .... . ... Ashland 
DUKE , STEPHANIE ANN t (Mass Communications) .. .... ... ........ .... .. . .... .. ... .. .... Suffolk 
EINSIG , JACQUELINE EVELYN t (Criminal Justice) .......... ...... .. .... .. .. .. ...... Richmond 
EL-AMIN , SYBIL D. t (Sociology and Anthropology) .. ... ... . . .... ............. . .. ..... Richmond 
ELLEIT, WILLIAM JUSTIN t (Mass Communications) .. .. .......... . ................. Richmond 
ELLIS , MELISSA ANNE (Mass Communications) .. .. .. ...... .. . . .. . . .. . .... . . .. . ....... Richmond 
ENDLER, ANNE CAREY BARTON * (Psychology) .................. .. ........ .. Fredericksburg 
EURE , MELINDA LEE t (Psychology) .... .............. ............ .. .. .. ..... .. . .. .. . .. .... Richmond 
EVARO, LEE ANN **(Psychology) .. .. ....... ...... ...... ... ........................ .. .. .. .. .. Richmond 
FADEYI , OLUWATOSIN AKANBI * (Chemistry) .. .. ............. . . .. ..... ... .... . ....... Richmond 
FAINA , JENNY ROSE (Psychology) ...... .. ... .. ........ . ....... . . . ... . ........... . . ... .. . ... Richmond 
FARRELL, DOROTHY ELIZABETH t (Psychology) ...... .. .. . . .... ... . .. ... ... ........ Richmond 
FARRINGTON , MONIQUE D. * t (Chemistry) .. .... .... ............ .. .. . .. .. .... . .. .. ... Bronx , NY 
FEEBACK , MICHELE LYNEITE (Biology) .. ........... .. ........ .. ...... ..... .. ..... .... Richmond 
FEHLING , MAITHEW MICHAEL t (Mass Communications) ....... . ...... . . .. . .. .. Midlothian 
FERGUSON , TREMA SUE (Biology) .. .. .. .. ................. .. ................ .. .. . .. ........ Sutherlin 
FIELD, ANDREW MALONE t (Mass Communications) ..... . .. . .. . .. . . .... . .. . . .. ..... Richmond 
FIELD , DOROTHY POITS * t (Biology) .................. ......... ........................ Midlothian 
FIELDS , SHERON MICHELLE t (Mass Communications) .. .......................... Richmond 
FISHER , SHELLY KAY* t (Biology) .......... .. ........ ........ .......... .. .. .. ... .... Rappahannock 
FITZPATRICK , JAMES CHRISTOPHER * (Criminal Justice) ......................... Richmond 
FLAMMIA. LORI VINIK (Psychology) .. .. . .............. .... ................... . .... . .... .. Richmond 
' Cum Laude "Magna Cum Laude '"Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1996 
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FLAX , MEREDITH LYNN (Sociology and Anthropology) ... . .. . ... .. ... . ... . ... Newport News 
FLOURNOY, WILLIAM CABELL (Mathematical Sciences) ...... .. .................... Staunton 
FLOWERS , LAWRENCE 0 . ** (Biology) ................. ..... .. ......... . .. . .. ............. Richmond 
FORREST, KELLY MARIE * t (Mass Communications) .. .. ................ .. ...... Falls Church 
FOLEY, SHARON LEIGH (Biology) .............. ........ ............ ... .. .. .. .. .... .... .. .. . Richmond 
FOUTS, WILLIAM CORRY t (Criminal Justice) ...... ...... ... .. .. .. .......... ... ........ Midlothian 
FRICK, BROMBY SHEY t (Psychology) ................ .. .......... .... .. ... ....... .. . .. .... Richmond 
FRISE, GEANNETTE SANDERS** (Mathematical Sciences) ....... .. ... .. . Highland Springs 
FUJIMORI , KEN LLOYD t (Psychology) .. .. ... .. .. .. .... .. ........... .. ... . .. .............. Richmond 
GAINES, RHONDA RENAE t (Psychology) ...... ........ . .. .... ........ .... . ........ .. .. .. Richmond 
GALESTAN, PARVANEH GHAHRAI t (Biology) ...... .............. .... ... ..... .... . .. . Richmond 
GALLAHER , NORMAN HARRY, JR. t (Criminal Justice) .. ............ . .... .... ...... Richmond 
GARDNER , SARA ELIZABETH t (Mass Communications) ............ .. ......... Sarasota, FL 
GARTHRIGHT, PATRICIA LYNN (Psychology) .. . .. ....... .. ........ .. .. ... .............. Richmond 
GEGENHEIMER, MARNA DENELL (Psychology) ...... .. .... ... ... .... ........ ........ Hopewell 
GENTRY, WILLIAM DAVIS, JR . t (Physics) .... ...... .... ... ........ ......... ...... .. ..... Richmond 
GERHEART. RICHARD E . t (Sociology and Anthropology) ............ ... ... Colonial Heights 
GERMEROTH , MARK RAYMOND (Criminal Justice) ............. ................ Mechanicsville 
GETTLE , MARK KERN (Biology) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . Chesterfield 
GILBERT, DEBRA LAMAR (Psychology) ...... ....... .... .... ...... ..... .. ...... .... ....... Richmond 
GILBERT, KRISTINA ASTRID (Psychology) . .... . .. .. .. ........ .... ... .... ..... .. .... .... Richmond 
GLENN, MEREDITH KAY (Psychology) .............. .. .. . ....... .. ........... ... .. .... .... Richmond 
GOBBLE, CHRISTOPHER RANDOLPH t (Psychology) .... .. ........... .. ........... Midlothian 
GOEHLE, GREGORY BRUCE t (Mathematical Sciences) ........................... .. Richmond 
GOINS , KIM C. (Physics) ......... .. ......... .. ............ .. ................. .. .... .. .. .. .... .. .. Richmond 
GONTKOVIC , AMANDA LEIGH t (Psychology) .... .. ............... ...... ..... Highland Springs 
GOODWIN , SHANE ALAN t (Psychology) ........................ .. . .. .. .. .. ... Port St. Lucie , FL 
GORDON , WILLIAM CHRISTOPHER (Psychology) .......... .. .. .. .. .. ....... Colonial Heights 
GOSNEY, ALEXA J. * (Psychology) .. ..................................................... .... Richmond 
GOUGH , JENIFER SHAY t (Criminal Justice) .. .. ............ .... .. ........ .... . .... Mechanicsville 
GOULD, REBECCA L. t (Biology) .. .. .. .. .. ...... ... ...... ... ................... .... ...... ... Richmond 
GOYAL, MUNISH * (Biology) ........ .. ................. .. . .. .. .... .. ............ ............... Richmond 
GRAY, NAKKIA SHENESE (Mass Communications) ... .. ...... ...... ........ .. .. .......... Norfolk 
GRAYSON , MELVON DENISE t (Psychology) .... ... ... .. .............. ..... .. .. ........ Petersburg 
GREEN, KARRIE ELIZABETH* t (Psychology) .......... ...... . .... .. .. .. .... . ......... Richmond 
GREENE, CHERYL MILLER t (Criminal Justice) .. .. .. ... .... ... ........ .. .. .. .. . .. .. .. . Richmond 
GREGORY, SABRINA ANTOINETTE (Psychology) ...... . .. ... .. ...... ........ .. .. .. .. . Richmond 
GRIFFIN , RITA G. (Psychology) ............. ... .. .. .... ................ ........ ............. .. Midlothian 
GRIFFITH, JODY MITCHELL (Sociology and Anthropology) .............. .. .... .. .. Richmond 
GRIFFITH, MARTIN JAMES . JR. t (Mass Communications) .... ... .. . ............... Richmond 
GROULX, DANIELL. t (Criminal Justice) ...... .... .. .. ...... .. .. ..... .... ..... .. .... ...... Richmond 
GULICK, JAMES STROTHER, JR . (Sociology) .. .... ............... .......... .... . .. .. .. Warrenton 
GULMATICO, PATRICIA ANNE ALBALADEJO (Psychology) .... .. . ...... ..... .... South Hill 
GUNN, BARON TREVOR (Economics) .. .. ........ ..... .. ......... .. ...... .. .. .. .. .. .. ...... Richmond 
GUNNIN, SONYA KAYE t (Biology) .. .. ....... .. .. .... .. .. ............. ...... .. .. .. ...... ...... Chester 
GUSLER, J . FREDERICK (Sociology and Anthropology) .. ..... ... .... .. . .. .. .. . .. . Williamsburg 
GUSTAVSSON , GORAN GABRIEL (Computer Science) .. .. .... ...... .. .... .. ... ....... Richmond 
HACK, NICOLE MICHELLE t (Criminal Justice) .................. .. .. . .. .... ..... .. .. .. Richmond 
HAIGHT, JAMIE BRICKETT t (Chemistry) ... .......... .... .. ........ . .... .. ....... .. ... .. Richmond 
•cum Laude ••Magna Cum Laude • ••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1996 
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HAILEY, MESA MARIE t (Psychology) ... .. . ............... ... ..... . . .. . .. .. . . .. . . .. .... . ... Richmond 
HAIST, DENAY M. ** t (Sociology and Anthropology) ..... ................ . ... . . . .. . ... Richmond 
HALLEMAN , DIANA REYNOLDS (Mass Communications) .... . ........ . ..... Frederick , MD 
HALLIGAN , KELLY LYNN *~ (Mass Communications) .... ...... .. ...... ....... . ..... Midlothian 
HANLEY, LINDA COREN (Psychology) ................. ... ... . . ...... . ... . .... . .. .. . . . .. .. Glen Allen 
HANSER , HEIDI MICHELE t (Biology) .... .. ....... .. . .. . .......... . ...... . .. .. .. ..... .... Richmond 
HARDING , REBECCA JILL ** (Psychology) .. .... ....... . . ....... . . .. ......... ............ New Kent 
HARRELL, BRIAN E. t (Computer Science) .. ............. .................. . . . . . ......... Richmond 
HARRIS , JULIE ANN t (Sociology and Anthropology) ...... . .. . . . ..... .. . .. ........ . .. Glen Allen 
HARVER , CRAIG LEWIS (Criminal Justice) ... . ..... ...... . . .... . . . .. . . ...... ... .. . . . . .... Richmond 
HARVEY, SHANNON CAROL t (Mass Communications) .. . . . .. . .... .. ............ . . .. Richmond 
HATCHER , SHANNON DAWN t (Sociology and Anthropology) .. . . . ........ .. ...... Richmond 
HAWKS , JOEL RAY t (Psychology and Science) ......... . . .. ........... ....... ..... ... .. . . . .. Ashland 
HAWLEY, CAROL MARIE t (Psychology) ..................... .. ................. .. ........ . ... . Toano 
HEINE, KEVIN MICHAEL (Biology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . Powhatan 
HENDRIX , JOHN WILLIAM (Psychology) . ... . . . .... ... ...... .. .. ..... . ..... .. ...... . . ... Gloucester 
HENKE , MICHAEL PAUL (Criminal Justice) ............. .. ..... ....... . ... ..... . . . ... Big Flats , Ny 
HERBERT, KIMBERLEY LYNN t (Mass Communications) ................ ........... Richmond 
HEYLIGER, VICTORIA LYN ** (Criminal Justice) ................ . .. . ... . .. . . .. .. ....... Richmond 
HIBBARD , JAIME MICHELLE (Criminal Justice) ... . .. . .... . .... . ... ..... .... . .. ... . .... . Hopewell 
HICKS , THOMAS WAYNE , JR. (Criminal Justice) ... . ...... .... ..... . ... . ... . .. .. . .. . ... . Richmond 
HIGGINS , BARBARA DENISE LEWIS t (Psychology) .... . .. .. ... ... ....... . . ......... Richmond 
HILL , FREDERICK FORD t (Criminal Justice) ...................... ...... . .. . . . . ......... Richmond 
HINES , LISA CELENA * t (Mass Communications) ... . .. .. .......... ....... ......... . .. Richmond 
HITE , VALERIE ELIZABETH * (Biology) .................... .. . . . . . . .. . . . . . . .. .. ... .... .. . Richmond 
HOANG , BINH KIM t (Science) ...... . .. .. ..... ........... . ..... .. ... . . .. . . ... .... . ... .... .. .. Springfield 
HODGES, DAVID ALAN (Mass Communications) ... . . ............... .. . . ... . ... . .. . . Williamsburg 
HOGGAN, RYAN NICOLAS (Mass Communications) ... ... ...... .. ........ . . ..... . .. .. .... Sterling 
HOLSTAD, JOHANNE LOVISE (Psychology) ........................ .... ...... . .... . ... . . Richmond 
HOOD , JEFFREY EDWARD t (Criminal Justice) .................. .. ...... ... ..... ... ..... Richmond 
HORNBAKER, ANDREW J. t (Mass Communications) ... . .. . . . .. ..... .... ..... . ... . King George 
HOWELL, WILLIAM CLAY t (Psychology) .. . .. ..... ......... .. .. . ..... .... ... ... . ....... . Richmond 
HUBBARD , TROY L. t (Mass Communications) ............................ .. .. .. .... .. ... Richmond 
HUDSON , JEFFERSON PAUL t (Urban Studies) .. . . .. . ..... ..... .......... . ... . . . . ... ... Richmond 
HUNDLEY, STEPHEN MARCUS t (Criminal Justice) .. ... . .................... .. .. . . ... Richmond 
HUTCHINSON , ROBIN NATALIE t (Mass Communications) .. .. . . . ........... . ..... Richmond 
HYCNER , BARRETT DILLON (Mathematical Sciences and Psychology) . .. . .. ... Richmond 
IRVIN , MELANIE (Mass Communications and Politica l Science) ............. . .. . .... Richmond 
JABER , WAJDI A. (Computer Science) ... .. .. . ............... . ... . . . .. ...... ......... . ....... Richmond 
JAMIESON , JOHN PATRICK t (Sociology and Anthropology) ...... .... .. . . .. . .. . .. .. Richmond 
JARVANDI, LISA MARIE LOEHR (Economics) ... . . . . ... .. ... . ...... ...... .. .. ....... Chesterfield 
JENKINS , CHARLES S . t (Urban Studies) .... .......... .... ..... . . . .... . . .... .. ..... . . . . .. Richmond 
JENKINS, KRISTY SUE (Chemistry) .... .. ....... . . ....... ..... ...... ... . . ... . . .. ... .. ....... Richmond 
JEWELL , LOU ANN ZIMMER * t (Psychology) . ...... .. ... . ... . . . . ............. ............ Ashland 
JOHNSON , ALONZO DUANE (Criminal Justice) ....................... . . ..... . . . .. . . .... Richmond 
JOHNSON, JAMAL (Economics) .. . .. ....... .. . . ....... . .. ... . .. . . ... ... . ..... ... ........ Brooklyn, NY 
JOHNSON , JAMIE RICHARD ** t (Biology) ..... .. .... ... .. .... . . . . .. ................ Prince George 
JOHNSON , JASON RAY (Biology) ........ .. ... . . . ....... .......... ..... ....................... Richmond 
JOHNSON , LYNDA ANNE t (Psychology) ................. ......... . ... . .... ...... . .. .. ... Annandale 
JOHNSON , MELISSA LAVON t (Psychology) ... ......... ....... . .. ............... . . ...... Richmond 
'Cum Laude " Magna Cum Laude "'Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1996 
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JOHNSON , NICOLE DENISE (Biology) ... ......... ..... . .. ... ...... ... .. ................... Richmond 
JOHNSON , PATRICIA D. * (Psychology) ........... .... ......... ............ . ... ..... . ...... Richmond 
JONES, BRADLEY SCOTT t (Mass Communications) ... ........ . ......... ..... . Newport News 
JONES, CAROL ANN (Psychology) ............ .... ............... ... . .. .. ... . ........ . ....... Richmond 
JONES , CLYDE P. (Psychology) .. ... .. .......... ... .......... ........ ..... ........ .. ........... Richmond 
JONES, KELLY t (Psychology) .......................... .. ............. .. . ......... . . .. . . .. .... Richmond 
JONES , MATTHEW SEAN t (Psychology) .... ... . .. .. .... .. . .. ....... ..... .... ....... Glen Mills, PA 
JONES , SHERLYN J. * (Mass Communications) ....... . ....... ......... .... . ... .......... Glen Allen 
JORDAN, CHANTAY LEVENE t (Psychology) ........ ................ .... .. .............. Richmond 
JORDAN, SHARON LOCKHART (Soc iology and Anthropology) ........... Colonial Heights 
JOSEPH, TANYA CATHERINE (Psychology) ........... .............. ..... .. .. .. ......... Midlothian 
JOYCE, ROBERT LAWRENCE (Criminal Justice) ..... ........ .. ...... ....... .... . .. ..... Richmond 
JUDGE, TAMMIE TELAN (Urban Studies) . .. .. ........... .................. . .. . .. .......... Hampton 
JURAN IS , MANUEL ANTHONY t (Criminal Justice) ..... .... ................. ... ..... Richmond 
KAMINER , MICHAEL EDWARD t (Compurer Science) ... . .... . ... .. ... . ........... .. Richmond 
KARAS, JESSICA LYNNE t (Mass Communications) ........ ....... ...... ... .... Newport News 
KARDIAN , CHRISTOPHER RICHARD (Economics) ... .... . ...... . ........... .. .... ... Richmond 
KELLEY, TRACIE ANN t (Chemistry) .......... ............ .. ... . .. .. ..... .. ...... . ..... King William 
KENISTON , LEONDA W. t (Soc iology and Anthropology) ............... .... ......... Richmond 
KENISTON , LESLIE PARKER ** t (Psychology) .. .. .. ... ..... ... . .... . .. ... .. .... ...... Richmond 
KENNETT, LEIGH HOLLIDAY (Psychology) .......... . .......................... . . .. .... Richmond 
KENT, JAMES FREDERICK t (Mathematical Sciences) ... . ... ... . ..... . ... .. ........ . Midlothian 
KETTERMAN, MICHAEL LEE (Criminal Justice) ............. ........................ .. Richmond 
KHUU, THIEN Al* (Psychology and Biology) ....... ...... . .. . ...... . .. ............ . ...... Richmond 
KIM , GRANT CHOI (Urban Studies) ..... ....... .. .... . . ... .. ... .. ........ . ................. .. Richmond 
KIM , LAURA MARIE *** (Biology) ..................... ................................ . ........ Chester 
KING, ANITA YOUNG CASTLE (Criminal Just ice) ........... ........... ..... .. .. . Bowling Green 
KING , STACEY RENEE * (Sociology and Anthropology) ..... .. .. . ....... . ............. Richmond 
KINSER, HEATHER LOUISE (Psychology) ............. . ... ... . ............ . .. .... . ....... Richmond 
KIRSCHENBAUM , ROBERT MARC (Mass Communications) . ......... . . .. ... .. ......... Reston 
KISH OR , KRISHNA SIDD HESWARA ** (B iology) .. . .. . .................... . ...... Durham, NC 
KO, SEO YUN t (Computer Science) .. . . .. .... .............. . ... .. ........ . .. .. .............. . Richmond 
KREVONICK , EMIL C., JR . (Criminal Justice) ... .. .. . .. ...... . .... .. .. .... ....... ...... .. Richmond 
KUBAREK , CASS-ANDRA t (Mass Communications) . .......... ........ ......... ... ... Richmond 
KUPER , STEPHANIE LYNNE t (Criminal Justice) .. ..... ... . ...... ....... .. ....... . .... Richmond 
KUPESKY, R. ALAN (Criminal Justice) ............. .. . ... . ........ .. ... . ...... ... ........... Richmond 
KUSMIN , LISA MARIE (Criminal Justice) ...... .. ....... .. ... ...... ..... ... . ......... Mechanicsville 
LA YAKE , CARSON JEAN t (Science) .......... .. .. ............ ........ . ....... .... ...... Amston, CT 
LADNER , DONNA J. *** t (Computer Science) . ... .. ........... . ... ........... .. . .. ...... Richmond 
LAFFERTY, REBECCA EILEEN (Criminal Ju stice) .. ... ...... ... ................ .... ... . Richmond 
LAM , LE LE (Chemistry) . ... ... ...... .. ......... ... .......... .... ........ . . ........ .. ..... ..... .. Richmond 
LAU, ALEXANDER WING- CHARM t (Chemistry) ....... .... ........ . .. .... ..... ..... . Richmond 
LAWSON , MARK ANDREW (Criminal Justice) ................ ... ........ ... ......... . .... Richmond 
LAWTON , KATHERINE BLACKWELL t (Soc iology and Anthropology) ..... .. .. Richmond 
LE , BAO-NGOC H . (Biology) ........... .. ... .. .... .... ...... .. ........ ................. . ........ Richmond 
LE, LOC QUANG t (Biology) .. . . ......... ......... .. ..... .. ....... .. .... .. ... ... . .... ... Washington , DC 
LED DER, SCOTT WILHELM t (Mass Communications) . .. . .... .. .. ... .... .. Scotch Plains , NJ 
LEE , KAREN ANN (Mass Communications) .............. ..... ....... . .... .. ........ Virginia Beach 
LEE , MONICA HYUN-Ml (Psychology) ..... ....... .... .. ........ . ..... .. . .. .. . .. ..... ...... Richmond 
LEE, PETER SANG t (Biology) ... .............. ... .. . .. ........ .................... ...... .. Falls Church 
*Cum Laude **Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 19% 
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LEININGER, DONNA "CHRISTINE" (Psychology) ... . .. .... . .. .. . .. .... ... . . Colonial Heights 
LEON , DAVID ROBERT (Psychology) .. .. ...... .... ............ .. ........ .. .... ...... .. .... . Annandale 
LEVY, KAREN ELIZABETH (Mass Communications) .... .. ............ . .............. . Richmond 
LEWIS, KRISTI LEANNE (Biology) ...... .... ........................ .... .... ..... .... .. Prince George 
LIBKE , DAVID GEORGE t (Computer Science) .............. . .................. ...... .. Heathsville 
LINDBLAD , LESLEY DAWN (Criminal Justice) .... .... .... . .... ....... .............. .... Richmond 
LINDSEY, THOMAS RENALDO (Biology) .................... ...... ............ .. ......... Richmond 
LINK, MARY CATHERINE (Psychology) .. .. ............ .. ........ .. .. ... ........ .......... Richmond 
LITTLETON , ROY TOWNSEND, IV (Physics) ...................................... Mechanicsville 
LIVERMON , RACHEL MORGAN (Mass Communications) ............ .. .............. Mathews 
LIVINGSTON , ERIC JOSEPH (Criminal Justice) ............ .... ....... .. .... . ........... Midlothian 
LUBBERS , JOSHUA RICHARD (Mass Communications) ...... .. .. ...... ...... ...... .. Richmond 
LUMPKIN , DONALD WAYNE , JR .** (Biology) ................ ...... .............. Mechanicsville 
LUNCEFORD, ANGELA MAY * (Psychology) .......... .... .. .... ........ .............. .. Richmond 
MACNEAL , TRACY JEANNE (Criminal Justice) ......................................... Glen Allen 
MADDEN , JEFFREY R. (Urban Studies) ........ .................... .. ...................... Richmond 
MAIO, AMBER ELIZABETH * (Criminal Justice) .. .. .. ........................ . ......... Richmond 
MALLON , ELIZABETH ANNE* t (Psychology) ............... .. ........ ........ .... .... Richmond 
MALONE , AYANA KAI (Sociology and Anthropology) ........ .. .. .. .................... Richmond 
MANNING , DEBRA ANN ** (Psychology) ...................................... .. ...... Chesterfield 
MANNS , KRISTIN LYNNETTE (Mass Communications) .. .... . ... ......... ........ .... . Roanoke 
MARONEY, BARRY KENT t (U rban Studies) ............................... .. ...... ...... Richmond 
MAROTTA , ANDREA t (Mass Communications) .............. ...... .. .. ........ ........ ..... Chester 
MARSHALL, SANDRA MARIE t (Criminal Justice) .................... .. ............... . Sandston 
MARTIN , AMY KATHERINE ** t (Psychology) .. .. .. .................. .. .. .. ............ Richmond 
MARTIN , LYNN B., II (Biology) .................... .... .... ........................ .... . Mechanicsville 
MARTIN , SHANNON RENEE t (Criminal Justice) .................... .. ........ Highland Springs 
MASSEY, JUSTIN JEFFRIES t (Physics) ............ .. ..................................... . Powhatan 
MATHIS , DAVID C. (Mass Communications) ...... ...... ........ . ................... . ...... . Richmond 
MAULDIN , HEIDI LEIGH t (Psychology) .... .. .. .......................................... Richmond 
MAZZA , MELANIE MARIE (Mass Communications) ........ .. ..................... Williamsburg 
MCALISTER , JOHN WAYNE (Criminal Justice) .... .. ............ ............ ...... Fredericksburg 
MCCLELLAND , DECLAN JOHN (Mass Communications) ................ ... .. ...... Richmond 
MCCORMICK, MARLON TYRONE t (Mathematical Sciences) ............... .. ..... Richmond 
MCCURDY, CLARK FITZGERALD t (Economics) ........ ........ ...................... Richmond 
MCDERMOTT, THOMAS L. (Criminal Justice) .. .............................. . .......... . Hartwood 
MCDOWELL , KHRISTA ELLEN (Sociology and Anthropology) ........ ...... ........ Hopewell 
MCFADDEN , MICHAEL SEAN * (Criminal Justice ) ........................ ... ...... . ... Richmond 
MCGUIRE , JACQUELYN RENEE * (Psychology) ...... . .................... .. .... .... ... Richmond 
MCLAUGHLIN, JAY t (Psychology) ........................ .. . ...... .... ................. .... Richmond 
MCMAHON , JAMES E . (Mass Communications) .............. .. ............... ........... Richmond 
MCMEEKIN , SHANNON A. * t (Psychology) .............................. .... ........... Richmond 
MCNAMARA , JAMES (Mass Communications) ............ .... .. ...... .............. . ..... Richmond 
MEAD, ERIC HOLLAND (Psychology) .. .. .. ........................ .. ............ .. ........ Richmond 
MEADE , KIMBERLY D. * (Psychology) ........ .. ..................................... .. .... Richmond 
MEALER, ALBERT PAYNE (Mass Communications) ................. .. .......... . .. .. .. Richmond 
MEHARG , STEPHANIE ELIZABETH (Psychology) ............ .... .. ............ .. .... Richmond 
MEHTA, URVASHI KIRIT (Psychology) .... ...... ............ .. .......... .. .... .. .. Colonial Heights 
MELVIN, HOLLY PATRICE (Mass Communications) .... .. ............................ .. Richmond 
MENK, LORIE ELIZABETH (Psychology) ........ .. ...................... .. .......... .. .. .. Staunton 
•Cum Laude .. Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude t Dcgree conferred prior to May 1996 
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MENTZER, MATIHEW LEE (Criminal Justice) .... .............. . ........... ... . ... ..... .... Chester 
MERCER, JAMES MILTON (Psychology) ............... . ........... . .. . ..... . ..... ... .. .... Richmond 
MEYERHOFF, JOANNA BETH (Chemistry) .. .................... . ....... .. ... . ....... .. .. Richmond 
MIDDLETON, JASON MICHAEL t (Mass Communications) ... ...... . .. .... .. ... .... Richmond 
MILLER, MELISSA HARRIETI (Criminal Justice) ... . ... . ... .......... . .............. .... .. Lorton 
MINIUK, BRIAN THOMAS t (Mathematical Sciences) ... ..... .... ... ... .. .......... King George 
MINTER, VANESSA LYNN* t (Biology) ... ........... .......... .. ............ .. ..... ... ... Richmond 
MIRSHAHI , ROYA KOR DI (Biology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glen Allen 
MITCHELL, CHRISTOPHER JASON (Criminal Justice) ...... ... ... .. ......... ... ..... Richmond 
MITCHELL, DIANA KAY (Mass Communications) ...... . . ..... . . ...... . .. ... . .. ........ Richmond 
MODY, SANDEEP VIBHAKAR ** (Biology) ........ . ...................... ...... ... ....... Richmond 
MOHAMED, YOUSEF MOHAMED (Chemistry) ...... ... ........ ............ ....... ..... Richmond 
MOON, CHRISTOPHER SEAN (Psychology) .......... .. .......... ....... . ........... .. ... Richmond 
MOORE , CRYSTAL MECHEL** t (Mass Communications) ........ ........ .. ........ Richmond 
MOORE, ELIZABETH REED** t (Biology) .................. . ... .. .. . . .... .. .. ..... Virginia Beach 
MOREY, MICHAEL ALAN (Criminal Justice) .. ... .. .... ... .... ................ . ... .. ..... . Richmond 
MORMAN, VALEARIA SAMONA* t (Criminal Justice) ....... . ..... ... ... ... . ... . .. ....... Toano 
MORRIS, JENNIFER JOY (Criminal Justice) ... ...... ... .. ......... .. ............. . ... . ....... Bon Air 
MORRIS, JOHN DAVID * t (Psychology) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . Powhatan 
MORRIS, KIMBERLY LELIA t (Psychology) .......... . .................. .. .... .... ........ Hopewell 
MORRIS , KRISTY LAUREN * t (Psychology) . ... ............. . ..... . ...... . ..... .. .. . .... Richmond 
MORRISSEY, JACKI ELIZABETH (Psychology) ............... . .......... .. ... .. .. .. ..... Richmond 
MOSCARILLO, JENNIFER ANN (Sociology and Anthropology) .... . .. ......... . ... Richmond 
MOSELEY, ANGELA DAWN * t (Psychology) ........... . ..................... . . .. .. ..... .. .... Ebony 
MUELLER, ANNE ELIZABETH t (Mass Communications) ..... . ... ................. Richmond 
MULLINS , JULIE BETH (Psychology) .......................... .. ..... . ...... .. ... Colonial Heights 
MURDAUGH , REESE D. (Criminal Justice) ......... ... .......... ..... ..... .... . ............ Richmond 
MUTH, WENDY LEWIS (Psychology) ...... ... . ... .. .... ... . ... ... ...... . ...... ... .... . ......... Fairfax 
MYERS , LAURIE JILL ** (Mass Communications) ....... . ... . .......................... Richmond 
NACKLEY, PATRICK TODD t (Mass Communications) ............... ..... ....... ..... . Richmond 
NANNAPANENI, MURALIDHAR (Biology) ......... ........ ..... .... ... ..... .. .. Colonial Heights 
NAUGHTON, GREGORY CALDWELL t (Sociology and Anthropology) ... Baltimore, MD 
NEEL, DALLAS KEITH (Criminal Justice) ...................... . .... ...... ....... ......... Richmond 
NELSON, FELICIA ROXSANE (Psychology) ............... .... .. ....... ..... . . ... ... . . . . Richmond 
NELSON, PAULA R. (Mass Communications) .. .. ......... ....... ... .. ... ...... ........ . .. . Richmond 
NEWBOLD, STEVEN ALEXANDER t (Biology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Herdon 
NEWCOMB, GINNY REBECCA (Sociology and Anthropology) .... .... .... . ... ... Chesterfield 
NEWCOMB, TERI LYN t (Mass Communications) .. .... . ............. . .. ..... .. ......... Richmond 
NGAI, HOI H. ** (Chemistry) . ............. .. ..... .. . ... ....... ..... ... ............. .. ..... ..... Richmond 
NGUYEN, KRISTINE MYHANH (Chemistry) ... .. .. .. .. ... . . .. ................ ... . .... .. Richmond 
NGUYEN, NAM X. *** (Biology) ........ ... . ... .. .. ... . ......... .................... ... .... .. . . Hampton 
NGUYEN, VAN UYEN SOMMER N. (Sociology and Anthropology) .. ....... .. . ... Richmond 
NGUYEN, VI. XUAN t (Chemistry) ............. .......... .. .. . ............. ..... ... .. .. . . . .. Centreville 
NIEMEYER , DONALD GERARD (Criminal Justice) ... . .... .... .. .. ............... . .. . .. Richmond 
NOE , ROSS ROBERTS t (Psychology) .... ..... ........... .... .. .............. ..... . . ... ..... Richmond 
NUCKOLS , LYNN BERRY ** t (Criminal Justice) .......... .. .. . .. ... ... . ...... . . .. ... . . Richmond 
O'BRIEN, ERIC ROBERT t (Mass Communications) ............. . ..... . ........ .. .. .. .. Richmond 
OBIE, DEMETRIOUS (Mass Communications) ......... .. ......... ... .... .. .... .... ... .... .. Emporia 
OLIVE. KENNETH EMMETI (Criminal Justice) .. ........ . .... .... . ... . ... .. .. . ... Mechanicsville 
OLIVER. WILLIAM DELBROUCK t (Psychology) ......... .. .... . .... ..... ..... ..... ... Richmond 
•cum Laude .. Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1996 
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ORLOWSKI , ROBERT t (Biology and Chemistry) ................ . . .. .. .... . . .. .. .. .. .. .. Richmond 
OWENS , EDWARD ANTHONY t (Science) ....... ... . ........ ...... . . .... .. ......... Manakin-Sabot 
PAGE, JENNIFER SIMMONS (Sociology and Anthropology) .. ..... .......... .... . ... Richmond 
PAMBID, LEANDER N . (Urban Studies) ... ............. ............................... South Boston 
PAPOVICH , JENNIFER ALLEN (Mass Communications) ...... . ........ ..... .. . . . . .. .. . . . Vienna 
PASCHKE, MARTHA ANNE t (Mass Communications) ......... ...... . .... . . ..... ... .. Richmond 
PATCH , HARLAND MARTIN t (Biology) .... .. . .... . ... . .. .. .. ..... .. ..... . . . . ... .... . ..... Richmond 
PATEL, PRETTY AM RAT (Psychology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Danville 
PATTON , KARA (Psychology) .. .. .... .. .. .......... . ....... . .. . . ........ .................. .. ... Midlothian 
PAWLICK , KE EVA MELISSA (U rban Studies) ......... .. ....... ..... . .. . . . . .. . .. .. ..... . . Richmond 
PAWLICK , STEPHANIE LENORE t (Psychology) .......... . . .. . .... . . .. ... . ... .. ...... Petersburg 
PAYNE , RONDA PIERSON (Soc iology and Anthropology) ...... . ......... .. ... . .. .... . Richmond 
PAYTON , CHARLES N . t (Soc iology and Anthropology) .. .... ...... .. . . .. .. . . . ............ Ettrick 
PEADE, ANGELA ELDER (Psychology) .. .... . . .... .. ..... ...... . .... . ... . . .. . .. . . ... .... . Disputanta 
PEARSON, ROSE T. (Soc iology and Anthropology) .... .............. ... .................. Richmond 
PEASLEY, MICHAEL STEVEN * t (Biology) ... ...... . .. .. . ... .. ... . ...... .... ............ Richmond 
PEEPLES , STACEY EILEEN t (Mathematical Sciences) ... ..... ....... . .. . .. . ......... Richmond 
PENN , CHARLOTTE DENISE (Mass Communications) ....... . .. ...... .. . .. ...... ... .... . . . Stuart 
PEOPLES , ROBIN ELAINE (Psychology) ... . ............................... .. ............. Richmond 
PERRY, DENNIS ALTON , III * (Psychology) ........... .. .. .. .. . .. . .. ... .... .......... ...... Hampton 
PERSON , TONYA NATASHA (Psychology) ............ .. .... .. .. ..... . ...... . . .. ......... .. Richmond 
PEYTON , ADRIAN LEIGH (Psychology) ....... . .. .. ...... .. . ................. ............. Richmond 
PFEIFFER , STACI GREGORY (Chemistry) .............. . ......... . ... .. ..... ....... ....... Richmond 
PHAM , ANH TU (C hemistry) .. . . .. .. ... . . ... ............... . .. ..... . . . .. .... .. ..... ....... ..... Annandale 
PHAM , MATHIEU VINCENT t (C riminal Justice) ...................................... .. Richmond 
PHILLIPS , ELIZABETH MORRIS (Physics) ........ . .. .. ................. . ....... ... ..... Midlothian 
PHILLIPS , KATHLEEN PAIGE *** (Biology) ... ................. . ... .. . ....... ... . . .. . ..... . Seaford 
PHOUNSAVATH , THAVISAY JOEY t (Computer Science) ..... ..... ... .. ....... ....... Richmond 
PICKRAL, BRIAN THOMAS t (Mass Communications) ........ ...... . ..... ..... ... .... Richmond 
PIERCE, JEFFREY EDWARD (Psychology) .................... ... ....... ....... .. ..... . . .. Richmond 
PIETT, CHRISTOPHER R. (Psychology) ..... . .......... .. ... .......... ... .. .. .... ..... ...... Richmond 
PINSON , SUSAN G. ** t (Psychology) .... ... ... . . . ........... .............. .. ........ .. ..... Richmond 
PITT, MALCOLM THADEUS * (Psychology) ........ ... ... . . .... .... . . .. ... .. .. .. . . . ......... Chester 
POLLARD, BRAXTON BAKER t (Biology) .. . ......... .................................... Richmond 
PORTER, EBONY LASHAWN (U rban Studies) .. .................. .................... ..... Hampton 
PORTLAND , JOHAN H . t (Mass Communications) ............. . . . . .. . .. .. . . .. . . .. . . . ... Richmond 
PRIDDY, ROBIN E . t (Psychology) .. . . ..... . .... . . ............ . ... .. ... .............. ... ..... . Montpelier 
PROPER , ANNE THOMAS t (Science) ............................ .. . . .... . .. ...... . . . . ... . . . Richmond 
PUGH , ROLAND D .. JR . (Mathematical Sciences) .... ....... . .. ....... .. . ... .. . . . . .. . Jamaica , NY 
PURAM , RAKESH *(Economics) .... .. ................... ................. ..... .... . ... .. ..... Yorktown 
PURDY, LYNETTE RENEE t (Psychology) ... ... ..... ..... .......... . .. ... . ... . . .. . .. .. ... .. . Danville 
PURKS. PAMELA DIANE (Psyc hology) .... ........... .................................... . . Richmond 
QTIAFAN, ABDULKAREM t (C hemistry) ....................................... . . ......... Richmond 
QUARLES, KELLY YVETTE t (Mass Communications) ..... ..... . ....... .... ... . . . ... Richmond 
QUICK. WILLIAM C. (Criminal Justice) ................ . .... . .. .............. . .............. Richmond 
QUIGLEY, SHERRY LYNN (Criminal Justice) ... ... . ....... .. .......... .............. Fredricksburg 
RAMAN, VINAY K. t (Mathematical Sciences) .. . .. . . . ... .......... . .. ........ .. . . . . Virginia Beach 
RAMOS. ANA MERCE DEZ t (Psychology) ....... . ... . ... .... ..... . .. .. .. . . . . . . . .. .... . ..... Hopewell 
RANDLE, KATINA DENISE t (Criminal Justice) ....... ..... . .. . .. . . ....... . ..... .... .... Woodford 
RANDOLPH , STEPHEN A. (Criminal Justice) .............. .. .. . .......... ... ............. Richmond 
•cum Laude •• Magna Cum Laude 
... Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1996 
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RASHEED, KHA LED A. (Mathematical Sciences) . ..... .. ...... . .... ... . ...... . ..... ..... Richmond 
RAVEIA, RACHEL MARIE * (Psychology) .. .... ... ....... ... ...... . .. .. ...... ........ .. ...... .. Fairfax 
REAVEY, PETER ANTHONY * t (Biology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . McLean 
REDDING , HOPE PRISCILLA t (Mass Communications) ..... .. . .... .. .. .. .......... .. Richmond 
REDIFER, LORI ANN ** t (Biology) ...... .. .. .. ......... .. .................. . . .. ... . ... .... . Richmond 
REDMOND, EVETTE ANNE t (Psychology) . ..... ............... . .... .... ....... ... .. ... . Richmond 
REESE , MERRILL TURNER * (Psychology) ...... .. .... . ........ .. .. . .................. ... Richmond 
REEVES , DANIEL BRAGDON (Sociology and Anthropology) ....... . . .. ......... ... . Richmond 
REID, ELEANOR WINN (Mass Communications) .. .. ............ .. ........... . ...... . ... Richmond 
REPPERT, HELEN JO ANNE * (Mathematical Sciences) .. .. .... ........ .. . ... . ........ Richmond 
REZEK, CHRISTINE MARI (Criminal Justice) .. .. .. ... .. . .. ..... .. ..... .. .. ... ..... .. .. .. Richmond 
RHODES, TANYA MARIE (Psychology) ............. .... .... .. .... . ... . .... .. . ............. Glen Allen 
RICHARDSON-SCOTT, REBECCA ANN * (Criminal Justice and Psychology) ... Richmond 
RICKETTS , WIDAD SAMIRA t (Biology) ............................ . .................... .. Richmond 
RIVERS , BEVERLY G . t (Mass Communications) .............. .. ... ... . ... .. .... . ...... ... Motoaca 
ROBERTS, TIFFANY LYNETTE t (Mass Communications) ....... ..... .... ...... . . .. . Richmond 
ROBERTSON, CATHARINE NOLDE t (Sociology and Anthropology) ............ . Richmond 
ROBERTSON , KRISTIE LYNN ** (Biology) ......... .... ... ............ .. .... .. ....... Stuarts Draft 
ROBERTSON , DAWNA JEAN t (Psychology) .. ..... . ... ....... ... .. . ................... Chesterfield 
ROGALA , RACHELLE ELIZABETH t (Criminal Justice) .......... .... .. ... ... . ... .. .... Chester 
ROSSIGNOL, KAREN LYNN t (Psychology) ........... .... ... . .... . ... .. .. .. ............. Richmond 
ROUSE , TRACEY NICOLE (Criminal Justice) ....... .... .. .. .... ... . .. .. . ....... ..... ..... Richmond 
ROUSE , WILLIAM HENRY, JR . (Mass Communications) .. . . ... ... . .......... Colonial Heights 
ROWE, KISHA LONNITA (Psychology) ................. . ... . .................. . ...... ... . .. Richmond 
RUBIO, JAMES BERNARD ** (Biology) ..... .... ... ... . .. .. . .... . ..... .. ....... . ..... Virginia Beach 
RUCHANDANI, SEEMA DEV (Psychology) .... ... .. . ..... .. ..... .. .... .. ..... . . ... .. .. ... Richmond 
RUCKER, ANIKA MARIA MA t (Psychology) ....... ...... . .... .. ..... ... .... ... ...... .. .. Richmond 
RUSSELL, SHAVONNE MAK EBA t (Psychology) . .. ...... . . .. ......... ... .. .... . ... .. . Richmond 
RYAN , FRANCES SHANNON * (Psychology) . ............................... . . .. .. ... .. .. Richmond 
RYAN , IRENE KIMBERLY t (Psychology) ............ ............. . ... .. .. ... .... .... ..... Richmond 
SADASIVAN , SHEETHU * t (Biology) . ........ ... .. ........................ . . ...... ...... .. . Richmond 
SADLER, MICHAEL LEWIS t (Mathematical Sciences) .... .... ... ........... .. .. .. .. ... Hanover 
SALGADO, DAWN (Psychology) .................................................... .. . . ... . ... Richmond 
SAMDAB , NATA KI EBONI QUE (Psychology) ........ .... ... . ...... . .............. .. . .... . Richmond 
SANDERS, DANA LEE * (Psychology) ...... . ....... ... .................... . .. ..... ...... ... Richmond 
SATTERFIELD, RICHARD ALOYSIUS III (Criminal Justice) . ........ .... . ...... . ... Richmond 
SATTERWHITE, DANE YOSHIHIRO t (Psychology) .. .. .. . ... . .. .. . . . .. .... .. . .. . . . . Beaverdam 
SCHEU, CHRISTOPHER ERICK *** t (Chemistry) . .. . .. .. ...... ... ..... .. ..... . ....... Richmond 
SCHIEBER, SANDRA KAY (Mass Communications) .... ................. . .. .. . .. ... ... . Richmond 
SCHILLER, MICHAEL HENRY t (Biology) .... ...... .. .. . .. .. . ..... . .. ... .. .. . .... .. ..... Richmond 
SCHMID, MARTIN ALEXANDER (Psychology) ..... .. .... . ...... . .... ... . .. .. . .. ....... Richmond 
SCHMIDT, JOANNA (Psychology) ....... .. ....... .. .. ....... .. ... .... ..... ..... ....... . ... . ... Richmond 
SCHULTZ, CHRISTOPHER BRYANT t (Chemistry) ...... .. ........... .......... ... .. . . Richmond 
SEAMSTER, JASON ASHLEY * t (Criminal Justice) . . ... . ....... . . ........ . ....... .. . . Blackstone 
SHAH , ANJALI NARESH ** t (Economics) .. .. .. .. .. . .... .. .. . .. .. .. .. .. ....... . .. Warminster, PA 
SHEARIN, CURTIS BERNARD (Mathematical Sciences) .... ..... .. . ............ ... ... Richmond 
SHEFFIELD, WILLIAM SCOTT (Mass Communications) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersburg 
SHELLEY, ALICIA (Psychology) ....... . .......... .... . ......................... . ..... .... .... Richmond 
SHEPHERD, STEPHANIE MARIE t (Mass Communications) ......... .. ........ . .. .. Richmond 
SHEPPARD, JULIUS GENE II (Science) ... ..... ....... .. .. ................. ... ............ . Richmond 
•cum Laude .. Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1996 
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SHEPPERSON, VICKIE LYNN (Mass Communications) ... .... .... ... .... .. ..... . . ... . Richmond 
SIDHU, SUN DEEP SINGH ** (Biology) .. .. .... ...... .. ........ .... .......... .. .. .. .. ........ Manassas 
SIGNAL, DESHAUNN YVONNE (Mass Communications) .... .......... .. .... ....... Sutherland 
SINK, DINA CAROLE (Criminal Justice) ...... .... .............. .. .. .. ...... . .. .. ..... Mechanicsville 
SKINNER, JOSEPH LEON, JR .(Criminal Justice) .... .... .... .... .......... .... .... .. .... Richmond 
SLACK , WYATI EARL t (Chemistry) .. .. .... .... ........ ............ ........ .. .... ... Fredericksburg 
SLONAKER, ALLEN TERRELL (Criminal Justice) .. ...... ... ............ .. ............ Richmond 
SMITH, BRIAN NEIL * (Psychology) ........ .. ...... .. .......... .. ........ .... . ......... .. Chesterfield 
SMITH, CLOVIS AMROY (Chemistry) .......... .... .... .......... .. .... ...... ...... ........ . Richmond 
SMITH , CURTIS LEON , JR . t (Criminal Justice) .... .. ........ . .. .. ....... ........ . .. .... .. Staunton 
SMITH , DEANNA LYNN t (Psychology) .. . ...... .. ....................... .. ............ .. .. Richmond 
SMITH, ERICH DYSON t (Biology) .................... .... ...... .. .. .. .... .. .. ........ .. .... . Richmond 
SMITH , ERICKA MONTRICE (Psychology) ........ .. ...... .... .. ... ....... ..... .......... Richmond 
SMITH, JONATHAN HILLEL (Psychology) .... .. ............................ .... .. .. .... . Richmond 
SMITH , KISHAU NORVETIE (Mathematical Sciences) .............. . .. .. .. .... ....... Richmond 
SMITH, LINCOLN DWIGHT (Sociology and Anthropology) .. .. ........ .... .... ...... Richmond 
SMITH , NICOLE ELIZABETH (Psychology) ...................... ....... .. .... .... .... .. .. Hampton 
SMITH , SHARON RENEE t (Psychology) ............................................ Mechanicsville 
SMITH, STEPHANIE ANN (Biology) ....... ...... .... ........... .... ......................... Richmond 
SMITH, SUSAN ELIZABETH GLEATON t (Mass Communications) .. ....... .. ... Richmond 
SNELSON, NATHANS . t (Mass Communications) ........ .... .. .. ...... .. .... .. .... .. . Warrenton 
SNOW, KEVIN PATRICK (Biology) .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. Danville 
SOYARS, EDWARD WHITE t (Chemistry) .. .. .. .. ...... ...... .. .. .. .... ... ...... . ........ .. Richmond 
SPEAR , MICHAEL ROY * t (Criminal Justice) ................ . .............. .... ......... . Richmond 
SPENCER, ANTHONY LAMONT (Chemistry) .. ............ .. ........ .. .................. Richmond 
SPIN OS, MICHAELE. t (Criminal Justice) ........ .. .. .. ...... .... .. ...... .. .. .. .... .... .. . Richmond 
SPRENKLE , WARREN TYLER t (Mass Communications) ............. ..... ........ .. Richmond 
ST. JOHN, TERRI LYNNE t (Criminal Justice) ................ .... ........ .... .. .. ........ Richmond 
STAMM , KIMBERLY DAWN (Criminal Justice) .... .. ...... ........ .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. Richmond 
STARR, BRIAN CRAIG * (Chemistry) .. .... . ........ .. .. .... .. .... .. .......... .. ...... .. ..... Richmond 
STEPHENS, ELIZABETH ASHLEY t (Mass Communications) ........ .. .. ....... .. . Richmond 
STEVENS, TARA LEE t (Biology) .................. ............. .. .. .... ...... .. .. . .. ...... .. Richmond 
STOCKDON, MARC HAMPTON (Psychology) .. ......... .. .. .... .. .... .... .. .. ... .. ... .. . Richmond 
STOKES, ELIZABETH LOUISE (Sociology and Anthropology) ...... ...... ........ . Richmond 
STOLTIDES-WARNER, ALEXIA (Chemistry) ............................. ...... ...... Williamsburg 
STONE, JASON LEE (Criminal Justice) .. ............ . ........ . ....... .. . .. .... .. ........... Midlothian 
STREET, ELIZABETH MEAD ** (Psychology) .... .. ...... .. ......... .. .. .. .. .... .. .. ..... Richmond 
SULLIVAN, EARL FRANKLIN (Psychology) .............. ..... .. ...... .. .. ... .... .. .... Midlothian 
SULLIVAN, HUGH JOSEPH (Biology) ...... .. ...... .. ........ .. ......................... ... Richmond 
SU MITRA , LEENA MAGDALENE ** (Biology) ..... .. .. .............. ........... Washington, DC 
SUMMERS , RICHARD TODD* t (Mass Communications) ...... .... ....... .. ...... ...... Chester 
TABASSIAN, MARYAM *** (Chemistry and Biology) ............. . ......... .... ........ Richmond 
TAHARDI , JONAS (Computer Science) ........................ . .. .... .... .. .... .. .. .... .. ... Richmond 
TALLEY, RAQUEL CYNTHIA (Psychology) ...... .... ....... ......... .. ................... Richmond 
TALMAGE , SHERRIE LYNN t (Psychology) .... . ................ .. .... ... .... .. ........ .. Petersburg 
TAMADDON, NILOUFAR (Biology) .. .. ........................... .. .... ... ...... .. ........ .. Richmond 
TATE, JUNE CAROL t (Psychology) .................. .. .. .. .... .. .... .... .. .... .. .. ... ...... .... Ashland 
TAYLOR, HEATHER MICHELLE (Mass Communications) ........................ ... Richmond 
TAYLOR, JEFFREYS . (Sociology and Anthropology) ......... .... ..................... . Richmond 
TAYLOR, JOHN ERNEST (Mathematical Sciences) .............. .. .......... .. .. .. Mechanicsville 
•cum Laude 
.. Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude t Degrec conferred prior to May 1996 
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TAYLOR , MARION FRANCES (Psychology) ................ ... ... ... . .. .. ... ........ Bowling Green 
TEAGUE, ADENA R. * t (Mathematical Scie nces) ..... . . .... . ............ . ..... .. .. ....... Sandston 
THOBE. CANDICE ROBERTS t (Sociology and Anthropology) .... ... . .. . ... .......... . Chester 
THOMAS , CHRISTIE GREY t (Criminal Justice) ...... .. .... .. .. ....... .. .. ...... . ... . ... Richmond 
THOMPSON , AMY LYNN ** (Psychology) .......... .. ...... ..... .... . .. .. .. .. .. .. . ........ Richmond 
THOMPSON , PETER JOHN , JR. t (Phys ics) .. . .......... .. ........... ......... .. .. . .. .... Midlothian 
TOWNES-THOMPSON , SABRINA ALET HEA (Criminal Justice) .. . ... . . ... .. ... ... Richmond 
THORPE , VALARIE PAIGE t (Mass Communications) ....... .. ... .... ..... .. ......... . . Richmond 
THROWER. SILVANUS N. (Criminal Justice) ....... .......... . . .. ... ... . ....... .... .... Chesapeake 
TILLEY, SARA CHRISTIN E ** t (Psychology) .......... . .. . .. .. .. ... . .............. .. ... Midlothian 
TILLMAN , ANGELA D. (Sociology and Anthropology) . ............................ .. . . Richmond 
TILLMAN , CATHY GOULDIN *** t (Criminal Justice) ... ..... .. ............. . ...... .. .... As hland 
TIMMONS , TAMMY LYNN (Psychology) .. .... .. ............. ... ........ . ..... ...... Newport News 
TOLHOEK , JON MARTI EN t (Mass Communications) ..... ... . ....... .. . . ..... ... . . ... .. ... Forest 
TOLSON , TOBY P. t (Mass Communications) ............ .. . .. .. ............. .. . .... .. ........ Chester 
TOMLINSON . AMY ELAINE (Psychology) ..... ..... ... .......... .. .. . ... .. ..... .. .. ...... Richmond 
TRACEY, DIANE LYNN t (Biology) .. .. ....... ................ . ........ ... .. .................. Richmond 
TRAMMEL , SHAWN NELL LE E * (Psyc hology) .......... .. .... .. .. .. . ........... .. .. ... .... Sterling 
TRIBBLE , RICHARD H. t (Che mistr y) .... .. .. ... . . ..... ....... ... ..... ... ...... .. .. . ... .. .. Richmond 
TRUONG TRANG THI-TUYET (Psychology) .......... . ... .. .. ..... .. . .... . .. .. .... ....... Richmond 
TURNER , REBECCA A. t (Psychology) ...... ... . . ... .... .. ...... ... .... .................... Richmond 
TURNER , SHANON TERESA t (Criminal Ju stice) . ... ....... .. . ... .. .. .. . .. ............. Richmond 
UGINCIUS , LEILA MARIJA t (Mass Communications) .. . .. .................... Fredericksburg 
ULLMER , JANETTE D. t (Socio logy and Anth ropology) ... . ................... . . Mechanicsville 
UM , MADELEINE CHAEYOON * (Psychology) ........ .............. ..... .... ..... .. .. .. Richmond 
UPTON , DAWN MORRIS t (Psychology) ........ .......... .. .. .. .. .... . .... .. . .............. Dinwiddie 
VANCIL , JENIFER L. (Mass Communications) ........... .... .. . ..... .... ... .. ...... . ..... Ri chmond 
VANDENBERG , KRISTINE MARI E (Biology) ....... ... .... .. . .. . .. .. ..... ................... Reston 
VAUGHAN , LORA LOVIN (Chemistry) . ... .. .. . . .. .. . .. .. .. . ..... .. ..... .. .... .. . .... .. . .. .... Matoaca 
VEAZEY, WHITNEY CRAFT ** t (Psychology) . ... .... ...... .. .. ........................ Richmond 
VEIT, TAMARA LYNETTE * t (Psychology) . ...... . ... . .. ....... ... ........... .... ... .. ....... ... Cana 
VERLINDEN , YOOMI LEE ** t (Science) ................................ .................. Richmond 
VU, CINDY DUNG (Chemistry) .. .... ... ..... . ... ...... ... . ...................................... Chantilly 
WAISOME , CASSANDRA R. (Mass Communications and History) . .... .... ..... .. .. Richmond 
WALDRON , MICHAEL PAUL , JR . (Chemistr y) ... . ............... .. ... .......... Colonial Heights 
WALKER, PAMELA GRAC E * (Psychology) ............................................... Richmond 
WALSH-VAN WEY, LORI PAMELA t (Mass Communications) ...... . ................. Arlington 
WARAKSA , DAVID JOSEPH t (Mass Communications) .......... ..... ... . .. .. .. .. . .. .. Disputanta 
WARD , MATTHEW HITE t (Biology) ............. ...... . .. . ..... ...... ..... .... ... . ........ . . Richmond 
WARD, NICOLLE SHARE ES t (Psychology) .. .. .... .. ......... ..... ............ .. .. . .. ... Richmond 
WARE , S. DWAINE (Criminal Justice) .. ................. . .. .......... ..... ... ..... .............. Amherst 
WAYMER , YOLANDA YVETTE t (Psychology) ..... .. ..... . ..... ... ..... . . .. .. .. ..... Queens, NY 
WEATHERFORD, JASON THOMAS (Criminal Justice) ..... .. . .. . ..... . ................ . Sandston 
WEBB , CRYSTAL SHEA (Criminal Justice) ...... ................ .. .. .. ... ... ... . .. .. ... . White Plains 
WELLS , CHRISTIE ANN (Psychology) ...... ... .. .. .... .. ....... . ............ .. ........ . .... Richmond 
WELSH , ANGELA MARIE t (Urban Studies) ........ . .... .. ..... .. .. ... ... .. . ... .. .. ... . Springfield 
WHEELER , SHERRI NICOLE ** (Biology) ... . .. .... .. .. ....... . ....... ..... .. .. .... Max Meadows 
WHETZEL , DERRICK W. t (Criminal Justice) .. ...... .. . ........ . ... . ...... .... .. .. ....... Richmond 
WHITAKER , BARRY KEITH , JR. ** t (Mass Communications) .. . . ...... ..... .. .... Richmond 
WHITSON , BRIAN t (Mass Communications) ..... .... .... ..... .. ........ .......... .. Virginia Beach 
•c um Laude • • Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 19% 
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WILHELM. ROBERT EDWARD (Mass Communications) .......... .... .. .... ......... Petersburg 
WIKERSON, GREGORY D. (Economics) ............... .................................... Richmond 
WILKINS, DEN A F. (Psychology) .............. ....... . ....................................... Richmond 
WILLIAMS, ANDREA DENISE (Criminal Justice) ...... .. .. ...... .... ................... Richmond 
WILLIAMS , CARNETIA TARTISHA (Psychology) ............................. ........ Alexandria 
WILLIAMS, ERNEST ANTHONY, JR . * (Mass Communications) ......... . ......... Richmond 
WILLIAMS, MONIQUE t (Biology) ... . .. ............. ......... .. ................... .... ...... Richmond 
WILSON, AMY DAWN ** t (Criminal Justice) ... ...... ......... ...... ...... .... .. ......... Midlothian 
WILSON, WILLET DOW (Computer Science) ...................................... .. ..... Lexington 
WINDLE , JAMES SCOTI t (Mass Communications) .. .. . . ........ .. ........ . . ... ...... Midlothian 
WINN , JERI ELIZABETH t (Criminal Justice) ...... ..... . ... ....... . ... .. ...... ....... . Chesapeake 
WISE, JESSICA RAE RUITER ** t (Science) ................ ............................. Richmond 
WISNESKI , CAROL LYNN t (Criminal Justice) .. .... ........ .. ..................... .. . .. Petersburg 
WITMER , AMY CRISTINE t (Chemistry) ...... . ...... ............... .. .... . ................ Richmond 
WOOD , KIMBERLY HEATHER * t (Psychology) ..... . .. .. .................................. Chester 
WOOD, MICHAEL ANDERSON (Psychology) .. ......... ................................. Richmond 
WOODWARD, ANGELA MOE t (Criminal Justice) .............. .. ....... .. . ............. Richmond 
WORRELL , CHRISTINE (Biology) ... .................................. ................. Mechanicsville 
WRIGHT, ANGELA STEVENS (Psychology) ....... . .. . .................... .. ......... . ... Richmond 
WRIGHT, CHANDRA DEVINA (Psychology) ... ..... .... .......... ....... . ................ Richmond 
WRIGHT, LEIGH ANNE t (Criminal Justice) ........... . ................................... Richmond 
WYATI, TRICIA MONIQUE (Psychology) ............ . ....................... ....... ... King William 
WYNN , JANICE ELAINE t (Psychology) .. . ................................................ Dinwiddie 
YANG, JACKSON CHIN WEI t (Psychology) .. ...... .. ...................... .. ......... Chesterfield 
YI , CHU HYONG (Biology) .............. . ...... . ................................................ Richmond 
YOUNG, TAMMY FOWLER (Psychology) ...... ..... ... ...................... ......... Prince George 
YOUSUF, KABIR A. ** (Biology) .. ................. . ......... . ............... .. . ... . .......... Richmond 
ZATKULAK, ANTHONY BRYAN (Psychology) ......... ......... ....... . .. .. ........... Midlothian 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Jack L. Haar 
Dean of Graduate Studies 
MATEMATICAL SCIENCES CERTIFICATE IN MATHEMATICAL SCIENCES 
ANGELOFF, ALLEN EARL t ....... ......... ................................................. Midlothian 
POST BACCALAUREATE CERTIFICATE 
CAPUTO, NICHOLAS J . (Certificate in Public Management) .... ... .... ..... .. .. .... ... Richmond 
CARDOUNEL, HUMBERTO I. , JR. t (Certificate in Public Management) ......... Richmond 
GUTZMER , DONALD A. (Certificate in Public Management) ... .. . ... ..... ... .. .. .. .. Richmond 
HARRIS, THOMAS SCOTT (Certificate in Public Management) .......... . ............. Hanover 
JENNINGS , WILLIAM DEWEY, JR. (Certificate in 
Criminal Justice Administration) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bumpass 
LACHER, JEFFREY STUART t (Certificate in Public Management) ..... Highland Park , NJ 
MARTIN , CARLA AMY t (Certificate in Environmental Studies) ..................... Richmond 
MERHOUT, MICHAUX MARTIN t (Certificate in Public Management) .. .. .... ... Midlothian 
PERRINE , JAMIE LYNN (Certificate in Environmental Studies) ...... .. .. ..... Mechanicsville 
PULLIAM , MARK VERNE (Certificate in Environmental Studies) .. . ... ............ Richmond 
' Cum Laude "Magna Cum Laude '''Summa Cum Laude tDegrcc conferred prior to May 1996 
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RODRIGUEZ, MARYANNE ANGLADE t (Certificate in 
Public Management) .................................................. .... . .............. . .. Richmond 
SADLER, DEBORAH ANNE ........ .... .. .............................................. .. .. ... Richmond 
SMITH, JAMES ANDREW t (Certificate in Public Management) .. .. .. ............. Temple , TX 
STANBERRY, JEROME LOUIS (Certificate in Public Management) ................. Richmond 
VANVRANKEN, ERIC TODD t (Certificate in 
Criminal Justice Administration) ...... ..... ..... ....... . ................ .. ......... . .... Richmond 
WATKINS, ROSA ELAINE t (Certificate in Public Management) ........ ... ..... .... . Richmond 
MASTER OF ARTS 
ARNOLD, ABIGAIL S. (English) ............ ......... . ....................... .. ................ Richmond 
BEETON, CARRIE BROOKE (English) .......................... ...... . ..................... Richmond 
BEVILLE. RICHARD HARRISON . JR . (History) ............................... . .......... Emporia 
CAMPION, JENNIFER BARRETT (English) .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . . .. .. .. Richmond 
CARLETON. LEE ALLEN (English) ................. . ...... ...... ... .. ... ......... ........... Richmond 
FLEMING, KAVIS PATRICE (English) .... . ... ...... .. ............ ....... ........ ..... Manakin-Sabot 
HASLEY. CYNTHIA SUSAN (History) ............................ . ... ........ . ..... ....... Disputanta 
KIN DY, TARA MICHELLE (English) ........ ......... . ........... ... ......................... Richmond 
MCCROY. WINNIE (English) ....................... ....... ............ . .... .... . ................ Richmond 
PARE-I KLEY, CHERYL (History) ..... ...... ......... .... .......... .......... ..... ............ Richmond 
RAINER, MARY ALLYSON (English) ........ .. .......... . ...................... . ............ Richmond 
RATHGEBER , DAVID JOHN (English) .................................. .. .... ...... .. ....... Richmond 
ROSE , CURT LEWIS (History) .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. Fredericksburg 
STALLMAN. LAURA R. t (English) ....................................... . ................. Alexandria 
WYATT. HOLLIDAY MCNEAL (English) ............ .. .... . .. .... .. ............ ............. Richmond 
ZUNIGA, DAVID MICHAEL t (English) ........................................................ Ashland 
MASTER OF FINE ARTS IN CREATIVE WRITING 
AXTELL, NATHANIEL HARSEN t ................................................ .. ... Williamsburg 
CHAPIN . JOHN WENTWORTH ........ .. ...... ...... . ... ......... ..... ...... ... .. ...... Charlottesville 
CRUM, DANA ANDRE .. . . ... .............................. . ........ ..... ......... ....... ........ Richmond 
KENNEDY, JO BOWMAN t ........................... ........... .. ..... ........... .. ... .. .. ... Midlothian 
MARSHALL. JAMES RANDOLPH ........................................................... Richmond 
MILLS , LINDA THORNTON t .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. ... .. .. . .. . .. .. .. .. .. ... . .. ... .. . .. .. . Oxon Hill, MD 
MOTOIKE, KATHLEEN JUNE ..... ... ................... . .................................. .. Richmond 
RAINER, MARY ALLYSON ................. . ............. .... .......... .. .. ..... ....... ....... Richmond 
SOWERS, SYDNEY BOWLING ............ . ..................... . ... ....... .. ... ............ .. Richmond 
TABOR, LINDA KAY ..... ............. . . ........................................... .. ...... . ...... Richmond 
VENABLE, JOHN RYAN .............. .... .. ... ........ .. ............................... . ....... Richmond 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
AUD, BRYAN KEITH ........... ... ............................ . .. ...... ....... ...... .. ............ Richmond 
BENCOACH, ROSANNA LOUISE t .............................. ... ......................... Richmond 
BLAND, JANET CHARMAINE t ................ .. .... .. ........................... .. ......... Richmond 
BRACEY, CAROL ANGELA t ... ........ .... ....... ................. ..... .......... ...... .. .. .. Richmond 
CANNADY, SCOTT FORRESTER ........ .. ....... ......... .......... .. . ... ...... ............. Richmond 
CASEY, JOSEPH PATRICK t ..... ........... ... ....... .. ... ....... ......... ....... ........ .... .. Richmond 
•cum Laude .. Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1996 
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CLEARY, PATRICIA MICHELE t ............ ..... ..... ..... .............. ............... .. ... Wate1ford 
DAVIS , SEAN CHRISTIAN t ... .... ........ ... ...... ............ ............ .. .. .... .. .. .. ... ... Richmond 
FERRIGNO, CHARLES J ....... ....... . .... . . .... .. ............................ ... ... . . .. ........ Richmond 
FISHER, RICHARD BARNARD t ............ ... .. ...... ...................................... Richmond 
FOREMAN, ROBERT LEE ., ... ..... . ... . ..... .. ... . . . .. .... ........ . ......... .................. Richmond 
GRAY, ANTHONY TYRONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wakefield 
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GUNTER , NEILA LOGAN t ...... ... ... .. ......... .... ........... .. ........ .. .... .... .... .... .. Richmond 
HUDSON, CHAD ALAN ................. ....... ... .... . .. .................. ........ ... . . .. . ..... Richmond 
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KLISZ, CYNTHIA ANN ................... .. .................... .. ......... ... . .. . . .. ... .. . .. . . .. Richmond 
MCGEHEE, WARREN BROOKS t ..... ..... ..... .. .. ............... .... ........ .. ..... ... .. .. Richmond 
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TAMBELLINI , RICHARD LAWRENCE ........ .... .. . ... . . .... .. . ....... .. . . ... .......... Glen Allen 
TOKARZ, WANDA CAROL .... .............. . ..... ...... .............. . ......... .. .. ..... ... . . .. Richmond 
TRAYLOR, RICHARD HARDY . . . . . . .. . ... . ... . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . Chesterfield 
WARREN, GRANT J .... . ........ . .... . . . ... ........ .... ... . . ... ..... ..... . ........ . . .. .... . . .. ... Midlothian 
WELTON, CYNTHIA ANNE t .... .. ............ ........... . ....... ......... ... ................ Richmond 
ZIEHL, JOHN NICHOLAS III ................ .. . . .................. ......... ..... .... .. . . ..... Midlothian 
MASTER OF SCIENCE 
ADAMS-BUCHANAN, JULIE SHELTON* (Sociology) .. ........ . . .. .................. Richmond 
AMEEN, DAVID BRUCE (Physic/Applied Physics) .......... ... . . . .. . . .. . . . .. . ...... . ..... Hopewell 
AYRES, ALLISON LEIGH t (Criminal Justice) ................ .. .......... .... ......... Portsmouth 
BALLARD, LOWELL DEAN t (Biology) .. ................... . ............................. Richmond 
BARD, JULIE DEANNA JEANNETTE t (Criminal Justice ) .. .... ......... ... . ....... Glen Allen 
BEVILLE, DON J. (Mass Communications) ... ....... .. ....... ......... ... . .. . . .. . . .. .... Chesterfield 
BLACKARD , KIRKLAND LOUNSBURY t (Mass Communications) ... . .......... Richmond 
BUFFKIN , NANCY FAULKNER (Criminal Justice) .. . . . ............... .......... . . ..... Richmond 
BUNCH , JILL CHRISTINE (Mathematical Sciences) . .................... .. ........ . ..... .. Warsaw 
BURGER, BEVERLY A. t (Mass Communications) ......... . ......... . .. ...... .. ......... Richmond 
CHEN, FELIX AN-HUA t (Biology) . ....... . . . . ............ .. . . . .. ... .... .. .. .... ...... . .. . .. Richmond 
CHEN, JINCHANG (Chemistry) .. ....... . . . .. ........ ............. . ........ . .. . .... .. ... ... .. . . Richmond 
CRAWFORD, GREGORY ALLEN t (Criminal Justice) ..... ....................... Mechanicsville 
CROCKER, PATRICIA LOUISE t (Mathematical Sciences) .... .. . ... .. . . .. ... Colonial Heights 
CUTCHIN, DIANA GAY t (Sociology) .............................................. ......... Richmond 
DANIELS , GEORGE L. , JR . (Criminal Justice) ...... .......................... .. . ........ Midlothian 
DIFFEE , DERRICK ERVIN t (Criminal Justice) ........................... ... . . .. ........ Richmond 
DOSS , AUDRA GAYNELL (Biology) ............ .. . .. .. ... ............... . ...... .. .. .. ... Spout Spring 
DOVER, THOMAS JAMES t (Criminal Justice) ..................... .... ...... .. ... Anchorage, AK 
DOWNIE, MICHELE SEBASTIAN t (Psychology-Counseling) ...... .. ....... . ..... Richmond 
EARECKSON, MICHAEL WAYNE t (Biology) ... ................ . . . ... . .. . . . . .. ..... Kingfield, ME 
FOOT, MICHAEL THOMAS t (Psychology-Clinical) ....... ... . . .. ... . . . ... . .. . ........ Richmond 
FOUST, CHRISTOPHER JOSEPH (Biology) ................ . . . ... ........... . .. . . .... . .. ... Richmond 
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GA NIT, ROBERT BRUCE (Sociology) ..... ... ............ ..... .. .... ... ... ... ........ . Virginia Beach 
GARLAND, DAVID BRENT, II (Psychology-Clinical) ... ....... .... ... .. ..... ...... Williamsburg 
GARY, GORDON PATTERSON t (Criminal Justice) ... . .. .. ..... ... .... ... ... . ....... ..... Quantico 
GENTRY, NANCY ELIZABETH (Criminal Justice) . ...... .. ... .. ....... ... .. .... ... ........ Chester 
GERBER , KATHERINE MARIE (Mathematical Sciences) .. .. .... ... . .. .. .. . . ... . ..... Richmond 
GOHN , RODNEY LEE t (C riminal Ju stice) ..... . . .. .. ... . .... ...... .... .. ....... ...... .. Woodbridge 
GORDON , PAUL CARTER (Computer Science) ... ... ................. ... .... .. .. . .. ... ... Richmond 
GRANT, PATRICIA HYLTON (Criminal Justice) .. . .. .. . ...... . ... .... .... ... . .. . ..... ..... Richmond 
GRAYSON , REVONDA LYNN t (Psyc hology-Clinical) . ......... ... ...... ... ..... .. ... Richmond 
GREEN , HEIDI MICHELLE (Psychology-General) .. ...... ... . ..... .. ... ... .. . ........ Richmond 
JOY, DEIRDRE ALANA (Biology) .......... . ..... .. .. ... .. . . ...... . ... .. ..... .. .. ..... ......... Richmond 
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KIN. ROBERT JOHN t (Criminal Justice) ....... ........ .. . .. ..... .. ....... .. . .... ........... Richmond 
KITE , SHERRY RENEE (C hemistry) .. . .... . . ... .......... ......... .. ... .... .. .. .. .. ......... ... Elkton 
KURUSU, TARO AUGUSTUS (Psychology-Counseling) .. . ........ . .. ... ... .... ...... .. Richmond 
KULKARNI, NEETA RAMDAS t (C hemistry) ....... ..... .. ..... .... . .... .......... .... .. Richmond 
KURUSU , TARO AUGUSTUS (Psychology-Counseling) .. . ...... . ... . .... . .. . .... . .. ... Richmond 
LANE , MICHAEL FRANCIS t (Mass Communications) ........ . ....................... Richmond 
LANTZ , DAWN MICHELLE (Criminal Justice) .. ..... .. . ..... . ........... .. ... .. ... ....... Richmond 
LIM , AMARA ELIZABETH (Mathematical Sciences) ... .............. .. ... ... . . .. ... .. .. Richmond 
LOCKHART, DEVON LEIGH t (C riminal Justice) ..... ... .. .. ..... .. .. .. .. .. ... . ......... Richmond 
LOXTERMAN. JANET LEE t (Biology) ...................... .. .. .................... . ..... Clover , SC 
MA , YANMEI t (Mathematical Sciences) ....... .. ..... ... ....... ............................. Richmond 
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MCELWAIN , HUGH STANLEY t (Mathematical Sciences) ........ .... .. ....... . . ..... Richmond 
MCKINNON , DONALD MYRTON , JR. (Criminal Just ice) .......... .... .. ... . ..... ... . Hartwood 
MIDHA , RAJU t (Biology) ............. .. . .. .. .. . ......................... .. . ........ .. .. . .. ... ... Richmond 
MILLER , BRYAN E . t (Computer Science) ......... . ............................. ... ....... Richmond 
MURRAY, JOHN VINCENT (Psyc hology -General) ....... .. . .. .. .. ... .... ..... .. .. .. .. ... Richmond 
NIKZAD, ANAHITA (Biology) ....................... .. .... .. ........ ..... .... .. ....... . ... ..... Richmond 
PARKER , STEPHEN (Mathematical Sciences) ... ... . .... . .............. .. .. . . ... . ....... . Midlothian 
PARR, TERESA LYNN SOUTHWORTH t (Psychology-Clinical) .. .. .. . ......... .. Richmond 
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REYNOLDS , HILDA FLAGG t (Criminal Just ice) .. ....... . .. ............. ... ............ Richmond 
RIES, IRENE EVA (Sociology) ............................ . .... ... .... ....... . .. .. .. . .. .. .... .. . Richmond 
RINEHART, SHERRY CECELIA t (Biology) .......... ..... .... .... . ... . .... ...... ... .... Alexandria 
SANTOS , MARY JOSEPHINE t (Biology) .... ..... . .... ... . . .. .. ... .. .. .... .. ......... ..... Richmond 
SAVAGE, TARA LYNNE (Criminal Justice) . ... .. ............ .. . ...... . . ... ... .. ..... . ....... Richmond 
SEEL, RONALD THOMAS (Psychology-Counseling) .. ............... .............. .... . Richmond 
SHUROVSKAYA , ALINA (Soc iology) .... .. ........... .. ......... .. ...... .. .. ... .. . . ... . .. . .. Richmond 
SILADIN , MARKO (Computer Science) ... .. . ............ .. ................. .... ...... . ...... Richmond 
SNOWDEN, W. MARK t (Mass Communications) ... .. .. . .. .. ... .... . ........... ....... ... Richmond 
SONG, YONG SUK t (Psychology-Clinical) . .. .. ....... .. .......... .. . .. .... .. .. .. .. .. ... .... . Fairt"ax 
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TERRY, KIMBERLY MICHELLE (Criminal Justice) .. ... . . . .... ............ ...... . Mechanicsville 
THIRUNAGARI , RADHIKA N . (Mathematical Sciences) .. . .. .. . .. . . .. .. ..... ... . ...... Richmond 
TRIVEDI , VINAYAK K. (Computer Science) .. . ....... ......... ...... ... . . ............ .. ... Richmond 
VARNEY, LINDA (Sociology) . .. . .. . . .... ...... . .......... . .... . .... . . .. . ... ..... ....... Colonial Heights 
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WAGSTAFF, RITA MAE (Mass Communications) .. ...... .... .. . . .. ... .... . .. .. .. .. .. .... ... Montross 
WALKER , KATHERINE DELLA (Sociology) . ... .. .. ..... ...... . .. ... . . . ... .. . ............ Richmond 
WALKER , TAMARA DENISE NIANE (Psychology-Counseling) 
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WILKINSON , LEE KENNETH t (Psychology-General) . . .... . . .... ..... .... . ... . ... Alexandria 
WILLIAMS, JAMES EVERETT (Criminal Justice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Staunton 
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FELAN , ADRIENE JANINE t ......... ............. .. .. ........ .... .. ..... .. ...................... Ashland 
FRARACCIO, CHRISTINA t ............. ..... ...... .. . ...... ....... ......... .. .. .. ........ Locust Grove 
HENDERSON , BEVERLY DIANE t ........ ....... ............. .. .... ................ .. .... .. Richmond 
JOYNER , KARA MORGAN t ..... .... ... .... ... .... .... ..... .............. ... ....... ... ... ..... Richmond 
LAWLOR , DIANE LYNN t .......... .......... .. ....... ................... ... ... ... ............ Annandale 
LESTER, TIMMERIE FAY t ................... ....... ........ ... ....... ... ... .............. ... .... Hanover 
LEWIS, ANDREA LYNN t ........ ..... ............. ..... .................. ......... .. .......... Richmond 
MCMEEKIN, SHANNON A. t ...... ... ...... ... ... .. .. .. .... ..... ... ...... .......... .......... Richmond 
REAGLE, NADEEN MARIE t ..... ........... ... .. .... ................ ...... ......... .......... ... Chester 
STEEBY, KIMBERLIN DEAN t ......................... ... ... ..... .... ......... .... .......... Richmond 
SYNOWSKI , RANDY R. t ... .............. .... .. ....... .... ............... .... ....... ...... ... .. Petersburg 
WHALEY, HOLLY ANNE t ...................... ... ........... .. ...... ...... ... ....... ......... Richmond 
BACHELOR OF SCIENCE 
ADAMS , MICHELLE L. (Clinical Radiation Sciences) ..... .. .... . ... . .. ...... .. . .. ... Front Royal 
ALLEN , POLLY ANN t (Clinical Radiation Sciences) .... ... . ........ . ........... Manakin-Sabot 
ANGEL, DEBORAH A. (Clinical Laboratory Sciences) .... .......... .. .. . ... . ....... .. Midlothian 
ARP, BECKY A. (Clinical Laboratory Sciences) ..................... .. ... . . .... ........... Petersburg 
AUGUSTINE, CAROLIN MARI (Clinical Radiation Sciences) ....... .......... Manakin-Sabot 
BAILEY, CHRISTOPHER SCOTT (Clinical Laboratory Sciences) ........ . .. .. .... .. Richmond 
BARRETT, SUSAN DENISE t (Occupational Therapy) ........ ........ ..... ... .. . ...... Richmond 
BAXA, CHERYL GALUTIRA t (Occupational Therapy) ... . .................. . ..... ........ Suffolk 
BLAIR, JULIE NOELLE (Clinical Laboratory Sciences) ............. . ..... ... . ... .. .. Midlothian 
BODNAR, MARY ELIZABETH (Clinical Laboratory Sciences) ........... . .......... Richmond 
BOISSEAU, NARJEAH LAVETTE t (Clinical Radiation Sciences) .. . .. ... .. . ....... .. Hampton 
BRATTON , JANICE L. t (Rehabilitation Services) ..................... . ........ . ............ Chester 
COLLIER, ANGELA BRYANT (Rehabilitation Services) .... .. . ....................... . Richmond 
COMER, MARY KRISTIN (Clinical Radiation Sciences) ... .... . ..... ........... ..... . . . Richmond 
COX , THOMAS , JR. t (Rehabilitation Services) .. .. . .. ............. . ....................... Richmond 
D'SURNEY, JENNIFER LYNN t (Occupational Therapy) .... . ..... .. .. ..... ... .... .. .. Richmond 
DAVIS , ANGELA YVETTE t (Rehabilitation Services) .. .. ..... . .... ............ . ...... Alexandria 
DAVIS, RUSSELL EMMETT, III t (Occupational Therapy) ...... .. .. .......... . ....... Richmond 
DICKERSON, DAVID CHRISTOPHER (Clinical Radiation Sciences) .. ... .......... Richmond 
DUONG, HANG THU (Clinical Laboratory Sciences) ..... ....................... .. . . ... . Richmond 
DURHAM , JACK LEE, II (Clinical Laboratory Sciences) .. . ........... .. ...... .. ...... Midlothian 
ELMORE , LISA DENISE (Clinical Radiation Sciences) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinsville 
EVANS, MARY ELIZABETH (Clinical Laboratory Sciences) .... . . ..... . ..... . .. ..... Richmond 
FARISS, GAYLE ANNE t (Rehabilitation Services) ... .... . ....... ...... . .. .. ... . ... . .. .. Richmond 
FAULK, LINDA RADER (Clinical Radiation Sciences) ... . .. .................... .. ...... Richmond 
FORNEY, GREG D. t (Rehabilitation Services) .................................... Youngstown, OH 
FRANCE, DAWN JANEL (Rehabilitation Services) ........ ... ....... . ...... . .. .. .. ........ .. Chester 
GEISSEL, GEORGIA S . t (Occupational Therapy) ......... . .... .... . .. .......... . ........ Richmond 
GILBERT, VIRGINIA LYNN (Clinical Radiation Sciences) .. ...... .. .. .. . ......... .. .. .. .. Monroe 
GRIFFITH , KATHERINE STACEY t (Occupational Therapy) .. .. .. ..... . ..... ...... .. Mathews 
HARRIS , ALICIA LINETTE t (Rehabilitation Services) ............. ... . .... .. .. .. . ....... .. Crewe 
HEBEL-PORTER, JANET RUTH (Clinical Laboratory Sciences) .. .. .. ........ ...... Richmond 
HENDRICK, HANS DAVID t (Occupational Therapy) ... ................ ...... . Colonial Heights 
HENRY, KELLE ANNE t (Occupational Therapy) .. . ..... .. . ... . ..... .. .. .. .. .... Albemarle , NC 
HUNT, BRENDA SUSAN (Clinical Laboratory Sciences) .... ..... ... ............ .. .. .. . Richmond 
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INSKEEP, PATRICIA FAITH (Clinical Radiation Sciences) ..... ... .... .. .. .. . ... .. .... Glen Allen 
JACQUES , SUSAN O' BRIEN t (Occupational Therapy) . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . Stuart , FL 
JOHNSON, MICHELLE LYNN (Clinical Radiation Sciences) ... .. .. .. . ... ... ... . .. . .. Richmond 
JONES , LISA DIANE (Clinical Laboratory Sciences) ....... ... .. .. .... ... .. . .. .. . .. .. . ... Dale City 
JOYNER, RICK E. t (Rehabilitation Services) .. .. .... .. .. .... . .. . ... ..... . .. ... ... .. ... .... Richmond 
KENT, CAREY JOLETTA t (Occupational Therapy) ... .. .. ... .... ... .. ....... Jensen Beach, FL 
KIM , HEE KEUN (Clinical Laboratory Sciences) .. . ... .. ... ...... ..... ...... .. ...... .. .. . Richmond 
KIM, MELANIE YOUNG (Clinical Laboratory Sciences) . ... ... ... .. .. . ... . .... . .... .. Richmond 
KRAMOLOWSKY, KATHI KAY-FARRAND t (Rehabilitation Services) .... ... ... . Richmond 
LEWICKI , LAURA LYNN t (Occupational Therapy) .. .... .. ... .... . ... ... ...... . . Charlottesville 
LIM, SUNG WON (Clinical Laboratory Sciences) .. .... .... ........ .. .. . ..... ... ... .. .. ... Richmond 
LIPPINCOTT, LAWRENCE WOODS , III (Clinical Laboratory Sciences) ... ... .... Richmond 
LOCKHART, DAVID KENNETH (Clinical Radiation Sciences) ... .. . ... .. ... .. ... .. . . Clintwood 
LOOK, BRENT LEE (Clinical Radiation Sciences) .. ......... . .. .. .. .. ...... . ..... . ... ... . ... Chester 
LUXNER, DAVID BRAKE t (Rehabilitation Services) .. .... . ... ... .. ... ... . . ... .... . ... Midlothian 
MARTIN, KATHLEEN ANNE t (Occupational Therapy) .... ... ... .. .. ... .. . .. . .... ..... ... . Toano 
MCBRIDE , PATRICK E. (Clinical Radiation Sciences) .. . .. .. .. .. .. .. . ... .. . ... ..... . ... . Richmond 
MCGARRY, JENNIFER SUSAN t (Occupational Therapy) .. .. .. .. .. ... . . .. Delray Beach , FL 
MEFFORD , TERESA M. t (Rehabilitation Services) ....... ...... ... ... . .... .... .. .. .. .. .. Richmond 
MEHFOUD , DENY ELLE LYNN PAQUETTE (Rehabilitation Services) ... ... .. .. . Richmond 
MILLER, BETH ANNE t (Occupational Therapy) ........ ... ....... .. .. . ... .. ... ... . .... . Richmond 
MOORE, D' ANNE C. t (Occupational Therapy) .. ............ ... ... .. .. ... . .. . ... .. . . .. ... Richmond 
MORRISON, RUTH ANN t (Occupational Therapy) .. ..... ........ ... .... . ... ... ... ..... Richmond 
MUELLER, KELLY KATHLEEN t (Occupational Therapy) ... .. .... .. ... . .... . . Barnhart, MO 
NGUYEN, HEATHER HONGHANH (Clinical Laboratory Sciences) ... .... . ... .. . Glen Allen 
NORVELL, SHELLY ANN t (Occupational Therapy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. West Point 
PHILLIPS, CHRISTINA MICHELLE t (Occupational Therapy) ... ... .. .. .. .. ... . .... .. Quinton 
RAIFORD, ALLEN B. (Clinical Radiation Sciences) .. . ...... . .. .. . . ...... .. ... ... . ... Williamsburg 
REYNOLDS , BETH ANNE t (Occupational Therapy) . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... . . .. . . .. .. ..... .. Vinton 
RHODES , APRIL MARSHELL (Clinical Radiation Sciences) .. ... . ..... ... .. .. .. .. . .. . Richmond 
RUTKA, ISABEL (Clinical Laboratory Sciences) .. . .. .. . .. .... .. . .. . .. .. .. . ... .. .. .... . .... .. Chester 
RYNOTT, JULIE KATHLEEN t (Occupational Therapy) ....... .... . .. . .. ... ... .. .. .. . Midlothian 
SCHAFFRANEK, TROY BARRET (Clinical Laboratory Sciences) .... .. ... . .. .. ... Gainesville 
SCHMIDT, ANN BEHLE t (Rehabilitation Services) .. . .... . ... ..... ... . .. . . ... ... . ... .. . Richmond 
SHETZLER, CANDACE LEAH t (Occupational Therapy) .. ... . .... . ... .. ... . . .. ... . Smyrna, DE 
SMITH, ANTHONY LYNN t (Occupational Therapy) .... .. ..... .. .. . .. .... .... . ... . ... Midlothian 
SMITH, KURT A. t (Rehabilitation Services) . ...... . ... ... . ... .. .. . ... ... . .. .. . ... .. .. .. ... Richmond 
SOUZA , MARIO JOSE (Clinical Laboratory Sciences) . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . ... . . . . South Boston 
STIGALL, ELIZABETH NOBLE t (Occupational Therapy) .. .. .. .. .. . .. . .. ... .... .. .. Richmond 
SWISHER, AMY LEE t (Occupational Therapy) .. . .. . .. .... ...... .. .. . . .. . .. ... Parkersburg, WV 
TENDOLKAR, SWATI A. (Clinical Laboratory Sciences) ... ... .. ... . ... .. .. .... ........ Richmond 
THURMAN , MICHAEL LEWIS (Clinical Laboratory Sciences) . .. ... . ... ...... Mechanicsville 
TULLY, EDWARD JAMES (Clinical Laboratory Sciences) .. .. .... ... ... .. .. . . .. . .. .. .. Glen Allen 
VAUGHN, KIM LASHUNDA t (Rehabilitation Services) ... .. . .. ...... . .. .. ... .. .. ..... Richmond 
WALTERS, LESLIE RYAN (Clinical Laboratory Sciences) .. .... .... . . ...... . . .. . .. .. .. Richmond 
WELCH, DIANE LYNN (Clinical Laboratory Sciences) .. .... .. .. . ..... .. . ........ . .. Front Royal 
WILHELM, JULIE ALYSON t (Occupational Therapy) .... . ... ... .. .. ... . ... . .. Hickoryles, NC 
WILLIAMS , CHRIS t (Occupational Therapy) .. .. .... .. . .. .. ...... . .. .. . ... ... .. . .. .. ... . . Richmond 
WRIGHT, LUTHER L. , JR . (Clinical Laboratory Sciences) .... .. . .... . .. .. ... .. .. .. .. .. Richmond 
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CERTIFICATE IN AGING STUDIES 
CASEY, MARY CHRISTEN ..... . .... . .. .. . .. ....... ...... . ... ....... .. ....... .......... Colonial Heights 
CASH , MELODY .. .. .. . .. ..... ........... .. ... . ............... . ........... . ........ ........ .... .......... Crewe 
CLARK , ANNEITE SUE WOOD ........................ .. .......... .. ........... .. ........... Buchanan 
KREBS, MARTHA IRENE t .. .. .. .. ................... ............. .. ....... .. .... ......... .. .. Richmond 
LAWSON , KAREN KIMSEY .......... .. . ...... . .... .. .............. .. ....... . ............ Mechanicsville 
MILANOVICH, CHRISTIAN JO .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Lynchburg 
SKUFCA, BETH A ........................ . .... ....... ........... ... .. .. .. . .... ... .. . .. .. ........... Richmond 
SNODGRASS, SUZANNE MARIE .. .. ......................... .. ......................... Dillsburg , PA 
WHITING , VIRGINIA HEARN .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Richmond 
YI , JOANNE HUIKYUNG t 
ADVANCED CERTIFICATE IN PROFESSIONAL COUNSELING 
KEESEE , CHERYL A . ....... . ...... .... ... .. ........... .......... ......... ...... ..... .. .. ........ Richmond 
SMITH , SHARON BURTON .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . Richmond 
WORKMAN , DARYL JO t ................ ....... . ..................... . ......................... Richmond 
MASTER OF HEALTH ADMINISTRATION 
BILLINGS, PATRICK WILLIAM ............................. . ...... .. ............. . .......... Richmond 
CAREY, MICHELLE ROBIN .................................................. . .. .. ............. Richmond 
DANIEL, BRADLEY ALAN ........ . ...... ..... .. ............... . .... ...... .. .. .. ........ ...... Richmond 
DILWORTH , ARTHUR REED .... .. ...................... .. ........................... . ....... Petersburg 
GLASZ , KEVIN WILLIAM t ...... .. .... .. ... .... ....... .. .... .. .. .............. .. ............. Richmond 
HIGGINBOTHAM , J. LEE ........ .. ........ ... .... . .. .. ..... .... .. . .......... .. .. . .... ... ....... Richmond 
HOWELL, M. CURT ...... . .. . ...... . ..... .... ............. . .... .... .... .... ... . .. .. .. .. ......... . . Richmond 
HUNT, LORI WINDSOR .......................... .. .. ... .......... . .............. .. .. ............ Richmond 
KUR UP, RANJITHA .. . ..... .. ......... .. . ............ ........ . ........................ . .... .... ... Richmond 
LUECK , WILLIAM CARLETON ........................ . ..................................... Richmond 
MCGUIRE, JAMES MITCHELL ............ ............................................ .. .... . Richmond 
MOORE, BRUCE MACON, III .... ...... .. .. ............... . .... .. .. . .............. . .. .......... Richmond 
MOSELEY, SHANNON M ............. .. .... ... .. .. ...... .. ....................... .. ............ Richmond 
NEELY, DOUGLAS B .......... .. . .. .. .. ... .................................. . ....... ... .. .. . .. . .. . Richmond 
NEELY, ELIZABETH CLARK ........ .. .... . ...... .. ............................. .. ...... . .... . Richmond 
NELSON, EARL CHARLES .. .. ...... ......... ...... . .... .. ........... .... ................ .. .. . Richmond 
SHELBY, JILL ELIZABETH ............ .. .................. . ............... . ............ .. ..... Richmond 
SHEPPARD, SARAH LESLIE .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Winchester 
SMITH, MARGARET MARY ...... .. .......... ..... .... .... .. .................. .... ........ .. .. Richmond 
SWINEFORD, APRIL MULLINS ................. .. ...... . ...... ... ...... . .. .. .............. . Richmond 
SYLVIA , JOHN BRIAN ......... ...... .. ... .. . .. ...... ........... ....... . ........ .. ............... Poquoson 
TOBIN, KIRSTI NICOLINE .. ... ....... ... .... . ....... . .. ...... .. ...... .......... ...... .. .. .. ... Richmond 
ULLMAN, LEIGH MEREDITH .. ........ .. ...................................... .. .. ... ... Williamsburg 
WILLIAMS , CHERYL YVEITE ......................... .. .. . ........ .. ........ .. .......... .. . Richmond 
WILLIFORD , EDWARD L. .................... .. .................... .. .. ........ ...... ....... Clayton, NC 
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WOGEN , STEPHEN ERIC .. . .... . ....... . .. .. . . . ........ ... ... . . ... .. ............... ... ... ...... Richmond 
ZAITOUN , YOLLA HAMAD .......... . . .............. .......... ...... . .... . ... . . . . .... .. .. . .. . Richmond 
ZEDIKER, MELISSA DYAN .... . .... . . .. . .. .............. ........ ... .... . .... .. .. .............. Yorktown 
ZETERBERG. KRISTIN-MARIE ... .. .. . .. ... .. ....... .......... .. ...... .. .. .. .. . ... .... ...... Richmond 
MASTER OF SCIENCE 
ANGELL, CYNTHIA LOUISE t (Rehabilitation Counseling) ... . ..... . ....... ......... Richmond 
BABB , LOIS (Gerontology) ................ .. .. . .. . ............... .. ................ . .. .............. Elberon 
BARNETT, BRADLEY DOUGLAS t (Rehabilitation Counseling) .... ... ... . . . .. .. ... Richmond 
BARTON, SHARON M. t (Rehabilitation Counseling) . .. ..... .. .......... .. .. .. . . ... . .. ... .. . . Salem 
BASSLER , STACEY LOUISE (Physical Therapy) .. .. . . .. .. ... ............ .. .. . .......... Midlothian 
BRETT, SUSAN KAYHOE t (Rehabilitation Counseling) ..... ....... .. ... .. . ..... ....... Richmond 
BRINDISI , MICHELLE R. t (Rehabilitation Counseling) .... ...... . ....... . .. . .. .. .... . Richmond 
BRISSON . MICHAEL HENRY (Rehabilitation Counseling) .. . .... . ... . ..... ........... Richmond 
BROWN. KATHERINE GARDNER (Physical Therapy) ............. . .. .. .. .. . .. ........ Richmond 
BROWN , SHAARON ELAINE (Physical Therapy) ... ..... . ... .. . ....... . . .......... .. ..... Urbanna 
BUDD, LA VERNE (Rehabilitation Counseling) ................ ........... .. .. . . . .. ........ Richmond 
BUIE , SUZANNE MARIE (Physical Therapy) ....... . . . ....................... . . ... . .. Spotsylvania 
BURGESS , VALERIE SARNO t (Rehabilitation Counseling) ...... .. ... . .. . . ... .... Chesterfield 
CAPLAN , JULIE RENEE (Rehabilitation Counseling) ... .. .. . .. . . .......... ... ..... . .... Richmond 
CARNATHAN, ELLEN KALE (Physical Therapy) ........ . . ... ...... . .. ..... . .. . ............ Helena 
CARTER , SHERRI MICHELLE t (Rehabilitation Counseling) ..... . .. .. ... ....... Church Road 
CHANDLER , DEBORA LYNN t (Rehabilitation Counseling) .............. . . .. . . .. .... Richmond 
CHANDLER , KEMBERLY ANTOINETTE LILES t 
(Rehabilita tion Counseling) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norfolk 
CLAY, NEAL HARGETT, III (Physical Therapy) .... . .. ... . . ........ ........ .. ... . .... .. .. Richmond 
COLLIE , WILLIAM NOEL (Physical Therapy) ........ ... . .. ..... . ... ..................... Richmond 
CONNER , MELANIE CAROLYN (Physical Therapy) .... ......... ................. South Boston 
CROWDER WILLIS , KIMBERLY MARGO t (Rehabilitation Counseling) ... .. .... Richmond 
DAVIS, VALERIE ANN (Physical Therapy) . .. . ... ....... . . ... ... . . .. . .............. .... . ... Richmond 
DELSOIN , INGRID t (Rehabilitation Counseling) ... . .. .. .. . .... .......... ... .. .. . . . . ... . . Richmond 
DOUCET, SHARIE DENISE (Physical Therapy) .. .. ............. . ......... . .......... . . . . Richmond 
DUFFEE, TRICIA DEANE t (Rehabilitation Counseling) ............... .. .............. Richmond 
EVANS , JENNIFER ASHLEY (Rehabilitation Counseling) .... . . ........ . .... . . . . . ..... Richmond 
FALIS , KAREN MARIE (Gerontology) .............. .... ... . .................. . .. . . . .. . .. . ... Richmond 
FENERTY, JAMES WILLIAM, II (Rehabilitation Counseling) ......... . .... . . . . . . ..... Richmond 
FRAZELLE, CAROL ELIZABETH (Rehabilitation Counseling) ...... .. ... ........... Richmond 
GAENZLE, MARGARET CAREY BUDDS (Physical Therapy) . . . . . . . . . . . . . . . . Manakin-Sabot 
GARTRELL, AMY LYNN (Physical Therapy) .. .. .. .. ....................... ......... ...... Richmond 
GATES , LISA SPEAKMAN (Physical Therapy) . .................. ....... . ........... Charlottesville 
GATEWOOD, VIRGINIA ELIZABETH (Physical Therapy) ........ .. . ... ...... .. . ..... Richmond 
GIBSON , KAREN ELIZABETH t (Rehabilitation Counseling) ... .... ..... . ... ........ . .. Ashland 
GOLDSTEIN , TRACEY LEE t (Gerontology) .......... ......... ....... . .. ...... . .......... Richmond 
GROTA , CARL D. (Physical Therapy) ........................... . ..... ....... .... . ... .. ... Penfield , NY 
GROTH , MARION THERESA t (Rehabilitation Counseling) .................. . ......... . . Lenexa 
GR~MIAUX , DONNA LYNN t (Rehabilitation Counseling) ......... .. .... . ... . .. . .. . . Richmond 
GURNEY, AARON JAMES t (Gerontology) .. .. ... . . . .. ...... . ... .. .... . .. .. . .... Myrtle Beach, SC 
HALL, CAROL t (Rehabilitation Counseling) ......... . ... . . ... ... . . .. ... .. .. . .. . ... ........ Richmond 
HARRIS , MICHAEL EARL t (Rehabilitation Counseling) ... . ... . ..... ... .. ........... Midlothian 
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HARRIS-SMITH , JEANEITE ARLENE t (Physical Therapy) ........ ... .. ........... Richmond 
HARRISON , MICHELE RITA (Physical Therapy) ........... .... . ... .. .... . ... .......... Alexandria 
HEALD, SUSAN LYNN t (Physical Therapy) .. .. ... . ....... .. .. ... .... ... . .. . . .. .... Charlottesville 
HOBBS , MICHELLE ST. CLAIR (Physical Therapy) ........ .. .. ... ..... .. . ............. Richmond 
HOLLEY, KAREN LYNN t (Rehabilitation Counseling) ....... .. .. ..... .. ............... Richmond 
HYAIT, KIM LAH MCCURDY t (Gerontology) . .. .. ... ........ ... . ........ ... .. ..... ...... Richmond 
JOHNSTON, LAURA BROYLES (Physical Therapy) ............ .. . ... . .... .... Colonial Heights 
JONES, MELVIN DENNIS (Physical Therapy) .... .... ........................ .. ... ... Lawrenceville 
JUREWICZ, LEAH MARIE (Physical Therapy) .. .. .. .. .. ..... ........ .... . .. . .. .. . ....... . Richmond 
KAISER, JENNIFER LEE (Physical Therapy) . . . . .. . . .. .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . Res ton 
KARWOWSKI , KAREN M. (Physical Therapy) ............. ... .......... ................. . Richmond 
KAY ER , MARNI LYNDEN t (Gerontology) ......... . .. . .......... ...... ........ ..... . ... .. Richmond 
KISTLER, JENNIFER LYNN (Physical Therapy) ... ........ . .. ................ .. . .. ... ... Richmond 
KMET, CHRISTOPHER SCOT (Gerontology) .............. .. ......... . ..... .. . .. ........ .. Richmond 
KOCIK , JENNIFER L. (Rehabilitation Counseling) ......... .. . ...... . ...... . .. . .. .. .. . ... Richmond 
LANIER , KATHRYN ANTOINEITE t (Gerontology) .. . .... ... ........... . ............ Richmond 
LAVACH , CHRISTOPHER LEE (Rehabilitation Counseling) .. .. ............. .. ..... ... Richmond 
LEATHERMAN , JEFFREY E. (Physical Therapy) ... .......... .. . ...... .... . ............. Richmond 
LEWIS-CUFF, BREHONDA (Rehabilitation Counseling) ... .. .... ... ... .. .............. Midlothian 
LEWIS , ARCHER PEYTON MANN t (Rehabilitation Counseling) .. . ... ............ Richmond 
LEWIS-CUFF, BREHONDA t (Rehabilitation Counseling) ............... .. . .. .. . ...... Richmond 
LORMAND , MICHAEL ANTHONY t (Rehabilitation Counseling) .... ... .... .. . .... Richmond 
MARAHRENS, TIMOTHY EDSON (Physical Therapy) ................... .. .. . .. ... .... Richmond 
MARRS , LISA LORAINE t (Rehabilitation Counseling) . .... .. .. .... . .... ... ........... . Richmond 
MATHERLY, MELISSA ANNE (Physical Therapy) ... . .. .......... .. .................. Waynesboro 
MAITHEWS , CATHERINE ANNE (Physical Therapy) ......... .. ... . .. . . .... ... ... . ... Richmond 
MAY BACH, JULIE ANNE (Physical Therapy) .... .. .. .. ... .. . .. .. .. .. .... .... ... .. .. .. . ... Richmond 
MCDOWELL, JULIE GRACE t (Gerontology) .. ................ . .......................... Richmond 
MCGUFFIN , JOY LYNN (Physical Therapy) ...................... . .............. Huntingtown, MD 
MCMOORE , JANICE M. (Rehabilitation Counseling) .. ........ .. ................. ...... . Richmond 
MITCHELL, CLAIRE PURVIS t (Gerontology) ........ ........ . ........ . ........ .. .... Manteo, NC 
MORGAN, DARLENE C. (Rehabilitation Counseling) ............... ........ .. . .. ...... . . Richmond 
MORRIS , KIMBERLY SEATE (Physical Therapy) .... .......... .... . .. .. ... .. ... ... .. . .. . Richmond 
MURPHY, CHRISTINE M. t (Rehabilitation Counseling) .. ..... ... .... .. . .............. Richmond 
NAHRA , MICHELLE (Rehabilitation Couseling) ..... . .. .. ..... .. ..... ... . .. .... ........ . Great Falls 
NEWTON , TARA ELIZABETH (Physical Therapy) ....... .. .. ............... . .. . . .. .... . Richmond 
PAYNE , LINDSAY BEACH (Physical Therapy) .. .. . .............. . ...... .... .. . .. . .. ... .. . Richmond 
PEED, LAURA WHEELER (Physical Therapy) ... ... ...... ... .. ... ......... . ..... . . ...... Glen Allen 
PENN , LISA ANITA (Rehabilitation Counseling) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carson 
PIETRUSZKIEWICZ, ALAN J. (Physical Therapy) .......... . .... .. . .. ... ....... . ... . .. . Richmond 
RADFORD, BRIAN DAVID t (Rehabilitation Counseling) . . . . .... .. . . . .. . . . . . ... . . . . . Chesterfield 
RAS KIND, JEFFREY SCOIT t (Physical Therapy) .......... .. ... ... ........ .. ... ...... . Richmond 
SAVIN , GLORI L. t (Rehabilitation Counseling) .. .... ..... . ........ .. ....... .. . .. ... .. .... . Hartwood 
SCHIFF, DERYN t (Rehabilitation Counseling) . .... ............ .. ..... . ...... Lake Hopatcong, NJ 
SEAMAN, CAROLYN BETH t (Rehabilitation Counseling) .... ... ... ...... ....... .. .. . Richmond 
SHIFF, KATHI ANNE t (Rehabilitation Counseling) ... ........ .. ... .. ... .. .. .. ........... . Farmville 
SIGNORELLI , ELIZABETH WRENN t (Rehabilitation Counseling) ............. . . Richmond 
SOSSONG, JOYCE PORTNEY-STEIN (Rehabilitation Counseling) ...... .. ... . .. .. .. Richmond 
SPARKS, KERRY LYNNE (Physical Therapy) .. .................. ... . .. .. ... .............. Richmond 
TALIAFERRO, NANCY BRINTON (Rehabilitation Counseling) .. .. .. ........ .. .... . . Richmond 
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THOMPSON, CURTIS LEE t (Rehabilitation Counseling) .. . . .................... Mechanicsville 
TRUSCOTT, ALISON PAIGE (Physical Therapy) ....... ..... .. ... . . ........ . .. . . .. .... . .. Richmond 
TYE, MARY BETH (Physical Therapy) ... ................ .... ....... . ....... .... . . ..... Mechanicsville 
VAN HARN, VERONICA L. (Rehabilitation Counseling) .. . . .. . .. ....................... Richmond 
WALTON , LEIGH ELLEN t (Gerontology) .... .... ............ ..... . . . .. .. ... . .. ........ ... Richmond 
WHEELER, AMY MAILLET (Physical Therapy) ...... ......... ......... ...... . .. ... ..... . Columbia 
WHINDLETON , ADRIANE RENEE (Rehabilitation Counseling) .. . .. ... .. . . .. . North Garden 
WIDMYER, AMBER LINETTE (Physical Therapy) ..... . .......... .... . ..... .. .. ............ Orange 
WILLHIDE, ROBYN LAUREL (Physical Therapy) .......... ...... ... .. ........ . .. .. . ... Richmond 
WILSON, MARTHA JANE (Rehabilitation Counseling) ...... . ........... . .. ..... .... ... Richmond 
WOODARD, JENNIFER LOUISE (Physical Therapy) .. .. ......... .................... Bowie , MD 
WOOLDRIDGE , SUSAN ELIZABETH t (Rehabilitation Counseling) .. .... . .. . . .. . . Richmond 
WORTHINGTON, JENNIFER ANNE (Gerontology) ........ .... .. .. .. . .. . . ............. Richmond 
XIA , QINGHUA (Clinical Laboratory Sciences) .................... .. . ...... ... . .. .... . .... Richmond 
ZORN, KRISTIN ANN GARNER (Physical Therapy) ... ... . .. .. . ... . .. .... ............ .. Richmond 
MASTER OF SCIENCE IN HEALTH ADMINISTRATION 
ABUAN, THOMASIN ANN HILL t ..... ...... ..... ..... .... .......... ... .... ..... ...... . Mayport, FL 
BALDWIN , BETSY DOWNES t ... ........ ......... ... ............... .......... .. ........ .... ... Arlington 
BEASLEY, STUART L., JR . t .. . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . Manakin-Sabot 
BLAIR, BETSY ANN t ..... ..... ... ... ...... ....... ..... .......... .. ... ....... ....... ......... .... Richmond 
CHAPPELL, GEORGE EDWARD, JR. t ... ... ... .... .... ............ .. ....... ... ....... . Harrisonburg 
CLARK, DALE M. t .... ... ....... ... .............. .. ......... .... .. ... .. ......... .... .. .... .... .. . Wytheville 
COMPTON, CINDY LYNN t ........... .... ... ... ..... .... .. .. ......... .... ... ..... ............ Yorkstown 
CONDON, DENNIS SEAN t .... ...................... .. .. .. ...... .......... .. .... ........... Monroe , CT 
FERGUSSON , KEVIN WIMBERLEY t .... .... ... ..... .. ..... ...... ......... ...... ....... .. Richmond 
FERRIS, DAVID J. , JR . t .. ........ ................................................ ......... Newport News 
GAULKE, LORNA L. t ........... ............ ................................. .... .. ...... ....... Powhatan 
GERHARDT, LISA RENEE t ........ ..... .... ..... ... ......... .. ... ...... .. .... ... ........ .... Annandale 
HOBCROFT, NINA THOMES t ........... ..... .... ........ ... .. ....... .... .... ...... .... ...... Richmond 
KEMP, TRACY ANNE t ........ .. ... ..... ............ ... .... .. .. ..... .... ...... .. .......... .. ... Midlothian 
LONG , CAROL B. t .. ......... ... ...... ......... .... .. .... ........ ... .... ... ..... ............ .... .... Ashburn 
MATTHEW, SUSANNA JENNIFER t ............................... ...... .. ... .... ...... .... Batesville 
MOELLER , CAROL MARIE t ............ ... ... .. ...... ... ...... ... ...... .. ........ ..... . Charlottesville 
MOORE , SANDRA LEE NICELY t .. .... ............... ..... .... .... .. .. ........ ..... .. Virginia Beach 
MYER, KEVIN ANDREW t ........ ..... ... .. .. .. ... ... .. ....... .. .. ..... .. .. ... ..... ..... Charlottesville 
PILE , MARK THOMAS t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... .. . . . . . . . . . . Somerset , PA 
SCHLICHER, DIANE L. t ..... ... .. .... .. ..... ... ......... .... ..... ................. Lawrenceville, GA 
SILFEN, ERIC ZACHARY t ...... .... .............................. ........................ Potomac , MD 
WHITT, DARREN T. t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alexandria 
MASTER OF SCIENCE IN NURSE ANESTHESIA 
ANDRADE, ROSEMARIE t ...... ....... ...... ... ..... ................................. Jacksonville , FL 
BECK, HEATHER A. t ................... .... ... .... .... . .. ...... . ........ .. ....... .. ..... ... ..... Richmond 
BRADLEY, LORIE O'CONNOR t ...... .......... ............................ .. ......... Mechanicsville 
BURNSIDE, JANET GAY t ... ... ........ .. ... .. ... ....... .... ... .. ....... .. ........ ............... McLean 
CASSANI , V.L., III t ..... ............ .. .... .... ... ...... .. .. ....... .... .... .. ...... .... ... ....... .... McLean 
ELMORE, MARY VIRGINIA t ... .. ........ .... ..... ...... .. ...... .... ... ... .... . ...... ... .... Glen Allen 
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FERNANDEZ, MIRTA BARBARA t ............ ....... ........................ .............. Richmond 
FIN KEN , MARK ALAN t .... ... ........ .. ........ ....... .... .. ... ...... ... .................... Gum Spring 
HAYNES, DALE LEIGH t .. ..................... .... .... ...... .. .... ........ ........ ... ..... .... Richmond 
HEIMBERG, JESSICA FRANCINE t ............ .... ... .......... ....... ... ....... .......... Richmond 
INMAN , CAROLYN EVERHART t ................ .................. ....... ... .. .. ...... ..... Richmond 
JACKSON , MICHAEL WAYNE t .. .... ... .. ............. ...... ............ ........... ........ Midlothian 
KELSEY, SHEILA LYNN t ....................................... .... .. .... ........ ......... Williamsburg 
LEGRAND, SUE ANN t ...... ...... ... ...... .. ... .. ....... .. .... .. ... .. ........ ....... .... .... ... Richmond 
MURPHY, KATHLEEN T. t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
O'NEIL, PATRICIA LOUISE t ....... ......... ..... .. ... ................ ....... .. ..... .... ..... Richmond 
REHBEHN , ERIC PAUL t ....... ... ... ................................. .... ........... ...... ... . Richmond 
ROUNTREE , LISA SIKORA t .. .. .. ....... .... .... ..... ..... .... .................. ...... .. ... ... Hampton 
ROWEN , DAVID WAYNE t ....... ........................ .. ...................................... Richmond 
TANGUMA, LINDA P. t .............. ....... .............. .. ... ...... ... ....... .... ..... ......... Richmond 
VELTRI , DEBORAH ANN t .... ........... ......... ........................ ............ ...... ..... . Fairfax 
WHITE , CAROLYN A. STARR t ... ... ...... ...... ...... .... .... .... ..... .......... ...... ...... Richmond 
MASTER OF SCIENCE IN OCCUPATIONAL THERAPY 
ARMSTRONG, NANCY MARIE t ........... .... .... .. ... .. .... .... ............. ........ Charlottesville 
BRUCE, LINDA BAILEY t ........................................................... .......... Midlothian 
CARRINGTON , TARA MAUREEN t .................. ... .... ......... .. .... .. .. ..... ........ Richmond 
ELDER, KATHERINE JO t .... ........... ... .......... ........... ... ........ ...... .. .. ... ....... Richmond 
ELSNER , AMY LEE t .................... ... .... .. .. .... ... .... ....... .. .... ......... ...... ...... Richmond 
GUSTAFSON, JODI LYNN t ...... .... .......................... ........... .. ..... .. ....... ... Omaha, NE 
HARDEN, MELISSA HARP t ....... ... ... ... .. .... ......... ........ ............... .. ...... .... Richmond 
HOUDE , LESLIE LYNN t .. ............. ............ ...... .. .................................... Richmond 
KRIGER, MARY D. t ... .. ............................. .. .. ... ...... ... ... ... ... ..... .. ...... .. ... Clarksville 
MAXWELL, KIMBERLY ANNE t ........... .......... ...... ......... ........................ Richmond 
MCCORMICK , JENNIFER JO t .... ... .. .. .... ... ......... .... .. ....... .. ..... .... ........ ... . Richmond 
MOOREFIELD, MONICA LEE t ...................... .. ..... ..... ..... .. ........... ... .. Charlotte , NC 
ROEDER , DAWN MARIE t .. ............. ....... ....... .... ... ........ ........ ....... ... ........ Richmond 
SHETLER, MELISSA A. t ................ ... ... .. ... ........... ............ .... ...... ...... ..... Richmond 
SLOAN, ANDREA GAYLE t ............ ..... ..... .... ........ ........ ...... ........ .... .. ...... Richmond 
STOKEBRAND, KIMBERLY t ................................ ........ ........... ... ........... Richmond 
SULLIVAN, KIMBERLY BLACKMAN t ...... .... ......... ..... ... ............. ... ..... Cadillac, Ml 
WILSON, ERIN LYNN t ........ .... ... ..... .... .. .............. ... .... ... .... .... .. ...... ....... . Richmond 
SCHOOL OF THE ARTS 
CANDIDATES 
Presented by Acting Dean Thomas DeSmidt 
BACHELOR OF ARTS 
ABOUL HOSN , AMANDA GAYLE t (Art History) ...... . ... .. ... .... . .......... .. .. .. .. Richmond 
ANDREWS , SHANNON NOWELL ** (Fashion) ..... .. .. .......... . ... ... .. ........... .. Midlothian 
ARAMBULO, ANGELA GRACE E. (Fashion) . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . Burke 
BAREFORD, COURTNEY LOU RAND * (Fashion) .. .. .. .. . .............. ... .. ... ...... Gloucester 
BENNETT, SUSAN LYNN t (Art History) ...... .. ........... ... .. .... .. ................. .. . Richmond 
BOWERS, MARCIE JANE (Fashion) ............... ....... .. ... .................... ......... . Warrenton 
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BROWN , ANGELA CARMELA (Fashion) ... ....... .. .. .. .... ... ..... .. . .. ..... . ...... ... .. . Richmond 
DELATRON , YVONNE JUDITH t (Fashion) . .... ... .. .. ... ... ... .. ... ... .. ........ Deer Park , NY 
DEN BAR, CHERYL IRENE (Art History) . ... .. .. .. . .. .... .. ... .. .. .. .. .. ... . .. .. .. . .... Chesapeake 
DOMINGUE , SUSAN BRAATEN *** t (Art History) ... ... ... .. .. . .. . .. ... ...... .. .... . Richmond 
DOWNIE , STEPHANIE LYNNE * (Art History) ..... . .... . .. ... .. .... ..... . . ... .. .. Virginia Beach 
ELLIS , LAURA POOLE (Art History) .. . .... .... . .... .. .. ... ... .. ... ..... .. .... . . .. ..... ... .. Richmond 
EVANS , AMBER D. (Fashion) ...... . ....... ...... . ... .. . ......... .. .. ...... .. ...... . .... . .. . ... . Richmond 
FITZGERALD, DANA MICHELE * t (Fashion) .. .. .... .. .. ... .. .. ...... .. .. ..... ... .. ... Springfield 
GRAF, AMY PATRICE * (Art History) .. .. .... .. .. ... ........ .... . ... .. .. . ... . .... .. ..... . ... . Richmond 
GUTIERREZ, MARIA ELIZABETH (Art History) ... ... .. ..... . .... .. ... . .... ...... . .... Richmond 
HANCOCK, AMBER LYNNE * t (Art History) .... .. ... . .. ... .. .. ..... .... ... .... .. Fairfax Station 
JONES, ANN MCLEAN t (Fashion) ...... .. .. .. .... .. .... .... .. .... .. .. .. ... ... .. .. ... ... .... Richmond 
MCCORMACK , TRACEY L. (Fashion) .. ....... .. ... ... ... ... . .. . .. ... ... . ..... . .. ..... Mechanicsville 
MITCHELL , KESHA VO NETTA t (Fashion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chesapeake 
NGUYEN , TRINH THI * (Fashion) .. .. .... .... . .. ... . ... ... . ... .. ... .. .. . .... .. . .. ... .... .... . Richmond 
OLDS , SHARIEL FONTANA t (Fashion) ...... ..... . .... ..... . .... . .. . .. ... .. .. .. .... Virginia Beach 
OPERHALL, TRACEY L. t (Fashion) .. .... . .... . .. . .... . .. . ... ..... . . .... . .. .. . .... ... .... . Glen Allen 
RATNECHT, DIANE J . (Fashion) ... ... .. ... . ........ ... . ... .... . .. . ... .. .. .. .. ... ... .. ... . . .. .. Richmond 
RICE , ANGELA TERESA (Fashion) ..... ...... . ....... . ..... .. ... . .. ... .. .. .... ... . ... .. .... . Richmond 
RIDGWAY, SHERI MICHELLE t (Fashion) . .. .... . ... ... .. ... ... . ... .. ... .. .. ... .. ... . .. .. .. .. Chester 
SCHEHL, THERESA ANNE t (Art History) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . McLean 
SEELEY, JESSICA ANN (Fashion) ... ....... . .... . .. . ... . ... ...... .. . . .. .. .. .. ... . .. .. ... .. . . Midlothian 
SMUTEK , HOLLI KAY (Fashion) ... . .. ..... . .. . ... .. ... .. ... .. .. .. . ... .. ... . .. .. .. .. .... . .. Chesterfield 
SNEADE , AMYE. t (Fashion) .. .. ... .... ... .. .. .. .. . ... ... ... .. . .... ... . ... .. .. .. .. . .. Colonial Heights 
SPELL, ASHLEY WILBROOKS ** t (Art History) .. ......... ... .. ..... .. ... ... . ... .. ... Richmond 
THOMAS , JAMES DANIEL * t (Art History) .. .. .. . ... ... .. .. ... .. ....... .. ... ....... Stephens City 
TYLER , CYNTHIA ROCHELLE t (Fashion) .... .. . . ... ... ... ..... ...... .. . .. ... .... .. . ... Richmond 
WADSWORTH , JANELLE LISETTE (Fashion) .. .. .. .. .. . .. ..... .. .... . ... ... .. ... ... ... .... Chester 
WEAVER, JONATHAN MATTHEW t (Art History) ... ... .. .... ... ... .. .... ...... . ... .. . Richmond 
WEISSBERG , AARON LEWIS t (Art History) .. .. .. . ... .. ... ... . ... .. .. .. ... .. . .. .. ..... . Richmond 
WHITESIDE, STEPHANIE DAWN t (Fashion) .. . ... ... . .... . .... .. ...... . ... .. .. ... ...... Richmond 
ZILIUS , JAMES ROBERT t (Art History) .. .. ... .... .. ... .. . ..... ... .. .. ..... ...... .. ... . .. . Richmond 
BACHELOR OF FINE ARTS 
ABRAHAM , JENNY (Communication Arts and Design) ... ....... . .. .. .... . .... .. . ... .. . Richmond 
ABRASH , NICHOLAS PYLE (Crafts) .... ... . .. . ... .... . .. .. ... .... ..... ....... .. ... .. ... .. .. .... Reston 
ADAMS , MERCHANT STEWART, JR . (Painting and Printmaking) ..... .. ..... Virginia Beach 
ALEXANDER , FRANCISCA ROXANNE (Painting and Printmaking) .......... .... Richmond 
ALLISON , SCOTT C. * (Communication Arts and Design and Sculpture) .. ... . . .. . Richmond 
AMBLER , STEPHEN BENNETT (Communication Arts and Design) .... .... .. .. ... Richmond 
ANDERSON , DEBORAH LYNN t (Crafts) .... .. .... . ..... .. .. .. .... . . ... ... . .... . .... ..... . ... Louisa 
ANDERSON , JAMES NICHOLAS (Interior Design) ... .. .... .. ... .. .. . . ...... . ... .. .. .. Midlothian 
ANGLE, GEOFFREY PAUL (Painting and Printmaking) .. .. ... ...... ...... .. . . ... ... Woodbridge 
APPELT, DAVID W. t (Communication Arts and Design) .... .. .... . .... . .. .. .... .. . . ... . Richmond 
ARMSTRONG , DEREK JAMES (Painting and Printmaking) .... .. .. . ..... .. .. .... .... Springfield 
ATKINS , CHARLES PRESTON (Painting and Printmaking) .. ..... . ... .. ... .. ... .. ... . Richmond 
AUMAN , KATHRYN ELIZABETH * (Dance/Choreography) .. .... .... .. ... .. .. ... Raleigh , NC 
AYERS , JASON PAGE * (Communication Arts and Design) .. .. . .. .. .. ... .. .. .. .. Fredericksburg 
BAKER, MARTHA LEE * (Theatre) . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Blacksburg 
'Cum Laude "Magna Cum Laude "'Summa Cum Laude t Dcgree conferred prior to May 1996 
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BALABAN, LORI B. * (Communication Arts and Design) ...... . ....... .. ..... ........ .. .. Norfolk 
BARNETI, JONATHAN R. (Sculpture) .. .. .. . .. . . ... .. .. ..... ..... .. .. ... ... .. . .. . ... ..... Woodbridge 
BARTON, KAREN MARIE t (Interior Design) ......... . ................ . ................ Niantic , CT 
BASS, JENNIFER LUANN t (Communication Arts and Design) ... ... . .. ......... ... Richmond 
BEAM , SAMUEL ERVIN *** (Communication Arts and Design) ........... ....... Chapin, SC 
BEAUDOIN, JAMES CORNELL t (Communication Arts and Design) . ............. Richmond 
BEAZLEY, SHARI RENEE t (Art Education) ................ .. ......... ............ . Bowling Green 
BECRAFT, PETER H . t (Sculpture) ............. ... ... . ..... .... ..... .. ...... ........ ... ........... Burke 
BEIGHLEA-KOCH , DIANE LYNN * t (Art Education and Painting 
and Printmaking) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
BENDER, SUSAN * (Interior Design) .. . ............ . ... .. .. ............. ..................... Richmond 
BERNHARDI, ERNEST F. Ill (Communication Arts and Design) ...... .. ...... .. Harri sonburg 
BES KAR, LISA THI t (Sculpture) ...... . .. .. .. . ...... . .......... ....... ........................ Richmond 
BETIS, JEAN FERGUSON ** (Painting and Printmaking) ........................ .. ... Richmond 
BIRKELAND, JOHN HENRY, JR .* t (Art Education) .................................. Richmond 
BLACKFORD, AUSTEN MACRAE (Fashion) ....... . ............... ... ...... .......... .... Cary, NC 
BLACKWELL, HEATHER KATHLEEN * (Art Education) .......... . .............. Waynesboro 
BLAKE, BENJAMIN H ., JR . t (Painting and Printmaking) ........ . .. .... . .. ........... Richmond 
BOMBARD, COLIN JOSEPH (Painting and Printmaking) ...... .................... . Williamsburg 
BOSE, ARUN KUMAR ** (Communication Arts and Design) .... ..... ... ...... . ...... Richmond 
BOSSE LA IT, REBECCA VERONICA * (Dance/Choreography) ................. . .... Midlothian 
BOWERS, LAURA SCOTI (Theatre) ... . .............................. . .. ... .................. Richmond 
BREDTHAUER, JILL MICHELLE (Communication Arts and Design) ............. Richmond 
BREWER, JENNIFER ANN ** (Communication Arts and Design) .... ....... . ...... Richmond 
BRIGGS, CHRISTINA MICHELLE *** t (Dance/Choreography) .. ... ............... Richmond 
BROOKS-GILES, COREY DANYELL (Communication Arts and Design) .... . .... .. . Lorton 
BROWN , GILLIAN HAMLETI (Painting and Printmaking) ... ..... . ......... .. ........ Richmond 
BROWN, MATIHEW R. ** t (Painting and Printmaking) .... . ......... .. .. ........... Chesterfield 
BROWN, TIMOTHY ANDREW (Communication Art s and Design) .. . ... ...... ... Waynesboro 
BRUMFIELD, KARA JESSICA * (Crafts) ............................ .. ..... ... ........ .. ... Yorktown 
BURNSIDE, DOUGLAS E . t (Sculpture) ...... .. ... .... .... ... ............ . ..... . .... Fredericksburg 
BUTLER, JAMES EDWARD (Sculpture) .............. . ..... ... ...... .. ... .. ... .. ... .... ..... Richmond 
BUTIS , JOHN DAMIAN (Theatre) ... .... ....... . ...... ... ........ ..... . ...... ... .. .. .... . .... Richmond 
BYRNE, MARGARET NEALA * (Theatre) .. .. ..... ... .... ... ..... . .................. Frederick, MD 
BYRNES, KEITH CURTIS (Communication Arts and Design) ...... .. .. .... ... . ...... Richmond 
CALLAHAN , TIMOTHY O' LEARY * t (Fashion) .................................... . ... Richmond 
CAMPBELL, MELISSA ANN * (Theatre) ........... .. . . ... .. ........... .... ... ... . ......... Richmond 
CAPPS , STEPHANIE LEE * t (Crafts) .... ..... .. .. ........... . ............. .. . ....... Fredericksburg 
CARLTON , WILLIAM VANN (Theatre) ....... . .. ............ .. . ..... .... ....... . ...... ...... Richmond 
CAULK, DAI MON KIRST AN * t (Communication Arts and Design) . . . . . . . . .. . . . . Winchester 
CAUSEY-HICKS, ELIZABETH ELLEN t (Communication Arts and Design) . .. Richmond 
CLAY, PRISCILLA K . (Painting and Printmaking) ......... .. ...... .. . ............. Charleston, WV 
CLEVELAND, ROBERT LEE t (Crafts) ......... ........ .... .... ..... ......... .... ..... ..... Richmond 
CLINE, RONALD CARL, JR . t (Art Education and 
Communication Arts and Design) .... ... .. .. ... ........ .......... .. . ... . ........ .. .. Ruckersville 
COBB , DOUGLAS LANE (Communication Arts and Design) ..... .. .. .......... ....... Richmond 
COHEN, ALAN SCOTI t (Painting and Printmaking) .... .. .... . .. ... ......... ..... .... .. Richmond 
COLEMAN , SARAH ALICE TEASDALE ** (Crafts and Art Education) ... Fredericksburg 
COLLINS , ERIC DION (Communication Arts and Design) .... ...................... . .. Richmond 
CONNOR, TIMOTHY BRIAN (Communication Arts and Design) . . . . . . . . . .. . .. . . . . Winchester 
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CONRAD, R. WAITS , Ill (Art Education) ........ .. ..... . .. .... .......... .. ............. . .. Purcellville 
COOKE , MICHELLE ARVETIE t (Fashion) .... .. .. .... ... ..... ..... .. ... ... .. ... ........ Richmond 
COX, KARMA LYN * t (Art Education) .............. ... ..... .. .... ... ... ......... .... ....... Richmond 
CRANDALL, Sterling BENNETI t (Sculpture) ................................. ....... .... Richmond 
CRAWFORD, JOHN A. III (Theatre) ................................. ...... . ...................... Darton 
CROCKETI, CLINTON ERIC * (Theatre) .. .. .. .... ..... ......... ... ....... ................. Richmond 
CROSS, WILLIAM SAMUEL * t (Communication Arts and Design) .... .. .. .. Virginia Beach 
CUNG , MEESHELL ANH t (Art Education) ............ ....................................... Reston 
D' AGOSTINO, JULIA * (Art History and Sculpture) ..... ..................... .. ......... Richmond 
DASH , MOLLIE D. (Painting and Printmaking) .............. .......... .. ... .. ... .... ... .... Richmond 
DAWSON , CHARLES HALL, II * (Painting and Printmaking) .... ... ....... .. ... Virginia Beach 
DE VORE, JOHN-DAVID (Theatre) . . . . .. . . . .. .. . .. .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . .. .. . .. .. . . . .. . . .. .. . .. . McLean 
DEAN , DENISE ELLEN (Fashion) .... ........................ ... ...... ... ... ........... Virginia Beach 
DEVITIORIO, KRISTIN JANET (Fashion) ............... .................. . ............... Richmond 
DIBONA , BRENDAN MARK (Communication Arts and Design) ... ...... .... .. Fairfax Station 
DIMMETI, REBECCA DEE t (Fashion) .......... ............. .... ............ .. ........ Williamsburg 
DINH , TAM H. (Communication Arts and Design) .... .... ....... ... ... ... ...... ........... Richmond 
DISTEFANO, JULIE MARIE (Theatre) ........ ........ ..... ...... .. .... ........... ...... ... Alexandria 
DOAN , ROBERT ANDREW (Theatre) ......................................... ..... ............... Burke 
DOHOGNE , ANDREA NICOLE (Art Education) ... .. .................................... Richmond 
DONAHUE , CHRISTOPHER FRANCIS ** t (Theatre) ............. ..... .... .. .......... Arlington 
DONKLE, MARCY WOODWARD (Painting and Printmaking) .. .. .. ........ . .......... Richmond 
DOUBLE, RHONDA LAURENE (Dance/Choreography) ......................... Virginia Beach 
DOYLE, KEVIN BRENDAN (Art Education) .......... . ........ .. ............... .. ....... Centreville 
DOYLE, THOMAS HEATHCOTE, JR . * t (Communication Arts and Design) ... Midlothian 
DUCEY, THERESE ELISABETH (Theatre) ............... ..................... . ... ........ Richmond 
DUONG , TRISHA H. (Communication Arts and Design) .... .... .... ... ................. Richmond 
DYER, BRANDON ARCHER (Painting and Printmaking) ............ . .. ... .... ... ...... Richmond 
EALEY, HEATHER MICHELLE (Communication Arts and Design) ........ . ....... Richmond 
EARLY, JAMES TRAVIS (Communication Arts and Design) ................ ... .... .. ... Richmond 
EATON, ANTHONY A. t (Painting and Printmaking) ............................ .. .. .. .. Richmond 
ECTON , SARAH ELISABETH * (Theatre) ............... .. ...... . ........... ..... .. ......... Culpeper 
ELLEN , AMY MELISSA * t (Communication Arts and Design) ... . .............. .. .. Richmond 
EUBANK , KIMBERLY R. * (Crafts and Art History) ......................... ..... ...... Buchanan 
FEARRINGTON , STEFANIE RAE (Interior Design) .. .. ............... ............ ...... Richmond 
FEDEi , CARY ALLEN t (Communication Arts and Design) .................. ... .... Portsmouth 
FEHER , JOSEPH JOHN , IV ** (Communication Arts and Design) ................... Richmond 
FELTS , WENDY YVONNE t (Fashion) ................ ................ ..... ......... ... .. ... Richmond 
FERA, SHAUN MARGARET t (Crafts) ..... ..... . ...... .. .............................. ...... Leesburg 
FERGUSON , STEPHEN ERIK (Theatre) ... ..................... .............. ................ Roanoke 
FINNEY, KIMBERLY L. * * t (Communication Arts and Design) .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. Abingdon 
FORONDA , LUCYANN MARTIN (Communication Arts 
and Design) ................... ................................................. Upper Marlboro , MD 
FORTE , MARIA (Theatre) .............. .. ...... ......... .... .... ...... ..... .... .... .. ........ . Woodbridge 
FOX , SUZANNE M. t (Sculpture) ........ .. ............ ............................ ............ Richmond 
FRAZIER , SUSAN ANN t (Crafts) ................................... . ... .... .................... Chester 
FRENCH , AMY SUZANNE (Art History) .. .............. ... ..... ... ... .................... Richmond 
FUERTH , NINA D. t (Sculpture) .... ........ .............. ...................... .. ..... ........ Richmond 
GARDNER , MARK LAVE RT * t (Theatre) ... ............................ . ... ....... ... . .... Richmond 
GARFINKEL, JONATHAN JACOB (Painting and Printmaking) ................ Newport News 
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GARNER, CAROLYN GREEN ** t (Painting and Printmaking) .... .. . .. .... .. .... ..... . Manquin 
GERSON , DAVID REUBEN * (Theatre) .. .. ...... ... . .. .... ... ........ .. .. . .. . ...... .... .. .. . Richmond 
GETIINGS , MICHAEL CALVI (Art Education) .... .... .. .. .. .. . .... ........ .. ... . ....... Midlothian 
GEYER , LISA MADEL t (Fashion) .. ... .. .. ........... .. ....... . .. .... ............. ... ... .. .. . Richmond 
GILES , GEOFFREY D. t (Crafts) .... .. . ......... ...... . .. .... ... ............. .. ... .. ....... ... ... . Seaford 
GITIMAN , MARK EDWARD t (Painting and Printmaking) .. ..... . .. . .. ....... ....... ... Farmville 
GLAZIER , MEREDITH JOY (Fashion) .. . .......... . .. . ...... . .... .. ....... ..... . ...... Canastota , NY 
GLENN , STEPHANIE D. t (Art History) ..... .. . .. .. . ........ .... .. .. .. .. ... .. . .. .. ... .. .... Richmond 
GOEPPER, MICHELE ANNE t (Communication Arts and Design) ........ . . ...... .. Richmond 
GRANT, DAVID ALLEN *** t (Communication Arts and Design) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blacksburg 
GRAY, SHELIA MARIE * (Crafts) .. .... . ..... ..... ..... .. ........ .... ... ..... ... ............... Richmond 
GREEN, KARL DAVID * (Fashion) .. ............ ... . .. ... .... . .. .. .. .. .... .. .. .. ..... .. . . .. ... Richmond 
GREENE , TRACY MARIE (Fashion) .. .. ... .. .. .... . .. .. .. ... .. . .................. . .. ..... ... Richmond 
GRENZ, MICHAEL PHILIP (Painting and Printmaking) ...... ... . .. ... .. .... .. ......... Richmond 
GRIER , MARY ELIZABETH t (Art Education) .......... ... ... ... ... .... ......... ... . . ... . Rockville 
GROW, MEGAN ELIZABETH ** t (Dance/Choreography) . .... . ..... .. . .. ..... ..... .. . Richmond 
HAGGLUND, ROBIN BYRUM ** t (Crafts) ................ .......... ...... ... . .... .. Mechanicsville 
HALE , TODD SEDRICK (Painting and Printmaking) .... .. . ... ... . .. ... .... . ..... ....... . Richmond 
HALL, MARKS. J. * (Communication Arts and Design) ... .. .. ... ... ... ... . .... ........ Richmond 
HALVORSON , GEORGE ROBERT (Theatre) ................ ... .. .. . .. . .. .. .. .. .. . ....... Springfield 
HAMDAN, KAREEMAH ABDEL-RAHIM (Fashion) .. .... ............................. Midlothian 
HAMM , ANDREW JOSEPH (Theatre) ... .... ... .. .... ... . ... . ... . . .. ... .. ... . .. ........ . ... .. ... . Vienna 
HAMMER, DABNEY ELIZABETH * t (Crafts) .................................. . ... . .... Richmond 
HANEY, NICK * (Crafts) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Falls Church 
HANSON , ERIC WOLFE (Communication Arts and Design) ..... . .. ...... . ............ Hampton 
HARDY, CHARLES HUBERT, II (Painting and Printmaking) ... . .. .. ....... ..... Christiansburg 
HARRELL, JENNIFER M. (Fashion) .. .. ... .. . .. .................. . .. .. ... .. ... ... ......... Portsmouth 
HARRIS , COURTENAY ELIZABETH (Painting and Printmaking) .. .. ... . .... Fredericksburg 
HARRIS , MICKEY STEVEN t (Art Education) .. . . .. . .... . ... . .... .... . .. . ... ...... ... ... Richmond 
HARRISON, STEPHANIE GAIL (Fashion) .. . .. ... .. .. .. ................. ... . . .. .... Fredericksburg 
HARVEY, KIMBERLY A. ** t (Theatre) .... .......... .. . .. ...................... . . ......... . Richmond 
HAUSER , JEREMY RAY (Painting and Printmaking) .. . .. .... .. ... ... ..... ... . .. .. ..... . Sutherland 
HAWKINS , CATHERINE AMBLER (Art Education) .... ..... . .. . ... . ........... . ..... .. Richmond 
HEDLY, ANN MARIE ** t (Dance/Choreography) .. ..... .. ....... .. .. .. ........ .. .. .. Williamsburg 
HEITCHUE , JAMES E . (Crafts) ... .. .. .. .. ... .. .... .... .. .. . .. ... . ... .... .... ... .... .... ....... Richmond 
HELSLEY, KERRI ANNE ** t (Communication Arts and Design) ... . .. .... ......... Richmond 
HENDRICK , TARA MARIE * t (Fashion) .. ... . ... . . .... ........ . ... ........ .. ...... .... .. .. Richmond 
HENRY, PAUL BRANDON (Theatre) . .... .. .... .... .. .. . .. .... . .. ... .. ..... . ... .. . .... ..... . .. Chantilly 
HILL, BR YAN LINWOOD (Art Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alexandria 
HILTON, ADRIAN LAVELLE t (Fashion) .. ......... . .. .... . . ... .. . ....... ... . . .. ... . . .... . Richmond 
HINES , TROY CALLAHAN t (Crafts) ... .... ... . .... . ...... . ...... .. .. ...... ... .. .. .. ........ Richmond 
HODGSON , BRIDGET MCSHERRY t (Art Education) .. ...... ....... ...... .. . ... ... ... Richmond 
HOLMES , ALAN THOMAS , JR . (Art Education) .. ...... .. . ..... . ... . .. ..... Downers Grove, IL 
HOLMES , GIA M. * t (Fashion) .. .... . ... .. .. ................................. ....... . .. ... .... Richmond 
HOPE , CHRISTOPHER WAYNE * t (Communication Arts and Design) ... .. . .... .. Richmond 
HOPKINS , JOHN R. (Communication Arts and Design) .... .... .. .. .. .... .... . .. .. . .... . Richmond 
HORNSBY, LISA JEAN * t (Interior Design) ...... ......... ... ........ .. .. ... . .. .. .. ...... Glen Allen 
HSU, WEI-MING ** t (Communication Arts and Design) .... .. .... .. .. .. .. .. . ... .. ..... Richmond 
HUDERT, PAUL MICHAEL (Theatre) ...... . ... . ... ......... .. ........... . . .. .. ... . .. . ...... Glen Allen 
HUMES , AMY CHRISTINE t (Theatre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . ... . . .... .. Woodbridge 
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HUMES , PETER J. * t (Sculpture) . . .................................. .. . .. ...... .......... . . . . Richmond 
HUTSON , MONICA M. (Communication Arts and Design) ... .. ..... . . .... .. .. .. . . .. .... Rockville 
JALAL, KAUSAR (Interior Design) ... .... .. ... .. .............................. . . .. . . . . .. .... . . Richmond 
JOHNSON, LEWIS HENRY, JR . (Communication Art s and Design) ... . .... .. ....... Richmond 
JOHNSON , THON H . (Interior Design) ..... .. ............ . .... . ..... . .... . .. . . ..... ... . ... . . Petersburg 
JONES , ANN MARIE CONNER ** (Art Education) . . . ... ......... . .. . .. . .... . ... . ..... Scottsburg 
JONES , JULIE MARIE (Art Education) . .. . ... ............. .. . ............................... Richmond 
JONES , NANCY ELIZABETH * (Communication Arts and Design) ................. . .. Fairfax 
JONES, TINA MICHELLE * (Art Education) ........................ .. . . .. ... . ... . .... . . . .. . .. . Aylett 
KANDIL, DALYA OSAMA (Communication Arts and Design) . . . .. ... .. . . .. .... . . .. . . Richmond 
KELLY, JEANNE MARIE (Pa inting and Printmaking) ....... . .. . . . ............. .. ........ . .. Norfolk 
KENNEDY, JENNY CAMPBELL ** (Communication Arts and Design) ............ Richmond 
KENNEDY, JOSHUA WAYNE * (Communication Arts and Design) ................... Key sville 
KENNEY, CHRISTINA ANN *** (Communication Arts and Design) ... .. ... . .. . . . . Richmond 
KIM, EUN SUNG (Fashion) ... . .... .. .. .. ...... .. ................................................ Richmond 
KIRBY, MICHAEL JOHN (Communication Arts and Design) ...... . .... .. . . .. ... .. . .. Alexandria 
KNIGHT, ERIN K . (Communication Art s and Design ) ...... .. .. ..... . ... ........... .. .. Annandale 
KNOTT, BRIAN LAWSON * (Pa inting and Printmaking) ............ . ... . . . ... . ..... . ... Richmond 
KRATZER . SUSAN POWELL *** t (Communication Art s and Design) . . .. .. . ... . . Richmond 
KULP, WENDY MARIE (Communication Art s and Design) ... . ...... . .. .......... . .... Richmond 
LAM , MICHELLE YUK-MEI ** t (Communication Art s and Design) .... . .. . .. .... Richmond 
LAMBDIN , NATH AN WILLIAM ** (Communication Arts and Design) .. . ......... Richmond 
LAWRENCE , MATTHEW DOMINIC (Communication Art s and Design) .......... Richmond 
LEE , DANIEL K . (Communication Arts and Design) ..................................... Richmond 
LEE , MICHEL L E DENISE (Theatre) . ... .. ..... . .. .. .. . .. ............... ....... ... .. ... Virginia Beach 
LEG AZ , JENNIFER t (Craft s) ... . .. . . .... . .. .. .. ..... . .... ............. . ....................... Richmond 
LESTER , DAM EON C. * t (Sculpture) ........ .. . .... .. . .... ........ . .. ....... .. .. ............ Goodview 
LETZO. TONIA MARIE (Art Education) ...... ... . ...... ..... ....... ............ . .... .. . .. . . Richmond 
LEWIS , HEATHER LINN (Theatre ) .......... . .. . . . .. . . . ...... . .. . ....... .. . . .. . .. .. . .. .... . Fisherville 
LEWIS , ROSEMARIE GRAVATT (Art Education) ................................... . ... Glen Allen 
LIES FELD. CHRISTOPHER ALLEN (Communication Arts and Design ) .. . . .... Montpelier 
LONG . AILSA 0 . ** (Communication Art s and Des ign) ......... . ..... . .. . ....... . . ..... Richmond 
LOONEY. JENNIFER ANNE (Communication Arts and Des ign) ........... . .. ...... Midlothian 
MACK , ROBERT L ., JR . (Pa inting and Printmaking) ..................................... Richmond 
MAIER , MARK N E LSON t (Theatre) .. ......... . ................. ................ ... .... . .. Alexandria 
MARSTON . CHAD E. (Communication Arts and Design ) .............. . .... . .. .. ... Williamsburg 
MARTIN , RUSSELL ALAN t (Communication Arts and Design) ........ . .... .. . ... Glen Allen 
MARX , BRIAN ROBERT (Thea tre) .... . ... . .. .. ........................ . . .. . .. .... ...... . .. .. Springfield 
MASSEY, WILLIAM PRESTON (Inte rior Design) .. . . .... . .. .. . . .......................... Richmond 
MAY, ERIC J . (Art Education) ..... . . .. ................... . ... . . . .... .......................... . .. Richmond 
MCCRACKEN. JAY MATTHEW t (Communication Art s and Design) ......... Fredricksburg 
MCGEE , STEPHANIE LYNN (Communication Art s and Des ign ) ........... . ........ Richmond 
MCGUAN , KAT HLEEN E. (Inte rior Design) ............ .. . . ...... . . ...................... Ale xandria 
MCKOWN , REBECCA ANN ** (Crafts) ............ .. ................. . . ............... Virginia Beach 
MCMAHON , TODD M. (Communication Art s and Design ) ......... . . . . . ........ Waterford, NY 
MELTON , MICHAEL RAY (Communication Art s and Design ) ........ .. ........ Mechanicsville 
MENEZ, ANTHONY EMIL ROSAL t (Communication Art s and Design) ........ Alexandria 
MENEZ, MICHAEL DAVID ROSAL (Communication Arts and Design) ... . ...... Alexandria 
MERRY, THEODORA ANNE ** (Sculpture) .. ..... ... ....... . .. . . .. ........................ Richmond 
MILLER , ALLISON LEIGH (Fas hion) .... .. .......... . .. ......................... .. . . .... .. ..... . Burke 
' Cum Laude "Magna Cum Laude • " Summa Cum Laude t Dcgree conferred prior to May 1996 
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MILLER . AMY ELIZABETH (Art Education) ... ... . .... . . . . . . . .. . . .. . .. ... ... . . ... ... . .. Midlothian 
MILLER. STEPHANIE LYNN ** (Theatre) ............ ... ......... .... .. .. .. .. .. .. ......... Richmond 
MILLS, ANNA LEIGH t (Crafts) .... ...... ...... .... .... .... .. .. ...... ... .... .. .. Brookland ville, MD 
MILLS. CURTIS ROBERT t (Painting and Printmaking) .. .................. .. ........ .. Richmond 
MONAMETSI, ABEL NICHOLAS t (Communication Arts and Design) .. .. .. .. ... Richmond 
MOORE. MELISSA FITZGERALD t (Art Education) .... ...... .. .. .... .. ...... ...... ... Richmond 
MOORE. PAULETIE TRENISHA ** t (Painting and Printmaking) ....... .. .. ... .... ... Norfolk 
MOOREFIELD, CHUCK ANTHONY * (Theatre) .... .... .. .. .. .... .... .. .. . ........... . Midlothian 
MOREHEAD , MICHAEL ANTHONY (Theatre) .... ...... ............ .... ....... .. . .... .. Richmond 
MORGAN. KAREN ANGELA t (Communication Arts and Design) .. ........ ... .. .. Richmond 
MOTLEY, NATHAN CARL (Painting and Printmaking) ........ ...... .... ... ...... ....... Richmond 
MURRELL. BRANDON CARY (Communication Arts and Design) .... . .. .... . ... Chesterfield 
MYERS. MAEDEAN YVONNE (Theatre) .......... .. .... ............ ...... .. ........ .... .. .. .. . Reston 
NEAL, PEYTON RING. III (Theatre) ...... .. .. .. ................. ... .. .. . ..... .. ... .... .. .... Lexington 
NELSON , HUNTER ROSS (Interior Design) ...... .......... .. .. .. .. .. .. ......... ....... .. . Richmond 
NELSON, SCOTI MATIHEW (Communication Arts and Design) ........ .... . ....... ... Clifton 
NICKLEN. FIONA CHRISTINE** t (Communication Arts and Design) .. . ...... . Richmond 
NISSLEY, LYNDA RAMSEY (Communication Arts and Design) .. .. .... ........... .. ... Crozier 
NOONAN. MICHAEL EDWARD (Communication Art s and Design) ..... .... ... . ... Richmond 
NUNN. FLAURA ASHLEY t (Painting and Printmaking) ................ ...... .. ....... Richmond 
O'DELL. KELLY ERIN (Theatre) .. .. .... ................................... ... .... ... .. ....... Richmond 
O'DONNELL. JENNIFER MARIE * (Fashion) .. ........ ...... .. .. ........ .......... Virginia Beach 
O'LEARY, SEAN MICHAEL t (Communication Arts and Design) ........... ............. Burke 
OBRADOVIC. MATIIA SUZANNE (Theatre) .......... .. .. .. .. ...... .. ............ Newport News 
OLSON. ANSEL MARVIN , III ** (Interior Design) ........ ......... . .. ........ .... .. .. .. Richmond 
OSIOL, MATIHEW SCOTI (Painting and Printmaking) .. ... .. ..... .. ................ .. .. Manassas 
OTA , SUMIE ** (Communication Arts and Design) .......... .. . .. .. .. .... ............ .. .. . Richmond 
PARKER. WENDY C. (Art Education) .......... .. .. .. .. .......... ........ .. .. ...... .. ...... . Midlothian 
PARKHILL. TOD C * (Communication Arts and Design) ....... .......... .. ............ .. Montvale 
PAS FIELD. DAWN ELIZABETH (Interior Design) .................. . .... .... .. .... . Charlotte, NC 
PATION, HEATHER LYNN (Fashion) .. ............ .. ...... ...... ....... . ...... ... .. ......... Richmond 
PAULSON , CARA LYNN (Art Education) ...... ...... .. . ...... ............ .......... .. . ..... Richmond 
PETS KA. SHANNON MARIE (Art History) .... ....... .. ..... ...... ............. ...... .... Richmond 
PETIA , LAURA A . *** (Fashion) ........ ........ ...... .... ...... .. .. .. .. ...... .... . . ... Manhasset, NY 
PFEFFER. JOSHUA E. * t (Communication Art s and Design) .. .... ........... ........ Richmond 
PHAM. KHAI t (Sc ulpture) .. .... .. ...... ........ .... .... ...... .. .. .. ............. .. . . . . .. .... .. .. Richmond 
PHILLIPS , CHARLOTIE BEATRICE ALEXANDRA * 
(Dance/Choreography) ...... .... . ... .. . . . . . . . . . ..... . ..... . . .. ......... .. . . . ... .. . .. ...... . . Hampton 
PICKARD, TRACEY DAWN* t (Theatre) ...... ...... ...... .... .... .. .. ... .... .......... .. .. Richmond 
PIZZUTO, CH RISTY ANN (Communication Art s and Design) .. . .. ......... .... ..... Midlothian 
PORTER, SAMANTHA ANN (Theatre) .. ........ .. ...... ...... .... .... .. . ......... . . .. .... .. .... Vienna 
POWELL. LORI M. ** (Commu nication Arts and Design) .... ...... .... ......... .. .. Chesapeake 
POWERS, MICHAEL WILLIAM, JR . t (Painting and Printmaking) .... ........ ...... Richmond 
PRUDHOE, SHANNON LEIGH t (Fas hion) ...... .... ...... ........ .. .... .... ...... .. .... Midlothian 
RAKESTRAW, BUFORD HOUSTON (Sculpture) .. ....... ...... . .... .. ...... . .. .... ...... .. Roanoke 
RAMEY, HEATHER DANIELLE (Fas hion) .. .. .. .. .... .... .. ...... .. .. .. .. .. .. .. ..... ... ...... Stafford 
RAMIREZ , KAREN MARINEZ (Communication Arts and Design) ...... .. .. .. . ... .. Richmond 
RASKY, JOHN WARREN (Art Education) .......... .... .... .... ...... .. .. .. . . .... ........ ... Richmond 
REYES , WILLIAM R. (Communication Arts and Design) .. .... .. . . ...... .... .... . Mechanicsville 
RHODES-CANN INGS , WILLIAM t (Scu lpture) .. .... .. .. .... .. ... . .. .... ............ .... Richmond 
•cum Laude .. Magna Cum Laude .. •Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1996 
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RICHTER, HELEN Y * (Painting and Printmaking) . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. Annandale 
ROBERTSON , EDWIN SHATTUCK* (Communication Arts 
and Design) ........................ .......... . ............................. .......... Highland Springs 
ROBERTSON, VINCENT ELLIOTT (Fashion) .. .... ....... .. .. . .... ....... ... ....... ... .. Richmond 
ROSEN, JOEL ADAM* (Paint'ing and Printmaking) ... ....... ........... . . .... . ..... Charlottesville 
ROSENBAUM, TODD ELLIOTT (Sculpture) .......... .. ........... ...... . .... ....... Virginia Beach 
RUNBERG, JOHN EYUAR, III (Communication Arts and Design) ..... .... . ........ Richmond 
RUSSELL, BRIAN C. t (Sculpture) ..... ... ... ............ ... ....... ............ .. ..... ........ Richmond 
RUSSELL, CONNIE NANNIE ROSE STAPLES * t (Art Education) ........... Chesterfield 
SACHS, MICHAEL KARL t (Communication Arts and Design) . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Woodbridge 
SALERNO, GINA MICHELLE* (Communication Arts and Design) ...... Ellicott City, MD 
SCHAEFER, CARRIE ANN** (Theatre-Education) ..... .... ..... . . ... .. ................. Richmond 
SCHUGARDT, RICHARD JASON (Communication Arts and Design) .. .... . . ..... .. Richmond 
SEWARD, HEATHER ANN * (Dance/Choreography) .. .. ..... .............. ... .. .. .. .. ... Hampton 
SHACKELFORD, KRISTEN CABOT * (Theatre) ... . .. ... ................ ......... .. .... Gloucester 
SHOAF, PAUL K. (Communication Arts and Design) ........ .. ...... ... .............. .. .. Richmond 
SIMONELLI, LOIS MCMILLION ** t (Art Education) .. ...... ....... ... .. .. . . .. .. . ... Midlothian 
SIMS , CHRISTOPHER S . (Communication Arts and Design) .......................... Richmond 
SLEDGE, LAMONT EDWARD (Fashion) .. .. .. ............ ..... .. . ..... ....... .............. Richmond 
SMIALEK, JACOB ANDREW t (Communication Arts and Design) .. .... Port Republic, MD 
SMITH, CATHRYN BENTON ** t (Crafts) .. ............................................... Richmond 
SMITH, KATHEEN GRIGG LAMOND (Art Education) ..................... ... .. ...... Powhatan 
SMITHERS, SAMUEL M., JR. * t (Communication Arts and Design) ............. Montpelier 
SPENCER, JEFFREY EARL * (Communication Arts and Design) .......... ... ... ... Richmond 
STANDIFER , DEAN Franklin t (Sculpture) ................................ ... ....... ... .. .. Richmond 
STEVENS, BRADY FLETCHER t (Communication Arts and Design) .............. Richmond 
STEVENSON, ROY AUSTIN t (Sculpture) ... .... .. .. ..... . .. ......... .......... ....... ... .. Richmond 
STWODAH , HAWA EVA-LYNN * (Fashion) ... ............ ....... ............ .. .. .. ... ..... .. Farmville 
TAYLOR, KAREN-MARIE ** t (Communication Arts and Design) . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . Reston 
TERRELL, KATE FAIRBANK* (Sculpture) ........................... ... .. .. . .. . ......... Richmond 
THOEMKE, JOSH RANDALL* (Theatre) ... . .. .. ....... .. ...... ... ...... ... .... ..... .. . King George 
THOMAS , MATHEW A * (Sculpture) . .. ..... .. . .. .. ......... .. .... ... . .. ... ...... .. ... ....... Richmond 
THOMAS , PAT GARRISON t (Painting and Printmaking) .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . Chesapeake 
THOMPSON, DANIEL LEE (Crafts) ......................................... Saint Stephens Church 
THOMPSON, PAUL ANDREW t (Interior Design) .. ... ....... ... ............. .. ......... . Richmond 
TORCHIA, CHRISTINE REBECCA * (Theatre) ......... ........ ..... ... . .. ... .. ......... Alexandria 
TREIBLEY, JENNIFER SUSAN (Theatre) ... . ..... ......... ... .. ... ........ .. .. . ... ........ Richmond 
TRIPP, MARY-ANNA (Crafts) ................. ... .... .. . .. ... ... . ...... . .. ... ... ... .. ... . ...... . Richmond 
TUG BANG, JENNIE LAUREL t (Communication Arts and Design) . .. ... .. .. Virginia Beach 
TYLER, SAMUEL DAVIS (Communication Arts and Design) .............................. Vienna 
TYREE, KATHERINE LOUISE * (Art Education) ....................................... Richmond 
VANISON, SADINA ANN (Interior Design) ..... ........ .. .. .. .. ........ .. . .. . .... . ........ Alexandria 
VARNER, DANIEL CARLTON (Communication Arts and Design) .. .. .. ..... .. Virginia Beach 
WADSWORTH , KENDRA DAWN* (Painting and Printmaking) .......... ..... . ....... Richmond 
WAGNER , ALLEN ROBERT, II * t (Communication Arts and Design) .. .. ...... .. .. . Danville 
WAHLIG , PATRICIA LYN * (Communication Arts and Design) ..... ... ... ............ Richmond 
WALKER, SUZANNE M. *** t (Communication Arts and Design) ...... .. .......... Richmond 
WALKER , XANTHE KAY t (Crafts) ......... ... ...... .. .... . ................. ......... . .. Madison , WI 
WALL, MARTHA LYNN ** (Theatre) .... ....... .......... ................................... Richmond 
WATSON , AMEILA LYNN (Communication Arts and Design) ............ .. ...... ... . Richmond 
•cum Laude ••Magna Cum Laude 
... Summa Cum Laude t Dcgree conferred prior to May 1996 
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WAYBRIGHT, ROY CHRISTOPHER (Communication Arts and Design) .... Colonial Beach 
WEAVER , MARJORIE A. (Painting and Printmaking) ..... .. ... .. .. .... . ............... . . Richmond 
WENGER, THOMAS SCOTT (Communication Arts and Design) .... .. .. ... ..... . .. ... .. Bedford 
WENTZ, SUSAN RUTH (Fashion) . ...... ... . .... ... .. ...... .. .. . . .. ... . .. .. .. ... .... . .. .. .. .. . Richmond 
WHITLOW, SHARON L. * (Communication Arts and Design) ... .... . ............... Copper Hill 
WILCOX , JEREMY B. ** (Theatre) . . ..... .. .. ... ... . ............... . ... ... .. . . ................ Richmond 
WILLIAMS , CHRISTIAN KEITH (Communication Arts and Design) .. . .... ........ Richmond 
WILLIAMS , MELISSA ANN t (Communication Arts and Design) .... ... .... ........ Richmond 
WILLIS , BRIAN SHANE t (Communication Arts and Design) ..... .. ...... .... . .... .. Richmond 
WILSON , SAKINAH ENEZ t (Fashion) ... . ...... .... . .. ..... .. ...... .. ....... ..... . ... .... Midlothian 
WILSON , SHANNON RENEE t (Interior Design) .. .. . ... ....... ..... .... . ... . .. .. .... . .. Richmond 
WIMMER , STEPHANI R. t (Fashion) .... .... . .. ....... ... ......... .. ... .. .. ................. Richmond 
WINSTON , HOLLIE MARIE (Art History) ... . ... . .. .. ... . ............ .......... ........... Richmond 
WOHL, JENNIFER L. (Theatre ) . .... ....... .. ... . ......... ... .. . .. .. ... ... . .. ..... ... . ... . ... . . . Arlington 
WOOD, ADELE E . (Sculpture) ....... . .. .......... .. ... . . . .. .. ...... . . ... ......... . ....... Charlottesville 
WOODRUFF, CLAY B. t (Sculpture) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . Petersburg 
WOODSON-BAYER , STACY DIANE t (Sculpture) .. . ..... .... .... .... ........... ...... .. Richmond 
WRIGHT, HEATHER NICOLE (Art Education) ... ... . . .. ..... . .. . ... ... ... .... ... . . Virginia Beach 
YANG , HELEN RUTH (Communication Arts and Design) .. ......... .... . ......... . .. .. Richmond 
YOO, SHANNON SUNGHAE (Communication Art s and Design) .. .... . ..... .. ...... Richmond 
YOON , MEE ZA t (Painting and Printmaking) ... ...... . . ...... . ..... .... ... ..... .... . ...... Richmond 
YOST, JONATHAN TODD ** (Communication Arts and Design) . .. ... .. .. ........ Roswell , GA 
YOUNG , JASON EVERETT (Painting and Printmaking) ... . ....... .... . ... ... . ... .. ... .. Richmond 
BACHELOR OF MUSIC 
ALLIGOOD, MICHELLE L. t (Music-Education) ............. . ... .. .. ... .. .... . .. . .. .... Richmond 
BACHOUA , SANDRA ANNE * t (Music-Pertormance) ....... . ................. . ...... .. Richmond 
BAXANI , NITA CHAN DRU ** t (Music-Education) .. ..... .. . ..... .. ............ ... ..... Richmond 
BIDER, STEPHEN THOMAS * t (Music-Education) .... . .......... ... ... ...... . ... Virginia Beach 
CATES , FRANKLIN S. (Music-Education) . ... ... . ... ...... ... .... ..... .. .. .. ...... ... ...... Richmond 
DOUGALD, CRAIG MASON (Music-Pertormance) 
EUBANK , LEE ANNE t (Music-Education) ...... . .. .. .. . .......... . ......... . ..... .. .... .. Richmond 
HELM , RUSSELL WALTER (Music-Pertormance) ... . .. .. .... ... . ... .... . .. . .. .......... Richmond 
HUDSON , TIFFANY LEILANI* ** (Music-Education) .... .. .... .. ... ... ... . ........... Richmond 
HURT, MARTIN CHAPELL ** (Music-Pertormance) . ... . ... .. . . .... .. .. .. . ..... . . .. .... New Kent 
JENKINS , MELODY MARIE (Music-Education) ............. . ........ ..... .... . .... ......... Quinton 
KAMAR, PATRICIA LAURICE * (Music-Pertormance) ..... . . . ............. .. . ......... Springfield 
KIM , SOYOUNG ** (Music-Pertormance) .. . .... ....... .... .... . .. . ... .. ..... ... ............ Midlothian 
LAWYER , CORI ELIZABETH (Music-Education) ... ... ... . .. ...... .. . .. ...... .. ..... ... . Richmond 
LEPPONES , MELISSA A. * (Music-Pertormance) ................ ........... . .. .. .. ... ... Richmond 
MATTHEWS , STEVEN ANDREW * t (Music-Education) .. .. .. ....... . ... . ... ......... Richmond 
MILLER , KIMBERLY DAWN (Music-Pertormance) .. ...... .......... .. .. .... .. ... ...... . Richmond 
MILLER, WILLIS GLEN, III (Music-Pertormance) .. .... .... . .. ..... .. .. . .. . ..... ... . .. Midlothian 
MILLS, WENDY ANN* (Music-Education) ....... . ..... .... .. ... .. .. ..... .. . .... .. ........ Richmond 
MORAN, SEAN PATRICK (Music-Pertormance) ....... .. ..... .. ... .. .. ........... ......... Richmond 
MOTLEY, CATHERINE LEA (Music-Pertormance) .. ... .. . .. .... . ...... ... ... ... .. Mechanicsville 
OYAN, SHERI A. * (Music-Pertormance) . ... .. ............. .. ........ .. ........ .. .. . .. .. .... Glen Allen 
POLIFKA, AMY LYNN (Music-Education) . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . .. .. . . .. . . .. . . . .. . . . . Beaverdam 
PRATT, TIMOTHY ROLAND (Music-Pertormance) .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . Chesapeake 
•cum Laude .. Magna Cum Laude .. •Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1996 
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REEDY, GREGORY TODD (Music Composition) .. .................. .. ................... Alexandria 
RIPLEY. PEGGY CRAZE * (Music-Education) ........ ...... ....... .. .. .. ....... . ....... Chesterfield 
SCHOEPFLIN, JONATHAN D. * t (Music-Education) ........ .. ....................... Midlothian 
SHEPPERSON . VICKIE (Music-Performance) ....................... .......... ... .... .. .. . Richmond 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Jack L. Haar 
Dean of Graduate Studies 
MASTER OF ARTS IN ART HISTORY 
BANKS, JOYCE LYNN ................ . . .. ..... ... ... ... .... . .......... .......................... Richmond 
DYER, MARY ANNE ... ... . ... ............... .... .. .... .. . ..... ... . ... .. ........ .. ... .. .. . .. .. .... Richmond 
FREEMAN, LEONARD MAURICE , JR ............................... .. .. . ...... .. .... Nashville , TN 
KLINE, JESSICA t ............................... ............................................... Auburn , NY 
MCVETTA , LEE RYAN ... .. ........... .. .................. .. .. .. .......... ......... .... . ............. Vienna 
MURPHY, JANET GAIL t ........ .. .. ........ ................... .... ... ... .. ....... ... .. ... ..... . Richmond 
NIEVES , ANA CECILIA ........... . .................... . ........................................ Richmond 
PALMER, ANNE BEALE t .... .. .. .. ........ . ........................................ .. .... ..... Richmond 
RICHARDSON , SELDEN .................. . .................... . ........ .. .......... .. ...... .... Richmond 
WRIGHT, MARG EE STANCHFIELD t .. ...... ............ .......... ........................ Richmond 
YU, LULAN LIANE Richmond 
MASTER OF ART EDUCATION 
BACHMANN , KIM STIEG HORST t .............. .... .. ........... ... .................. ..... Montpelier 
BERTOVICH, BONITA ASHBY t ........ .... ................................................. Richmond 
CAMPBELL, JOAN FLEM ER t ....... .......... ................... ..................... Colonial Beach 
CLARK , TONI SMITH t ............................................. .... .............. .. Colonial Heights 
DENNARD, CANDICE NOELLE t ............. ... ............... ....... .. .... ...... ......... Richmond 
HARVEY, R. PATRICIA t ......................... . ............ ... ......... ... .. .. ......... Newport News 
SMITH , SHERRI LEE t ...... .. .. ................... ................. ...... ........... ..... .. ....... Maidens 
MASTER OF FINE ARTS 
BEACHLEY, PATRICIA KATHERINE (Sculpture) ....................................... Richmond 
BROWN , APRIL ALICE (Theatre-Acting) ............ .. ......... .... ...... ....... Lake Charles, LA 
CARTON , CHRISTINA NOEL (Sculpture) .................................................. Richmond 
CLARK, SARA MILLER (Painting and Printmaking) ........ ... .......... . .. .. .... . ...... Richmond 
CORNETT, STEVEN ALEXANDER (Crafts) .. ........ .......... ...... ................ .. .... Roanoke 
DAVIDSON , CHARLES M. t (Design-Visual Communications) .............. ......... . Arlington 
ELSEY, MARY ELIZABETH (Theatre-Education) ......................... . ...... .. ..... Glen Allen 
GARMON, CAROLE ANN (Sculpture) .............................. . .................. . ..... Richmond 
GILBERT, CHRISTOPHER ANDREW (Sculpture) .... . ........ . ................ ......... Richmond 
GODWIN , KURT D. (Painting and Printmaking) ........................................... Alexandria 
GROl,JT, EDWARD DEFRECE, II (Crafts) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Hollywod, MD 
HARDERS , STEVEN EDWARD (Theatre-Directing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Moines , IA 
HAYNES , MELODY ANNE (Painting and Printmaking) ...... .. ............ ........ ..... Richmond 
HERALD, DAVID ALLEN (Design-Photography/Film) .............................. Williamsburg 
HOUSTON, JENNIFER LEE t (Design-Photography/Film) .... ....... ................. Richmond 
•cum Laude 
.. Magna Cum Laude 
... Summa Cum Laude tDcgree conferred prior to May 1996 
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LAFAZANI, CHRISTIANA t (Design-Interior Environments) ... .... . .... ... . .... ..... Richmond 
LAMBERT, KENDRA ALANE (Design-Visual Communications) ... . .......... . .. .. . Richmond 
LINGO, TIMOTHY RUSSELL (Design-Photography/Film) ......... .. .. .. ....... Charlottesville 
MCINTIRE-CECIL. BARBARA J. (Theatre-Directing) ... ......... .. ... .. . ........ .. .... Richmond 
METTING ER, KEVIN NATHAN (Theatre-Directing) .. ..... .. ... . . . .... . . .. . . .. . .. .. .. Warrenton 
MILLER, KIMBERLY JEANNE (Theatre-Education) ........... .. . ....... .... ........ . . Richmond 
MITCHELL, KEVIN ELI (Painting and Printmaking) .. .. . .. .... .. ... ... .......... . ... .. . Richmond 
MOE , LED ELLE DOROTHY (Sculpture) ..... . ...... . . .... .. . .... ... .......... . ............ Richmond 
ROWE, PEYTON (Design-Visual Communications) .... .. ............................ . ... .. ... Louisa 
REED, EVAN CAMPBELL (Sculpture) .... . ............... .... .... ........... . ........... .. .. Richmond 
REN EKE, MARGARET ELIZABETH (Painting and Printmaking) ........ . ..... .... . Richmond 
ROBERTS, TIMOTHY JAMES (Design-Visual Communications) ...... .. .. .... ... .. . Midlothian 
ROGAL, MARIA t (Design-Visual Communications) ... . .. ..... .. ..... .. .. . .... . ......... Richmond 
SMITH, DWIGHT TRACY t (Theatre-Scene Design) . ...... .. .... .. .... ... ... ............ Richmond 
STOCKHAM , REBECCA ANNE (Design-Photography/Film) .. . . ... . .. ... ... . ... Pendleton, SC 
TANG , JIAFENG t (Design-Interior Environments) ......... .. ..... .. ..... ......... Forest Hill, NY 
TAYLOR, DEREK MARCUS t (Crafts) .... . .................. ... ... .. . .. .. ............. .... .. Richmond 
TELLERIA. MARISABELLA (Sculpture) . ....... ... .. .. . .. .. .. . .. . .... ...... .... . . .... .. ... Richmond 
WANG, SY-CHY I (Design-Visual Communications) ............. . ......................... Richmond 
WEIGEL , MARGARET ANNE (Theatre-Acting) ......................... .... . . ........... Richmond 
WILLIS, SHELLEY LYNN t (Theatre-Directing) .. .. .. .... ... ..... . .... .. ....... ... .. .... Richmond 
MASTER OF MUSIC 
CAMPBELL, JOHN MARTIN (Music-Education) . .......... .... .... ... ..... . ... . ... ...... Richmond 
CHAO, CHUN-HEN (Music-Performance) ... .. . .. .... .. .. .. .. .. . ... ......... ... . .. ......... . Richmond 
CROWLING. KATHERINE NOEL t (Music-Education) ................. ...... . .... .... Richmond 
DARLING, JOHN A. (Music-Performance) .. .... ............................. ..... ............. Chester 
FINE, JUDITH E. t (Music Composition) ........... .. ... ...... ..... .............. . .. ..... .. . Richmond 
HALL, DELISE PERKINS t (Music-Performance) ........ ... ..... .. ........ ........... .. Richmond 
LARRISON , LAINE LOUISE JAMES (Music-Education) .... . .. .. ....... .. ..... Newport News 
LAWYER , CRAIG DELROY (Music-Performance) ... .... .... .... .... ... ........... ..... .. Richmond 
MCENTIRE, JEAN REYNOLDS (Music-Education) ..... . ... ... . . .. ... . .. .... .. Highland Springs 
PAUL, RICHARD KEVIN (Music-Performance) .... ... ....... .. ......... . . .. ...... ........ .... Suffolk 
ROETH KE, DEBRA ADAMS t (Music-Education) ...... ..... .. .. . .... .................... Richmond 
SCHALLER-THOMAS, THAIS MARIE (Music-Performance) ..... .. ... .. ... ..... .... Richmond 
WINN, ANDREW MEADE (Music-Performance) .. .. .. .. ........... .. .... ................... Roanoke 
SCHOOL OF BUSINESS 
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BACHELOR OF SCIENCE 
ABED, NIDDAL J . t (Finance) .... .. ... ..................... ... ... .. . .. .. ................. ... .. . Richmond 
ADAMS, KIMBERLY PAGE (Finance) ... ... ............. ........... ..... ....... ... .... .. ..... Richmond 
ALMOND , ANNA E. (Accounting) ...... ..... . .. . .... . .... ......... ...... . .... ... ... ...... ..... Richmond 
AN CARROW, MONA LYNN * (Accounting) ... . .. .. .. ........ ......... .. ....... ...... ..... . Richmond 
ANDERS , ANTHONY TODD ** t (Real Estate and Urban Land Development) .... Chester 
ANDERSON , CLARENCE EDWARD t (Information Systems) ... ...... . . .. .......... Richmond 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1996 
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ANDERSON , SUSAN BARNETT (Accounting) ....................... .. . . .......... Mechanicsville 
ANTICH, ELLEN BOYD * (Marketing) ................. .................... ................ Midlothian 
ARNOLD, CRAIG MERVIN (Business Administration) ...... ..... . ...... ..... . Highland Springs 
AUSTIN , STEPHEN MARTY (Marketing) ... ...... ...... ........ ..... ................ .. Lynch Station 
AUSTIN , TAYLOR BURKE (Finance) .. . . . ... .. ..... . .. .. .... ........ .. .. ........... . .. . . ...... . .. Burke 
BAEK , JANET t (Information Systems) ...................... . ... ... ............. . . .......... Richmond 
BAILIE, SHANNON KAY (Business Administration) .. . .. . .... . ... .. .... .. . . .. . .. . Mechanicsville 
BAIYEROJU, RONKE T. t (Information Systems) ....... .. ..... ........ .... .. . .. . ... . .... Richmond 
BALDERSON, LESLEY JEAN t (Business Administration) ......... ............ . . . ... Richmond 
BALDWIN , BRAD SCHUYLER * t (Finance) .. .......... .... ............... .... .......... Richmond 
BANTON , DEAN ALBERT (Business Administration and Management) ... ........ Richmond 
BARNABY, JEFFREY PATRICK t (Information Systems) ....................... . ...... Richmond 
BARRETT, TIFFANY CHIFFON (Accounting) ... ... ........... . . . .... . ..... .. ............. Richmond 
BARRY, KATHERINE ELIZABETH (Accounting) ....... . .. . .. .......... . .......... Virginia Beach 
BARTOLACCI , STEPHEN M. (Marketing) .. . . ... ...... ... ....... ........................... Richmond 
BASS, SHERI L. t (Finance) .... . ............................... ... ....... .. .... . ... .... ... . . . ... Richmond 
BATTEMA, JOHN PATRICK * (Information Systems) .... .. .... .. .. ............... .... Bristol , TN 
BEASLEY, GEORGE GORDON III (Finance) .............................. .. .. . . .......... Powhatan 
BEHNKE, RYAN ALAN t (Safety and Risk Admini stration) ...... . ........... . . . .. . .. Midlothian 
BENJAMIN , MOSHE * (Marketing) ..... . ........ ............................. . .......... ..... Richmond 
BENNETT, CHRISTOPHER ANDRE t (Management) ....... .. ....... . ... .. . ..... . ... . Midlothian 
BENTON, ALISON ELIZABETH t (Accounting) .. ........ . ... .. .... ..... ..... . . ......... Richmond 
BERNARD, PAUL t (Accounting) .. ........ .... ........... . .. ........ . ............. .. ... ..... .. Richmond 
BERRON, DAVID JOHN t (Economics) . ...................... .... . .......................... Richmond 
BLACKWELL, ATON YA ANNETTE t (Accounting) ....... . ... . .. ....... . ........ ... Chesapeake 
BLACKWELL, BETH ANN (Human Resources Mgmt/Industrial Relations) . ..... Richmond 
BLIZZARD, NEDRA LYNN (Accounting) ....................................... .. ........... Hampton 
BOICE, GARY SCOTT t (Business Administration) ..... ... .. . .. . . . .. ..................... Powhatan 
BOLEN, TANYA LYNN (Business Administration) ........ . .. .. .... ... . ...... . ... ....... Kilmarnock 
BOLTON , BRANDIE M. t (Marketing) ....................................................... Richmond 
BOSTIAN , GREGORY DAVID (Business Administration) .. ... . . . .... .... .. . . ... . . . . . ... Richmond 
BOWERS, KATRINA TAMARA (Finance) . ........... . ....... .. ................. . ........... Richmond 
BOYD, GEORGANN MCGRUDER (Marketing) ....... ..... .. ....... . .. ..... .. . .. . . .. .... . Richmond 
BRANCH, DAVID EARL (Business Administration) ......... ............................. Richmond 
BRANDENBURG , TODD ELLIOTT (Marketing) ........... .. ............... ..... ....... Midlothian 
BRECHT, CHRISTOPHER JOHN t (Accounting) ........... . ....... .. ..... ........ . ...... Richmond 
BRENT, CYNTHIA LOUISE (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Culpeper 
BROADWATER, TOREY CORTTRELL t (Finance) ....................... . .............. Richmond 
BROCKENBROUGH , ELIZABETH KIMBERLY (Business Admini stration) ..... Richmond 
BROCKINGTON , RONALD EUGENE t (Information Systems) ..................... Richmond 
BROOKS, BRIAN TAYLOR (Business Admini stration) .. . ................. .............. Richmond 
BROWN , AARONS . (Management) .......... . .. ................ . .............. .. ... .... ....... Richmond 
BROWN, LAWANDA (Accounting) ..... ....... ... . .. . . ... . . . .. . . ... .... . .. . . . .. . . . . .. .. . .. ....... Emporia 
BROWN , YOLANDA (Accounting) ...................... .. .. .................................. .. Farmville 
BRUBAKER, JOHN CAUFMAN, III t (Accounting) ................ ... . .. .. ....... . ..... Richmond 
BRUDER, ALBERT R. , III t (Marketing) ... ............................... . . . ......... . ..... Richmond 
BRUMBACK , CRAIG A. (Real Estate and Urban Land Development 
and Finance) ... .............. . .. ......................... ..... . ... . . ................ ........... . .. Crozet 
BULLOCK-BOND, PHI LESHA Victoria (Accounting) ............................ Virginia Beach 
BURKETT, BENJAMIN CARSON t (Finance) .. .......... . . ............................... Richmond 
•cum Laude ••Magna Cum Laude 
... Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1996 
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BURLESON , EDWIN TAYLOR t (Business Admini stration) .......................... . Richmond 
BURNETT, ANDREW THOMAS (Economics) ........ .............. . . ...... .. .......... . .. Richmond 
BUTLER, GREGORY B. t (Business Administration) ............. . .. .. .. .. . ...... Fredericksburg 
BUTLER, ROSS EDWARD (Marketing) ...................... ..... ........... . ..... .. .. ...... Richmond 
CALHOUN , CATHY HOLLIDAY t (Marketing) .. . .... .. ..... ... . ..... ... ..... ...... ...... Richmond 
CAMCI. BERNA (Finance) ................... ... .. ........ ..... ..... .. ... . ... ................... . Richmond 
CAMP, KATHRYN VARGAS * (Economics) ......... .................. . .. ........... ... .. El Paso , TX 
CARDEN, ROGER EWELL (Accounting) .................. .. ..... ..... .. ...... . ...... .. ..... Richmond 
CARRAWAY, BRANDI LYNN (Accounting) ....... . .. .... ............... .. ... ... .. ..... Virginia Beach 
CARTER , ARNEL LAMONT t (Fiance and Real Estate and 
Urban Land Development) ............. ... .. ... . .. ........ ... . ............. .. ..... Bridgeport , CT 
CARTER, CHAD MANNING (Marketing) ............ .. . ...... . .... . .. ... .... .. . ............ Richmond 
CARTER , DENISE ANTOINETTE (Finance) ................................. ... .......... Richmond 
CARTER , LINDRELL DOLLY t (Business Administration) .. . ... ...... .. ........ ...... Richmond 
CASH , JAMIE SHARP ** (Information Systems) ... .... ...... . . .... .... . ... .... ... .. ..... .. Sandston 
CAVE , WILLIAM MAURY (Finance) ...... . ... .. ..... . ...... ........ .. ..... .. ..... . .... ... ... Richmond 
CHADWICK , RUSSELL SEXTON t (Business Administration) ........ . ................ Chester 
CHAFIN, KESSLEY D. * t (Information Systems) . ........ ... .. . .. ... .... ......... ...... Goochland 
CHAMBLISS , MARQUIS TAMARA (Business Administration) ... .. .. .. .. . .. ......... Richmond 
CHAPMAN, WILLIAM DEAN t (Real Estate and Urban Land Development) ... Glen Allen 
CHISENHALL, WILLIAM DWANE t (Business Administration) .... . .. .... .......... . . Quinton 
CHRISTOFORATOS , MARIA ANNA (Bu siness Administration) ..... .. . .. ...... .. . ... . . Stafford 
CHUN , HYE-JEAN t (Information Systems) ............................. . .. ...... .. ....... . Richmond 
CIBULA , CHERYL PAIGE (Accounting) ....... ...................... .. .. ... ...... . .... Prince George 
CLARKE, PAMELA D. t (Accounting) .. . ........ ... . . .. ............ . .. .. ............... ..... Richmond 
CLARKE , TISHA BRUCINE (Accounting) ... ... ... .. .... . ....... . .. ...... .. ..... .. ... ... Chesterfield 
CLARKE , TRACEY HUDSON t (Business Administration) . .. .. .. ........... .... . .. ... Richmond 
CLOUGH , JEFFREY L. (Information Systems) .. .. .... .. ................. .... .............. Bumpass 
COLEMAN , TAWANNA GAY (Accounting) .......... . .. .. . ... ..... ........ .. .. .. .... .. .... . Richmond 
COLES , TRACEY LEE (Accounting) ............ ... .. .. . .. ....... ..... . . ...... . ...... ...... ... Richmond 
COLLETTE, ALEXANDRIA NICOLE (Marketing) ............ ... . ... .. .. ..... .. . .. . .. .. Merherrin 
COMPTON , CHRISTIAN TODD (Business Administration) .. .. ..... ... ...... .. ...... .. Richmond 
COMSTOCK , WILLIAM CHANCELLOR t (Safety and Risk Administration) .. .. Sandston 
CONNER, RAYMOND MICHAEL (Information Systems) ...... ..... .. .. ..... . ...... . .. Richmond 
CONTI , ANDREW STEVEN (Business Administration) .. ........ .. ... . .. ......... Mechanicsville 
COOKE , MICHELLE ARVETTE t (Information Systems) .... ..... ... ... . .. .. . .. ... .. . Richmond 
COOKE , NANCY SCHAUBLE (Information Systems) ... ........... ... ... .. .... .. .... .. Richmond 
COOPER , CHRISTIE MICHELLE (Marketing) . ....... ...................... . ....... ... Chesterfield 
COURTNEY, ALITASHA KEBEBE * (Business Administration) ..... .. ......... ..... Richmond 
CREASY, ELLEN M t (Management) .. . ........ .. . . .. ... . ............ . ............... .. Mechanicsville 
CREECH , KATHERINE JANE (Accounting) ... ..... . ...... .. ........ .. ... . ................ . Hopewell 
CREECH, KIMBERLY L. (Accounting) .. . . .. .. .. .... . .... .. .. .. .. .. ... . . ...... ... ............... Carson 
CUMMINS , MARY ELLEN t (Business Administration ) .. ..... . ..... ... . ... ............ Richmond 
CYPRESS , ALPHONSO LYNDELL t (Finance) ................ ..... .. . .. ... ..... ... .. . .. Smithfield 
D'AMELIO, DAVID MICHAEL t (Finance) .. ...... .... .. .. ...... .. ..... ..... . .. .... . ....... Richmond 
DANSBERGER. CAROL LYNN (Information Systems) .................. . .. ..... . ... . . Midlothian 
DAVIS , BILLIE JO t (Human Resources Mgmt/Industrial Relations) ... ... . . ........... . Chester 
DAVIS , DARRYL JAY(lnformation Systems) ..... .. .. .. . .......... .. .. .... .. .. ..... .. . .. .... Richmond 
DAWSON , JENNINGS DAM ERON , III * t (Accounting) ................ ... ......... .. .... Farnham 
DAY, DAPHNE NEYSA t (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Heaths ville 
•cum Laude .. Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude t Degree confe rred prior to May 1996 
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DIACONT, WILLIAM DOUGLAS (Information Systems) ....... . .... .......... . ...... Disputanta 
DICKERSON , JAMES EDWARD, JR . t (Business Admini stration ) .... . ..... . .. ...... Richmond 
DIXON , STEPHANIE LYNN t (Accounting) ...... . ................ ...... . . . .. . . .. . ........ Richmond 
DLUGOS , VICKIE A. * (Management) ........ ..... .. ................. ................. . Prince George 
DODSON . TREVOR LEE t (Information Systems) ... . .... .. ... ....... .......... . .. . ...... Richmond 
DONOHOE , BRIAN CHARLES (Finance) .. ........... . . . . .. . ...... ..... . .................. Richmond 
DOUGHERTY, PETER F. (Fi nance) ....... ........ .... . .. . .... . .. .. .. .. ..... . ........ . ...... .. Richmond 
DOWNS , CATHY 0. (Business Administration) ........... . ... .. .... ... ... ...... . ... ...... . . Richmond 
DWYER, JOHN T. t (Management) .... . .. . ... ........... . . ...... .. ......................... .. . Richmond 
EBBESKOTIE, TRACY ANN (Accounting) .............. . . .. .. .. ........ . .... ...... .... .. . Richmond 
EDWARDS, DAVON YA LETISHIA t (Management) ... .. .. .. .. .. . . .. . .. ... . ........ .. .... Richmond 
EDWARDS, KELLY PAIGE ** (Finance) .... ..... ... ....... ....... ... .. ..... ........ Gloucester Point 
ELLIOTI, SCOTI HASTINGS t (Production/Operations Management) ....... . ....... Chester 
ELMBLAD , JONAS H . ** (Marketing) ... . ... . .. ............... .. ....... . ...... Stockholm , Sweeden 
ENGLISH, CATHERINE NOELLE (Finance) .... ... .............. ... .. . ... . .... ...... . ... Richmond 
EPPS, KENNETH ROYCE (Finance) .... .. .. . ... .. ............ .. .. .. .. . . ... ...... ............ Richmond 
ETIERS, CHRISTINE D. (Management) ... ... .. ........ . . ... ..... .... .. .. . . ..... .. ..... .. .. . Richmond 
EVANS, ANDREW ROBERT t (Management) ... ........ .. . .. .... .. ... . .... . . .. . .... . . . ... Richmond 
FARNSWORTH, CHARLES 8 ., Ill t (Marketing) . ......................... . .......... . ... Richmond 
FARRAR , ANN HOLMES t (Real Estate and Urban Land Development) . ...... .. ... Moseley 
FARRAR , SHIRLEY ANN BOYD (Business Administration) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . Lac rosse 
FLOWERS , LAMONT AKWETIE ** (Accounting) ............. . . .................. ..... Richmond 
FOGUS , MARY K. t (Accounting) ..... . .... ............................. .. ..... .. ..... . . . ..... Richmond 
FOJTIK , MICHAEL GLENN (Accounting) . .......... .... ............. .. . ....... .. . .. .... ... Richmond 
FOLSTER , SHARI MATIHEWS t (Business Administration) ........ .. .. . .. .. ... ..... Richmond 
FOWLER , GREGORY BRYCE t (Finance) ........ ... ....................... .. . .... ... ...... Richmond 
FRANCE , REBECCA LYNN * (Accounting) ..... . . ... . . .... . ... ... . ... ...... ...... .. ....... . Montross 
FRANKLIN , CHRISTOPHER SHAWN (Finance) ....... . ........ .. ............. . .. . ..... Midlothian 
FRANKLIN , SHANNON DARLENE (Accounting) ........ . . . ... . . .. . . ... ..... ... . . ..... Richmond 
FRAZIER , WILLIAM CECIL (Marketing) . .................... ......... ........................ Chester 
GALLO, MICHAEL EDWARD * t (Business Administration) .......................... Richmond 
GARRETSON , JEFFREY JAMES (Information Systems) ..... ......... .. . .. .... .. ... New Market 
GARRETI, TODD GARLAND t (Accounting) .................... . ................... ... ...... Chester 
GATES , TAMARA A. t (Business Administration) .. ...... ....... . . ... ..... .. ... . ... ....... Richmond 
GATEWOOD, H . MAURY, JR . (Production/Operations Management) ................ .. Chester 
GENTRY, ROBERT WILLIAM t (Business Administration) ...... ... . ......... . ....... . .... Louisa 
GIBSON, JANET LEE t (Accounting) ................................. . ..... .. ................ Bumpass 
GILBERT, MARGARET ANNE MAIKA t 
(Business Administration) ......... . ... .... ...... . ...... . .. ....... .. .... . . .. North Syracuse, NY 
GILES , JEFF MARTIN (Management) .. ........ . . .... .... . . . . ........ .. .. . ... .. ..... ........ . Richmond 
GILLIAM , ROSE ELLIS* t (Finance) .............. ..... . . ................. ........ ..... ..... Richmond 
GINNIMAN, STACEY MARIE t (Marketing) ...... ............... .......... . .. ............ Glen Allen 
GLAST, VERONICA ELIZABETH t (Human Resources Mgmt/ 
Industrial Relations) .. .. ... .. . .... . ... . .. .. ........ . ... ....... ....... . .. ............ ........ Richmond 
GOLDSTEIN. GEOFFREY MICHAEL (Marketing) ..... .. .. .......... ..... . . . .... . . ... . Bonita, CA 
GORDON . LAWRENCE VICTOR t (Safet y and Ri sk Admini stration) ..... . ... Mechanicsville 
GRAVELY, RYAN TODD t (Business Administration) .......... .. ........ . . . . . . ... . . ... ... Culpeper 
GRAVES , NATALIE MARCHETII t (Business Administration) ......... . .... ........ Richmond 
GREER, JEFFREY ALAN t (Information Systems) .. .. .. ................. ............... Richmond 
GRIMES , LAURA L. t (Information Systems) ...... ....... . ....... ...... . . .......... ... ... Montpelier 
•cum Laude .. Magna Cum Laude 
.. •Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1996 
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GROSS , DIANA LYNN ** t (Information Systems) ... .. . .... .. .... ... .. .. .. ..... . . .. Prince George 
GUERIERA, PAUL EDWARD (Marketing) ... . .. ........... . .. .. .. ...... . ...... .. .. .... .. ... . Manassas 
GUPTA, VIKAS t (Accounting) .. . ... .............. .. .. .. ... . ... .. ... .. ... .. .. . .. . . .. . ... .. .. .... Richmond 
HAGA, DIANE THARPE t (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . West Point 
HALDEMAN, RICHARD D. t (Information Systems) .... ...... .. ... . ..... .. ...... ... .... Richmond 
HALL, SONYA ALYSA t (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisa 
HAMILTON, ELLEN MICHELLE (Accounting) .. . . .. ... . .... .. . .. ... ... .. ... ..... ... ... Petersburg 
HARDING , CINDY MICHELLE t (Management) .... . ....... .. .. .. ..... . ... .... ...... ... . Richmond 
HARGIS , CHARLES LOFTIN t (Management) ... ... .. .. .. .. ... . .. .... .... . .. . .. . Colonial Heights 
HARRIS , CHRISTOPHER L. (Finance) .......... . ...... .. . ...... .. ... . .. .. .. . ... .. .... ......... Chester 
HARRIS , KEVIN WADE (Information Systems) ..... . ... .. .. .. . ... ... . . ..... .... . ..... ... Midlothian 
HARVELL , KIMBERLY CLARK (Accounting) .... ......... .......... ... . ... ... . . .... . ....... Chester 
HASSEN STAB , MICHAEL DAVID (Safety and Risk Administration) ... . .... .. ..... Richmond 
HATHAWAY, MARCIA FAYE t (Office Automation Management) .. ... .. . .. . .... .. ... Richmond 
HAZELWOOD , KRISTINE DAWN (Business Administration) .. . .... . ... . . ..... ...... Midlothian 
HEAD , MATTHEW THOMAS * t (Accounting) .. .... .. ............. .. . .. . . ... ... ....... . ... . Hanover 
HELLER , DOUGLAS W. t (Business Administration) . .. . .. .. ..... ......... .. .. .. .. ..... Richmond 
HENDERSON , TERENCE BARKINDT (Business Administration) .. ..... . .. .... ... Midlothian 
HENDERSON , VELEDA TAYLOR t (Accounting) .. . ......... ...... .. ...... ....... . . . ... Richmond 
HUDSON , KATHLEEN B. (Marketing) .. ... .. . .. ... ... .. . . ...... . .. ... ... ...... . ..... . ..... Midlothian 
HUFF, RACHEL NUNNALLY (Management) .. . .... . ... . ..... .. ..... .. ....... . .. ... . .. . .. Midlothian 
HULL , MARK MORGAN (Marketing) ...... ...... ..... ...... ... .. ..... .. . .. . . .. . . ...... .. .... Richmond 
HUTCHINSON , ROBERT DARRELL (Finance) ... . ...... .. ... .... .. ...... .. .... Colonial Heights 
IRVING , FRANK H , III (Accounting) .. ....... ....... ... . .. . .... ... .. .... .. ......... ... ... ... ... . Waverly 
ISAAC , KAREN MICHELLE t (Office Administration) ... . ..... .. .. . ......... .. .. .. ... . Richmond 
ISBELL, WILLIAM BENJAMIN t (Finance) .. ... ..... .. ....... ..... . ... .... ... .. .......... Richmond 
ISENHOUR , STELLA (Accounting) . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Chester 
JACKSON , RAMONA JANELLE t (Business Administration) ... ... . .... . .... ... ..... Richmond 
JARRELL, AM ETHA DAWN t (Marketing) .. . ...... . .. . ... ............... .. . ...... ...... ...... Doswell 
JEARMAN, GERALD L., JR .* t (Management) . ... ... . .. .. .. .. . .. .. ....... . .. .. ... .. .. .. . Richmond 
JOHNS , REBECCA ROSE (Finance) .. .. . .. .... .. ..... . .... ...... ... . ... ... ...... . .. .. ..... ... Richmond 
JOHNSON, BRUCE ROM (Business Admi
0
nistration) ....... . ... ... . ....... .... .... . . .. . . Midlothian 
JOHNSON , CHARLES E ., JR . t (Accounting) .... ... . ......... .. ........... .. .. . ....... . . Springfield 
JOHNSON , TORIANNO DAMANI t (Business Administration) .... ... .. . . ... .... .... Richmond 
JOLY, ROBERT K . (Business Administration) ... .. . ..... . .. .... . ... ... ... ... ...... .. .. Mechanicsville 
JONES , HENRY F. t (Accounting) .. . ..... ... ..... ..... ... . . ......... . ... . ...... ... .. .. ... .... . Richmond 
JOYNER , DIANA MARIE (Accounting) .. ... ..... . .. ...... . ..... ... ... . ....... .. .. .. Colonial Heights 
KAEGI , JOHN ROBERT, JR . t (Information Systems) . .... . .. .. ..... ... .. ... .. Browns Mills, NJ 
KAESER , BRIAN JAMES t (Marketing) ....... . ......... .. .... .... . .. .. .... .. .. . .. ... . ... ... Richmond 
KEEVIN , DEBORAH ANN t (Information Systems) ........ . ..... . . .. . .. .. ..... . .. .. . Chesterfield 
KELLERHALLS, ROBERT WARREN (Accounting) ........ ... .. . .. ... .. .. ..... . .. .... ..... Chester 
KELLY, JOVITA KAY (Finance) ...... ... ........ . . ..... ... . .......... .. ...... .. ... .. .. . .. .... .. ... Farnham 
KELLY, MEGAN ANN (Management) . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colonial Heights 
KENDRICK, RICHARD HARLAN ** (Production/Operations Management) ........ Chester 
KIENEL, FREDERICK DOW t (Finance) . .. .. ... ... . .. ......... .. .. ... . ... .. .. .... .. ... . .. Midlothian 
KIGHT, DAVID CHANCELLOR t (Business Administration) . .. ... ....... . .. ..... ..... Richmond 
KING, DENISE L. t (Business Administration) ....... .. . . ...... .. ..... .. . .... . ....... . ... . Richmond 
KING, RICHARD MOORE, III t (Marketing) ......... .. ...... . . .. ... .. .. .... .... .... .. ... . .... Chester 
KLEE , JAMES PATRICK (Marketing) ........ ..... .. ... . ........ ... .. ... . ............ ....... .. .. Seaford 
KOHNKE , LIGIA t (Business Administration) . .. ... ....... .. . .. .... ... .... .. .. . ..... . Prince George 
•cum Laude •• Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1996 
[45] 
KORAN , BRUCE CONRAD (Information Systems) .......... .... ..... ... .. .......... Williamsburg 
KWAN, LIANE (Human Resources Mgmt/Industrial Relations) ..... .... ... .. .. . .. . .. . .. .. . . Burke 
LACKS, CORNELIUS CLAYTON, JR . t (Safety and 
Risk Administration) ...... .......... ................ ......... ....... .... .... ..... .. Washington, DC 
LANE, KAREN ALEASE f (Information Systems) .... ....... . ..... .. ....... .. ... .. ..... . Richmond 
LANGENBURG , VALDEAN t (Accounting) ... ... . ... . ................. ..... ..... . ... .. ... . Richmond 
LANKFORD , DONNA DAVIS * t (Information Systems) ....... ..... ... .. . .. .. ... Mechanicsville 
LAWRENCE , ALEXANDER (Information Systems) . ... ... ... . .. ..... ... ................ Richmond 
LAWSON , BARBARA LYNN (Information Systems) .... ........ .. .. ...... ............... Richmond 
LE, HUY TAN t (Information Systems) .. . ...... .......... ... ..... ...... ... .. .. .... .... .. . .... Richmond 
LE , THUY-TRI THI t (Business Administration) ... ... ..... . ......... ... .. .. .. .... .. .. . . ... Richmond 
LE CREN , YANNICK YVAN (Management) ..... . .. ..... .. . ... ...... ..... ............ ...... Richmond 
LEAKE , MICHELLE ELIZABETH (Business Administration) ........ ... .... .. Mechanicsville 
LEE, LINDA MARIE t (Information Systems) .... .. ................... .. ... . ... . ....... .. . Richmond 
LEE, REBECCA J . (Accounting) ... .... . ...... .. .. . ... .... .................. .. . .... . ..... .... . .. Richmond 
LETCHWORTH , TRACY * t (Real Estate and Urban Land Development) ..... . . .. Richmond 
LEWIS , ANDREA CHRISTINA (Finance) ...... ... .. ........ ... .................... ... .. . .. Lancaster 
LEWIS , FELECIA LAYEL (Marketing) .. .. ...... . ....... . .. ... ... ... .. .. . ... .... ..... ... .. .. Richmond 
LEWIS, FELICIA (Information Systems) ................ ... ... . .... .... ... .. .. ... .. ... ... . .. Richmond 
LIESFELD , CHARLES P., JR. t (Business Administration) .... . ....... .. ... .. ... . .. .. . Richmond 
LINK , JEFFREY HOERNER t (Information Systems) .. .. .. . ........ ..... .... ....... Raleigh, NC 
LIPSCOMB , LAWRENCE AUGUSTUS, IV (Business Administration) .. .. .. . .. .. ... .. .. Aylett 
LOWERY, JASON ANDREW t (Safety and Risk Administration) ... .... ... .. ... ... Woodbridge 
LUELLEN , GEORGE MICHAEL (Business Administration) ......... ... ... ........... Richmond 
LUFFEY, AMY LYNN * (Information Systems) .. ... ... ... ... .. ..... . ..... ......... .. Mechanicsville 
MACEACHRON, SANDRA ALICE t (Business Administration) .. . .. .. .. . .. .. .... . .. Alexandria 
MACKEY, CHARLENE ZIMMERMAN t (Real Estate and 
Urban Land Development) .. .. ...... . .............. ... ...... ... .. ...... ...... ... ..... . ... Richmond 
MANZI , MELINDA E . t (Human Resources Mgmt/Industrial Relations) .. .. .. .... . Montpelier 
MARTIN , JASON MICHAEL * t (Finance and Economics) .. ... .. ... .. .. .. ... . ..... .. . Richmond 
MATIHEWS , GEORGE WAYNE (Business Administration) ....... .. . .. .. ..... .. Mechanicsville 
MATIOX , ERIKA LEIGH** (Marketing) ....................... ... . .. .. ... . ... ... . ... ..... . Richmond 
MATIOX, LARRY L. t (Accounting) ... .... .. .. ... . .... . .. .. ... ... ........ ..... . ......... ... .. Powhatan 
MAXWELL, JAMES SHANNON t (Business Administration) ................ ........ Richmond 
MCCRAY, J . DARYL t (Real Estate and Urban Land Development) .. .. .. ... ... .. ... Petersburg 
MCDERMOTI, JEFFREY CHARLES t (Management) ... .. .............. ..... . .... . ... Midlothian 
MCNEIL, CHRISTOPHER WILLIAM (Accounting) .. ............ .. .. .. ................ . Richmond 
MERKEL, DANA L. t (Business Administration) .. . ..... .. . . ...... ... .. . .. .. .. .... . . ... . .. Richmond 
MEYER, PAUL HENRY ** (Accounting) ... . ... ... ... . .. ... ... . .. . ...... .. ........ . . .. .. .. . .. .. Chester 
MEYERPETER, JULEE BROOKE t (Marketing) .... .. ....... . ......................... .. Richmond 
MICHIE, JOHN FREDERICK, IV (Information Systems) ..... .... .. .... ... ... ........ . Richmond 
MILLER , ALYSSA DAWN t (Marketing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . Bumpass 
MILLER, DEBRA L. (Business Administration) ... . ... ........... .. ........ .. .... . . ... . .... Richmond 
MILLS , STACEY LEIGH (Information Systems) .... .. . .. .. ...................... . .. .. .. .. Richmond 
MISTRY, SHITAL VASANT t (Marketing) ...... .... . ... . ................. . ............. . .... Richmond 
MITCHELL , AMY CAROLINE (Marketing) ................... . .. ...... .. .. ... .... ... . .... . Richmond 
MITCHELL, TRACIE ELLEN t (Marketing) ... ..... ..... .. .... ... ....... .. .. ..... Wethersfield, CT 
MOORE, EVAN CHRISTOPHER t (Economics) ...................... .. ........ .. ... .. ... Richmond 
MOORE, J . DONALD (Accounting) ... . .. ... ...... .... .... . .... .. ... ... ... .... . .. ............. Midlothian 
MOORE , JOHNNIE E . (Finance) ...... ...... ........ ....... . .. . . .. .... .......... .... .. ... .. . ... Richmond 
' Cum Laude " Magna Cum Laude " ' Summa Cum Laude t Degrec conferred prior to May 1996 
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MORAVEC, LAURA CHRISTINE (Human Resources 
Mgmt/Industrial Relations) .... .. ..... . ....... .. .. ... ... . .... . ... .. .. . ... ... .. . . .. .... .. . Glen Allen 
MORGAN-CARR, CHARLENE M. t (Business Administration) .... .. .... .. ...... .. .. Richmond 
MORRELL, MICHAEL CHRISTOPHER** (Accounting) .. .. .... .. ...... .. .. .. . Newport News 
MORRIS, JAY HARVEY, JR . t (Accounting) ....... .... . .. .. ..... ..... ... ...... .. .... ... ... . Richmond 
MOSS, ROBERT WILLIAM t (Business Administration and Management) .... .. . Midlothian 
NELSON , ROSALIND NICOLE t (Finance) .. .......... ...... ...... ...... .... .... .... .... Goochland 
NEWTON, DONNA IRENE (Finance) ........ .. .. .. ...... .. .. .... .......... .... .. .. ........... Hopewell 
NGUYEN, LAN THI t (Accounting) .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . Richmond 
NGUYEN, LONG THANH t (Accounting) ...... ........ ............ ..... .... ........ .. .. .. . Richmond 
NIEDERMIER , CRAIG ALLAN (Economics) .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . New Washington , OH 
NORMAN , JAMES BENTLEY* (Information Systems) .. .. .. ...... .. .. .. .......... .. .. Richmond 
NUTALL, TAWANA LYNN t (Information Systems) .... .. ........... . .. .... .. .... .. .. .. . Richmond 
O'KEEFE, SEAN MICHAEL * t (Information Systems) .. ........ .. ........ .. .. ... ..... Richmond 
O'MARY, ANGELA LYNETTE t (Finance) ............ .. ...... .. .. .. .. ... ...... .. .......... Richmond 
O'NEIL , ANNA MARIE SIN LOCK (Accounting) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .... .. . Fredericksburg 
O'NEIL, MONIQUE C. ** (Marketing) ......................... .. .. .... ..... .. ........... .. .. Richmond 
OFUATEY-KODJOE , BORIS (Marketing) .... . ...... . .... .. ...... ....... ... .... .. .. ...... .... Richmond 
OLESON, RICHARD LEE t (Marketing) .................. . ...... . .. .... .. .... .............. Richmond 
OLIVER, ALVIN DONAHUE (Accounting) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... . .. .. . .. .. ... .. .. . South Boston 
OLSEN, ERIC MICHAEL t (Economics) .......... .. .......................... .. .. .. .. ...... Richmond 
ONG ANTE , MAUREEN TABOY (Finance) .................... .. ... ..... ..... .. .. .... .. .. . Richmond 
OSBORNE , SANDRA LYNN (Information Systems) .. .. .... .. .. .. .. .. ... .. .... .. .. ... Woodbridge 
OWEN , AMY DUNN t (Marketing) ...... .. .... .. .... .... .. .... .. .. .... ....... .. .... .... .. ........ .. Jarratt 
OWENS, JASON SCOTT t (Marketing) .... .. .... .... .... .. .. . .. ...... .. ........... ... ........ Richmond 
PACHAS , C. SEAN (Safety and Ri sk Administration) ........ ...... ..... ............ .. .. .. .... Fairfax 
PARKER, BARLEEN t (Accounting) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. Chesterfield 
PATEL, JIGNESH S. t (Accounting) .. .......... .... .. ...... ....... .... ........................ Richmond 
PATTON, JEFFREY SCOTT t (Finance) .......... .. .... .. .. .. ........... .. .... .. .. .. ..... .. Midlothian 
PAXTON , GEORGE ALEXANDER, JR. t (Business Administration) .. .. ..... Mechanicsville 
PEET, SUZZANNE S. * t (Business Administration and Management) ...... ..... Chesterfield 
PELLOCK, MARY KATHRYN t (Marketing) .. . .... ...... ... .. ..... .... .. .. ... . ........ .. . Richmond 
PETERSON, LATAWNYA YVONNE (Finance) .......... .... ........ .. .. . .... .. .. .... ...... Hopewell 
PETTIS , LILLIAN VERONICA t (Business Administration) .... .. .. .. .... .. .......... Midlothian 
PHAN , THUY-TIEN THI t (Finance) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . Glen Allen 
PIERCE , DAVID ALLEN (Production/Operations Management) .... .. ...... ..... .... . Richmond 
PITTS , JOHN CHRISTOPHER (Finance) .. .... .... .. .. .. ........ .. .. .. .. .. ................... Dumfries 
POCHTAR , ISAI MATVEYAVICH (Accounting) .. .. ...... .. .. .. ...... .... ........ .. ...... . Richmond 
POWERS , DAVID ANTHONY (Business Administration and Management) .... .. .. Richmond 
PULEO, RICHARD JOSEPH t (Accounting) ........ .. .............. .. .... .. .. .. .... .. ...... Richmond 
PULLIAM, ACACIA TACIT A (Marketing) .. .... ...... .. .................... .. .. .. ..... ........ Hopewell 
PURYEAR, WILLIAM CURTIS t (Marketing) ................. .... .... .. .. . .... .. . .. ...... Richmond 
PYATT, STEPHANIE R. (Marketing) ... . .. .. .. . ...... ... .... .. ....... .. ... . ... .... .. .. .. .. . ... Richmond 
RANDALL , FRANCHON LYNETTE t (Accounting) .................. .. ............ .... Richmond 
REAMES , MARY A.* (Accounting) .... .... .... .. ...... .. .. ............................ .. .... Glen Allen 
RED CLOUD-OWEN , ADAM WESLEY t (Human Resources 
Mgmt/Industrial Relations) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Providence Forge 
REED , KENDALL 0 . (Business Administration) .. ...... .. .. .... .. .. .... .. .. .. .... .. ....... Richmond 
REESE , FRANCES S. * (Accounting) ........ .. .... .. .... .. ........ ... .. ........ .... .. .. .. .... Richmond 
REINECKE, RICHARD (Marketing) .. .. . ... .. . . .. ........ .. ... .... ........ ... .. ... ...... . ... Midlothian 
*Cum Laude **Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1996 
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RHODES , LIONEL KENDALL t (Business Administration) .. ........................ Richmond 
RICE, JOHN J., JR. (Economics) . ......... . ...... .. ....... .. .. ........... . ..... .. ...... .. .. Williamsburg 
RICKS , BENJAMIN S. (Marketing) .................. . ........... . ............ ..... .. . ..... ... . Richmond 
RIGGIN , ANDREA MICHELLE t (Business Administration) .... ... . ........... Mechanicsville 
RILEY, TASHAUNDA DARSHALLE (Finance) ... . ...... .. ...... .. .. ............ . .... ... . Richmond 
ROBERTS , BOBBI JO (Accounting) .... ..... . ............ .... ........ ...... .. .. .... ... .... .. .. Richmond 
ROBINSON , KIMBERLYN MICHELLE (Information Systems) ................ .. .. . Richmond 
ROBINSON , SUZANNE R. t (Real Estate and Urban Land Development) ........... Chester 
RODRIGUEZ, BREIT DAVID (Accounting) ...... .. ... ................... .... .............. Richmond 
ROSE , RODNEY LANCE t (Information Systems) .. ........ .......................... Chesterfield 
ROSKJ , ZACHARY NEIL, (Real Estate and Urban Land Development) ............ Richmond 
ROSSO, JON Burke (Finance) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petersburg 
SALAAM, VALERIE MCCLOUD (Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . Chesterfield 
SALLADE, WILLIAM EDWARD t (Business Administration) ........................ Richmond 
SANDS , LESLIE ILENE t (Marketing) .. .. . .................................... . .............. Roanoke 
SANTIAGO, CRISTINA t (Accounting) ....... .. .. ..... .. ........................ .. ....... .. .. Richmond 
SANTMIER, SCOTI ALLEN t (Business Administration) .......... .. .... ... .. . ........ Richmond 
SARNECKY, MICHAEL KENDRICK t (Marketing) ..................................... Richmond 
SATIERWHITE, WILLIAM EUGENE t (Information Systems) ..... . . .. ... ....... .. Richmond 
SAUNDERS, GREGORY EARL (Management) .............................. ..... Colonial Heights 
SCHNEIDER, BRIAN JAMES * t (Accounting) ........ ..... .. .... ... .... .... .. ... ........ Richmond 
SCHULZ, TIFFANY NICOLE (Information Systems) .. ................ ...... ... ... . ... Midlothian 
SECRIST, DEBORAH WARREN (Human Resources 
Mgmt/Industrial Relations) ....... ... .... . ... ... ......... . .......................... .. .... Richmond 
SEYFRIED, TIMOTHY ALAN t (Information Systems) .......... ..... ....... .. ........ Richmond 
SHELTON, DEANDA NICOLE (Human Resources 
Mgmt/Industrial Relations) ........ ............ .. .. ..... .. .. .. ... ........ ... ............. . Richmond 
SHELTON, JASON DAVID (Marketing) .......... ..... ............... ........................ Richmond 
SHEPPARD, JASON C. (Finance) ............................ .. .. ... ... .. .. .. ......... .. . Mechanicsville 
SHEPPERSON, DIONNE ALICIA t (Business Administration) .. ..... ... ............. Richmond 
SHEPPERSON, ERIC TODD * t (Business Administration) ... ...... .. .. .. ... .... ..... Petersburg 
SHOOK, CURTIS TODD t (Business Administration) .... .. ......... .... ... ... . ... ...... Midlothian 
SHOWN , MARCIA PRICE * (Human Resources 
Mgmt/Industrial Relations) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spring City , TN 
SIEGLE, MARK C. t (Human Resources Mgmt/Industrial Relations) ................ Richmond 
SIMMONS , REBECCA MAE (Human Resources Mgmt/Industrial Relations) ..... Richmond 
SIMON, JASON JON t (Marketing) ........ .......... . ............................... .. ........ Richmond 
SIMONE, PAULS. (Information Systems) ............... ................ . ........ ...... . .... Richmond 
SMITH , ARTHUR JAMES * (Information Systems) ... ........... ..... .. ... .. ............ Richmond 
SMITH , CRYSTAL L. t (Accounting) ................................. ........................ Richmond 
SMITH, GEORGE (Safety and Ri sk Administration) ..... . ............... ...... ........... Richmond 
SNAVELY, STEPHEN THOMAS, JR. t (Information Systems) .................. Mechanicsville 
SNEAD, WILLIAM B. t (Management) ........... ...... .. . ......... .... .......... .. ...... .. . Richmond 
SNEED, KENDALL LAMAR (Information Systems) . .. .... ..... .. .... .. ...... .... ....... Hampton 
SPENCER, EMILY DIANE (Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . .. . . . ... . . . Chesterfield 
SPRUILL, KIMBERLY ANNE t (Management) ....... .......... ........ .. .. . ..... . .... Chesterfield 
STADELMEIER, JANICE SOUTHARD (Business Administration) ... ...... .... .... Glen Allen 
STEVENS, NEAMEN JAY * (Finance) ............................................ ... ........ Richmond 
STIEFVATER, JAMES JOHN t (Finance) .............................. .... .. .... .. ... .... ... Richmond 
STUART, ANTHONY ST. AUBURN t (Accounting) ..... .................. ............ Chesterfield 
' Cum Laude .. Magna Cum Laude , .. Summa Cum Laude t Degrec conferred prior to May 1996 
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SWINSON, JENNIFER L. (Business Administration) ............ .... .. . ... ... ... ... . .... Richmond 
SYKES, MICHELE ANNEITE t (Accounting) .. . .. ........ ........ .. .. .... .. .... ...... . .... Brodnax 
TAGHAVI , ABBASALI t (Safety and Risk Administration) ...... ........ .. ... .... ..... . Midlothian 
TAYLOR, BRANDON C. (Economics) ................. .. ... ............ .. .. .... .. .......... . . Richmond 
TAYLOR, CHRISTOPHER SCOIT (Business Administration) ........ . . .. ........ ... ... Sands ton 
TAYLOR , RODNEY JAMES t (Marketing) .. .. ... ..... ....... ... ....... ...... .. .. . .. ........ Richmond 
TEE FEY, STACY MICHELE t (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Glen Allen 
TERRELL, LISA MICHELLE * t (Human Resources 
Mgmt/Industrial Relations) .. ....... . . . .. ........ .. .. ... .... ...... . .. .. ..... ...... . .. ... . . Richmond 
THORNTON, TAMARA MICHELE t (Accounting) ... ..... . . . .. .. . .. . . ..... .... .. . ..... . Richmond 
TRAN , KHOI LE (Finance) .. .. ... ..... .. ..... ..... ... . .. .. .. . ... . .. .. . ... ... .. .. ..... . .. .. ... Falls Church 
TRAN, MY-PHUONG THUY t (Marketing) ...... .............. . .... . . .. .... .. . ............. Richmond 
TREPANIER , KIMBERLY LYN (Accounting) ............................. .... .... .. ....... Richmond 
TUBA, JOHN MATONDO (Accounting) .......... .. ........................... .. ............. . Arlington 
UMSTEAD, VICKY LYNN (Human Resources Mgmt/Industrial Relations) .... ..... Hopewell 
UVANNI, FELICIA FOX* (Management) .......... . ..... ... .... ... . .. .... .. ................... Ashland 
VAUGHN, TWANDA RENEE * (Human Resources Mgmt/Industrial 
Relations) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
VELLE , ROBERT LOUIS** t (Economics) ........ ... . .. ...... .. ............... ...... .. ... Richmond 
VO, DUC THANH (Business Administration) ..... ... .. ..... . ........... ... .. ... ........... . Richmond 
VON SCHRADER, VANESSA LILIA t (Business Administration) .. .. .... ..... .. .... Richmond 
WADDY, JAMES E., JR. (Business Administration) .... . ...... .. .................... . Mechanicsville 
WAGGONER, DAVID VERNE * t (Information Systems) .... .. ...... ... ............... .. . . Chester 
WAGNER, CHRISTOPHER REESE (Information Systems) ....... ....... . .... ....... .. Richmond 
WALKER, SCOIT DUNMIRE (Finance) ........ ... ......... ... ........ .... ...... .. . ....... Gien Allen 
WALTON, W. KEN (Finance) ... . ...... . ... ..... .. . ....... ... .. ............. . .. .... . ....... ..... Glen Allen 
WARWICK , WILLIAM TEMPLE** t (Production/Operations Management) ..... Richmond 
WATSON, TONYA CARROLL (Information Systems) .. . . .. .. .... ...... .. ... .................. Aylett 
WEEKS , TIMOTHY MARK t (Marketing) .............................................. . ... Richmond 
WELLEN ER, WILLIAM FRANK , III ** (Production/Operations Management) .. .. Chester 
WELLS, BRIAN RANDOLPH (Marketing) .............. . ............ .. .. . ... ............ ... Richmond 
WESBY, MICHAEL FREDERICK * t (Marketing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Chesterfield 
WHITE, CARL LEE , JR. (Accounting) ................... .. .................. ... ..... Colonial Heights 
WHITE , MARK ALLEN t (Marketing) .. ...... .. . . .................... . ..... ... ...... .. ...... Richmond 
WIDENER, MARK WAYNE (Management) ... ..... . ....... .... .. ... . .... .. .. ...... .... . .. .. Richmond 
WIGGINS, SHILONDA DANYELL t (Finance) ...... ......................... .. .......... Richmond 
WILLIAMS, DAVID SCOIT (Finance) .. ............... ...... .. .. .... ......... ... ....... . ..... Richmond 
WILLIAMS, KELLEY A. (Business Administration) ..................................... Richmond 
WILLIAMS, PETER RASH ON (Accounting) ....................... ..... . .... .. .... . ... .... Richmond 
WILSON , CRYSTAL TOMEKA (Finance) ....... .............. ... ....... ..... .. ........... .... Cascade 
WILSON , MARIE SAINT CECILIA t (Accounting) ... . .. ...... .. .... ... ... .. ..... . .... .. .. . Quinton 
WILSON , RONALD BATISTE (Business Administration) ........... . .. ... .. .. . .. ....... Hampton 
WINCKLER, TRACEY M. (Accounting) ................................. .. .. ... . . .. ..... .... South Hill 
WINFIELD, FAYE ARLENE (Business Administration) ......... ..... .... . . .. ......... Petersburg 
WINGFIELD, DAVID CARLTON t (Marketing) .. .. ... ... ... ... ............ .. ....... Mechanicsville 
WIITIE, ANNE M. (Accounting) ........ .. . ..... ............................... . ... . .. ... Mechanicsville 
WOLSTENHOLME, ROBERT SHIREY t (Business Administration) . .. ... . . ...... Midlothian 
WOODFIN , DUANE THOMAS (Information Systems) ... ... . . ......... ................ Petersburg 
WYAIT, COURTNEY STUART SPANOS t (Accounting) ... ... . ... ... . .. .... ...... .. ... Richmond 
WYAIT, MONICA SHARESE (Accounting and Finance) . ... .. .... ... ....... . ..... .. .... Richmond 
•cum Laude .. Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1996 
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WYNN, KAREN DENISE (Accounting) ... ... ... .. ... . . .. . .... . .. . .. . ... .. ...... .. ...... .. ... Richmond 
YANG , SEUNGYUP DAVID (Accounting) .. .. ...... .. ........... ... ..... ... .... .. .. . ... ..... Richmond 
YEATTS, HOLLY LEIGH (Human Resources Mgmt/Industrial Relations) ... .. .. .... Altavista 
YENKEVICH , KIM A. *** t (Accounting) .. ... ... .... .. . .... ...... .. ... .......... ... ... .... .. Hopewell 
YOO, HYUNJUNG ESTHER't (Accounting) ........... ........ ... ... ..... .. .... .......... . Richmond 
YORKS, SHARON ALICE (Information Systems) ... ....... ..... ..... .. . .... ... .. ............... Tabb 
ZIMMERMAN, DAVID HARRISON *** (Information Systems) . ... ..... .. ..... .. .. . Glen Allen 
ZINK, DEANNA MARIE t (Accounting) ... ............. .. .. . .. .. ......... .. ... .. .. . Colonial Heights 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Jack L. Haar 
Dean of Graduate Studies 
POST BACCALAUREATE CERTIFICATE 
ADAMS, MICHAEL SAMUEL t (Information Systems) .. ... .. ... .. ......... .... .... .. . Richmond 
ADEE, MYRA M. (Information Systems) ..... .. ... .. .. . . ... ... . ..... ...... ... .. . ... . ... .. .. . Midlothian 
ALLEN, RICHARD LEIGH (Information Systems) ......... ..... . ..... ...... ...... .. . . ... Richmond 
BARSAMIAN, STEVEN ASADOUR t (Information Systems) ........ .. .. .. .. .... .... Richmond 
BOOTS, MARVIN ROBERT (Real Estate and 
Urban Land Development) ..... .... . .......... ... . ...... .... .. ...... . .... .. .. .. ..... .. ... Richmond 
BOWLING, JAMES HINES (Information Systems) ........ ....... ... . .... . .. .. .. ... .. ... . Richmond 
BRADNER, JAMES WOOD, IV (Information Systems) .. .. .. .. .... ... .... ... ........ . ... Richmond 
BROCKETT, KRISTINE ANNE (Accounting) .. .. .. . .... ... .. .... .. . ... .... .. .. .... ... ..... Richmond 
CAI, WEIWEN t (Accounting) ........ ... ... . ... .. ... ... . ... .. ... . .... .... .. ... ......... .. ....... Richmond 
CALLIS, DAVID FRANKLIN t (Information Systems) ... ... .. ... .. ........ . ... .. .. . .. .. Richmond 
CHUNG, DO HUN (Accounting) .................... ....... ... .. .. .. .. . ... .... . ............ ... .. Richmond 
CIR CEO, MARC L (Accounting) . .. ............. .. .... ......... .. . ... .. ... .. ... . .. .. ... ..... Williamsburg 
DE HAVEN, TROY M. (Real Estate and Urban Land Development) ...... ... . ... ... .. Richmond 
FISCHER, DIANE LEIGH t (Accounting) ........... .... ... ........ . ... .. .. ... ........ . ..... Richmond 
HANCOCK, GARTH STUART, JR. (Accounting) .. ... .. ...... ....... ........... .. ... ... .. . Richmond 
HAYES , WILLIAM HENRY (Accounting) .... ... .... .... ... . ..... .. . ....... .. .. .. .. ..... .. .. Richmond 
HILT, GLENDA ANN t (Accounting) ....... . .... .. . ............. ....... ... ... ... ......... .. .. Midlothian 
HOBBS, SCARLETTE A. t (Information Systems) .. ... . .. ... ... .... ... ......... .. ..... ... Bruington 
HUBBARD, SARA RANDOLPH (Accounting) .. ........... . ...... . .. ........ . .. .. .. . .... . . Richmond 
INSLEE, MARIANNA N. t (Information Systems) .. .. ... . .... . .... .... ..... . ... ... .. ... Midlothian 
KING , BRIAN LEE t (Information Systems) ... . ... .. .... ... .. ... .... ............ .. ......... Richmond 
LAROCHE, PAUL STEPHEN (Accounting) ... ............ ... . ... .. .. ..... ..... ............ . Richmond 
MARAFFI, JOSEPH ALBERT t (Information Systems) ........ ... .... ... .. .. .... .... .. Glen Allen 
MCCRACKEN, JOSEPH A. t (Information Systems) .... ... ............ ... . ... .... .. ..... Richmond 
MCGHEE , PAMELA BRACKETT (Accounting) ... ... . ......... ..... ........ . .... .. .. ... .. Richmond 
MORRIS, ELIZABETH PERCY t (Accounting) .... ... ... . . .. .. ........ .. ...... .. .... Charlottesville 
MORRIS , JULIE ANNE (Accounting) .. .. .. ......................... .... ... .. .. . ....... . Charlottesville 
MURRAY, MICHELLE ELIZABETH t (Information Systems) ....... .. ........... . ... Richmond 
MYERS, TAMATHA ELIZABETH (Accounting) . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . .. . . .. . Chesterfield 
NEWLIN , BOYD MEREDITH t (Information Systems) ....... ... .. .......... . ..... .. ... Richmond 
NEWMAN, ROBERT CHRISTOPHER (Real Estate and 
Urban Land Development) .... ........... .. ... .. . ... ........ .... ... .. .... ... ... . ......... Richmond 
ORAGE, THERESA J. t (Information Systems) .... .. ........ . ......... ...... ......... .. ..... Fort Lee 
PECK, POWELL WILLIAM (Information Systems) .... ... ..... ... . ... .... ............ ... Richmond 
•cum Laude •• Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDcgree conferred prior to May 1996 
(50) 
PLUNKETT, DAVID CA DELL (Information Systems) ............. .... .. ........... . .... Richmond 
PRESTON, DAVID C. (Accounting) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . Glen Allen 
PRILLAMAN , JOHN WILLIAM t (Information Systems) ............ . .. ... . ........... Richmond 
SANDERSON, LORETTA MAE t (Accounting) .... ............ ............... . ........ . Cartersville 
SCHERER, EDWARD U., III t (Information Systems) ........ ...... .. . .... .. ... ........ . Richmond 
SCHLEGEL, CECILIA ANNE (Information Systems) ...... .. ....... ................ .. .. Richmond 
SHETTY, SONALI S. t (Information Systems) ...... .......... ................... . ....... ... Richmond 
STEVENSON, THERESA STINSON t (Information Systems) ........................... Ashland 
STILLMAN, JULIE SHERROD t (Information Systems) ............................... Richmond 
STOKLEY, TIMOTHY LEE , SR. t (Information Systems) .......... . ................. Portsmouth 
TEE FEY, STEPHANIE LYNN t (Accounting) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Glen Allen 
THOMPSON , CHRISTOPHER S. t (Information Systems) ........................ . .... Richmond 
TOLER , GENEVIEVE ANN (Accounting) ........................ .. ....................... . Richmond 
TONEY, EMMETT WALKER, III (Information Systems) .. .. .. .. .. . ... .. .. ... .. .... . Chesterfield 
TORRENCE , MARY (Information Systems) .. .... .. .. .. .. ........ .... ........................ ..... Atlee 
TRIPP, STUART A., III (Accounting) .................... ....... .. ..... ........................ Richmond 
TROETSCHEL , ANN MARIE (Accounting) .. .. .. .. . . .... .. .. .. .. ... .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. Mineral 
TURNBULL , MORGAN JAMES (Accounting) ........ ..... ... ....................... ...... Richmond 
VANLANDINGHAM , CARLA ANN t (Accounting) ...................................... Richmond 
WIGGINS , DOUGLAS SCOTT (Real Estate and Urban Land Development) ..... Glen Allen 
WILKERSON , ERIC DARYL (Information Systems) ..................................... Richmond 
MASTER OF ARTS IN ECONOMICS 
HUMPHREY, WILLIAM S ..... .......................... ..... .. . .. ..... ... .......... . ...... .. ... Richmond 
MASTER OF ACCOUNTANCY 
MARKEY, ALAIN ARTHUR ........... ... .................................... ... ............... Richmond 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ADAMS , RICHARD LINWOOD , JR ................................. .......................... Richmond 
APPLE, SANDRA SNAPP t ............................. ...... ... ....... ...... .................. Richmond 
BALES, WILLIAM B. t ......... ..... .. .......................... ................................. Richmond 
BERKENPAS, KARLA JOY .. ... ............ .............. . .... . ....... .............. . ............. Chester 
BLACK, MAURA ELIZABETH .............................. .. ............. . .................. Richmond 
BROCKDORFF, HEATHER MARIE ............ .. ........................................ . ... Richmond 
BROOKS, WALTER RICHARD t .................................. ............................ Richmond 
BROWN, JEFFREY STEVEN t ....................... ........................................ Midlothian 
BRYDIE , LINDA KAREN t .......................................................... ........... Richmond 
BURKS, LESLIE ANN ................ . ............ . ......... .......................... . .......... Richmond 
BURNS, KEITH B ..... . .......... ... ....... .. . ..... . ...................... . .. ................. ... .. Richmond 
CALLOWAY, JESSE LEVI t ............... .............. ........ ................................ Midlothian 
CAPOCELLI , SERGIO t .......................................... .................... ........... Midlothian 
CARLEY, MAUREEN ELIZABETH t ............... ....... ............. .. ................... Richmond 
CASSTEVENS , MICHAEL ROBERT .. .......................... ........................ ... Midlothian 
CHANG , YUNCHI t ............................................................... .......... Taipei , Taiwan 
CIZEK , LYNDA TONIE .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. Colonial Heights 
CLARKE , JAMES TAYLOR ...... ........................................... .. .................. Richmond 
•cum Laude .. Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1996 
[51] 
CLEMENT, CHARLES E .................... .... . .......... .............. .. ....... .. ... . ... . .... Midlothian 
CLOWER , DAVID BYRD , II t ........... ....... .. .......... ....... ............... .. .. ... .... ... . Richmond 
COCKERELL, THOMAS WAYNE 
COLE, WILLIAM H., JR . t ............................. ....... .. ............ ............ .... .. .. Richmond 
CONNATSER , MICHAEL ALLEN . .................... . .... .. ... . .... .. . .... . ........ ..... . Glen Allen 
COVINGTON , WILLIAM PAUL ... .... .................. .. . ...... . .............. . .... .... ... .. Richmond 
CRAVEN, CHARLES RAYMOND, JR. t ........................ ............................. Richmond 
CRIM , DANIEL J . .......... .. .. ......... ........... .. ... .... . .......... .. ......................... .. Richmond 
DAS , AMITABH t ............ .. ..... ............ ............. .. ...... ... ... ...... ................ .. Midlothian 
DECAROLIS , JOHN LAURENCE t .... .......... ............. ............... ..... ... .... .. ..... Chester 
ESSEX , RONALD L. .. .... ............ .. .... ... .... ................ .............. ... ... ........ ... Richmond 
FARRAR, JEFFREY W. ... . .................... .. . . .... ... . .. . . . .. .. ...... . ... . .. . . . .. . ... . .... .. Midlothian 
FELLS , LARRY LAMONT .............. .. ...... ............ . .. . ...... ....... . .. ..... .. .. .... . .. Richmond 
FLAGG , C. MARSHALL, JR . t ...... ...... ....... ........ .... ......... ... ......... ........... .. Richmond 
FORD, JERRY LEE , JR . t ........ ............. ... ... ..... .. .... .......... ....... .... ....... Mechanicsville 
FOX, PETER MATTHEW ...... .. ........ .. ...... .. .......... .. .... .. ... . .... ... . ........ ....... Glen Allen 
GIVEN , PAUL O'NEAL .... .. ............ ... ....... .. . .................... .. ..... ... ... ....... .... Richmond 
HEATH , KIMBERLY SANFORD t ... .................... .. ..... ... ..... ..... ......... .... .... Richmond 
HEIST, JOHN W. , JR ............... ......... . ..... ... .. .................. ...... ... ... ...... . ...... Midlothian 
HELIN SKI , MATTHEW PAUL t ...... .... ...... .... .. .... .. .... .. ... .. ...... .... ..... Colonial Heights 
HENRY, SCOTT t ... ................................ .............................. ................ .. Richmond 
HOLLEY, BRADLEY WAYNE , SR .......... . ............ . . .. .... .......... .. . . ............ .. . Richmond 
HORN, JAMES H. t ....... ... ................... ... ... ..... .. .... .... .... ..... ....... ......... .... Glen Allen 
IGOU, DAMON L. t .............................. .................. .... .......... ..... .. ...... ..... Richmond 
INCITTI , MERRI SUSAN t .......... ........ .. .......... .......... .. ......... ... ...... ......... Petersburg 
INGE , DARCY CASSANDRA t .... .. ...... ..... .. ..... .. ...... .. .. .. ........ ..... ..... ....... .. Richmond 
JOHNSON, BRIAN LEE ................. ......... ..... ... ......... . ....... ..... ..... ... ... .. ... .. Richmond 
JOHNSON-WRIGHT, LISA DERE t ....... ......... .......... ........... ......... ............ Richmond 
KALE, CURTIS D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. .. . . . . . ... . . . . . . . . Chesterfield 
KHONSARI , ANAHITA ... ......... . ................... ........ .. . .. .... .. ... ... . ...... .... . .. ... Richmond 
KIMBROUGH , LUO H . III .......... . ......... . ............ . .......... ....... ..... .. ........ .. .... Richmond 
KOTIKOV, VADIM S ....... ..... . .. . ... .... .. .. ... . .. .. ............ . . .... .... .. ... .. ... .... ... ... .. Richmond 
LAWLOR, JOHN H. t ................................................. ....... .... .. ............. ... Richmond 
LAWSON , HARRY LELAND, IV . ... ... ... ...... .. .... ...... .................................. Richmond 
LENT, ANGELA LYNNE t ................................... .. .. ... ..... ..... .. .. ... ...... ..... Richmond 
LOCKHART, ALISIA A .............. ..................................... . ................. . ..... Richmond 
LOWRY, ELIZABETH JEAN HUTTON t .... ... ......... ...... ..... .. ....... ... ........ .... Richmond 
MADDEN , LESLIE C. t ............ .. ..... ......... .... ...... ........ .... ................. ....... Richmond 
MALINSKY, MICHAEL ANTHONY ................................. . ................ . . ..... Richmond 
MANDARINO, RICHARD L. ............ .. .... .... .. ........ ... ...... ..... .... ...... .. ..... ... .. Richmond 
MANNERINO, DAVID JAMES ........... ... ..... .... ..... ............ .... .... ... ... . ..... .. .. Midlothian 
MARTIN , JEFFS. t .......... ........ .... .... ........................... ........................ ... Richmond 
MARTIN, THOMAS EDWARD t ..... ..... ........ . ... ........ ....... .. ........ . ......... .... .. Richmond 
MATTHEWS , CLAY TAYLOR ........ .... .. ........ . ..... ... ... .. .... ...... .. .... .... ... . ...... Richmond 
MAVREDES , MARTHA SEDWICK ..... . . ..... .. .. ....... ... ................................ Midlothian 
MELTON , STEPHEN BRADLEY .. ............. . .. ........ . ............ . ... . .. . ....... . ..... . Midlothian 
MENDEL , RICHARD M ................. ... . .......... ..... ... ......... .. . .. ... .... ....... . ... Chesterfield 
MILIN , NICOLE MARIE t .... .. ........ ....... ........... ............. ...................... ... . Richmond 
MINICH , RUSSELL MYRON t ........ ........... ........ ........ ............ ........... Mechanicsville 
MITCHELL, CHRISTOPHER JON t ............ ........ ...... ..... ......... ............. ... Midlothian 
'Cum Laude " Magna Cum Laude '"Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1996 
(52) 
MORGAN, MICHAEL BLAIR ... ... ... .. ....... ........ .. .. ................... .... ... .... . .... Midlothian 
MORRIS , MARJORIE EARL t ....... .......... ...... .... ......... .......... ..... ............... Richmond 
MOSELEY, WANDA G. t ............... .......... ....... .... ... ............ ................... .. Glen Allen 
MULLINS, CHRISTOPHER LAWRENCE t ... ... .... ....... ................ .... .. .. ...... Richmond 
NANNERY, PHILIP R., JR . t ..... ....... .. ........... ... .... .......... ...... .. ................ .. Richmond 
NARRO, MAXIMO SIGLER ... .. .. ........... . ... .......... ........ ...... .. .. . .... ......... ... .. Richmond 
NEWSOME, ALEEN TERESA t ..... .. ..... ...... .... .. .. .......... ... ... .... .... .......... ... Richmond 
OLSON , RAY RYAN, JR . t ....... ....................... ... .. ...... .... .. .... .......... ....... Chesterfield 
OWEN, MARY ANN BLUM ...... .. .. ... .. . . ........... .... ..... . ...... . ..... .. ... .... .. ........ Richmond 
PARIDA, BIS MAYA t .... .......... .......... .. ...... .. ... .... ...... ............................ ... Glen Allen 
PATTON, THOMAS G ................ ... ... ... .. .. .. . ..... .. ............. . ... .... .... .. ...... .... Midlothian 
PERKINS , JOANN H ....... . ... . ....... . ....................... . ... ........ ..... .. ..... . ...... .. . Midlothian 
PLOWMAN , KURT STEWART t .................. ......... ............... ..... .... ........... Midlothian 
POWELL , HORACE RUTLEDGE , III t ........ ............ ... ... ............................ Richmond 
PULLEY, EDWARD SCOTT t ............................................. .......... .... .. .. ... . Richmond 
QIN , SHUN ......... . ........... .... .......... . ... . ...... ..... ... ... ............. .. .. .... ...... ...... .. .. Ashland 
RAPER, JAMES LEROY, JR . t ........ ... ............ ..... .... .......... ....... ......... .... .... Richmond 
ROBINSON, CYNTHIA BANKS ... . .. . .... . ..... . ........... . .. ... .......... . .. ............. . Midlothian 
RONNAU, FRANCIS WILLIAM , III t ........................................... .......... .. Richmond 
ROSE, MICHAELS ...... ......................... .... . .... .. ....... ... ..... ........ .. . . ..... ...... Richmond 
ROZAMUS, SUSAN JEANNE t ............. ........ .... .. ............ ... ........ .... ... ..... .. Richmond 
RUTTER, BRYAN WAYNE t ........... ...... ....... ... ....... ..... .. .... ......... ....... .. .... Midlothian 
SALYERS , GREGORY EDWARD .. .. ....... .. ........... . ....... . ........ .................... Glen Allen 
SARLO, CHRISTOPHER THOMAS t .. ........... . ....... ..... ............ ............. ..... Richmond 
SCHINLEVER, DARLENE T. ....................... . . .. . ......... .. .............. .. . ...... .. Chester VA 
SCOTT, CHRISTOPHER ROBIN . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chesterfield 
SEIM, MARC JOSIAH t .. ................ .... .......... ..... ... ..... .. .. ...... ..... ... ............ Richmond 
SEITH ER , RICHARD LEWIS .. . .. . ..... ... .... ... ....... ......... ......................... . . .. . Richmond 
SHIPP, PENNY BURNETTE t ..... ................... .... ........... .................... ... ... Midlothian 
SUBBIAH, M. t ... ... ................... .. .... ... .. .. .... .... ........ ... .......... .................. Midlothian 
TESTRAKE, STEPHEN B. t ....... .. .......... .. ...... ..... ........... ... .... .. .. .. ... .. ....... Richmond 
TOLBERT, ERIC BRIAN t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . Chesterfield 
TREMBLAY, HELEN BILSKI t .. ........ ............... ..... .. .... ............... ............. Richmond 
TUCKER, WILLIAM EDMUNDS , JR . t ... .......................... ... .......... ......... Midlothian 
VILLA, BOB ... . ......................... . .................... ... ....... ..... . .. ..... .. ...... .. . ...... Richmond 
WAGNER, SCOTT JAMES .... ..... .... ............ . ...... .. ..... ............ ... ..... .. . ..... ....... Ashland 
WEBB , IRVIN EUGENE .................... . ............ .. .. ......... .. ... ... .. .. . .. .. .. Woodstock , GA 
WELCH, MICHAEL ROBERT .... ....... . ... . .. .... . .. .. .. ...... . .... .... ... .... . .............. Richmond 
WHEELER , STEPHEN DOUGLAS ........ .. .......... .... ... ......... . ... .................... Columbia 
WILSON, BARBARA EVELYN SAROFEEN ..... . ....................... .. . ..... Colonial Heights 
WILSON, JAMES ANDREW, JR .. .. ..... . .............. ... .. .. . .... ..... .. ................... Petersburg 
WIMBUSH , PAULA LISA t ... ........... ............ ......... ...... ......... ... ..... ....... ... . Richmond 
YOUNG, VICKI J . t ..... ........ ........ ...... ....... ... ........ ......... ..... ... .... ..... ...... ... Richmond 
YU , DANIEL YUAN-FU .............. .. . ...... ........ ... .... . ................ . ................. Midlothian 
ZHU, SHAO LONG ..... . ........ . .. ........... .. ....... . . . ............. . .. ... . .. ... . ............... Richmond 
MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS 
DOVE, DANIEL READING ...... ... .. .. ..... . ...... .. ... . ............ ... . ... .. ... .................. Fairfax 
GUSTAVSSON , NILS U. t ......... .................. .. ....... ... ..... ........ ... .... ... ...... .... Richmond 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •• •Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1996 
[53) 
LIN, JIUN-GU ......... ... .......... . ......... .. .... .. ... ........... . ..... .......... . . .. .... ... . .. .... Richmond 
PARKER, JASON TODD t ....................... ... ........ ............ ....... .................. Richmond 
SIRAZUTDINOV, ARTYOM G ... ......... ............... .. .. .. ... . ... ..... .. .. ................. Richmond 
MASTER OF TAXATION 
BURCHAM , RANDY GORDON t ........ .................... ......... .. ..... ..... ..... ..... ... Rockville 
ELMORE, KAREN COATS t .......... .... .. .. .. .. .... ..... .. ............ ......... ..... .... .... Glen Allen 
FITZ, EUGENE M. t ................. ............... .. ... ....... .. .......... .. ....... ......... .. ... New Kent 
HALSEY, ROBERT NEAL t ... ........ ............... ....... ... ..... .. ........ ............... Chesterfield 
MCCOWN , DANIEL THOMAS t ........ .. ........ . ........ ......... .. ............. .... ..... .. . Richmond 
PHENIX , CLAUDE MARSHALL t .............. .. ........ ................................... Richmond 
PURCELL, DAVID MICHAEL t ....... ......... .. ......... ... ...... ......... .. ....... .. ... .... Richmond 
RADCLIFFE, ALISON GAIL t .......... .. ................. .................................... Richmond 
ROHRBACH , PHILIP STANLEY t ............ ........................... ... .................. Richmond 
SCOTT, JAMIE LEIGH t .... .. .......... .. ........ .............. .. ................... ... ...... Chesterfield 
SMITH , CATHERINE SCHAEFFLER .. ........................ . ...................... Millers Tavern 
SOPIN , GREGORY E . ......... .......... . ......... .. .... .... ... ......... ... ... ......... .. . ... ..... Richmond 
TOUPS , SABRINA L. .. .................. .. ......... ........... .... ..... .. ............... ..... .... Glen Allen 
WHITE, WILLIAM JAMES , II t .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. Midlothian 
YOUNG, PAUL MICHAEL .... ........ .. ....... . .. .......... .. ...... .. .. .. .. .... ...... .. ....... Glen Allen 
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BASS , PAMELA PATE ...... ... .. .. ............... ... . ....................... ................ . .... Midlothian 
BOWERS, KELLIE ANN .............. . ........... . ..... ... . .. . ................... ......... Mechanicsville 
CAPOCELLI, MARGARET t .................. ............................ .......... .. ..... .. ... Richmond 
CHENAULT, DEBORAH K ...................... . ................ . ........ . ............... Bowling Green 
HESS , SUSAN L. ................. ......... ............ ......... .... ..... .. ....... .... ........... Chesterfield 
JOHNSON, CAZONDRA MARIA ........... ......................... ... ........ . .............. Richmond 
LUELLEN , CHRISTINA M ............... .. ...... .. ...................... . ...................... Richmond 
MCDONALD, JULIE ANN .. .. ........................ ..... .. ................... .. ........ .. .... Richmond 
MILLAN , GISELLA DEL ROCIO ................... . .. ....... .. .............. . ............... Richmond 
NORTON , HEATHER R .... . ..... .. ........... .......... . .. . ... . .................. . ............... Sandston 
PHAN , EVELYN TU KHUE ................... . ........ .. ................ .. ........ . .. .. ........ Richmond 
POWERS , DEBRA SUZANNE ................... .. ............................. . ............... Richmond 
ROOKS , PATRICIA CARA LEE .... .................. ................. .. ................. . .. .... Richmond 
SHNEYDER, YEVGENIYA G ....... ......... . ...... .. .. ...... ......... . ....... . .. ...... .. ..... Richmond 
SPILLER, STEPHAN IE POWELL ...................................................... Mechanicsville 
WAKEFIELD, ELIZABETH ALEXANDRA .... ... .. .. .. . ........ ........ .. .............. Midlothian 
WINNIE , PATRICIA ANN ............................ .................. . ....... . ....... Colonial Heights 
DOCTOR OF DENTAL SURGERY 
ADAMS , WILLIAM ROBERT, III ........ .. .................................. . ........... Mechanicsville 
AL-AZEMI, RASHED HAMED .......... .. ... .... .. .. .. ..... . ...... .. ......................... Richmond 
•cum Laude • • Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude t Dcgree conferred prior to May 1996 
[54) 
AL-QAHASH, MOHAMMED OBAID ... ... . ....... . ...... . ... . .. ... . ... ......... . ... Washington, DC 
AL-YAKOOB , MOHAMMED N . ...... . ....... .. ..... . ... .. .......... ....... .. ... . .. .. ......... Richmond 
ARBUCKLE, KENT KEVIN ...... .. .. ..... . .... ......................... .. .. ........ . .......... Richmond 
BATH, GREGORY DAVID ........................... .... .... .. ... .................. .... . ......... Richmond 
BRITTO, AJIT DENIS ....... ..... ..... .......... . .. . ... . ...................... .. ...... ....... .. ... Richmond 
BROKAW, MATTHEW REED ..................... ......... .... .. ........ ......... .. ..... ... ... Midlothian 
BROWN, CHARLES HARLAN , III .. . .... . ............................ .. ..................... Richmond 
BROWNING, HENRY D., IV ......................... . ... . ..... . .................... ... .... ... .. Richmond 
CARTER , JOHN CHARLES ..... .... .. ... ................ .. ... ... .... ... .... ................... . Richmond 
CASEY, TODD MICHAEL ...... ............ .... . ..... .... ...... .. ..... ..... . ...... ... ..... .. ......... Oakton 
CASTRO, STEVEN A . .................................. ... . .............. .... .. .................. Midlothian 
CHANTHAVILAY, DAMDY ... .......... . . ......... ..... .. .. ................ . .. .. ..... ... .. ... .. Alexandria 
CHAPMAN-HEILMAN, MEAGAN RUTH ............... . .. ...... .. ... ... ... ............... Falmouth 
CHISHOLM , RICHARD TODD ............................................ ... .... ..... .. ...... Richmond 
CLOUGHERTY, MARIANNA M .. . ..... .. ............... ... ...... .. ... .. .. ... .... ...... .... . . Midlothian 
DADO, ANDREW C. ................ ............. ............ . ....... ........ ..... . ..... .. ... Virginia Beach 
DAMIRCHI , NASSER ... ...... ...... ...... .......... ... . ......... .......... .... ....... .. . ....... .. Richmond 
DIXON , BRYAN LEE ................... . .. .................. . .................... ... ... . ... ....... Richmond 
EVANS , ALBERT LOUIS ....... . ............ . ..... .. ....... . . .. .. ............................ . . Midlothian 
FARROKHNEJAD, FARROKH , II .... ..... ........... .. . ..... ...... .. ....... ..... ... ... Mechanicsville 
FESSENDEN , SEAN D .... ... .... .. .... .. .... . ..... .. ....... ........... ... . ............ . ......... Richmond 
FINAMORE, PAUL ROBERT, JR ............................................... .. ... .. . . ...... Richmond 
GARDNER , JONATHAN BLAIR ... . . .. . .. ......... .. . . ..... ... ....................... . ....... Richmond 
GARDNER , WILLIAM GRAHAM ....................... . ............. . ....... . .. .. . ......... Richmond 
GARFIELD, DEAN ROGER .. .......... ..... .......... . ...... .. .. . ......... . .................... Richmond 
HAMLING, JEFFERY MICHAEL ..... ..... . ............................ .. ... .. ............ . . Richmond 
HARRIS, RODNEY GARTH .... ................. .. . .. .... .. . .. .. .. .. . ............. . ....... . ... . Richmond 
HILL , CECIL LEE, JR. t ........ .... ........... .. ...... ...... ........................ .............. Roanoke 
JOHNSON , RICHARD A ............................................................ . ....... . .... Richmond 
KAZEROONI , SHOHREH .. . .. . .... .. . . ..... . ... .... .. ..................... . . ...... ............ . Richmond 
KELTNER, CORWIN JAY ..... .. .......... . ..... . ...... ... ........... . ... ... .. ... ................ Richmond 
KERR, MARK ALLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
LANGDON, RONALD SCOTT ........... ............ . ............ ... .... .. . ..... .. .... ...... .. Richmond 
LOWE, TARA ELIZABETH . ...... . ... .............. . ........... .. . ........... . ................. Richmond 
LUCAS, SEAN P. .... ..........................•............ . ...... ................ .............. .... Richmond 
MARTIN, ANTHONY LEWIS ... .. ........ . .. ... .. .. ... .. .... ........ ..... .... ...... . .. . ... Williamsburg 
MARZBAN , ROBERT BABAK .. .. . ....... ........ ........ ... . .. ........ .... ... ..... . .......... Richmond 
MATTHEWS, REBA PU LANE ....... .. ......... ..... ........................ .................. Richmond 
MCCASKEY, THEODORE JOHN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . Chesterfield 
MCCRADY, CARL WILLIAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Midlothian 
MCDANIEL, JENNIFER SCHOOLS ................. . . .. . . ............. ... . ....... ........ .... . Chester 
MCMURRAY, JOHN DRIGGS .............. ..... . .... .... ...... . ............ ... ....... ... ... . .. . Richmond 
MILLER , ANN DANIELS ...... ..... .... ... ............ .. .. .. .... ... . ............................ Richmond 
MILLER , SCOTT K. . ........ . ......... .... ................................ . ......... . ............. Richmond 
MORGAN, GARY HOWARD .... ...... . ..... ..... ..... ... ..... ... ... ..... . ........ ...... ....... . Richmond 
MORGAN, KYLE STEPHEN .............. .... . ... .............. ........ .. . .... ... ....... ..... Glen Allen 
NAUMANN, SIEGFRIED A ............ . ... ....... ........ ..... ... .... .... ...... .. .... .. .. ...... Richmond 
NAZARETH, MELISSA ELLEN .......................................... . .. .... ...... .. ..... Richmond 
PAPASTERGIOU, GEORGE DEAN .. ................ . ....... . .. .......... ... . .... . ............... Faitfax 
PAY MAN, PARISA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pennington Gap 
•cum Laude ••Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude t Degrce confe rred prior to May 1996 
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PHAM, GIAO NGOC .. .. .... .. .... ... ..... .. ... .. .. .... . ....... ··· ····· ·· · ·· ·· ·· ··· ··· ·· ··· ·· ·· ··· · Richmond 
RAMSEY, HARRY EDWARD, III .... .. ............. ....... ............. . ........ .. ... .. ..... .. Richmond 
REDD, TANYA DONIELLE ........... ......... .. ... .. .... .... ........... . , .... .... ... ... . .. . .. . Richmond 
RICCI, STEVEN CHARLES ... ....... ................. ....... ..... .. ..... .. .. .. ......... ...... .. Richmond 
RIOS , JORGE RICARDO .. . : ..... .... ...... ........ ... . .. .. ....... ...... .... ... . ..... ... .. . .... ... Richmond 
SANG ID, MAHER ABOULHOSN ... ... ......... ..... .. ..... ... .. ... .. . . ....... .......... .. . .. Richmond 
SKINNER, JASON DAVID ...... .. .. . ..... .. ..... ... .... . ...... ........ . .......... .. ........ . .... Richmond 
SMITH , MICHAEL SHAWN ... .. ..... . ........ .... ... .. ... .... ... . .. ... ...... . .... ...... .... .. . ... Victoria 
SPANO, BRADLEY RICHARD .... . ... .............. ........... ...... ... ...... . . ..... .. . ...... . Richmond 
STALEY, CATHERINE CASH ...... .. ... .. . . ..... ............. ......... .. .... .. . .. ... ....... ... . Richmond 
STERNE, RICHARD JOSEPH , III .......... .... ......... . .... ... .... ... . ...... ........... .. ..... ... Forest 
SULLIVAN, SCOTI LOUIS ... .. ....... .......... . .... . .. . ... .. . ... .. ..... . .. .... .. .. . ... ...... . Richmond 
THOMPSON , DAMON BENNETI ............................ ................................ Richmond 
THORNTON , JUSTIN DANE .... .. ... .. . .. .... ..... .. ............. . ......... .. ........ . ........ Richmond 
TODD , PATRICK MICHAEL t ...... .. ....... ... .. ....... .... .... ... .... ..... .... ....... .... ... Lynchburg 
TREBUS , DANIEL LEE ..... ... . ..... .. ..... .. ........ ........... .... ...... ..... ... ...... .. ... ... Richmond 
UPDEGROVE , ALAN W ..... .. ... .. .... .................................................. ........ Richmond 
VAN , NICOLE NGA BAO ........ .. ... ... ...... .. .......... ...... ... .. . .. ..... ...... .... ... .... . Annandale 
VRANAS , RONALD NICHOLAS ........ ... .. ..... .......... ....... .. ....... ... .. ..... .. ..... Richmond 
WAGMAN , JEFFREY DAVID t ...... ..... ..... ........ ... ....... ..... ..... .. .... ... .. .. ....... Alexandria 
WALLACE , DAWN SPRUILL .... .. .... ...................... .. . ........ .. ...... ................ Richmond 
WAYMENT, DAVID KEITH .. ..... .. . ....... .. ...... . ... .... . .... .. .... ...... ......... ........... Richmond 
YI , GIA HYUN KIM ............... . ..... .. ................ .. ......... .. ........ .. ..... . ... ..... .. Midlothian 
ZEH, GLENN ALAN .. .. ...... ....... ............. .. .... .... ........ .. .. ... ...... . .... .. .... ...... Richmond 
ZINAS , KATHY ... . ........... . ........... ................ ....... ... .. ..... .. ..... .. .. .. ...... Virginia Beach 
SCHOOL OF EDUCATION 
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BACHELOR OF SCIENCE 
ALFORD, LORI HAWK ** t (Physical Education) .... .. .. .. .... ..... .......... . .. .... ... Goochland 
AYERS , JAMIE L. t (Physical Education) .... ................ ... .. .. . ........ ................ Richmond 
BALCOM , DAVID RAYMOND t (Physical Education) ... .......... .. .. ........... ....... Richmond 
BLADOS , DAVID LAWRENCE t (Health Education) .... .. ....... .... .. ... .............. Richmond 
BRENDLE, TELIUS S. t (Physical Education) ... ..... ....... ... ........... .. ...... ... ..... Richmond 
BROWN , CHRISTOPHER EDWARD * t (Physical Education) ................ ........ Richmond 
BROWN , THOMAS MICHAEL * t (Physical Education) ........ ... ..... .. ... .. .... ..... .. . Quinton 
BROWNSTEIN, TRACY LYNN t (Health Education) ............................ .. Virginia Beach 
BURNS , CHRISTOPHER PATRICK t (Recreation , Parks and Tourism) . ...... ... .. Richmond 
CARROLL , AYANA KALETE (Physical Education) ... . ... ..... .. ....... ............... Tucson, AZ 
CHAMBERS, KARLITA LOUISE t (Physical Education) ...... ... ....... .. . ... Philadelphia, PA 
CLARK , MICHAEL EDWARD (Physical Education) ........... ... .. ... . .. .. ..... ........ Richmond 
CLAYBROOKS , VENUS CHANDORIST (Recreation, Parks and Tourism) ... . Ruther Glen 
CRISHOCK , MARY THERESA ** t (Physical Education) .... .. ......... ................ Arlington 
DOWDING, LESLIE GAVIN t (Recreation, Parks and Tourism) .... .... .. ..... Fredericksburg 
DUNN , COURTNEY ELIZABETH (Health Education) ............................. Falls Church 
DYKE , ROBERT F. t (Recreation , Parks and Touri sm) ................... .. .............. Richmond 
EANES, JOSHUA S . ** t (Recreation, Parks and Tourism) ... .. . .. ..... ... ... .. .... .... Richmond 
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EGAN , DAWN-MARIE t (Ph ysical Education) ... ....... ........ ..................... Fredericksburg 
FABISZEWSKI , TIA P. t (Physical Education) ...... . .. ......... .... .. .. ...... .... ... ... . .... Urbanna 
FITZGERALD, ANNA PAVLIKHINA t (Physical Education) ......................... Richmond 
FOOTER , MICHELLE LYNN (Physical Education) .... ...... .... ........ ..... . ... .. .. . .. Richmond 
GARY, ROBIN P. (Physical Education) .... . ...................... .. ... . ..... ........... .. .. .. . Richmond 
GOLDSTEIN , ALAN SCOTT t (Physical Education) ........... ... . ........ .. .. . .......... ... Reston 
HAMLET, ROXANNE BOWERY (Physical Education) ... . .... .......... . ..... .. ...... .... . Quinton 
HARDIN, CHRISTOPHER (Recreation, Parks and Tourism) ...... . .... ........ ...... ... Arlington 
HARGRAVE , B. CHRISTOPHER t (Recreation, Parks and Tourism) .... .. ...... ....... Chester 
HARRISON, TONYA ALISA (Recreation, Parks and Tourism) .......... ........ .. .. . . Richmond 
HILLARD. BRIAN KEITH t (Physical Education) ........... .. ........... . .... . .......... Richmond 
HORNE , MILDRED DIANE * (Health Education) .............. . .. ... . .......... ... ....... Hampton 
HUDSON , ASHLEY ELISABETH t (Recreation, Parks and Tourism) ... .... . .... .. Richmond 
HUMPHRIES , JEFFREY G. t (Recreation, Parks and Tourism) .. ........................ Chester 
HUSTON , KEITH GREGORY (Recreation , Parks and Tourism) . ........ ... ........ .. Richmond 
JACOBS , VALERIE ANN ** t (Physical Education) .. . . ................ .. . ........... ........ Reston 
JOHNSON , KENT R. (Physical Education) .......... ...... ... .. ............. . . .......... .. .... Fort Lee 
JONES , JAMES PHILIP, II t (Physical Education) ............ ....... ... .. .. ...... . .. .. . .. Richmond 
KINCHEN , SAKISA QUIANNA (Health Education) .................... ............ .. .. . Richmond 
KIRBY, JAMES M., II (Recreation, Parks and Tourism) ............. ......... ............ Richmond 
KITE , MARGARET D. (Physical Education) . ... ....... .... ..... . .... .................. . .. . Glen Allen 
KRONDORFF, IRIS INA** (Health Education) ......... .. .. ........ .......... . ... .. ... .... Richmond 
LAYTON , DEBORAH ANN t (Recreation, Parks and Tourism) ...... .... ........ .... ..... Louisa 
LEBLANC , JOELL MARIE t (Physical Education) ... . .. ......... ..... .... .... ... .. Mechanicsville 
LIPSCOMB , BRENDA FAYE t (Health Education) . ... . ..... .. .......... ............ ..... Richmond 
MAJER , LEIGH ELIZABETH** t (Physical Education) .... .. ... . ... . .... . ..... .... Chesapeake 
MARINETTI , JILL ANN t (Physical Education) .................................... ...... Easton, PA 
MARSHALL, STEVEN J . t (Recreat ion , Parks and Tourism) ...... . ... .. .. .. .... Charlottesville 
MCEWEN , EMILY DIANE t (Recreation , Parks and Tourism) ........ ......... .... Chesterfield 
MCMAHON-HUNT, BONNIE t (Recreation , Parks and Tourism) ... ... .... .... Bowling Green 
MEHEGAN , SHAWN PATRICK (Physical Education) ............. .... .. ................ Richmond 
MEZA , DEBORAH ELIZABETH (Health Education) .... . ... ....... ... ......... ... ...... Richmond 
MILLER , LISA MARIE t (Recreation, Parks and Tourism) ....... . .. .... .. . ........ ... Centreville 
MUSSOMELI , JOHN MICHAEL (Recreation , Parks and Tourism) .... ... .. ..... Falls Church 
O'NEIL , ROBIN DENISE t (Physical Education) ................... . .... ... ... ........... Richmond 
OBERLIN, JOHN WESLEY, III t (Health Education) .. .... ... .................. . .. ... . .. Richmond 
OSTERBIND, MICHAEL CORY (Physical Education) ... . .. ... . .......... .... . .. .... Chesterfield 
PASSWATERS , ROBERT SCOTT t (Recreation , Parks and Tourism) .... .. ........... Hampton 
PICCO, KATHERINE MARIE * t (Physical Education) ..... .... .. ........ . ........ .. ... Richmond 
REEVES , JENNIFER MARIE ** (Health Education) .. ....... ...... ... . ............. . ... Richmond 
RICHMOND , ALFRED CARROLL, III t (Recreation , Parks and Tourism) ...... ... .. Herdon 
ROBINSON, LARINDA ANNETTE (Recreation, Parks and Tourism) .. . ..... Fredericksburg 
SALYER, CHRISTOPHER HOLT * t (Recreation, Parks and Tourism) ..... . ....... Richmond 
SAPP, CHRISTOPHER MICHAEL * t (Physical Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Chesterfield 
SCHRECK , SHANNON MARTIN t (Recreation, Parks and Tourism) ... ... ........ . Richmond 
SHAFFER, SCOTT D. t (Recreation , Parks and Tourism) ... ...................... .......... Vienna 
SHIPE, ELIZABETH KAY ** t (Physical Education) ......... . . .... .. . ... . ........... Waynesboro 
SMITH , CLAY THOMAS (Physical Education) .. .. ........................... . ....... . ..... Richmond 
SNEAD, CYNTHIA LYNN t (Physical Education) ................ .... .... ............. .. . Richmond 
STACY, RICHARD A. * t (Recreation, Parks and Tourism) .......... .. ....... ... ..... . .. Richmond 
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STOLLE, JENNIFER LEAHANN (Health Education) .......... . ....... ... .. . .... Virginia Beach 
TEACHEY. GLENDA K . t (Recreation , Parks and Tourism) ....... . . . .. ................... Chester 
TETLEY, CYNTHIA GAYLE ** (Health Education) .................. . .... . ... ... ........ Richmond 
THADANI , ROBERT A. t (Recreation , Parks and Tourism) .. . ... . .... .... .. .. . ...... . Clarksville 
TILTON , HALLIE AYRES (Physical Education) .. .................. ... ... . . .. . . . . . .... ....... Ashland 
TOLBERT. CHARLIE LOVELL (Health Education) ............... .. ...... .. .... Washington, DC 
VANDELL, RICHARD BRENT (Physical Education) .. ........ .... ........... ... ....... Glen Allen 
WALKER , PATRICK BOYD t (Physical Education) . ... . . . . ....... .... . ... .. ...... .. . . . . .. Richmond 
WILLIAMS, SUSAN LAYNE t (Health Education) . . . .. ... .. . .. .... ..... . .... . ..... . . .. ... . . . Suffolk 
WILLINGHAM . AMY LYNN ** (Physical Education) .... . ..... . . .. .. . .. . . . ... . .... . ...... . Chester 
WRIGHT. WILLIAM FRANKLIN (Physical Education) ........................... . ... Midlothian 
YBANEZ, SHARON CHRISTIE CORNELIO* t (Health Education) ................. Roanoke 
YODER . ALYCIA LEIGH t (Recreation , Parks and Tourism) .. . ..... ... . .. .... Ocean City, MD 
YODER , KELLY JEAN* t (Physical Education) .............. . ................... Ocean City , MD 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Jack L. Haar 
Dean of Graduate Studies 
POST BACCALAUREATE CERTIFICATE IN TEACHING 
PROFFIIT, SUSAN PAGE ...... .... .. .. ................... .. . ............. . ... .. . ... ..... .. .... . . Richmond 
TETSWORTH. MARK t ...... .. .......... .......... .... ...... .......... ... ........................ Richmond 
MASTER OF EDUCATION 
ABBOIT, WILLIAM LEWIS (Admini stration and Supervision) .... ... . .... ... ........ Richmond 
ALEXANDER , CAROLE ANN (Counselor Education) ............... . ......... . ........... .. Hague 
ARBAUGH , EDITH FRANCES (Curriculum and Instruction) ...... . ........ .. ........ Richmond 
BACHAND , ALICE LOUISE t (Counselor Education) ...... .................. ... .......... Stafford 
BARNHARDT, MARIANNE DAVI t (Administration and Supervision) .. ... . .... . .. Richmond 
BASS-FORTUNE, JACQUELINE MARIE t 
(Administration and Supervision) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . Fredericksburg 
BATES, JILL PROCTOR t (Administration and Supervision) ....... . ...... .. . .... ..... . Falmouth 
BEAVERS , MICHELLE MAYNES t (Administration and Supervision) .. ........... Richmond 
BECKNER, ELIZABETH BROOKS (Curriculum and Instruction) .. ... . . . ........ .. . Richmond 
BERMAN , LORI MICHELLE (Counselor Education) ... . ... ..... .... . . . .. . .... . . ........ Richmond 
BLEVINS, TAMMY LEE (Counselor Education) ... ......... ... ................ . . .... ..... Richmond 
BRADLEY, AMY LEE (Special Education-Mental Retardation) . . .... .... . .... .... .. Richmond 
BRADSKY, ANNE MARIE REBECCA ELIZABETH t 
(Special Education-Emotional Disturbance) . . . ........................... . ........ Richmond 
BRANDT, SUSAN DENISE t (Special Education-Mental Retardation) ............ Richmond 
BRANNER, SARA DALE t (Administration and Supervision) .. . ..... .......... Fredericksburg 
BROOKS , CHRISTINE GALLI t (Counselor Education) .. ....... . ... . .. . ... ... . ...... Midlothian 
BROWN, LAURA ANNE t (Administration and Supervision) ... . ... . .. . .... . ......... Disputanta 
BROWN , TRACIE HOPE (Counselor Education) ... . . .. .. . . ..... .. ... .......... ........... Richmond 
BULLOCK, LATIZZIA BRAGG t (Adult Education) ............... .......... . .. ..... . . .. Richmond 
BURTON , B. ALAN (Adult Education) . . .......... .. .. . . . ............ ... .. .. ... ... .. .. ... .... ... Quinton 
BUITERWORTH , JANICE DODSON (Curriculum and Instruction) ..... ... .. . . ... ... Hopewell 
CALDWELL, KATHERINE ELIZABETH (Counselor Education) .. . ... .. ........... Richmond 
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CANBY, SUSAN L. (Special Education-Mental Retardation) ... . ..... .......... .... . . Richmond 
CARTER, IRR EK KA LO MINTA (Administration and Supervision) .... ........ .. King William 
CAVALIER, BARBARA BROOKOVER t (Administration and Supervision) .. ....... . Stafford 
CHAPMAN, BETIY WALKER t (Curriculum and Instruction) .... .. .......... . Mechanicsville 
CLEXTON, ANGELA MARIE t (Special Education-Early Childhood) ... ..... .. . Richmond 
COLLINS. JEAN PITIMAN (Administration and Supervision) ... ... ... .. ...... ..... . Richmond 
COLLINS, KAREN HILL (Curriculum and Instruction) ...... ... ........... .... .... ... . Montpelier 
CONRAD. AMY JEAN SCHOOLMASTER (Counselor Education) .... .... ........ .. Richmond 
COSBY, ANGELA M. t (Curriculum and Instruction) .. ..... .... .. . .. ... .................. Richmond 
COSBY, MARGUERITE ELIZABETH t (Special Education-
Early Childhood) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . .. . . . . . . . . . . . . Powhatan 
CUNNINGHAM, ROBIN LOUIS t (Counselor Education) .. .. .. ......... .. ... .. . ........ Roanoke 
CURLEY, PAMELA ROSS t (Counselor Education) . .. . .. . . .. .. .. . ....... ... . . .. . . .. . . Denver , CO 
DAOU, SAMMYE DUNN t (Curriculum and Instruction) ....... ... . ............ .. ...... Richmond 
DECK, PATRICIA FASZEWSKI (Counselor Education) ... . ...... .. .......... ... ... .. . .. Richmond 
DELOATCH , SHERRY DINELL (Counselor Education) .... .... .. . .......... ... ... .. Chesapeake 
DELUKE , FRANK VICTOR, JR . t (Counselor Education) ........... .... ............... Sandston 
DICKINSON , BARBARA ANN (Administration and Supervision) ...... .. .... Fredericksburg 
DIDOT, HELENA CHERIE t (Special Education-Early Childhood) .... ... ......... Richmond 
DIEHL, CONSTANCE SUE (Counselor Education) .... .... .... .... ...... .. . .... .... ..... Richmond 
DITMORE, SU SAN LINDA (Administration and Supervision) .. . . .. . . .. . . . . .. .. .. . Ruther Glen 
DIXON, MICHELE LEIGH t (Special Education-Learning Disabilities) . ......... Richmond 
DOBBS , STEPHANIE t (Special Education-Mental Retardation) .......... ... .... .. Richmond 
DODSON , JUDITH M. t (Curriculum and Instruction) . .. .. .......... .................... Richmond 
DREWRY, KAREN ELIZABETH t (Counselor Education) ......................... Clifton Forge 
DRISCOLL , CHRISTINE t (Counselor Education) .... .. .............. .. ...... .... Fredericksburg 
DYSON, ELIZABETH DARE t (Special Education-Early Childhood) .. ..... . .. ...... Ashland 
EAK , SHARON FAITH t (Special Education-Leaming Disabilities) . ......... .. King George 
EARMAN, CHRISTINE ROSE (Counselor Education) .................................. Richmond 
EDWARDS , KERI KOZLOWSKI t (Administration and Supervision) .... .. ...... ........ Aylett 
EVANS, HAROLD, JR . t (Curriculum and Instruction) ....... . .............. ..... ....... Richmond 
EVANS, MONICA LEE t (Special Education-Mental Retardation) ..... ... .......... Richmond 
FAIRWEATHER , VALERIE KAYE t (Special Education-Early Childhood) ... .. Richmond 
FARMER , ELIZABETH ANNE t (Special Education-Early Childhood) ... Fredericksburg 
FAW, ERIC DAVID (Counselor Education) ....... .... ........ .. . ............. ......... ..... . . Richmond 
FEINMEL, ALLISON MYERS (Administration and Supervision) .... .... ... ..... .... Richmond 
FELLS, EVELYN SANDRA t (Reading) ............ ........... .... ....... .. .......... .... ... Richmond 
FINN , CATHERINE ANNE (Special Education-Early Childhood) .......... ... .. ... Richmond 
FLEMING , RIVES, III t (Curriculum and Instruction) ... ... ...... .. .................... . Richmond 
FLIPPEN , KENT PRESTON t (Administration and Supervision) .... ... ........ Bowling Green 
FORRESTER, ANNE RACHEN (Counselor Education) ............ .. ... . .. ... .... ... ... Richmond 
FOUTZ, JENNIFER GAY t (Special Education-Early Childhood) .................. Richmond 
FREEMAN, PRICILLA GERTRUDE (Adult Education) .. ......... . ...... ......... Prince George 
FRETWELL, LYNN HAMPTON (Administration and Supervision) .................. Richmond 
FURROW, DIANA LYNN (Counselor Education) ............. .. ......... .... .. .. ... ...... . Richmond 
GAY, TERRY JACKSON t (Administration and Supervision) ........................... Richmond 
GERBER, RACHEL LYNN t (Special Education-Emotional Disturbance) ...... Midlothian 
GERWITZ, JACQUELYN MARIE (Special Education-Mental Retardation) .... .. Richmond 
GILLIE , TAMMY GAYE (Special Education-Leaming Disabilities) ........ . Fredericksburg 
GOODE, KEVIN DALE (Special Education-Emotional Disturbance) ....... ... . ..... . Palmyra 
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GRACHAN, HELEN ROBERTA (Adult Education) .. .................. . ....... ........... Richmond 
GREEN , MICHELE ELAINE t (Curriculum and Instruction) .. ... .. ... .... . .......... Richmond 
GREGORY, BARBARA LEE t (Special Education-Emotional Disturbance) .. . .. Richmond 
GROOMS, DALE THERESA t (Administration and Supervision) ........ ... .......... Richmond 
HAIGH , KYRA BECKER (Counselor Education) ....... . .... ... ............... ... ........ Richmond 
HAMBY, PAULA CAROL t (Administration and Supervision) .... ................. ... Disputanta 
HAMM , BERNARD CALDWELL, JR . (Administration and Supervision) ........... Arlington 
HANNA , TAMMARA MARIE ESTES t (Administration and Supervision) .. ... Chesterfield 
HARRISON , MELISSA LYNN (Counselor Education) ................................... Richmond 
HAWTHORNE, CAROLYN SADLER t (Curriculum and Instruction) ....... ... ... . Glen Allen 
HEILMAN, CHERYL ANN t (Special Education-Emotional Disturbance) ... ... . Dahlgren 
HERRON, DENISE S. t (Administration and Supervision) ... ........ . ....... . ..... .. ... Richmond 
HIGHSMITH , STEPHANIE LYNNE t (Special Education-Early Childhood) ... Richmond 
HINRICHS , KATHLEEN ANNE DOWLING (Special Education-
Emotional Disturbance) .......... ... . .. .... .. .. .. ......... ....... . ... ... .. ... .. .. . ....... . New Kent 
HITE , CREIGHTON JONES (Special Education-Emotional Disturbance) .. .. .... Richmond 
HOLDER, CYNTHIA YVETIE t (Administration and Supervision) ............. ....... Stafford 
HUGHES , MARY JANE (Special Education-Leaming Disabilities) .. ...... ..... ... Richmond 
HULETI, KRISTINA MARIE (Counselor Education) ... .. .... ... ..... . .......... .. .. ... Midlothian 
JACKSON , DONNA HAWTHORNE t (Counselor Education) ......................... Richmond 
JOHNSON, ANNE HEATH ECKERT (Special Education-
Leaming Disabilities) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
JOHNSON-MACON, ELAINE (Curriculum and Instruction) .. ......................... New Kent 
JOHNSTON , KATHLEEN RENEE t (Counselor Education) ...... .. ... .. ............ Midlothian 
JONES, MICHEL DAVIN CI t (Special Education-Emotional Disturbance) .... Heaths ville 
KANE, KAREN ROUNTREE t (Administration and Supervision) . ....... .. . ....... Midlothian 
KELLY, APRIL DAWN ANDRASCIK t (Special Education-Early Childhood) .. Walkerton 
KING, BONNIE CELESTE t (Administration and Supervision) ... ..... .............. Richmond 
KIRCHGESSNER , CHRISTINA ANN t (Counselor Education) ...... .. ....... Fredericksburg 
KLEIN , EDWARD JAMES (Special Education-Emotional Disturbance) ...... . ... Richmond 
KLOTZ , SHARON ANNE (Counselor Education) .......... .. ............ .......... .. ..... Richmond 
KNIGHT, SUSAN PERRY (Curriculum and Instruction) ............................... Midlothian 
KNIGHT, TONI ANDREA (Special Education-Emotional Disturbance) ....... ... Alexandria 
KOLCUM , BRIAN JAMES t (Counselor Education) .... .. . ............... .. .... .... .. ... Woodford 
LAING , JOANN KLEINECKE t (Counselor Education) .. . .. ... ...... . ........ .. ..... .. Richmond 
LAMBIE , GLENN WILLIAM t (Counselor Education) .. .. ... ..... ...... .... ... .. .... Warren , NJ 
LANE , JENNIFER ANN (Special Education-Early Childhood) .. .... .... ....... .... Richmond 
LANFORD, MARY CATHERINE (Special Education-Early Childhood) .. . .... ... Richmond 
LEAMER, SHARON CLARK t (Counselor Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spotsylvania 
LEWIS , JERI DICKINSON t (Counselor Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . Fredericksburg 
LEWIS , NICOLE R. t (Administration and Supervision) ...... .. ........................ Richmond 
LIEB , ROSE PEARL t (Special Education-Learning Disabilities) .. ... ... .... ....... Richmond 
LINDQUIST, KATHERINE KAMPS (Counselor Education) .......................... Midlothian 
LITIMAN , BRIAN JAY (Curriculum and Instruction) .. .... .. ... ... ............ .. ........ Richmond 
LOCKHART, LAWANDA F. (Adult Education) .................. . . .... ........ ... .......... Richmond 
LUCAS, LINDA LEE (Curriculum and Instruction) ............ . .................... . ..... Richmond 
MAHAN, TRACY-LEIGH S. (Counselor Education) ........... .... . ... ..... ..... .. .. .. .. Glen Allen 
MANSOURI, MEHDI t (Adult Education) .......... .. ... . .. . ... ... ........ ....... ....... .... Richmond 
MARKS , LINDA LEE (Special Education-Mental Retardation) ...... ....... ......... Richmond 
MARONEY, MICHELE KAREN (Special Education-Learning Disabilities) ..... Richmond 
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MAY, LISA LYNN (Counselor Education) ... .... . .. ......................... . ................ Richmond 
MCBEE, JAMES THOMAS, JR. (Special Education-Emotional Di sturbance) .. . Richmond 
MCGEE, JEFFREY WARREN t (Administration and Supervision) .......... . ... .... Midlothian 
MCPEAK, KRISTIN MARIE (Counselor Education) ................... . .. .... .. . . . ...... Richmond 
MCPHILLIPS, SHERRY LYNN t (Counselor Education) .. .. . ....... . .. ........ .... . ... . Dahlgren 
MEADOWS , TRACY LYNNE (Counselor Education) .... .. ........ . ...... .... .. . .. .... .. Richmond 
MERKLE, SUSAN t (Special Education-Emotional Disturbance) .. ....... .. .. .... . Glen Allen 
METCALF, ELIZABETH SALMON (Counselor Education) ............... .... ........ Richmond 
MEWBORN, ANN DAVIS t (Counselor Education) .......... . .... .... .. .... ..... .. ... ... . Richmond 
MILBY, DEBRA R. (Counselor Education) .. .. .... .............. ..... ........................ Richmond 
MITCHELL, MARCIA HOLDER (Special Education-Early Childhood) ......... Glen Allen 
MODRALL , ANNA MARIE ATKINSON t (Special Education-
Emotional Disturbance) ... . ................ .... .... . .................... . .... .... .... ..... Richmond 
MORRIS , ANGELA (Administration and Supervision) ... .. .... ........ ........... . .... .. Richmond 
MORRIS, LEANNE HATCHER (Special Education-Early Childhood) .. . ...... . .. Richmond 
MORRIS, LISA DYANE t (Administration and Supervision) ...... .... .......... .. Mechanicsville 
MOUL, CAROLYN ANNE t (Curriculum and Instruction) .. ... .. ...... . ..... . .......... Richmond 
MUSE , SUZANNE PATTON t (Special Education-
Early Childhood) ............ ...... . .. ...... . ... .. .... ... .. ......... . ......... Rappahannock Acade 
NELSON , DONNA FRANCES WISE t (Counselor Education) .. ................ ... . .. .. Partlow 
NEWTON , ELIZABETH A. (Curriculum and Instruction) ............... .. ...... . ... King George 
PATCH, SUSAN SMITH t (Counselor Education) ... .... ... .. .. ..... ... .... ............... Richmond 
PATTERSON , CYNTHIA WHITEHURST t (Administration and Supervision) ... Richmond 
PHILLIPS , RHONDA MARIE t (Curriculum and Instruction) ........... ... ...... Prince George 
PLUM , DAWN MILLER t (Administration and Supervision) ...... ... .. ..... ..... ... .. . Richmond 
PORCHER, LINDA GAIL BARKSDALE t (Special Education-
Early Childhood) ....... . ............... . .. .. .... .... ... .... .... . ....... ............ ... . ..... Richmond 
POYTHRESS, ROWENA CLAYTON t (Special Education-
Leaming Disabilities) . .. .. ................................... ........... .. ........ ......... South Hill 
PRICE, JENNIFER ANN (Special Education-Emotional Disturbance) .......... . Glen Allen 
RANSON , REBECCA PAIGE (Counselor Education) .......... .. ......................... Richmond 
RAWLINSON , ZANDRA DENISE (Adult Education) ............................ .. . . .... Richmond 
READY, JACQUELINE LEA t (Administration and Supervision) .... ..... . .. ....... . Glen Allen 
RECK, BRIANNE LYNNE (Reading) .. .. ... ......... ... . ... ..... .. .. ....... .......... .. ......... Ashland 
RHEA, TINA CROUSE t (Special Education-Leaming Disabilities) ... ...... Fredericksburg 
ROBERTS , MARY ALICE BOWERSOX t (Reading) ..... ..... ... . .... ....... ..... . ...... Richmond 
ROBERTS, RUTH PECK (Adult Education) .. ...... .......... .. .. .... ........... ... .. ...... . Richmond 
ROWLETT, PAMELA DENISE (Administration and Supervision) ................. Chesterfield 
SAUNDERS, THOMAS WAYNE t (Special Education-
Leaming Disabilities) ... ..... ......... . ............................ ...... ... .. . .. .... Mechanicsville 
SCHNECK, LORI ANNE t (Special Education-Early Childhood) .. .. ... . .. ....... . Richmond 
SCOTT, NANCY MCLEAN (Adult Education) ...... ..... . ...... .. ............... . ....... .. Richmond 
SEAY, ROBERTA PHILP t (Adult Education) ............. .. .................. .............. Richmond 
SENDAYDIEGO, CHRISTINE VALENTINE CASILA (Counselor Education) .. Midlothian 
SHARBER, DONNA F. (Adult Education) .......... . ..... ... . .... ... .. ................. Prince George 
SHEPHERD, LILA BROOKE (Counselor Education) ... .... ... ..... . .. ...... ... . ... . .... Richmond 
SHUFORD, VERONICA POWELL (Adult Education) . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . Petersburg 
SILVER, TERESA KAY LANDON (Counselor Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fredericksburg 
SLATE, NICOLE RENEE (Special Education-Leaming Disabilities) ..... ... ..... .. .. Ashland 
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SMITH, KRISTEN SOUTHWORTH t (Special Education-
Early Childhood) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fredericksburg 
SORENSEN, ERIK (Adult Education) ... .......... .................. .. . ... .. .............. King William 
STEFAN KO, ELIZABETH DAVIS (Administration and Supervision) ............... Midlothian 
SULZBACH , GABRIELLE ANN (Administration and Supervision) ........ . ........ Richmond 
SUTTER, KEVIN LEE (Counselor Education) .. .. .... .. ... .. ................ .. ........... Midlothian 
SWANSON, HEATHER ELIZABETH t (Special Education-
Leaming Disabilities) .... ....... . ...... ........................ ... . .... . ............ . ........ McLean 
SZYMENDERA, ANTHONY JOHN (Administration and Supervision) .. ..... .. .... Richmond 
TABASKO, MAUREEN ANNE t (Counselor Education) ...... . .. .. . .. .... ............. Richmond 
TALBOTT, ANDREA LYNETTE t (Curriculum and Instruction) ........... ....... .. . Richmond 
THOMPSON, KEVIN SCOTT (Counselor Education) . ........... .............. . . .... .... Richmond 
TILSON , REBECCA HARRIS t (Curriculum and Instruction) .. ... .......... . .. ...... McKenney 
TISDALE, CAROLYN SACKETT t (Administration and Supervision) .... .. .. .. ..... Richmond 
TUTWILER , ANNE MARGUERITE t (Counselor Education) ................ .. ... ... Richmond 
VIA, MARGARET ROBERTS (Special Education-Leaming Disabilities) ... .. ... West Point 
WAGENSELLER , TIMOTHY FRANK t (Adult Education) ......... ... .. . ........ . ....... Chester 
WALLER, WILLIAM DORSEY (Administration and Supervision) .. . ..... .. .... . ... Rutherglen 
WARD, KIMBERLY SUE t (Administration and Supervision) .. ............. . ......... Richmond 
WARREN , GAIL LEE t (Curriculum and Instruction) .......... ..... .. ... .......... Mechanicsville 
WARREN, MARY JENNIFER t (Special Education-Leaming Disabilities) ... ... Richmond 
WILKINSON , CYNTHIA GAYLE t (Administration and Supervision) .. .... .. ... Chesterfield 
WILLIAMS , DEBORAH JACKSON (Adult Education) ... ......... .. ........ ..... . ... ... Richmond 
WILLIAMS , MARY HELEN t (Special Education-Emotional Disturbance) ........ Ashland 
WILLIS , TERRI LEE t (Special Education-Early Childhood) .. .. .......... ... ...... .. Falmouth 
WITHERS , ANNE TERESA t (Counselor Education) ...... ...... ... .. ... .. .. ....... . .... Richmond 
WOOSTER , DEBORAH LYNN t (Counselor Education) ............................... ... Elk wood 
ZIMMERMAN, JEAN WILSON (Curriculum and Instruction) .. .................... Chesterfield 
MASTER OF SCIENCE 
BARBER, ROSS V. t (Physical Education) ................ ....... . ... .. ..... ....... .. . ... .... Richmond 
BARNES, DOREEN FERREE t (Physical Education) . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . ... .. . . . Fredericksburg 
BERNHARD, KAREN S. t (Recreation, Parks and Tourism) ... ......... .. .. ...... . .. . . Richmond 
BLAKE, KATHERINE PAGE (Physical Education) ......... ... ...... .. ... . ..... ..... Locust Grove 
BRIDGE, MELISSA EILEEN (Recreation, Parks and Tourism) ...... .. .. .... . ..... .. . Richmond 
CARR, THOMAS JOHN (Physical Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fredericksburg 
CLARK, JUDITH M. t (Physical Education) ......... .... .................................... Falmouth 
LESUEUR , GEOFFREY TURNER (Physical Education) ... .... ..................... Chesterfield 
MUGFORD, CATHERINE CLARK (Recreation, Parks and Tourism) .......... .... Midlothian 
PETERSON , RANDALL TODD (Physical Education) .... .. .... . ........ . ......... Fredericksburg 
SCHLOSSER, CHARLES EDWARD, III (Physical Education) ..... . ......... . ........ Richmond 
SNUGGS, VIRGINIA VALENE (Physical Education) ................... ....... . .. Fredericksburg 
STOUT, KATHARINE D. (Recreation, Parks and Tourism) ....... .. ...... . ............. . Staunton 
THOMPSON , JAMES ALAN (Physical Education) ............. ... ... .. . ...... ........... Richmond 
VIERA , PATRICIA H . t (Physical Education) .......... .. ... .. .. . .. .. ..... . ........... Mechanicsville 
WINSTON , SHANNON L. (Physical Education) ........ .. ... .... .... . .. ....... . .......... Richmond 
MASTER OF TEACHING 
ALLISON , DANIELLE DEVEREAUX t (Teaching-Early Education) ...... ...... Richmond 
ANDERSON, TERRI J . t (Teaching-Early Education) ............................ ...... Richmond 
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ATKINSON , REX MURFORD JR . t (Teaching-Middle Education) .......... ....... Richmond 
AYERS, HEATHER ANN t (Teaching-English Education) .......... .. ............... Glen Allen 
AYLOR, KIMBERLY ANNE t (Teaching-English Education) .. .... ........... ...... Petersburg 
BAGBY. WILL T. (Teaching-Early Education) ...... .................... ............. ...... Richmond 
BAILEY, NANNETTE ARDEN t (Teaching-Early Education) ....... .. ............. . Richmond 
BALINT, JACULIN CARRUTHERS t (Teaching-Early Education) ........ ........ Richmond 
BARNES. NANCY ADELE (Teaching-Biology Education) ........................... Richmond 
BARTLE, KIMBERLY WALKER t (Teaching-Mathematics Education) ....... Charles City 
BECKETT, STEPHEN JOHN (Teaching-Middle Education) .... .... .. . .. ......... .... Richmond 
BEJAR , MARYA SERGEIVNA (Teaching-Spanish Education) ...................... Richmond 
BENNETT, LISA STONEMAN t (Teaching-History/ 
Social Studies Education) .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. Glen Allen 
BERGH, SHARON ANN (Teaching-Early Education) ....... ..... .. .................... Richmond 
BERRY, ELIZABETH KAREN (Teaching-Early Education) ...... ............. Fredericksburg 
BITLER. DAWN JEANNETTE (Teaching-English Education) ....................... Richmond 
BIZZELL, CHARLES GIVEN t (Teaching-History/Social Studies Education) .. Richmond 
BOWEN, SUZANNE t (Teaching-Early Education) .................... ... ........... .. Midlothian 
BRISTOW, BEVERLY BOARMAN (Teaching-History/Social Studies Education) .... Wake 
BRITT, KRISTEN CHARTIER t (Teaching-Middle Education) .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . West Point 
BROWN, MARGARET HUXLEY (Teaching-Early Education) .... ........ .... ... .. . Richmond 
BROWN, SHEILA DIANNE t (Teaching-Early Education) ............ .. ................ Ashland 
CASSIDY, KIMBERLY CHRISTINE (Teaching-Middle Education) .... . .. ... . ...... Richmond 
CHEATHAM, SUSAN SCHUCK t (Teaching-Middle Education) .. ...... .......... Midlothian 
CHICHESTER, TERESA L. (Teaching-Early Education) .............................. Richmond 
CLARK, JEANETTE FAYE t (Teaching-Early Education) ........ .. ... ........ .... ... Richmond 
CLINGENPEEL, GAIL ANN (Teaching-Middle Education) ...... ........ ............ Richmond 
COOK , SHIRLEY LEE (Teaching-English Education) ............ . .... .......... .. .... Richmond 
COOPER, JENNIFER LYNN (Teaching-Early Education) .. .......... .. .. ...... Mechanicsville 
COPPIT, CATHERINE MARY (Teaching -Special Education) .............. . .............. Chester 
COSTELLO, ANDREA LEE t (Teaching-Early Education) ........ ............ ..... .. Richmond 
CRANE, LAURA CHRISTIAN t (Teaching-Middle Education) .................... . Richmond 
CURRIER, RACHEL ELIZABETH (Teaching-Special Education) .................. Richmond 
DANCE, JACQUELINE LOUISE t (Teaching-Early Education) ........ .. .......... Richmond 
DAVIS , DANA BOST (Teaching-English Education) .......... .... ....................... Richmond 
DEAN , SHANNON GRAHAM t (Teaching-Early Education) .... .. ............ Charlottesville 
DECAMPS , ANNE HUGHES t (Teaching-English Education) ........ ..... .......... Richmond 
DELOATCH, DERRICK DARNELL (Teaching-Biology Education) ................ Richmond 
DENTON , KATHRYN CARTER (Teaching-Early Education) .. ................ Mechanicsville 
DOLEZAL, SHARON LYNN (Teaching-Early Education) ............ .. ....... Mishawaka, IN 
EBBS, MARGARET (Teaching-Early Education) .... .... ............. .... ................ Sandston 
EDMONDSON , LANESSA LAQUANNA t (Teaching-Early Education) .... .. ... Richmond 
ENDLER, ANNE CAREY BARTON (Teaching-Early Education) . . . . . . . . . . . Fredericksburg 
EPPS, JAMES MILTON , JR. (Teaching-Middle Education) ........................ Chesterfield 
EPPS, KENNETH GRIFFIN , JR. t (Teaching-History/ 
Social Studies Education) ........ .. .. . .... ... ....... ... .... . ......... .... .......... . ... ... Richmond 
EVARO, LEE ANN (Teaching-Early Education) .. ........................................ Richmond 
FARMER, STACIE LYNN t (Teaching-Early Education) .. ... .... .... ........... Mechanicsville 
FIAL, KATHRYN ANNE t (Teaching-Middle Education) ............................ Midlothian 
FOWLER, AMY CAROLINE (Teaching-Spanish Education) ........ .. .. .. ... ...... .. Richmond 
FOX , PATRICIA t (Teaching-Middle Education) ... ....... ...... .... ......................... Chester 
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FURGES , TARA L'OREAL (Teaching-English Education) .. ... .... . .. .... ... ... .. ...... Richmond 
GOODWIN, SHANE ALAN t (Teaching-Early Education) .. .. ............. Port St . Lucie, FL 
GRANGAARD, JAN VANDERLINDEN (Teaching-Middle Education) .... .. ..... Richmond 
GRAY, CHERYL HALL (Teaching-Middle Education) .... .. . .... .. .. .. . ...... ... . .. Spotsylvania 
HAILEY, MESA MARIE t (Teaching-Early Education) ... .... .... . ...... .. ... ......... Richmond 
HALL, JANET ANNE-NICOL (Teaching-Early Education) .. ... .. ... .. .. ... ........ Glen Allen 
HANCOCK, STEPHEN DURWIN (Teaching-Early Education) .. ............... . ... Richmond 
HARRIS, CAROL SLATER (Teaching-English Education) ... ... ..... .. . .... . ... Mechanicsville 
HARRIS , KELLY JEAN t (Teaching-Early Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Newport News 
HARVEY, JUDITH LYNN (Teaching-Early Education) ..... ... ...... . ... . .. .. .. .. .. . .. Richmond 
HAWKS , ANDREA KAREN (Teaching-German Education) .................. . .. . .... Richmond 
HAYS, KIMBERLY HERRON t (Teaching-French Education) ...... . .... . ... . .. . ... Richmond 
HENDERSON , JANE NOYES (Teaching-English Education) ....... .... .. ........... Richmond 
HERBERT, MARGARET ALANE (Teaching-Early Education) .. ... ... ............... .. Ashland 
HINKLE , SUE CATOGNI (Teaching-Early Education) .. ... .. . .. ... ...... ..... .. .... Beaverdam 
HORGAN, TERESA ANN CATHERINE (Teaching-Early Education) .. ........... Richmond 
HORNE , CARY LEIGHTON (Teaching-Early Education) ....... .... . .. . ... . .......... Richmond 
HUTCHENS . LACY DARLENE t (Teaching-Early Education) .. .. .. ... ... ..... Williamsburg 
JACKSON , SCOTT W. (Teaching-Mathematics Education) .. ... .. .. .. ... ... ...... ... .. Richmond 
JASMAN , DANIEL FREDRICK, JR . (Teaching-History/ 
Social Studies Education ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fredericksburg 
JOHNSON, LYNDA ANNE t (Teaching-Early Education) ........... ..... . . ........ .. Richmond 
JONES , EDWARD ENNIS , III (Teaching-Early Education) ........ ...... . ... .. ... .. .. Richmond 
JONES , KELLY t (Teaching-Special Education) .. .. .. .. .. .... . .... ... . ..... ... .. .. ... . .. Richmond 
JONES , SPARKLE JEANETTE (Teaching-Special Education) ... .... .......... Floyd County 
LAFOON , ANNE MASON (Teaching-Early Education) .. . .. ..... ... .. .... ... .. .. .. .. . Richmond 
LANE , ANNE CATHERINE t (Teaching-Early Education) .. ....... ...... . .. .. .... King George 
LEE , MELISSA t (Teaching-Middle Education) ... ... ...... ... .... . .. ... .. ... . ........... . .. Norfolk 
LEHMAN, HILARY JO t (Teaching-Early Education) .. . .... ... ... .. .... ... .. .. ....... Richmond 
LENHARDT, SHANNON MARIE (Teaching-Spanish Education) .. ... .......... .. Gloucester 
LEVY, TY MASON (Teaching-Early Education) .................... ... .. .. .. . .......... .. Richmond 
MAHER , MICHAEL FRANCIS t (Teaching-Middle Education) . .. ... .. . .. . .. . ..... Richmond 
MAPP, SARAH R. t (Teaching-Spanish Education) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . Bellhaven 
MARSH , JOHN LOWRY, III t (Teaching-History/Social Studies Education) ..... Richmond 
MATHENA , MENDY ANN (Teaching-Early Education) .. ........ .... . ......... .. ... ... .. Quinton 
MAULDIN, HEIDI LEIGH t (Teaching-Early Education) .................. ......... .. Richmond 
MCALLISTER , NANCY MARIA (Teaching-Early Education) .. ... ... ...... .. . .. .... New Kent 
MCDANIEL, PAMELA RUTH (Teaching-Early Education) .. ... . .. .. . .... ... .. Mechanicsville 
MCDOWELL , KHRISTA ELLEN (Teaching-Early Education) .. ........ .... . .. ...... Hopewell 
MCGREGOR , TONI DANIELLE (Teaching-Middle Education) ..... .... .. .... ... ... Richmond 
MCGUIRE , JACQUELYN RENEE (Teaching-Early Education) ...... . ... .. .. .. .. Chesapeake 
MCINTOSH , JUDITH L. (Teaching-English Education) .. ....... .. .............. .. Spotsylvania 
MCREYNOLDS , ANNE REEVES t (Teaching-Early Education) ... . ... . ..... Cleveland, TN 
MELROY, SHERRILL ANNE t (Teaching-Early Education) .. .... .. .. . .. .. ... .. .... Midlothian 
MESSINA , ELIZABETH PAM (Teaching-Early Education) ... .. .............. Fredericksburg 
MOORE , ELIZABETH REED t (Teaching-Biology Education) ... ..... .. ....... ... .. Richmond 
MORRIS, TIMOTHY WAYNE t (Teaching-History/Social Studies Education) .. Richmond 
MULLINS , JULIE BETH (Teaching-Early Education) .. . ..... .. .. ......... . .. Colonial Heights 
NAGY, DAVID ALAN , II t (Teaching-History/Social Studies Education) .. .. ...... Richmond 
NASH , SANDRA KRAMER t (Teaching-History/Social Studies Education) .... Richmond 
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NUNNALLY, SHAWN W. (Teaching-English Education) ...... .. .......... ...... .... . Midlothian 
NYQUIST, SHERRY ROZIER (Teaching-Early Education) ..... .. .. ...... .. ... ........ Hopewell 
OEHLER, MICHAEL SASSAMAN t (Teaching-Middle Education) .. ......... .. .. Richmond 
OGBURN, JENNIFER ZEHLER t (Teaching-Middle Education) . ............. ..... Richmond 
OGBURN , MARY ELIZABETH (Teaching-Early Education) ................ ... .... . Richmond 
OVERBEY, NANCY ELLEN t (Teaching-Early Education) .. ...... ..... .. ..... .. ....... Bon Air 
PAGE, KIM FELICIA (Teaching-Mathematics Education) ... . ........... ..... ... Charlottesville 
PAWLICK , STEPHANIE LENORE t (Teaching-Early Education) . ....... ... ...... Petersburg 
PHIPPS , PAULA JEANNE t (Teaching-Spanish Education) ....... ...... . ............ Richmond 
PIGG, ELIZABETH MARGARET t (Teaching-Early Education) ................... Richmond 
PORTER, MATTHEW WREN t (Teaching-Middle Education) .. . .............. ...... Richmond 
PORTERFIELD, ELIZABETH KENT (Teaching-History/ 
Social Studies Education) .......... .... ... .. . .. .. ... ....... .. ............. .. ... ... ........ Richmond 
PRIOLO, KAREN LORRAINE (Teaching-Early Education) .................. .... .... Richmond 
PROCTOR, LEISA ERRIS AGEE t (Teaching-Early Education) .......... . ........ Glen Allen 
PRUDEN , PATRICIA CATHERINE (Teaching-History/ 
Social Studies Education) ....... ... ..... .. ... .............. .... . . ..... . .. ................. Richmond 
RASMUSSEN, ANGELA CHRISTINE HUGHES 
(Teaching-Early Education) ........ ... . ..... ...... .. ..... .. .... .. .................. .... Richmond 
RICKABAUGH, NANCY BAILEY (Teaching-Early Education) .......... .......... Richmond 
RIDDLE , SHAUN K. t (Teaching-Biology Education) ....... .... . ... . .. .... .. .... ...... Richmond 
ROBB , L. ARTHUR (Teaching-History/Social Studies Education) ....... ........... Richmond 
ROBERTSON , DAWNA JEAN t (Teaching-Early Education) ....... .. ..... . ...... Chesterfield 
RODRIGUEZ, MICHELLE DAWSON (Teaching-Early Education) .. . .... ... . ... .. Richmond 
ROTHSCHILD , ALISON ROCHELLE (Teaching-English Education) ...... Virginia Beach 
RYAN , IRENE KIMBERLY t (Teaching-Early Education) ............................ Richmond 
SABISTON . JULIE NICOLE WADE (Teaching-Early Education) ........ . ......... Richmond 
SASSER, JANE KATHERINE (Teaching-Early Education) .............. . ........... Montpelier 
SAYLOR, SAMARA TODD t (Teaching-Early Education) ...... . ............. ........ Richmond 
SCHMIDT, JOANNA (Teaching-Early Education) ........... . .. .... ............. . .... Williamsburg 
SCHNELL, DIANN KATHERINE t (Teaching-English Education) ................ Richmond 
SCHRADER, SUSAN ELIZABETH (Teaching-Biology Education) .......... Mechanicsville 
SCHWARZ, VALERIE J. (Teaching-Early Education) ......... .. .. .... ....... .......... Richmond 
SHERMAN , KHRISTINE MILLER t (Teaching-Early Education) .... ........... .. Richmond 
SHIELDS. THOMAS JOSEPH (Teaching-History/Social Studied Education) ... Richmond 
SIMPSON, ELIZABETH C. (Teaching-English Education) .................... ..... . Warrenton 
SMITH , DARRYL E. (Teaching-Middle Education) ............................ Highland Springs 
SMITH. NANCY SINGER (Teaching-Interdisciplinary Science Education) . .... Midlothian 
SPILLER, CHARLES JARMAN (Teaching-History/ 
Social Studies Education) ........... .. .................... .... . .. ................... ...... Richmond 
STAINKER, CATHERINE ANNE MORRIS (Teaching-Early Education) .... .. ... Sandston 
SUTTLE, CAROL ATCHLEY t (Teaching-Middle Education) .. .. .. ..... ... ......... Richmond 
SWECKER, VELDA ROSE (Teaching-Middle Education) ....................... Mechanicsville 
SYDNOR, MELINDA ANN (Teaching-Early Education) . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . Beaverdam 
TALLEY, RAQUEL CYNTHIA (Teaching-Early Education) ................... ... . ... Richmond 
TAYLOR , TANYA BETH t (Teaching-Early Education) ....... ... .. .. .. ... . ... .. ....... Richmond 
TEAL, PAIGE ALLISON t (Teaching-Middle Education) .......... ..... ... .... . Charlottesville 
TILLERY, STACY LYNN (Teaching-Early Education) .. ... ... ... ...... ..... ............ Richmond 
TILLEY, SARA CHRISTINE t (Teaching-Special Education) .. ........ .. ........... Midlothian 
TOWELL, ERIC FORD t (Teaching-History/Social Studies Education) .. ......... Richmond 
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UPTON , DAWN MORRIS t (Teaching-Early Education) ..... .......... ................ Dinwiddie 
VANWAMBECK, MARGARET LEE t (Teaching-Biology Education) ........ ...... Culpeper 
VEAZEY, WHITNEY CRAFT t (Teaching-Early Education) .. ....... ................ Richmond 
VERYZER , VALERIE L. t (Teaching-Early Education) .. . .. .. ... . . . .. ...... . .. .... .... Hampton 
VIN IS , JOHN CRAIG (Teaching-History/Social Studies Education) .. .............. Richmond 
WALLIO, JUNE CHRISTINE t (Teaching-Middle Education) ............... . .... . ... Hampton 
WARD, NICOLLE SHARE ES t (Teaching-Early Education) ..... ...... ..... ... ..... Glen Allen 
WASHINGTON , RENE D. (Teaching-English Education) ..................... . ...... Glen Allen 
WATKINS , LISA JOY (Teaching-Middle Education) ........................ ...... Fredericksburg 
WHITE , CHRISTIAN STREIT (Teaching-Middle Education) ..... . . ... . .. ..... Mechanicsville 
WILKINSON , ROSEMARY E. (Teaching-Early Education) .. .............. .. ........ Richmond 
WILLENBORG, DEBORAH S. t (Teaching-Earl y Education) .. ....... .............. Richmond 
WILLIAMS , ROBERT EUGENE t (Teaching-History/ 
Social Studies Education) ............... . .. .. . .. ......... ....... .. ............ ...... ...... Richmond 
WOLF, ANNE ALEXA t (Teaching-Early Education) .... . .... ............... . ... Virginia Beach 
WOLFORD, GARY D. t (Teaching-Biology Education) ....... . . . .. . .................... Montross 
YOUNG, MICHELE ELIZABETH t (Teaching-English Education) ............... Richmond 
YOUNG , TAMMY FOWLER (Teaching-Early Education) ........................ Prince George 
SCHOOL OF ENGINEERING 
CANDIDATES 
Presented by Jack L. Haar 
Dean of Graduate Studies 
MASTER OF SCIENCE 
CHAPMAN, C HRISTOPHER JOHN (Biomedical Engineering) ..... .. ............. Chesterfield 
CHEN, JIAN t (Biomedical Engineering) ..................... ................................ Richmond 
EARGLE, GARY MIC HAEL (Biomedical Engineering) .... .. .. . .. . . . .. . ... .. ....... . . . . Aiken, SC 
FENDELANDER , LAHN MARIE t (Biomedical Engineering) .. . . .... .. ..... .... .. .. . Richmond 
LEWIS , MOLLETTE YOLANDA (Biomedical Engineering) .................. ......... Richmond 
LI , HONG t (Biomedical Engineering) .. ... ... . . . . ... . .......... ...... ........ .. .... ... .. . ... . . Richmond 
PARTHASARATHI , ANAND A. t (Biomedical Engineering) ..... . ................... . . Richmond 
SCOTT, GRAY WHITNEY (Biomedical Engineering) ................ ............ . . Fredericksburg 
SCHOOL OF GRADUATE STUDIES 
CANDIDATES 
Presented by Jack L. Haar 
Dean of Graduate Studies 
MASTER OF INTERDISCIPLINARY STUDIES 
BRIDGES , CHARLES TERRELL t ... ......... .... ...... ..... .... ... .. .. ...... ......... ..... Midlothian 
CARSTEA, VIRGIL NICHOLAS ........ .. .... .. ... . ... . . .. ............ ........... ....... . . . ... Richmond 
CLO BA, FRANCES BURROUGHS . .. .. . ...... ... ... . ... ....... . .............. ............... Richmond 
LOGAN , MONIQUE LAVONNE t ...... .. .... ... ... .... ..................... ..... ... ..... .... Richmond 
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PRE-MEDICAL BASIC HEALTH SCIENCE CERTIFICATE 
CARTER, BRUCE CHRISTIAN .... . ... ... .. .. .. ..... . .... ........ . .. .. .. ... ..... ... .. ...... .. . Richmond 
GAZONI , PAULO MABUCHI ... . .... . . .. .. ... .. .. .... . .... ..... .. . .. ... . ... . .. .. .... ... ... .. ... Richmond 
HOLT, JASON ALAN ... . .... . .. . .. . .. .. . .. .. .. ... . . .... .. .. . .. .. ... .. .. .. .. . . ... .. .. ... ... .. .. .... Richmond 
MANISCALCO, LYCIA VITA ......... . .. ... . ... . ... ...... ...... .. .. . .. .. ...... . .... .. . ... ...... Richmond 
MANISCALCO, MELISSA BETT ....... .. .. . .. ... ... . .... ..... ......... .. . . .. .. ... ....... . Melville, NY 
NEWCOMB, WILLIAM LEVIN ..... ... .. ... ... .. . . ........ .. . ... .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. Richmond 
NGUYEN , DOUGLAS TAN ... . ....... . .. . .... . .. .... . .... . .... .. .. .. .... . ........ ... .. .. . .... .. Richmond 
SINGH, HARJOT KAUR . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . Winchester 
MASTER OF SCIENCE 
AGARWAL, RAKESH (Biochemistry and Molecular Biophyics) .. .. .. .. .. .. .... ... . .. Richmond 
AHMED , HASAN SYED (Anatomy) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reston 
BARRITT, JASON A. t (Human Genetics) ... ... .. . ... .. .. .. .. .. .. ... .... ......... ........... Richmond 
BREEN, LORNA M. t (Anatomy) ... .. ...... . ..... .. ..... .. .. .. .... .. ..... . ..... .. ... .......... Richmond 
COOTER , STEVEN RICKER t (Anatomy) ................... . ................. ... . ... Charlottesville 
CORNETT, JOHN FLOYD t (Biochemistry and Molecular Biophyics) . . . . . . . . . . . . . . . . Danville 
DEAL, CLIFFORD LANIER, III t (Pharmacology and Toxicology) .... .. ... . ..... .. Richmond 
DIBICH, DEBORAH HOYT (Industrial Hygiene) .. .. ... .. ... . ... ..... . ......... . .. . . .. .. .. Richmond 
GOSNEY, JAMES EARL, JR . (Anatomy) .. .. ... .... . ... ... ... ...... .. .... . ... . . ... . .. .. ... . ... Danville 
HALVORSEN, ERIK MICHAEL t (Anatomy) .. . ... .. . ... .. .. . .... .. ... . ... .. ... . ... ....... . . Sterling 
HAWKINS , WILLIAM TRESSEL, II (Pharmacology and Toxicology) .. .. .. ...... .. Richmond 
HEATH, SONYA LYNN t (Microbiology and Immunology) ....... . .. .. ........ ..... . .. Richmond 
HOAG, JEFFREY BRIAN (Physiology) .... . .. .... . .. .. .. .... ..... . ... .. .. .. ... .... . ... .... .. . Richmond 
HOLLES , STACI MARIE t (Physiology) . .. .... . ... . ...... ... . .. .. .. ........ ...... . .. ... ... .. Richmond 
KENNEDY, ERIN SIOBHAN (Genetic Counseling) .... .. ... .. ..... .. .. ....... .... .. .. .... Richmond 
KENNEY, CHRISTOPHER DAVID t (Physiology) .. ... . . ........ ........ .. .. ... .. ........ Richmond 
KIRKUP, CHRISTOPHER TODD t (Pharmacology and Toxicology) ... ... ....... ... Richmond 
LIU, YUE (Anatomy) ... ... .. .. ...... . .. .... . ... .... ... .... ... ..... .. .. .. .... .. . .. .. ... .. .. .. .. .. .. . Richmond 
MAN ETAS, MICHAEL STEPHEN t (Anatomy) .. ... . .. ... .... . ... ....... .. ....... ... .. .. Richmond 
MCALLISTER, ROBERT CONRAD (Biochemistry and Molecular Biophyics) .. . Richmond 
MCALLISTER, SEAN DAVID t (Pharmacology and Toxicology) .. .. .. ... ..... ... .. . . Richmond 
MCCLAIN, ALLISON LYNN (Genetic Counseling) . .. .... .. . ........ .... ..... .... ... . ... Richmond 
MELVIN , ELIZABETH COURTNEY (Genetic Counseling) .... .... ... ....... .. ... .... .. Hampton 
MERMEL, CECILIA MARIBEE (Biochemistry and Molecular Biophysics) . . . . . . . . . McLean 
OBIAS, VINCENT JAMES t (Physiology) .. .. .. .. .... ... ... .. .. ..... ... . .. . .. ... .. .. ... .... Annandale 
OZMUN, RICHARD R. t (Anatomy) .. .. .. .. . .. ...... .. ... .. .... .. .......... .... .. . .. ... .. .... Richmond 
PERENS, GREGORY SOL t (Anatomy) . ... .. .... .. .. .... .. .... .. ..... .. .. ... .. ... Palos Verdesestate 
RAWES , JEFFREY ALAN t (Biochemistry and Molecular Biophyics) . .. .. . . ... .. .. ... Chester 
RUZICKA, ROXANNE MARIE (Genetic Counseling) .. ... .. . .. ... ..... ... . Los Altos Hills, CA 
SHELBY, LAURIE MUSE (Industrial Hygiene) 
SHESHADRI, SAR OJ MALINI t (Biochemistry and Molecular Biophyics) ... ... .. Richmond 
•cum Laude .. Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1996 
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STENGEL, PAMELA JANE (Human Genetics) .. . ........... . ....... .... ................ . Glen Allen 
STIEFEL, MICHAEL F. t (Physiology) ........ ..... ... . .. ... ....... .... . ........... . . ..... .. Richmond 
THOMASSON, ELIZA LEAKE t (Anatomy) .......... ....... .. ... .... .... ...... .... .. . .... Richmond 
WALLACE, TIMOTHY JUDE (Biochemistry and Molecular Biophyics) ........ .. .. Richmond 
WOOD , ROGER ALLEN t (A~atomy) .......... . ....... . .... ... ..... .... . ................. ..... .. Fairfax 
ZACHARY, MARCUS DANIEL t (Anatomy) ........ ... . .. . ..... .. .... ..... ..... .. .. ... .. .. Richmond 
ZACKO, JOSEPH CHRISTOPHER t (Physiology) . ............... .. .... .. ................ Richmond 
MASTER OF PUBLIC HEALTH 
CHUANG , KUEI-LAN AMY ........ .... ........ .. ... .. .. ... ... ...... ...... .. .. .. ....... ........ Richmond 
COY, GEORGE A ..... ...... ... .... .... .... .... .. ..... ... . ...... . .. ... .... .. .. ... ... . .. .. .... . ...... . Richmond 
KALLAR , NAVREET KAUR t ..... ... .. .... .... ............ .... ... ... .. ... ..... ...... .... .. ... Richmond 
MANZO, ANNE MICHELLE . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . Parkersburg, WV 
REYNOLDS, RONALD CONRAD ... . ... ... ... . ..... ... .. ... . .. ... .. . ..... . .... ... ... .......... Maidens 
TYLER , MARTHA BRILLHART .. ..... ......... .. . .. .. ... .. ........ .. .... .. .. .. ...... ... .... Midlothian 
WHITEHEAD, KIMBERLY MICHELLE t ... ... .... ... .. ... .. ... .... .. ..... .... ....... .... Merherrin 
WILLIAMS, RICHARD STUART .... .. .... .. .. . ... .. ..... . ... . . ..... .. . .. ..... .... .. ... ..... ... Hampton 
DOCTOR OF MEDICINE 
Presented by Dean Hermes A. Kontos 
ABDOLVAHABI , RAMIN M .. ... ....... . ... ................ ... ........ .......................... Richmond 
Hospital Appointment : Wayne State University/Detroit Medical Center. Detroit, Michigan 
ABELL , ELIZABETH L. .. .. ....... ..... .. .. ....... ............ ..... ... .... .. ... .. ..... .... ...... Richmond 
Hospital Appointment : Emory University School of Medicine , Atlanta , Georgia 
ANDERSON , JON ERIC ....... .......... .. ... .... . .... .......... ...... . ......... ...... .. ..... ... Alexandria 
Hospital Appointment : University of South Florida , Tampa, Florida 
ANDRADE , REGAN MARY .. ................ .... ..... ....... ... ... .. ......... ....... . West Nyack, NY 
Hospital Appointment : Rochester General Hospital, Rochester , New York 
ASTRUC , JUAN ANTONIO, JR . ... .... . ............... ...... .... ..................... . .... ... . Richmond 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals . Richmond, Virginia 
BACKER, JOEL EVAN ... ... ... ... .. .. .. . ... . .... . ................... . ...... . .. ... . ... .. ..... . .. . . Richmond 
Hospital Appointment: Aultman Hospital, Canton, Ohio 
BAE, ALLISON JUNG HWA ............. .. ... . ... .................. . ..... .. ... .... . .. . ..... . ..... . .. Vienna 
Hospital Appointment : Providence Hospital , Washington , DC 
BARRON , JENNIFER BROWNING ..... . ... ... ... .. ......................................... Richmond 
Hospital Appointment: Harri sburg Hospital , Harrisburg, Pennsylvania 
BHAGAT, SHEILA ...... ....... ...... . ......... . .. ........ .......... .. ....... . .. . .. .. ........... ...... Bluefield 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia Hospitals, Richmond , Virginia 
BLATCHFORD, GINGER LOUISE . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. . . . .. .. . .. . . . . . . . . Clifton 
Hospital Appointment : Carilion Health System , Roanoke, Virginia 
BRUGH, VICTOR MILLER, III . .... ..... .. .. ..... .. .... ...... .. ..... . ...... .. . .. . . ... ... . ... . . Richmond 
Hospital Appointment : University of Virginia, Charlottesville, Virginia 
CASEY, RONALD LEE .......... .. .. .. ...... . ..... .......... .... . ........ . ... .. ..... .. .. . Madison Heights 
Hospital Appointment : Metrohealth Medical Center, Cleveland. Ohio 
CERVENY, KIMBERLY CARTER .......... ... ................... .............. ..... . ......... Richmond 
Hospital Appointment : University of Utah Affiliated Hospitals, Salt Lake City , Utah 
CHANG , EUNSOK STEFAN .. .. .. . . ... ....... ...... ............ .. ... ... ... ... .... .................. Reston 
Hospital Appointment : Boston University Medical Residency Program . Boston, Massachusett s 
CHAWLA, JUHi .......... ................................ . .............. . ..................... ..... Great Falls 
Hospital Appointment : Einstein Affiliated Hospitals, Bronx, New York 
CHEATLE , THOMAS FRANCIS ............. .. ................ .... ...... . . ..... ........... Alliance , NE 
Hospital Appointment : University of Nebraska Affiliated Hospitals, Omaha, Nebraska 
CHRISTENSEN, JOHN STEPHEN .. .. ........ . .. .. .. ...... .. . .... .......... . .. ........ ....... Arlington 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
CHRISTIAN, ALISON NORINE .. ... ...... . ... ........... . .. ...... . ... .. ......... .. .. . . .... Chesapeake 
Hospital Appointment: Eastern Virginia Graduate School of Medicine , Norfolk , Virginia 
•cum Laude •• Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1996 
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CLAIBORNE , CLAUDIA VIOLA . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .... .. .. ... . . .. . . .... .. . ... . ... Columbia, SC 
Hospital Appointment : The Johns Hopkins Bayv iew Medi cal Center. Baltimore. Maryland · · · 
COHEN , MAX WILLIAM ..... .. .... ........... ...... ...... ........ .. ............. ........... .. .. Richmond 
Hospital Appointment : Hos pital of the Universit y of Pennsy lvani a. Philadelphia. Pennsylvania 
CONNOLLY, EVE ALISON .... .... .. .. .... .. ......... .. ......................... Upper Marlboro , MD 
Hospital Appointment : Andrews Air Force Base. Camp Springs, Maryland 
COTILE, GINA RACHELLE .. .... .... . : .. ... .. ... ..... ..... .... .. ........ ...... . ... ........ Victoria , TX 
Hospital Appointment : Milton S . Hershe y Medical Center/Pennsy lvania State Universit y, Hershe y, Pennsy lvani a 
COVELL , WILLIAM ................................ ... .. ... ..................... ..... ... . ... . .. .. . .. ... Burke 
Hospital Appointment : Alleghen y Ge ne ral Hospital. Pillsburgh. Pennsy lvania 
CUETO, SYLVIA MARCELA .. . .. .. .. .. . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . .. .. . . . . . . .. .. . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . .. . . McLean 
Hospital Appointment : Harri sburg Hospital . Harri sburg. Pennsylvania 
DALLAL, RA.MSEY M_ICHAEL ................. .. ...... . ........... .... .. ..... .. ........ Virginia Beach 
Hospital Appointment : Uni ve rsit y Health Center of Pill sburgh. Pill sburgh. Pennsylvania 
DAUM , DENISE NICOLE ..... ......... . ....... ........ . .................... ... . ......... .. .. .. . ... Roanoke 
Hospital Appointment : Saint Margare t Memorial Hospital . Piusburgh. Pennsy lva nia 
DAVIS , GINA GIBSON . .............. . ... .... .. ... .... .... ......... .. ................... ....... .. . Smithfield 
Hos pital Appointment : Medical Coll ege of Virginia Hospitals. Ric hmond . Virginia 
DAVIS , VICTORIA ..... ......... .. .... .... ....... .. ... ........ .......... ..... . ...... .... .. .... Virginia Beach 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia Hospital s. Richmond . Virginia 
DELUCA, RICHARD LOUIS ..................... ... .... ... ........ .. .............. .. ...... ...... . Rye, NY 
Hospital Appointment : Lenox Hill Hospi tal. New York. New York 
DEVITA , DIANE FREEMAN .. ................. .... ............................... ... .... .... Chicago, IL 
Hospital Appointment : Brooke Army Medical Center . Fort Sam Houston . Texas 
DEWYEA , VICTOR ALAN . . . . . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Warrenton 
Hospital Appointment : Walter Reed Army Medical Center . Washingto n. DC 
DIAZ , LISSA MARIE ............................ ... .. .. . .. ................................... Charlotte , NC 
Hos pital Appointment : Medical College of Virginia Hospitals. Ric hmond. Virginia 
DINA, JOY ELLEN ... . .. .................. ... .......... .. . .......... ...... ........ ...... . . ...... .. .. . .. Vienna 
Hos pital Appointment : Greenville Hospital System . Greenville. South Carolina 
DONATO, ROBERT ALFRED .. . . .. .... ....... .. . .... ... ....... .. ....... ... .... ................ Richmond 
Hos pital Appointment : University of Tennessee College of Medicine , Memphis. Tenne ssee 
DOUGLAS, RONALD MAURICE , JR . ........ ... ....... ........... ... .. ............. ........ .... Ettrick 
Hospital Appointment : Mayo Graduate School of Medici ne . Roc hester. Minnesota 
DOWNEY, MARK COLLINS ............ ... .... ...... . .............. .. .................... ..... . Richmond 
Hospital Appointment : University of Rocheste r Medical Center. Strong Me morial Hospi ta l. Rochester . Ne w York 
DOYLE , BRIAN C. ...................... . .... . ... . .... .. ....... . ..................... .. .. . .... .... Alexandria 
Hospital Appointment : University of Virginia . Cha rlollesvi lle . Virginia 
DUNN , RICHARD KINDLY ........ .. .. ... ... . .. ........... ....................... .. .... . .. ... Baskerville 
Hospital Appointment : Moses H. Cone Memorial Hos pital. Greensboro . North Carolina 
EATON , CAROLYN .. .. ..... ........ ..... . .... .... .. .. ... ....... .... .. ... ........... ... .. . Fauquier County 
Hospital Appointment : University of Texas Medical Branch , Galvesto n. Texas 
ENSOR , ALISON MARIE .... .. ......... . .. ... . ... ........ .................... ..... .. ... .. . .. ..... Arlington 
Hospital Appointment : The Johns Hopkins Hos pital , Baltimore , Maryland 
EWING , FRANKLIN ROOSEVELT JIM , Ill ...... .... .... .... ......... ... . ...... ... .... ... Richmond 
Hospital Appointment : Riverside Regional Medical Center . Newport News. Virginia 
FARMER-BRYANT, TONIA LORRAINE .... ..... . ...... . ... .. .... .. .. ..... ... ... ... ... Lawnside, NJ 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia . Richmond . Virgi nia 
FORREST, SCOTI TOBIAS ......... ..... ............. . .... .. ..... ..... ... . .. .. .... .. .. . Wallingford , PA 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia . Richmond . Virginia 
FRAZIER, MARY LOIS .. . ........ .. ....................................... .. ..... ... ............. Richmond 
Hospital Appointment : University of Virginia , Charlollesvi lle . Virginia 
FRAZIER , ROBERT CHRISTIAN ............ ...... ..... .................. .. ... .... .. . ....... .. . Roanoke 
Hospital Appointment. William Beaumont Hospital. Royal Oak , Michigan 
FREDERICKSON, KIRT ... ...... ... .. ....... . . ... .. ....... .. ..... . .... . ··· ···· ···· :······ · ···· ·· Richmond 
Hospital Appointment : Dartmouth-Hitchcock Medical Center , Lebanon , New Hampshire 
GARG, RAJAT ············· · ··· ·· ······· ···· ······· ···· ····· ··· ·· ···· ······· :··: · :·· ·· ········ ·· ····· Springfield 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia Hospitals, Richmond , Y1rgm,a 
GHORAI, SUJOY KUMAR .. . ... . ........ ..... .. ................ . ... ... ......... ... .... Montgomery , AL 
Hospital Appointment : Brigham and Women 's Hospital , Boston, Massachuse ll s 
GILES, KAREN LEVETIE . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Martinsville 
Hospital Appointment : SUNY/Graduate Medical Dental Education Consortium Program, Buffalo, New York 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •• •Summa Cum Laude t Dcgree conferred prior to May 1996 
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GRAHAM , EUGENIA RENEE MCPEEK .. .. .. ..................... ........ .... .. .... ..... Yorktown 
Hospital Appointment : Cle veland Chmc Foundation. Cleveland , Ohio 
GREENWALD, ROBERT DAVID .. ... ······· ·· ··· · ··· ·············· ···· ·:· · ··· ·· ·.······· Columbia, MD 
Hos pital Appointment : University of Rochester Medical Center , Strong Memonal Hospital , Rochester . New York 
GWYNN , LUCAS KIDD .. ... ... .. , ....... . .. ..... ... ... ... . ...... ... .. .... ... ..... Tu Bong, VIETNAM 
Hospital Appointment : University of Arizona Affiliated Hospital s. Tucson, Anzona 
HALL, ANDREW JUSTIN .. . .. .. .. .. ... . .. ...... . .......... . ....... . ....... . ... ... .. .. . .. Fredericksburg 
Hospital Appointment : Oregon Health Sciences University . Portland . Oregon 
HAN LAURIE COGGINS ... . .. . .. . .... .. .... .. ...... .. .. ... ........ ..... .... .. .. .. . .. .. Marblehead , MA 
Ho;pital Appointment : Medical College of Virginia Hospitals . Ric hmond . Virginia 
HARPOLD, TERRI L. .. ......... ........... ...... ..... ..... ........ .. ... .... ........... .. .... ..... .. Roanoke 
Hospital Appointment : Children 's Hospital of Los Angeles. Los Angeles . California 
HARRIS SYDNEY MADISON ... .... . .... .... ... ... .......... ................. ... .... ... .. .. .. Richmond 
Hospital' Appointment : McLeod Regional Medical Center . Florence. South Carolina 
HARTY JAMES RONALD ..... .... .. ...... ... .. ... .... .... .... ... ... . .. .. .. ... ....... Highland Park, IL 
Hospit~ Appointment : Williamsport Hospital and Medical Cente r. Williamsport . Pennsy lvania 
HAWKINS, TERESA MARGARET ..................... . .. ... ....... .......... ........ ... .... Dinwiddie 
Hospital Appointment : Chippenham Medical Center . Richmond . Virginia 
HESS , RANDAL ORLAND ..... ....... . .... .. .. ... .. ... .. ..... ...... .. ... ..... ... . .. .... .. .... .. Richmond 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia Hospitals. Richmond . Virginia 
HETTEMA , JOHN MICHAEL .. .. ... ........ ..... .............. .. .... ... .. . .... . ... North Haledon , NJ 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia Hos pitals. Richmond . Virginia 
HSIEH, CHRISTINE ................ .. ...... ...... ......... . .. ........ .. ...... .... ...... .. . ... . ... Midlothian 
Hos pital Appointment : Thomas Jefferson Uni ve rsit y. Philadelphi a . Pennsylvania 
IMAM , SIMEE SHAGUFTA .. ... . .. ..... . .. .. ...... .... .. ...... ... .... . .. ........ .... ....... .. .. .. . Herdon 
Hospital Appointment : Medical Coll ege of Virginia Hospitals . Richmond . Virginia 
ISAACS , JONATHAN ERIC .. . ... ...... .. ... .. ......... ....... ....... ................. .. . ....... Richmond 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia Hospitals. Ric hmond . Virginia 
ISENHOUR. JENNIFER LYNN .. .. . .. . .. .. ... .. .. .... .. .. ... .. ... .. .. . .. .. .. . .. . .. ... .. .. ... Blacksburg 
Hospital Appointment : Carolinas Medical Cente r. Charlotte . North Carolina 
JELIC , JEFFREY SCOTT ..................... ....... ...... . ...... . ..... .. . .. .. . ... ... . .. .. Pittsburgh , PA 
Hospital Appointment : Santa Barbara Cottage Hospital. Santa Barbara. California 
JEN EBY, THOMAS TAYF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . McLean 
Hospital Appointment : Hospital of the University of Pennsy lvani a . Philadelphia . Pennsylvania 
JOHNSON, DIANE LEE ........................... ...... .. ..... ..... .... ................ ... .. King William 
Hospital Appointment : Georgia Bapti st Medical Center . Atlanta , Georgia 
JOHNSTON , LAURA JANE ..... .. .... ... . .. . .. ....... ....... . ... ........ .. .. ............ .. Andover , MA 
Hospital Appointment : Carolinas Med ical Center. Charlotte . North Carolina 
JONES , BELLE BONITA ...... .... ..... .. ... .. ................ . .......... ..... ..................... . Norfolk 
Hospital Appointment : Universit y of Cincinnati Hospital. Cincinnati , Ohio 
JONES. DAVID WILLIAM .. . ..... .......... ....... ... .. ..... ..... ...... .. ...... ........ ... ...... Richmond 
Hospital Appointment : Children 's Hospital of Los Angeles. Los Angeles. California 
JONES, KARA FITZMAURICE . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Louis , MO 
Hospital Appointment : University of Connecticut, Fannington. Connect icut 
KAPUR , ANURADHA . ... .. ... .. .. ..... ......................................... .... ... . ..... San Jose , CA 
Hospital Appointment : University of California-Davis Medical Center . Sacramento. California 
KATZMAN , MELANIE ROCHELLE ................. . ... ......... .. .. .. ... .. .. . ... .. .... .... Richmond 
Hospital Appointment : The Johns Hopkins Hospital. Baltimore , Mar yland 
KAUL, ADAM THOMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chesapeake 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia Hospitals, Richmond , Virginia 
KELSO, CATHERINE MARIE MCVEARRY ......... .. ... .... ...... .. ... . .... . .. . Washington. DC 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia Hospitals. Richmond , Virginia 
KENNEDY, EUGENE PAUL .. ... . .................. ...................................... .. .. . .. ... Fairfax 
Hospital Appointment : The Johns Hopkins Hospital, Baltimore . Maryland 
KEOMAHATHAI , SACKDINANH NOK .. ... . . .... ...... .......................... ... Charlottesville 
Hospital Appointment : University of Virginia . Charlo tte sv ille . Virginia 
KINGSTON , JOY ELLEN .... ...... . .. .. .... ....... ......... .. . ... .......... .... ......... ...... Blacksburg 
Ho~p1tal Appointment : Yale-New Haven Hospital , New Have n, Connecticut 
KRUPSKI , TRACEY L. ........ ... .... .... .. .... ....... ..... .... ....... ....................... ...... Roanoke 
Hospital Appointment : University of Virginia. Charlo tte svi lle , Virginia 
KWONG , PETER ON-CHUNG ... .. .. ......... ................... .. .... .. ... ... . ..... . ....... .. .... Suffolk 
Hospital Appointment : Medical College of Georgia, Augusta, Georgia 
•cum Laude 
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LANGE , PATRICIA ADELE ......... . ....... . ... .. ....... ....... .... .......... ... .... ... .. . .. ... Richmond 
Hospital Appointment : University of North Carolina Hospital. Chapel Hill. North Caro lina 
LANIER, LAURA WINN ......... .. ........ ... . . .. . .. .... . .. ... .... .. ..... .. .. .. ... .. ... .. Newport News 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia Hospitals. Richmond, Virginia 
LE , THIENQUANG D. . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silver Spring MD 
Hospital Appointment : University of Maryland Medical Center . Baltimore. Maryland ' 
LEE, ALEXANDER SANG-HYUN .................. ...... ....... ............... . . ........... Richmond 
Hospital Appointment : Rhode Island Hospital , Providence , Rhode Island 
LEFTWICH, JULIE ANNETTE .... ........................ ............ .. .. .... ....... . ........ Richmond 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia Hospitals . Richmond . Virginia 
LINEK, PETER JOSEPH ............. .... . ........... ........... ........ ...... . .. ... . ST. Petersburg FL 
Hospital Appointment: Duke University Medical Center , Durham . North Carolina ' 
LINNE VON BERG, KATHY ................... ... ........ .. ..... . .. . ........... .... . .. . ...... Springfield 
Hospital Appointment : Franklin Square Hospital Center, Baltimore . Maryl and 
MAIER, RHONDA ANN .. ...... .. .. .... .... ....... .... .. ......... ..... . ............................ . . Fairfax 
Hospital Appointment : Chippenham Medical Center. Richmond , Virginia 
MALONEY, NANCY JANE ........................................... ...... ............. . ... Cranston, RI 
Hospital Appointment : University of Arizona Affiliated Hospi tals , Tucson . Arizona 
MAMARIL, BERNADETTE ESTIGOY .. ... ... .. . ........ . .... ...... ....... .. . ........ Virginia Beach 
Hospital Appointment: Albany Medical Center Hospital . Albany , New York 
MANNING , ANTHONY PAUL .... .................... ... ....... .. .... .. ....... .... ... ........ Lynchburg 
Hospital Appointment : Riverside Regional Medical Center . Newport News . Virginia 
MANNING , MATTHEW ALEXANDER ...... .. ... .. ... .. . ... . ....... .. ... .... ....... .. .. .. Annandale 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia Hospitals. Richmond . Virginia 
MASSENGILL, CHRISTOPHER LANCE .. ..... .. .................... ...... . ...... . ... .. .. Richmond 
Hospital Appointment: Greenville Hospital System. Greenville . South Carolina 
MASSEY, HUGH DAVIS ................ ..... .. ...... . .. ... . .. ......... .. . ........ ........... ..... Richmond 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond . Virginia 
MCCLUNG , WILLIAM LYLE ..... .. ... .. .. ....... .. .... .................... ...... .. . .. . .... . .. Lexington 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia Hospi tal s. Ric hmond . Virginia 
MCDANIEL, SUSAN E. . ... ........................ ...... .......... ... . ..... ..... . . .. .. .... Mechanicsville 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia Hospitals, Richmond . Virginia 
MCFADDEN, CHRISTOPHER BRUCE .. . .. .. . .. .. ..... . .. . .. .. .......... . .......... . ....... Richmond 
Hospital Appointment: University of Maryland Medical Center , Baltimore. Maryland 
MCPHERSON, SCOTT LIVINGSONE ... .. . ........ .. .. ... . .......... .... .. .. .. ................. Fairfax 
MCQUAY, NATHANIEL, JR ... .. .. ....... ....... .... .. .. ......... . . .. .. ..... .. .. ... . .. . .... .. .. . Richmond 
Hospital Appointment : Eastern Virginia Graduate Medical School. Norfolk . Virginia 
MCQUILKIN, BRADFORD RYAN ... ... .. ....... . ..... ..... .. .. . ..................... ... . . Bridgewater 
Hospital Appointment : Portsmouth Naval Medical Center . Portsmouth. Virginia 
MCREYNOLDS, CASEY DILLON . .... .... .... .. ....... .. ........ .... ............. ... ........ ... St. Paul 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia Hospitals . Richmond , Virginia 
MEREDITH, RANDALL MILLER ................... .. ............................. . .... .. .... .. Radford 
Hospital Appointment: Eisenhower Army Medical Center . Fort Gordon . Georgia 
MORGAN, ADAM ALEXANDER ......... ... . ..... .... .... . ..... . ... ......... ......... Baltimore, MD 
Hospital Appointment : Presbyterians/St. Luke 's Medical Center, Denver , Colorado 
MORGAN , RAYMOND WARD .... ............ .. .. .. ......... ....... . ....... .. . ... .......... .. . . Richmond 
Hospital Appointment : Chippenham Medical Center . Richmond . Virginia 
MURRAY, SAMUEL JUDSON , II ..... ... ........ ....... . .. .... ... . .... ... .. . .... .... Hagerstown, MD 
Hospital Appointment: Vanderbilt University Medical Center, Nashville, Tennessee 
NIO, DEBORAH AGNES MARIA ... .... ... ... . .............. .. .. ........... .. ....... Colonial Heights 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia Hospitals, Richmond , Virginia 
NORRIS, MORGAN E., III . ... ....... . .......... . .... ....... ... . . ..... . .. .. ..... ...... .. ..... . ... Richmond 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia Hospitals. Richmond . Virginia 
PANTEN, ROBERT RICHARD, JR . .. ....... ...... ... . .... ... ... .. .......... . .. .......... .... . Richmond 
Hospital Appointment : Carilion Health System , Roanoke , Virginia 
PATEL, SEEMA KANTILAL ... ... ........ .... .... .. ... ... . ... .. ............. ..... .... . .... .. ... .. .. Forest 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospita ls . Richmond . Virginia 
PATNAIK, MISHA M ... .. ......... ............... . ...... ... . ..... .. .... ..... ....... .. .. . ... ..... . Annandale 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond . Virginia 
PATTON , WILLIAM RUDD ... .... ..... .. ....... .. ........... . .... .. ...... . ... . ... . ... ... . Kingsport, TN 
Hospital Appointment : San Diego Naval Medical Center . San Diego , California 
PERKINS, EDWARD BRENT ····· ·· · ··· · ···· · ··· ············ ······ ······:·:· ·· ··· ···· ··· ······· Richmond 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals. Richmond. Virg,ma 
•cum Laude .. Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1996 
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PEZZELLA , NICKOLAS LOUIS . III ............... . ... .... ... .......... ·.··· ·· .. .. ........ Chesapeake 
Hospital Appointment : Rive rside Regional Medi cal Center, Newport Ne ws , Virginia 
POGUE MARK D . ...... . ...... . .. .. . .... .... . ..... . ............ .......... ... .. .. . ..... .. .... St. Louis, MO 
Hospi t~ Appointment : Mayo Graduate School of Medicine . Scottsdale , Ari zona 
PORTER , MEREDITH LYNN DASH .. . .. ... .. .. ... ... ......... ... ·: . ... .. ..... ....... ... ... . Richmond 
Hos pital Appointment : DeWitt Arm y Communit y Hospital. Fort Belvoir . Virginia 
POWELL, MICHELLE DENISE ... ................................. ...... . .... . ........ .. ...... . Emporia 
Hospital Appointment : Medical College of Virgini a Hospitals . Richmond. Virginia 
RIDDELL TIMOTHY LACEY ..... . .. .... ..... ... .. . .... . ...... ...... .. ............. .. ... .. . . Slidell , LA 
Hospital Appointment : Alton Ochsner Medical Foundation, New Orleans . Loui siana 
ROBERTS KEITH MCDUFFIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Boston 
Hospital Appointment : Medical College of Vi rginia Hospitals. Richmond , Virginia 
ROKAHR , UTA KATHRIN ....... ......... .... ... . ...... .. ..... ..... . .... ..... .. . ... . ........... Richmond 
Hospital Appointment : Emory Uni versit y School of Medicine . Atlanta. Georgia 
ROS E-VALLEJO, KATHRYN ELIZABETH .... .. .. .. . ... .. ............. ... .. ................. Fairfax 
Hospital Appointment : Fai rfax Famil y Practi ce Center , Fai rfax , Virgi nia 
ROWE , DAVID MARK ... .... . ...... . ... ... . .... . ... . .. .. .. .. ... ..... ... ..... ... ........... .. Virginia Beach 
Hospital Appointment : Medical College of Vi rginia Hospitals. Ric hmond . Virginia 
SALLEY, JOHN JONES , JR .......... .. .. .. . ........ .. . ....... .......... .. ......................... Ashland 
Hospital Appointment : Medi cal College of Virginia Hospitals, Richmond , Virginia 
SAPANARA , NAN CY LAUREN .. ..... ...... ..... ..... . .. .............. ... ........ ... . . Cape Coral , FL 
Hospital Appointment : Good Samari tan Regional Medical Center . Phoenix. Ari zona 
SCHUMANN , KEITH WILLIAM ...... .. ... ... ....................... ... .. ........... ...... . .. Richmond 
Hospital Appointment : Cleveland Clinic Foundation, Cleve land . Ohio 
SEKHARAN , GAYATHRI JOYCE ........... ................. .. . .. ..... . ... ... ... ... . . Gaitherburg , MD 
Hospital Appointment : Unive rsit y of Flo rida Health Scie nce Center, Jacksonv ille, Flo rida 
SHAMAIENGAR , RAVI VIJAY ...... ..... . .. . . ... .... . .................. .. .... .... ... .... ... .. .. Dale City 
Hospital Appointment : Medical Coll ege of Vi rginia, Richmond . Virginia 
SHELTON , REBECCA ABERNATHY .... .. .. ... ............ ... .. ...... ...... ......... Monrovia , MD 
Hos pital Appointment : Medical Coll ege of Virginia. Richmond . Virginia 
SIDHU, CHANDANJEET KAUR ................................. .... . ......... ... ........ ... Alexandria 
Hos pital Appointment : Chippenham Medical Center . Richmond , Virginia 
SLABY, BRIAN ANTHONY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . Annandale 
Hos pital Appointment : Bayfront Medical Center. St. Petersburg, Florida 
SLOVIS , JENNIFER L. .. ...... ...... ............ .. .. ..................... ............ .... Washington , DC 
Hospi tal Appointment : Prov idence Hospital. Was hington. DC 
SMALL, HAMILTON ARTHUR ..... . ...... . .... . .... . .. . .... .... . .... .................. Virginia Beach 
Hos pital Appointment : Frankl in Square Hospital Center, Bal timore , Maryland 
SMITH , JACQUELINE JEFFRIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . Newport News 
Hospital Appointment : Medical Coll ege of Ohio , Toledo, Ohio 
SMITH , RENICK MATHEW ... ... ....... . ...... .. . ......... . .. ....... . ........... .. ...... .. .... Richmond 
Hospital Appointment : Vanderbilt Unive rsity Medical Center , Nashville , Tennessee 
SOUTH , HARLAN LUKE ........... . ....... ... .. .. .. .. ..... . ........ .. .. .... .. .. .. .... .. ........ Richmond 
Hospital Appointment : Medical College of Virgi ni a Hos pitals, Ric hmond, Virgi nia 
STEELE, LAURA LYNN ..... .. . ... . .. . ...... . .... . ......... .......... . .... . .. . . ................ Nitro , WV 
Hos pital Appointment : Medical College of Virgi nia Hospitals , Ric hmond , Virginia 
STRANGE , ROBERT GEORGE , JR . .. . .. ... ... . .. .. ... ... .. .. . .. . . ... .. .... . ... ...... . .... ........ Burke 
Hospital Appointment : Milton S . Hershey Medical Center/Pe nnsylvania Sta te Uni ve rsit y, Hershey , Pennsy lvania 
STRATTON , DWAYN E E ..... ..... .... .. .. .. .. .... .. .............. .. ...................... .. ..... Richmond 
Hos pital Appointment : Emory Unive rsi ty School of Medicine. Atl anta , Georgia 
STRICKLAND, JAMES MARK .......... .. ... ..... .... .. . ... .... . ... . ...... . ... ............... Richmond 
SWARTZ, ZACHARY THEODORE .. ... . ......... ............... ...... .. .... . . ... ... . ... .. .. . Richmond 
Hos pital Appointment : Lehigh Vall ey Hospital. Allentown , Pennsy lvania 
SZETO, WILSON YU CHUN ......... . ................................................. . .. Virginia Beach 
Hospital Appointment : Hospital of the University of Pennsylvania , Philadelphia . Pennsy lvania 
TAYLOR , JOHN SCOTT .. .. .. . .... ..... ....... ... . . ..... .. ... .. .. .. ... .... ... .. .... ... ... .. .. . Woodbridge 
Hospi tal Appointment : Madigan Arm y Medical Center . Tacoma. Washington 
TAYLOR , LORI MCCAIN .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . Oakland , MD 
· Hospi tal Appointment : Riverside Regional Medical Center. Newport News , Virgi nia 
TEAL,. CYDNEY TAY MAR .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . Chantilly 
Hospital Appointment : Alton Ochsner Medical Foundation. New Orleans, Loui siana 
THOMSON , CHRIS MICHAEL .. .... ... . ... .. ......... ... .. ......... . ........ . ...... .. ..... Orlando , FL 
Hospital Appointment : Carolinas Medical Center . Charlo tte , North Carolina 
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TOBIN , LEAH CASEY .. . ... .. . ......... . . ...... ... . .. ..... .. .. ... ...... . ....... . . .... ... .. . . .. .. .. .. . Fairfax 
Hospital Appointment : Memorial Medical Center . Savannah , Georgia 
TRAN , MINH QUOC ... . ..... .. . . . ..... ... . .. ..... ... . . ... . .... .. .... .. ... .. ... . ... . .. .. ... .. ... ... . Arlington 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals . Richmond , Virginia 
UMBACH , THOMAS WALTER ....... . .. _. ... .... . .. ... ... . .... .. . .... ... .. ... ... .... ... Menlo Park , LA 
Hospital Appointment : Kaiser Permanente Medical Center , Los Ange les. Californi a 
UWAYDAH, NEMA IBRAHIM .. ... . . . .... .. .. . ... .... .. .. .. . .... .. ... . ... ..... ... ...... .. .. . .. . Richmond 
Hospital Appointment: University of Kansas School of Medic ine, Kansas City, Kansas 
UZABEL , SAMUEL THOMAS ... ... . . .. .. . ... .. .... ... . .. . .... .. ... .. ... .. ..... . . .. . .. ... .... .. Annadale 
Hospital Appointmen!: Orlando Regional Heal thcare System, Orlando , Florida 
VOKSHOOR , AMIR .. .. . .. .... ... ... . ....... ..... ....... .. ... . .. . .. .. ... ....... .... ... ...... . Virginia Beach 
Hospital Appointment : The Ohio State Universit y Medical Center. Columbus, Ohio 
WARENSKI , JAMES C. , JR ... . .. ... .. . ... ... . .. .... . .. .. .... . .. .. ... .. ..... .. .. .... . Salt Lake City , UT 
Hospital Appointment: Uni versi ty of Californi a-I rv ine Medical Center. Irvine , California 
WHEELING , HOLLY ELIZABETH MAY ...... . . .. .. .. . .. .. .. ... .. . .... .. ....... .. Indianapolis, IN 
Hospital Appointment : Albany Medical Center Hospital . Albany , New York 
WHITLEY, T. BRIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
Hospital Appointment : Medical College of Vi rgi ni a Hospitals , Richmond , Virgi nia 
WILLS, ROBERT DOUGLAS . . .. .. . . .. . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . West Point 
Hospital Appointment : Grace Hospital , Det roit, Michigan 
WITTE, DARREN SAMUEL .. ... ...... . .. . .. ... .. .. .. . ...... .. . .. ... . .. .. .. ......... Poughkeepsie , NY 
Hospital Appointment : Medical College of Virginia Hospitals , Richmond . Virgi nia 
WONG , JONATHAN TAKKEUNG .. .... ... .. .... ... .. ..... . .... . ....... ..... .. .. .. .. ... . .... Glen Allen 
Hospital Appointment : Einstein Affiliated Hospitals , Bronx, New York 
WYATT, DAVIS BURTON ... . .. . .. . .. . .. .. . .. ... .... .. . ..... .. . ... ... .. . . ....... ... . ... . . ... . .. ... Richmond 
Hospital Appointment : Wayne State Uni versity/Det roit Medical Center . De troit, Michigan 
YI , SU CHIN .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Springfield 
Hospital Appointment : Cleveland Clinic Foundation, Cleve land , Ohio 
YOO, DAVID KYE-WANG .. . ... . . ....... ..... .. ........ .. .... .. .. .. .. . .. ... ... .. ... ... ... ... ..... ... . Fairfax 
Hospital Appointment : Loyola Universit y Medical Center. Maywood , Ill inois 
YOON, JUSTIN KYUNGHO ...... . . ... ......... .. ... . . .... .. ..... ... . . .... .. .. ... .... .. ...... . Springfield 
Hospital Appointment : Georgetown University Hospital. Was hington. D.C. 
YOUNG , HOWARD STEPHENS . ... .. .. .. . . .. . .... . .. . ... . .. .. . .. ..... .. .. . .... . ... ... Washington , DC 
Hospi tal Appointment : Medical College of Virgini a Hospitals. Richmond , Vi rgi nia 
SCHOOL OF NURSING 
CANDIDATES 
Presented by Dean Nancy F. Langston 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
ADAMS , JULIA .. ..... . .. .. .. ... . ..... .. . ..... ... .. .. ..... .. . . .. .. . ... ... .... ... .. . ... ... .. .. ... . ... .. Troutville 
ALDRICH , VIRGINIA GRIFFITH t ............... ....... ..... ......... ....... ... ...... Virginia Beach 
ALLEN, DANA LYNN ** t ........ .... ....... ........ .... ...... .............. ... .. .. ..... ... .... Richmond 
AMANN , ISABELLE TAYLOR PEARSON t .... ... ..... ... ....... ..... ...... .... ..... ... .. .. Stafford 
ANDERSON , MARY PLEASANT ..... .. .. . . ... ..... . .. .... .. .... .... ... . ....... ... .. .. . Charlottesville 
ARCHER , PATRICIA BRAWLEY t ......... .... .... ... .... ... .... ....... ... .... ... ... ..... .... Kenbridge 
AUSTIN , JENNY t ..... .. ...... ... .. ..... ... .. .... ...... ....... ... .. ... .. ..... ....... .. ... .. .. . Williamsburg 
BAKER, MARCIA WILLARD .. . .. . .. .. . .. .. ... .. .. .. .. .. ... . .. .. ... . .. .. .. .. .. .... .... .. ... .. . Richmond 
BAKER, VIRGINIA TERESA t .. ... .. ........... .... .... ......... ...... ..... .... .. ...... ...... Richmond 
BARNER, SHAREN VIRGINIA t ... ... ....... ... .... .. .. .. ..... ... .... ... .. .... ...... ..... ... Richmond 
BARNES, ERIC EDUARDO .. ... . .. . .... .. .. ........ ... ..... ... .. ..... ... .. ...... .. .... .. .... ... Richmond 
BASHIR, JODY TERESA t .... .... ..... .. .... ..... ... ........... ... .. ....... .... .... .. .... .... .. . Richmond 
BASNETT, TINA J . t .. ......... .. ..... .... .. ..... ... ...... .. ..... .. ... .. .. .......... .. ... ... ....... .... Suffolk 
BENTON, PEGGY GLASSCOCK ...... .. .... ... . .. .... .. .. . ... .. ... ... . .. .. . .... . .. .... .. ... . Petersburg 
BLIZMAN, DEBORAH ANN t ... ..... ... .. .... ....... .. ....... ..... .... .... .... .... ..... Mechanicsville 
BOWERS, STEPHANIE ELAINE t ... ... .. ........ ............... .. .. ......... ........ ....... Richmond 
•cum Laude •• Magna Cum Laude •• •Summa Cum Laude t Dcgree conferred prior to May 1996 
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BOYERS , JOANNA LEIGH ** t ............... ........ ... .. .... .. .... ...... .. ... ... ... ... .. Harrisonburg 
BRAHM , JANET L. ** t ........ .... .............................. ... ..... ....... ... .. ... ......... Richmond 
BRAYBOY, KAREN ROBINSON REYNOLDS t ................................ .... Virginia Beach 
BRIGHT, HEATHER MARIE t .......................... ...... ......... ........... ............ Midlothian 
BROCK , LAURIE LEE t .. .... : ............... ........ .. ...... ..... ... .... ... .. ... ... ...... Charlottesville 
BROWN, MARGARET ANN ... . ... ......... . . .. ................ .. . .. ..... ................... .. . Richmond 
BUCK-WILLIAMS , SHELLY A. t ........ .. ...... .............................................. Fort Lee 
BURFICT, ESTELLE MARIA ACKER t ...... ................................. ......... ... Midlothian 
BUTLER, KIMBERLY C. t .... .. ............................. .................... ......... Mechanicsville 
CABELL, MARY ARRITI ..... . ...... . .. ... ....... . .. .. . . ... . .. .. ..... .. . .. ...... . . .. .... .. .... Lynchburg 
CAMP, RAYMOND LAWRENCE ..... ... ............ .. ..... . ... . .. ... .......... ....... .. . .. .... Richmond 
CAMPBELL, JULIANN MARGARET * t .. ............... .................. .. ...... ........ Richmond 
CARR, JENNIFER GRIFFITH t .. .... ... ............... .. .... .. ....... ... ....... ... ........ Williamsburg 
COLE, KESHA ANN ........................ .. . .... . ... .. ......... . .................... ........... Richmond 
COLLINS, COLLEEN WINN *** t .... .. ......................... .... ......... .. .... ......... Richmond 
CONNER, MICHELLE LEIGH ........ .. . ... ....... . . ..... . . .. . ... .. .... ..... .... ... . . .... ........ Halifax 
CONTI, KELLEY PAIGE ............................................. . ........................... Richmond 
CORNWALL, DAVID CASPER ............ ........ .. . ........ ........ . . . .............. Colonial Heights 
COX, STACY ALLYSON ....................... ........................... . ...... ... . . .. . .. . . ..... Richmond 
CRAMPTON, CHERI AN BARKDOLL ................... .. ....... . ..................... . Chesapeake 
CRENSHAW, CHRISTI MICHELLE .. .. . .. ..... .............. .. .... . . . .. ..... . . ... .... . .. . ... Richmond 
CRITIENDEN, KATHY MICHELLE FIELDS ..... . ... ...... .. ... ........ ..... . ... . ......... Quinton 
CROUSE, CYNTHIA KAYE t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . Grundy 
CURTIS, JACQUELINE VERAART ** t ......... ......... ...... .. ..... .... .. ... .. .. .... .. Free Union 
DANIEL , CINDY JEAN ARTHUR .. .. .. . ........ ..... . .... .. ..... . . . . ....................... Gloucester 
DANIEL , LUCINDA SHEREE JAMISON t .. .... .......................... .. .......... Stuarts Draft 
DAVIS , CHRISTINE MARIE SAFKO t ... ......... ........ .... ... ..... ...... ............ ........ Fairfax 
DAVIS , LINDA SALVESON .. .... ... . ......... ....... ........... .. .............. .. . .. . . ... . ..... Richmond 
DEAVER, KIM ANN t ...... .................. ... ................... ......... ........ ................. Swoope 
DEWITI, ANNETIE LOUISE * t ...... ...... ... ..... ...... .. ...... ...... ... ........... ............ Bristol 
DICKERSON , MICHELLE DENISE ..... .... .. .... . .. ............ . . .......... . .... .... ........... Jarratt 
DIXON , BRENDA MAXINE t .............. ............. ......... ...... .. ....... ... .... .... ... Gloucester 
DODSON , ELIZABETH ANN 
DONKLE, MARGARET WOODWARD ..... . .... . .................... . ...................... Richmond 
ELSWICK, JENNIFER LEE MCGLOTHLIN t ........ ..... ..... .. ...... ... ................. Vansant 
ENGLEHART, KRISTEN MARIE .................... .. ..... .. .. ....... ....... .......... .. ..... Leesburg 
ESTES, RANDY ALLEN t .. .................... .... .... .......... ......... .......... ...... .. .... Richmond 
EWING, DEBBIE REID t .. ........ .......... .. ................... ......................... Virginia Beach 
FEDOWITZ, ROSALIE S . t ... .................. ......................... ... .............. Fredericksburg 
FIELDS , KIMBERLY SHAWN t .. .... .... .... .......... .. .... ... .. ... ... ........ .... ...... .... Richmond 
FLORA, DEBORAH D ..... ........... . .. ....... .. .......... ....... .......... ... .... . ............ Glen Allen 
FOLEY, SANDRA LYNN t .. .. ..... ....... ...... ........ ............... ..... .. .. ... ...... ...... .. ... Quinton 
FOSTER, JENNIFER ANN .. ................. . .. . . ............. . .. .. .............. .. . ..... ....... Manassas 
FOWLER, STEPHANIE KRISTIAN ** t ...... ......... .... .... .. ... ..... .. .... ... .... ... ... Richmond 
FRITZE, JULIE HEATHER SIMMS t .. ..... ......... ..... ................................... Elk Creek 
FUENTES, G. MARIE ....... . .......... .. ........ . ............ ........ . ........................... Richmond 
GARNER, MARY REVIS t ... ..................... .. ...... .. ....... .............. ........... .. .. Chase City 
GARNESKI, VICTORIA JOHANNA t ...... .... .............................. .. ....... ... ... Richmond 
GATES, KIRSTEN OATLEY .... .. ........................ .. .. ............ ...... .. . ....... Virginia Beach 
GERDA , GLORIA J .... . .. ........ ............ ..... . ... ..... .. ......... ... ............... . . Belle Vernon , PA 
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GERON , ROBIN MICHELE .. . .. ....... . ......... . .. ..... ................ ...... .. . .. .. .... .. .. West Point 
GEITINGS , TAMMY RANSONE t .. .... ......... ..... .......... .. .. ......... .. ...... .. ..... .... Cheste r 
GILLEY, CHARITY ELIZABETH . ... . . .... . ..... ...... ... .. . .. . .. .. .. ....... . .... ........ . .. Lynchburg 
GLAUDE , KARREN LANGEN t .. .. ............................ ..... ... .. ... ..... ... .. Newport News 
GRAVES, SAYRE OXFORD ........ .... .. . . .. .. .... . ......... .. .............. ..... St. Stephens Church 
GUTMAKER, VICTORIA LYNN t ........... ... .. .. ..... .... ... .. ..... .. .. .... ........... .... Richmond 
HALSTEAD , BRENDA KAY CUNNINGHAM ... . .... ................ ...... .... .. ... ... . . New Kent 
HANKS , JUDY ELLEN SMITHSON t ................... ... .. .... .. .. .... .... ..... .... Max Meadows 
HARPER , PATRICIA RAUCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Midlothian 
HARRELL, KATHERINE MARIE .. .. ........... ... .. ... . ..... .. . .... .. .. ................ ... . Richmond 
HARRIS, LAWRENCE ANDREW t .... ....... .... .... .......... ... .... .. ....... .. ........ ... Petersburg 
HEALEY, JOSEPH PATRICK ..... ... . ... ... ... . .... . .. ... ... .. . ... . . .. .. ... . .. .......... . Virginia Beach 
HENON , ELIZABETH ANN t ....... ....... .... .......... ... .... .... .... ..... ..... .. ... ... ......... Vienna 
HILLS , ROBIN MASON ** t .... ..... .. ..... ..... .... ... ........ ...... ........... ... ...... ..... Glen Allen 
HOGG , PATRICIA ANN .. ..... . ... ...... .... . . ... .. . .... .. . .. .. .... .... .. . .. .. ... . .. ... .... Mechanicsv ille 
HOLLAND , PATRICIA STU LB t ........ ... .... .................... ........ ... .. .... .... Virginia Beach 
HOUGH, ALICE THORP t ... ....... ..... ... .. .... ........ .. ... ........ .. ..... ..... ... .. ....... ..... Stafford 
HUGHES , JOHN GARLAND, JR .......... . ... ... .............. ... .. . ... . ....... ... . .......... Richmond 
HUNTER , DORINDA A. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Fredericksburg 
HUNTER , MARY VIRGINIA ** t ........ ..................... ...... ....... ...... ........ ..... Richmond 
HUTSELL, LES LEA DAWN t . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . Yorktown 
INGRAM, STACY RILEEN t ............................. ... ... ..... .... ...... .. .... .... .... ..... Hopewell 
INTAL, JORELYNN MAY INOCENCIO ....... . .. .. ... ....... . .... ... ... .. .......... . . Mechanicsville 
INZERILLO, SUZEITE t ....... .. .... .. .. ...... .. ... ... .......... ............. ............ ..... . Richmond 
JACKSON , GLADYS PARHAM t .. ... ... ..... ........... .... .... ... ..... ...... ..... .... .... ... Dinwiddie 
JACKSON , SHARENA LISEITE ..... .. ........................................... ... . .. . .. ... Richmond 
JAMES, KERIN ARMSTRONG ... .... . ... . ... .. . .. ... . ... .... .. . .. .. . . ... ... .. ... . ......... .. . .. Prospect 
JENKINS , SANDRA JASINSKAS t ..... ... ....... ........... ........ ...... ........ .. .. .... . Midlothian 
KEASEY, SARAH KRUGER t ... ..................... .......... ...... ...... ... ..... .. .... Virginia Beach 
KELLY, DEBRA LYNCH ........ . .. .. ... ... .... ...... .... ......... .... ....... . .. .. ..... . ....... .. Richmond 
KEITER, KATRINA DOZIER . .. .. . ... ... .. .... .. .. .... .. ....... ... . ..... ... .. .. . .............. Richmond 
KING , MARILYN PARKER ..... .. ...... .. . . ... .. ..... .. ........... .. ... .. . .. . . ........ .. . Virginia Beach 
KING , MICHELLE LEIGH ................... . ......... .. ....... ... .... .. ...... . .. ... .. .... . ..... . Emporia 
KIRK , CLEMMIE HALL .. . . .. .. .......... .. .... ...... ... ..... .. ...... . ....... ... ... ... ... . ........ . . Suffolk 
KNOWLSON , SHELLEY ANN ... . ................................. .......................... Midlothian 
KRAL-DUNNING, MONIKA M ..... . .. ... ................ . ... .. .. ... .. .. . .. .. ... .. . .... ...... Richmond 
KUDIRKA , PETER VINCENT ......... ... ... .... ........................ ... .... .... .... .. ..... Richmond 
LAFFOON, BONNI JO t .... ..... .. ....... ........ .. ..... .. ....... .. .............. .... .... .. ....... . Matoaca 
LAWRENCE , CHRISTINE SCOIT t . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Franklin 
LEE , CASSANDRA YVEITE t ..... ..... ..... ... .. ... ... .. ..... .... .... .. .... .. .. .. .. .. .... King George 
LEE, IONE T. t ........... ... .... .......... ..... ............ .. ..... ....... ......... ... ........ . Charlottesville 
LEE , MARGARET ANN t ... .... .. .... .. ........ ..... ...... ... ...... ..... .. ... .. ... ... .. .... .... Richmond 
LEE-SMITH. T. LATRESE t ... .. ..... ... .......... ............... ......... .... ....... .... . .... Midlothian 
LONG. JACQULIN LEE . .... . ... ... .. ... . .. .. . .. ... ...... . .. . . ........... .......... . ..... ... ..... Richmond 
MALETA , SHANON FITZPATRICK . ... ... ...... ......... .. .. ... .... ... ..... . . ... . ..... .. .... Richmond 
MARTIN , CANDIS TAYLOR ..... .... . ..... . . . ... . .. .. .. . ... ... ....... . .... . ... ........ Madison Heights 
MARTIN , CHERYL MONTAGUE ... .. ............... ........ .. . .. ... . ..... . . ........ ... ... Chesapeake 
MARTIN , JENNIFER HOLLEY t ... .... .. .. .......... ..... ..... ................. ... .. . Newport News 
MCALISTER , CHARLOITE GAIL t ...... .... ..... .... ... ... .. ........ .. ... .... ... .... ... Waynesboro 
MCCLANAHAN, PHYLLIS ANN MATNEY t ......... ... .... .. ..... .. .. .. ................. . Grundy 
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MCDONALD, LORINDA t ... ... .... ... ...... ....... .... ......... ... .. .. .. ..... .... .......... . Waynesboro 
MCGRAW, KRISTEN LYNN ................. .. ... . .. . ...... ... ... ..... . ......................... Richmond 
MCNALLY, ERIN LEE* t ... ... .... .......... .. ....... .. ... .. ..... .... ... .. .... .... .. .. ...... ... Richmond 
MEISTEN, DEBORAH DAWN * t .... .... .......... ..... ....... ... .... ........ ... .. .... ... .... Richmond 
MELTON , ROBIN HOWELL .· .. ... ..... .. . .. .... .. .. ..... .. . ... ..... .. . ... . ...... .. .. . .. ... . .. Portsmouth 
MIHALIK , FRANCES ANN ...... .. ............. . ...... ... . ... . ... ... .. ....... . .......... . ... ...... Quinton 
MILLER , AMANDA KEARSE ** t .... ... ... ... ....... .. ....... .... ........ ..... .... .. .. .... Midlothian 
MILLER, CAROLYN t .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . Staunton 
MILLER, JAMES LYOYD, II ... .... . .... .... .......... ..... ... .. .... .............. ... ... .. .. .... Scottsville 
MILLER, PEGGY EDWARDS t ..... ... .. .. ........... .. .... ... .. ............ .... .......... ... . Smithfield 
MILLER, REBECCA LYNN t .. ... .... ... .. .. ...... .............. ... ....... ..... ... .... .... .. ... Richmond 
MILLIGAN-JONES, CHRISTINE t .. .... ..... ...... ... ... ... ..... .. ... ... ....... .. .... Charleston , SC 
MINTER, VANESSA LYNN ........ .... .......... ...... . ....... .. .. ... .......... ... .. .. ......... Richmond 
MONHOLLON , AMY THOMAS ... ..... .. .. .. . ... ..... ............... .. .. ...... .. ... ..... .. ... Richmond 
MOOR, VICKIE LYNN t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elliston 
MORGAN , JOHN LOUIS ........ . ... ... ....... ... ..... .. .. ..... .. . . ... . .... . .. . .. ....... ... . ... .. Richmond 
MORRIS, JENNIFER ELIZABETH . . . . . .. . . . . . . . . ... .... ... . .. . . . . . . . .... .. ... . ... . . . . Fredericksburg 
MORRISON, VICTORIA ANNE ....... ..... .. .. .. ............ . .. .. ... .. .. .... . ..... .. .. . Mechanicsville 
MOSHER, JUDITH MARIE ..... . .. ... .. .. .. ............ .. .. . .... ....... . ... .. ... ... .. .. .. ..... Centreville 
NATIONS , REBECCA LYN ...... ... .... .. .. ..... .... . ... .. .. .. . ... ... .... . .. ... .. . .. .. ...... Williamsburg 
NUNNALLY, CAROLYN LYNNETI .. .... .. .. . .... . .. .. .. ... .... .. .... .. . .. ... .... ... . ...... Richmond 
OVERSTREET, BRENDA LEE t . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phenix 
PALANGE, DEBRA MARIE t ..... ...... ..................... ...... .......... ... ............ .. Gloucester 
PALMORE , TRISTIAN LEIGH ..... . ..... . .... ..... . .... .. . ..... .. .. . ... .. .. .... . .. .. . Colonial Heights 
PARKER, VONCIER LYNNETIE t ..... ......... ......... ... ........ ......... ......... .. .... Richmond 
PARKHILL, DIANE ELEANOR ..... . ...... .... ....... .... ... . .. ... .. .. .... .. .. .. . ...... .. ... Alexandria 
PENA , MARY BETH . .. ... ...... .. . ... ..... .. .. ..... ...... .. .. .. .. .. ....... .. .. ... . .. . .. .... . .... Petersburg 
PERKINS, TERESA CARN ...... . .... ....... .. ... .. ............. .. .. . . ... ..... .... ... .. .... . .... Richmond 
PERRY, TRACY ANN t ........ ...... ........ .. .. ....... ..... ...... .. .. ... ... ......... ..... Fredericksburg 
PETROV, RUTH JEAN .. .. .......... . ..... .... ........ .. . .. ... .. . .... .. ... .. ........ ... . .. .. ...... Richmond 
POLLOCK, CAROL J . ** t .. ..... ... .... ..... ... .... .... ..... .... ..... ....... ... ... ... ... .... .. .. Richmond 
POMOZZI, MARY CATHERINE t .. .. .... .. .... ........... ..... .......... ... ... ...... ... ..... Midlothian 
PRESTON , LINDA JENKINS ... . ........... . ........ .. .... ... ..... .. .. .... ........ .. .. ... . .. . ... .. . Phenix 
PURCELL, JACQUELINE TURNER *** t .... .. .... ...... .. .... ....... ..... .... ...... .... Midlothian 
RADFORD, TANYA MICHELLE . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Chesapeake 
RATLIFF, STEPHANIE RAE t ...... .. .. ... ..... ..... ... .... .. .. .... .............. .. .... .. ... ... Oakwood 
RICHARDSON, STARLA KAYE t ....... .. .... ..... ..... ... ........ .......... .... ............ Centreville 
ROGERS , ARLETHIA VAUGHAN t ....... ...... ... .. .... .. ...... .............. .. ........... Glen Allen 
ROSE , MARISSA .... .... ...... .......... .. ..... ... ..... ... .... .. ... .... ... ........... . . ... .. .. . ... .. Richmond 
ROSENBERG , MARY BRANTLEY BARR .. . . .. .................. . .. . .. . .. . .... .. .. .. ..... Richmond 
ROWE, ELLEN YVONNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . Chesterfield 
RYAN , DAVID L. t .. .. .. ............ ...... ....... ... .. .... .... ............ .. ........ ..... ... .... .... Richmond 
SAUNIER , ANNE MARIE t .. ... ............ ........ ... ....... ......... ....... .......... ... .... . Goodview 
SEAY, LISA DRUMHELLER t . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . .. . . . . . . .... .. .. . ... . . . . . .. ... .. . . .. Fredericksburg 
SEBO LT, EDWIN ALAN ..... .. ... .. .. . . ... ... . ........ . ............ ..... ... ... ... . ... . .... .... Cumberland 
SELF, RACHEL CAMILLE ........... ... ......... .... .... .. ... . . .. ... .... .. .... ... .. .. .... ..... . Richmond 
SIMMONS, MARY CATHERINE t .... .. .. .. .... .... ... ... .. .. ...... ......... ..... ...... .. .... Richmond 
SMITH-BUCKNER, ADELAIDE t ...... ........... ... ...... ...... ... ........... ..... .. Fredericksburg 
SNOW, CYNTHIA JEAN ....... ............... .... .............. .. ........ ... . .......... .. .. ..... . Richmond 
SOUEIDAN , SUSAN DAVID .. .... .. ..... . .. .. . .. . .... . .. .. ... ... .. . .... ... .. .... ... .. .. .. .. Williamsburg 
•cum Laude •• Magna Cum Laude •••summa Cum Laude t Dcgree conferred prior to May 1996 
(76] 
STANFIELD, MARJORIE LYNN ............ ................. . .. ... ... .. ... .. ..... . ........... Richmond 
STAPLES, MARY ANGELA .... ....... .... ... . ........ .... ... .... .. .... .. .......... .. .. .... . ... Richmond 
STREB , HOLLY ANNE t .. ...... ..... ...... ... ...... .... ........ ........ ... .... .......... .. ... ... Richmond 
STULTZ, MELISSA PEGRAM ............... ..... .. .............. . .... . .... .... ... .. .. ...... Ruckersv ille 
SUE, YOUNG DUK .. . ....... ... . ... ... ... ..... .. .... .. .. ... ..... .......... . . .. .. ... ................... Fairfax 
SYLVA, JACKIE FAYE ..... ... ............. . ..... . ... ... .. .... . . ........... .... .. ... ..... . ........ Richmond 
TARRANT, JANIE HORNER . ........ ..... ..... ......... . .. .. ........... . .. .... .... ......... . .. Midlothian 
TAYLOR , RUTH HELMS t ...... .... ..... .. ... .. ..... ...... .... .... ......... ......... ...... Locust Grove 
TUCK , DANA LOUISE t .......... .. ... ......... ...... .. ......... ...... .......... .... ... ... .. ......... SAXE 
TWEED, SUSAN ATKINSON t ..... ..... .. ...... .................. ............ ..... .............. Norfolk 
ULIN , JENNIFER LU ZIA t . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . Petersburg 
UMBERGER , CYNTHIA SALYER t ....... ... ..... .. ... ........ .. .................. .. ....... ..... Salem 
UMBERGER, VICTOR NOLAN t ...... ............ .... .............. .... ... ... ....... ... .... ...... Salem 
VERNO, TAMMY JEAN t .. ... ............. ...... .... .... ... .... ... ....... ..... .. ... ... .......... Richmond 
WEBB , BOBBIE LYNN t .... .... ..................... .... ...... ..... ...... ....... ....... ... ....... .. Grund y 
WELLS , KELLY L .. ........ ..... ....... ... .. ....... ............ ... .......... . .... ... ..... ....... . . Richmond 
WHEAT, KAREN THERESA SHANER t . . .. . . . . ... . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . Spotsylvania 
WHEELER , CHARLENE VOHRINGER * t ..... ...... ....... ....... ... ..... .............. Richmond 
WHITE , CAROL MARIE t ..... ....... .. ..... ....... ... ........ .... .. ... .. .. ....... .... ..... .. King George 
WHITE , KENNETH RAY * t .... .......... ....... .. ....... .... ... .... ...... .. .. ................. Richmond 
WHITE , KIMBERLY CARTER .... .. . .... ... ....... ..... ....... ... ... .... . ............ .. .... Appomattox 
WHITMAN , RACHEL KITTREDGE t .......... ..... ..... ..... .. ......... ... .. ..... .. Fredericksburg 
WILKINS , BARBARA HAISLIP . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . Danville 
WILLIAMS , KATHLEEN LAVONNE CAMPBELL t .. ... ................. .. ......... ... . Roanoke 
WILLIAMSON , ELIZABETH ROMAINE t ............. .................................. Petersburg 
WILSON , AMY ANNETTE t .... ..... ...... ............ .. ................. ... ... .. ..... .. ...... Richmond 
WILSON , SHARON MEADE .. ...... . ............ ...... . ............ . ........ .. ..... .. .. ... Spotsylvania 
WITT, PAMELA HOLLAN t ........... ...... ... ......... ... .. .... .. ....... ......... ..... .. ... ... ... Suffolk 
WOODARD , KIMBERLY GALE t .. ... ..... .......... ........... .... .... ....... ....... ..... .. . Richmond 
WOODCOCK , BRENDA HOPKINS t ... .. .. .. ... ... ... ... ..... .... ........... ...... .... ...... Rockville 
WOODS, ORPHA STILTNER t ..... ... ........ .... .... .... ............ .... ....... .. .. ... .. ........ Vansant 
WRIGHT, SUZANNE ROLL t ..... .... ... .......... .... .... ... ....... .. ........... ......... ... Glen Allen 
YEATTS , RACHEL ANN .............. . ... .. . .. .... . ....................... . .. ...... ... .. ... ..... Richmond 
ZABNER , LISA ANN t . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . .. . . . . Glen Allen 
GRADUATES CANDIDATES 
Presented by Jack L. Haar 
Dean of Graduate Sudies 
POST-MASTER'S NURSE PRACTITIONER CERTIFICATE 
ALTMAN , MARIAN SHAUB .... .... ............ ... ..... ............... . .... .. . ...... .. . ... ... .. ... Quinton 
ANTHONY, SUSAN BETH POTENT t .. ..... .. ........ .... ..... .... ......... .... ...... . Williamsburg 
BARRON , SUZANNE D. t ............. ..... .............. .. .... ...... .... ............ ........ . Portsmouth 
BRADLEY, DEBORAH SUSAN t .. ......... ......... .... .. .. ......... .... ... ........ .... .......... Vinton 
DOANE, MELINDA LEIGH t .......... .... ..... .. ....... ... ... .... .................. ........... Richmond 
FREY, CYNTHIA CAROL t ................ ......... ... .. ........... ... ...... .. ....... .. .. ... ... Glen Allen 
JAMES , CATHY ANN t . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glen Allen 
KAHN , KIMBERLY .. .......... ...... .. ... ... . . .. . ....... ... . ... . ... .... . .. .......... ... . ............ . FABER 
KANE, KATHRYN DUNCAN t ... ....... .... ... ...... ... ....... ............. ...... ..... Gettysburg , PA 
•cum Laude .. Magna Cum Laude •• •Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 19% 
[77] 
LACEY, LINDA ATWELL t .. .. .. ..... ....... .... .... ..... ... ....... ...... ... ...... .. ..... Mechanicsville 
LEE, VIRGINIA KING t ... ... ..... ... ..... ... .. .... ... ..... .. ........... ..... .. ...... .... . Charlottesville 
LOCKE, DIANNE LYNN . . . ... . . . . .. .... .. ... ... .... ... . .. . .. . .... .. ... . .... . ... . . . . . . . . . . . . . Chesterfield 
LYON, DEBRA EPPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fredericksburg 
PARPART, CATHERINE FAY t ........... ....... .... .. ... .. ...... ... .... ...... ......... ........ Richmond 
ROUTSON-JARRELL, JANET LOUISE t .... ...... ...... .. .... .... .......... ........ Charlottesville 
SCHMITZ, NANCY JEAN t ... ..... .. ..... ..... .. .... ..... .... ....... .... .... .. ..... ....... Locust Grove 
SIMONSON , CYNTHIA JANE t .. .. .... .. .. ...... .... ..... .... .. ..... .... ..... ..... .. .. .. .. .. Glen Allen 
TUCK, TERRY MOSS t ... ...... ... .. ..... .... ........ .... ... .... ..... ... ..... ........ .. .......... Richmond 
WIESE, RUTH A .. .. ... ... ..... .... .. .. ..... ...... .. . .. .. ....... .... ... . ... .. .. ... . .... .. ... .... . .. . Richmond 
WOOGEN-FISHER, MARCELA JIRINA t .... ....... .... ..... .. ...... ... ... ..... ... ... .... Richmond 
WRIGHT, REBECCA GUSMUS t ... .... ....... .. ... .. ..... .... .... .... ...... .. ...... .... ..... Midlothian 
MASTER OF SCIENCE IN NURSING 
ABRAMS , MARIANNE LEONARD t .. .... ....... ...... .. ....... ....... ....... ... .... Newport News 
ALLEN , MARJEAN t ....... ......... .. .... ....... ..... ......... ... ..... ............ ... .... .. .... . Richmond 
ATTARI, CORA MILLS ... ... .... .... .. .. .. ... ...... . ... . .. ... . .......... .. ..... .. . ... ... . ...... ... .. Sterling 
BARRETT, SALLY H ..... . ...... ... . ... ... .............. .. .. . .. .. .. ... . ............ .. .... ... ... ... Richmond 
BENBOW, LISE MICHELLE MCCANLESS ... . ... .. .. ... .... ... . .. .. .... .. .. .... ........ Midlothian 
BOATWRIGHT, DEBRA NUNNALLY .. .. .... .. . ... .. . .. ... ... ... ... .. .. .... ... . ... .. .. .. .. . Richmond 
BRUBAKER, CHRISTINE THOMAS t .... .... .. .... ............. ... .......... .. ....... ..... Richmond 
CARDWELL , CYNTHIA LEGRAND .... ..... .. .... .......... .. ... ... ..... .. ...... ...... .... .. .. .. . Galax 
CHAFIN, W. SUE ... ... ........ ... . .. .. ......... . .. ..... ... .. .. .... .. ... . .... .. ...... .. .. .... ..... .... Lebanon 
CHEEK , CATHERINE ELLINGTON t .. .... .. .......... ......... ... .. ... ... ... .... ........... . Waverly 
CLARK , CYNTHIA THOMPSON .. . ... ........ .... . ..... ...... . ... ...... . ... .. . ..... .. . ... . .. Burkeville 
CLARK, HELEN TUAN t ..... ... ............ ..... .... ... ..... ..... .... .... ....... ... .. .......... Richmond 
COLE, KELLI LYN PHIPPEN t ........ ... ........ .... ... .... .... ........ ..... .... ..... ....... Richmond 
CONLEY, BELINDA KAY t . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . Yorktown 
COWAN , MARY FRANCES MILBY t ..... .... ... .. .. ... .... ... .... ....... .... ....... ... ..... Richmond 
DAVIS, GLYNIS MARGARET STANDLAND t .. ... ... ....... .. .. ... ...... ...... .. .. . Williamsburg 
DELIGIO, LESLIE SCHMIDT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kill Devil Hills 
DIDIO, SARA THO ITS t .... .... .... ... ... .. .... ..... ... ...... ..... ..... .... .. .. .. ..... .... ... ... Midlothian 
FINCH, LAURA PLYNN t ...... .... .... ... ..... ..... .. ..... .... .... .. .. ...... ........ ... ... .... . Richmond 
FITCH, JULIE ANN .. .. ....... . .. ... . ........ . .. ... ...... . ... .... .. .... .. . ... . ....... .. ... ........ Richmond 
GIBSON , JANET HENRY t ...... ... .. .... .......... ... ....... ... ..... ... ..... .. ...... Hampden Sydney 
GO EHLE, DENESE C. ....... ... .... ...... . ... .. .... .. .. . .. ... .. . ... ... . ..... . ... . .... ... ... . .. ... Richmond 
GOODMAN , BRENDA COMPTON .... .... ....... .... .... . ... ...... .................... . . ....... .. Grudy 
GOTICO, JULIE I LUM IN .... ... .......... .. ... . ... . ........ ........ .. ...... ..... . ... .... .. .. Williamsburg 
GRAVES, NANCY FROST t .. ........ ... ..... ..... .. ....... .. .. .... ... .. ..... ............. Mechanicsville 
HARDING, CHRISTINA ENID t ... ... .. .. .... ................... ....... ... ... ..... .... Newport News 
HARRISON , MARY KATHLEEN t ... ......... .. .... .... ...... ... ...... ... ... ... ..... ....... .... Chester 
HASZKO, MARYANN MORVAY . .. . ... . .. . .. . .. ... . .. ..... . ..... .. ... . ... .. .. .. ... . .... . Virginia Beach 
HATCHER , ELIZABETH BURKE .......... . ... ................ .... . .. .... ..... . ........ ...... Hopewell 
HENDRICK, KATHERINE LLOYD t .... ... .... .. .. ....... .. .. .... ... ... ... ... ... ... ....... . Richmond 
HORN, HELEN MARIE .... ...... .. .. ... . . ........ . .. ...... .. .. .. . ... . .. . ..... .... ... ..... . .. .. . Midlothian 
INGALLINERA , KATHERINE L. .. ............. ...... ... ...... .. ........... ........ ... ... .. . Richmond 
JEFFRIES , BRENDA MOYE t .... .... ... ... .... .... ...... ... ....... ... ..... .......... ...... .... Culpepper 
JORDE, BONNIE JEAN DYER t ...... .. .... ... ..... ..... ....... ..... ..... ..... ... ... .... .. .. Midlothian 
JOWERS , RONNIE LLOYD ............ ... . .. . .... . ........ .... ... .... ... .. ....... .... .. .... . ... Richmond 
•cum Laude 
.. Magna Cum Laude .. •Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1996 
(78] 
KAMAU, ABENA TALIBAH t ................. .... ... .... ... ... . ...................... .... .. ... Richmond 
KENNEDY, MARY SALOM E O' N EIL t ...... . .... ... ... ........ .. ...... ..... .............. Powhatan 
KOPIS , SHARON JEAN ....... ... . . .. .................. .... ...... . ..... .. .. ........... .......... Lynchburg 
KUO, LIANG HUI ..... ............. . .. .................... .. .. .. ... .. .. . .. .. . .. ... .. ... ... ......... Richmond 
LA RUE , LAURA ELLEN t ..... ... .... .. .... ..... .. ... ... ..... .. ... .. .... ........ .. ............... . FRIES 
LEBEL, LAURI B . .. . . .. .. .. ... .. . ... .... ..... .. ...... .. .... .... .. .. .. .. . .............. .. .... Newport News 
LILES , BEVERLY ELLEN HOEHING t ........ .... ..... ..... .... ....... .... ... .. ... ...... Mont plier 
LUNA , BRENDA JO ........... . .... .............. ...... .. ..... . ... ... .. . .. ... .... ... .... . ............ Chester 
MALENA , PATRICE CHANCE ..... . ..... ...... .... ....... .. .... ... .. .............. .. .. . Virginia Beac h 
MANCIL , HANNELORE BARBARA .. .... ... ........... . ............. .. .. ....... . ....... .. Petersburg 
MARANGONI , STEPHANIE STAVISH t ........................... .. ........ .... .............. Suffolk 
MARSHALL , JANICE S . t ....... ..... ... ..... ... ... ..... ... ... ....... ... ... ... .... .... ... ............ Salem 
MAUCK , ANNE GRAHAM CROWLEY t ....... .. .... ... ..... ...... .. ... ........ .. .. .. .. .. Richmo nd 
MCEWEN , LINDA ANN BETH t ......................... .. .... .. ........ ........ .... ... .. .. Midlothian 
MCLEAN , DONNA MICHELLE t ........... ....... ..... .. ....... .. .. ............. ... ..... .. Glen Allen 
MIRE , MEREDITH FITZ-HUGH t ... .......... ...... ...... ... ... ... ... ..... .... ... ...... ..... Richmond 
MITCHELL , BILLIE J ... ..... .. ....... . ..... . .. ... ... .. .. .......... .. .. .... .................. . ... Richmond 
MOORE , PATTY WARE t .. .. . . . .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. . . . . .. . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. .. . Lynchburg 
NOUWAIRI, LORIE LEE t .... .. ... .. ... ..... .. ..... .... ...... ..... ....... ....... ..... ... .... .... Rockville 
OLIVER , CATHERINE CONNELLEY ............. .. ... .... . .... . ... ... .. .. ....... .. . Virginia Beach 
OZLIN, ANNE MARIE t ...................... .. ...................................... ..... ......... Chester 
PHILBRICK , CHRISTINE ANNE ... ...... ......... . ........ . .. .. ...... ................... ... Alexandria 
PRILLAMAN , SARAH SUZANNE t ..... .. ... ... ... ..... ... .. .... .. ... ... .. .. ... ... ... ... ... Richmond 
REDLING , ELLEN C. t ................... .. .. .. .. ... ..... .. .... .. ......... ...... ...... ... .......... Sterling 
REED, BETTINA LONGEST t ...... ....... .. .. .... ..... ... ........... .. ... ... .. .... ..... ... ........ Aylett 
ROTHERY, LINDA HALL t .... ........ .. ... .... ...... ............ .... ....... .... .. ..... .... ...... Urbanna 
RUSSELL, JOSEPHINE J . t ......................... .. ..... .......... ........ ... .. ......... .. Stevensburg 
RUTHERFORD, HENRY SIMPSON , JR . t .. .... ... ...... ... ... ........ ... .......... ...... Lynchburg 
RYAN, SUSAN LYNN t ... .... .. ...................... ... ... . .. ...... ........... .... ..... ......... Richmond 
SECRIST, ANNE MARIE t .... ..... ........... .. ...... .. .............. ................ .... Charlottesvi lle 
SEGAL, CHERYL ANNETTE .. . . ...... ...... .... .. ....... ..... .. ... ... ..... .. ...... . ............. Norfolk 
SMITH, MARDI MICHELE t ............. .... ........... ... .......... ..... ..... ...... ..... .... Midlothian 
STEPHENS , JEAN ... .. .. . ............... ... .... .. . .. . .. ... ... ... .. .......... ..... .. . ..... .. ........ Callaway 
STROME, SHONA MICHELLE t .. .... .... ... ... ............. .... ..... ........... ............ Richmond 
SWAIN , HELEN PAVEY t .................... ....... ........... ............ ... .. .... .... ... .. .... Richmond 
TARR , JILL t .. ............ ...... ...... ....... ... ............. ..... .. ....... ..... ....... ....... ...... Midlothian 
THOMPSON , HILAIRE JAN E ......... . .... .... ............ .......... ... . ... .... .... ..... .. .. . Glen Allen 
THORNSBURY, GLENNA CAROLYN t ....... .... .. ..... .... .. .. ........ ....... .. .. .......... Grund y 
TRENT, CYNTHIA ANN t .. . .. .. . .. . . . .. . .. . ... .. .. . . . ... .. .... .. .. . .. .. . .. . ... ... .. ... ..... . Chesapeake 
T URNER , HARRIETTE ANNETTE .. .. .. .. .. . .. ......... .. . ... ....... ..... .. ..... .... .... ..... Concord 
WALKER , KIMBERLY BRAE t ................. .. ... ...... .... .... .... .. .......... .......... .. Richmond 
WEEKS, DOROTHY P. t . . .. .... . . . .. . . . . . . . .. .. .. .. . ... . .. .... .. .. ... .. .. ... .. ..... .. .. . . .. .. Chesapeake 
WELSH , CATHERINE C. ... ....... . ... ........... .... . ... ........ .. .. ...... ........... ... New port News 
WHITE, KENNETH RAY t ... ........ .......... .. .. ... ... ...... ......... .. ....... .... ... ........ Richmo nd 
WHITELEY, LINDA PARK E R t ...... .. ... ... ..... .... .. ............. .. ..... ...... .. .. .... .. ... Richmond 
WHITT, MELISSA CAROL t ........ ......... .. .. .... ....... ... ... ................ ..... ......... Richmond 
WILLIAMSON , ROSA LANE .... . ... .. ..... .... .. .............. ... .. ..... . ... .. . ...... . .. .. .... Richmond 
WILSON , RENAE MASON t ..... ......... .. ....... ....... .. ........ ..... .......... .. ... ........ Rustburg 
WORSHAM , DEBORAH ALLEN .. .. . ......... ... ........... .. ... ... .. .. ...... .. ... .. ..... . ... Rustburg 
' Cum Laude '' Magna Cum Laude "'Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1996 
[79] 
SCHOOL OF PHARMACY 
CANDIDATES 
Presented by Dean John S. Ruggiero 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
ALLGOOD, KEVIN SCOTT ... ... ......... ...... ... . .. .... . ........ ....... . .. . ....... . .. . ... ... .. . Skipwith 
AMOAH, COLLINS .. .. ............................ . ..... ... . . ... .. ...... ......................... Alexandria 
AYERS , APRIL HEATHER * ........ ... . .... ..... ...... . .... .. ...... .. .... ... ..... . ........ . .. Portsmouth 
BAE, JOO YON .................................. .. . . ................................ . ........ .... King George 
BITIKOFER, RANDALL DAVID .... .................... ........ .... .......... ........ .. .. . .... Richmond 
BLACKWELL, HELLE KRUS ELL ... . .. .. ..... .. .............. . . .. . .. ....... .. .. . .. ......... Richmond 
BOTT, CHRISTOPHER DUER ..... ...... ..... ... .......... .. . ... ..... .. ..... . .. . ...... .... Chincoteague 
BRANCH, DEIDRE ER CELLA ..... .. . .. . . ....... . ... . ... ... .... ............. .. .. . ............ Richmond 
BROWN, WENDY CRAWSHAW .... .. . .. ... . .. ....... .... .. .. .. .. ..... ... .. ..... ............... Richmond 
CAMPBELL, JODI LYNN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . Fredericksburg 
CRAWFORD, LAURA ANN * ... . ........... ........... ... ... .. ...... ... .. ....... .. .. . ... ...... Midlothian 
CRICHTON, JAMES STONE, JR .** ... .. ..... .... .. .. .... .. ................. .. .... . .. . ..... Midlothian 
DINH, DACHAU .. ......... ... ........ ......... . .. ....... . ... .. ... ..... . ... ..... ..................... Richmond 
DODD, SUSANNA MU LAS ... . ... . ....... ... .................. .. .................. .. . ..... .. . .. Richmond 
DOTSON , WHITLEY SMITH ** ..... .. .. .... . .. ... .... ...... ... .... ... ... .... ........ . .. . .. .. . Richmond 
DUFF, THOMAS VERNON . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . .. . . . . . . . . ..... . .. .... . Winchester 
ELAM, DANA SHOOK .. . .... ................ .... ...... ... ........ .. . ........ .......... .. . .. .. ... Midlothian 
GAILES , JANICE MARIE ........... ... ... .. ... ... . ......... . .. .. .. .. .. ...... ...... . .. . ... ..... . Richmond 
GEOGHEGAN , MARY MARSHALL ... ........ ... .. .. ....... ... .... .. ........... ...... .. . . .. Richmond 
GILES, KELLEY LYNN .... .. ................... .. .. .................. .... .. .. . .. .. ... . ..... .. ...... .... Hurt 
GORJI , ZIBA ELIZABETH .... ....... .... ........ .. ...... ... .... ........... ...... . .. ... Moorestown, NJ 
GREGORY, CHARIS MOORE ..... .. ... ..... ... .... ......... ... .. .. .. .... ..... .. .. .. .... ........ Richmond 
HA , ALLEN ... ................... .......... ... . .. .... .... ...... ... ....... .... .. ..... ... .. ... ....... ..... . Fairfax 
HAHM , JANE JIN HYUN .... ............. . .... . ............. ...... . ...... ...... ... ...... ... ..... Richmond 
HAIGHT, JAMIE BRICKETT .. . ..... .... ... .................................... . .. .. .. ... .. .. . Glen Allen 
HAN, JIN-KYUNG .................. ......... ... .. ...... . ........ .. .... .. ... ........ . . .... .... .. . .. Richmond 
HARRISON , STEVEN PAUL .. ......... ... . ....... . ........... . ........ . .. ........ . .. ..... . . . Martinsville 
HEDRICK, CURTIS LYNN .............. . ....... .. ............. ... ................... ............ . Roanoke 
HOBBS , PRISCILLA SHERMAN ... .... . .. ... ... .... ... .... .. .. ..... ... .... . ................. Richmond 
HOUSTOUN, MONIKA A. * .. .... .................................... .... ...... .. .. .... . Riegelsville, PA 
HUG , VICTORIA DELP ................ ... .. . .. .... . ...... .. .. . ........ .. ... . ..... . . .. ....... ... . Richmond 
JOHNSTON, ANNE ELIZABETH .... .. ... ..... . ... .. ...... ... .... . . ........... .. .. . Highland Springs 
JONES , DARREN BRONSON ...... . ....... ................... .. ........... ........ .. .. .... ... Wytheville 
JUSTUS , CHARLES SCOTT ** ............................................... .. .. ...... ... .. . .... . Hurley 
KAMRAD, BEHN AM t ......... ........... .. ... ......... .. .... .. .. .. .... .......... .. ...... .. .. ..... .. Fairtax 
KIM , KUN YOUG .... ... . .. . .. .... . ....... ... .... ....... ... .. .... ..... ..... .. .. ..... . .. . ... ... . ... Alexandria 
KIM , PATRICIA ANN ............. ........................... . .. ................... . ....... . ..... Great Falls 
KIRK , DEAN FRANKLIN , JR ............ .... ... . ....... ..... .... . .................. ... .... .. ..... . Norton 
KNAUB , MATTHEW RALPH ........ ... ..... ..... . ........... ...... ... . .................. ....... Hampton 
KORN EKE, STEPHANIE BROWN *** ................ ................................ .. . .. Midlothian 
KRISTOFF, DEBORAH ELAINE ....... ....... .. ....... ... .. .. . .... .. ........ ... .. .. .. .. ... .... . Roanoke 
LE, JILLIANN N ..... .. .. .. ... ..... ...... .. . ..... .. .... ....... ..... ..... ....... ..... . .. . ....... ... . . Richmond 
LEE , SUE SUN HEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . ... . .. Annandale 
LESTER, ANGELA DENISE .................. .. .. .......... .. .... ... . ......... .... .... .. .... .. Pembroke 
•cum Laude *'Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1996 
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LIN, PAUL TCHENG .. ....... . .. .. . .. .. . .. ... .. . ...... .. ... ..... ... .. .. . ..... . .. .... .. . .. .. .. . Fall s Church 
LONG, LISA DIANNE .. .. . .. . ... . .. . .. ... .. . .............. .. .. .......... .... .. ... ............... Midlothian 
LOWE , JENNIFER YVONNE ....... .. ...... . .......... .. . .. .. .... ... ... .. .............. North Tazewell 
LOZITO, LISA ANN * .......... .. ... ....... .. . ..... . .... .. ...... .. . .. .. ... .... .. . .. ... . ... . . Mechanicsville 
MACIEL, AMY LYNN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
MCBATH, JEFFREY LEE ......... .. .. .. .. ..... .. . .... ... ... . ..... .. ... .. ... . ..... ... .. ... . .. .. . Richmond 
MCMAHON, JULIE MICHELLE *** ... ... .................. . . .. .. ...... .. .... .... ..... .... .. Dumfries 
MILLS , CATHERINE MARCHANT ... . ... ..... .... .. .. .... ... ........... ... .. .... .. .. . ...... Richmond 
MULHERON , KAREN RUTH ............ ... ...... . .... .. ... . ........ .. .. ... . .......... . Fredericksburg 
MUMPER, JASON ROYCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Loysville , PA 
MURPHEY, MICHELLE LYNN ........ ...... . .. . .... ....... ...... . ... .. ..... . .. . ... .. ...... . . . Richmond 
NARASIMHAN, ANITA ....... . ............ . .... . .. ....... . ....... ....... .... . ....... .. .......... Richmond 
NELSON, DAVID VICTOR ............. . ... ...... . .. ..... ... .. .... . .. .. .. ...... . .. .. . .. .... . South Boston 
NGUYEN , TIEN THUY TUY .... .. .. .. . ..... . ... . .. ....... .. ... . .. .......... ..... .......... ....... . Fairfax 
NGUYEN, XUAN THANH .... . ... .... ... .. ... .. ... . ... .. ........... . ................ ... . .. ..... Richmond 
PACE , ANGELA RENEE * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Newport News 
PARKER , KIMBERLY ANN ** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Powhatan 
PARSONS, NOELLE DEAN *** ..... .. .. .. ... ............ . ........... .. ... . .. .. . .. ..... ...... .. ... Amelia 
PETERSON, BETH MICHELLE * . ... ....... . .. .............. . ............. .... ..... .. . ... . Portsmouth 
PICKERING , CAROLYN THERESE ** ... . ... ............. ... .. ................... State College , PA 
PIERCE , CHAD DALTON .. . .. .. ........ .... . ... ... . .. ... .. ... .. .... ... . ... ... .. . . ...... . .. Mechanicsville 
PLANTZ, PAUL KENNETH ................................. .. . ........ ..... ..... .. ...... Charlottesville 
RAYFIELD, WILLIAM BERKLEY .......... . .... ... ......... . .. . .. . . . .. .. .. ... ... .. ........ . Richmond 
ROYSTER, DONNA ANNE .. . ... . .. .... .. .. ... . .. . .. .. .. .... . .. .. ... . ... .. .... .... ... . .. .. . South Boston 
RUNK, JENNIFER MARIE * .. . ... .. .. .. .. . . ................ .. ... ..... .. ........ . ......... . ... Glen Allen 
SADLER, PAUL ANDREW ... .... .. .. . ........ .. ............ . ....... .. .. .. . . .. ........ .. .. Mechanicsville 
SANDERS, JENNIFER JANE .... . .... .. .. . ............................ .. ..... .... ..... .. ... ... Richmond 
SHUPE, ALICE FAYE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Boisse vain 
SIMMONS , KIMBERLY BUNN ...... ... .. ...... . ........... . . ...... ......... . ... .. . .. .. .. . .. . . Courtland 
SMITH, DAVID MICHAEL ..... .. . .. ...... .......... . ......... ... . . ............ ... ........ .. .. .. Richmond 
SMYTH , NICHOLE YVONNE .. ...... .... .. . ... .............. .. . ........... . .. . Upper Marlboro, MD 
SPARKS, KIMBERLY CAROL ** ... ........... . .. ... . ...... . .... .......... .. .. ..................... Bandy 
TATE , TONYA JEAN ... . ... ..... .. .... .. ... . ........... .. ...... .... . ........... . ....... .. ... .. .. .... .... Hardy 
TAYLOR, ANNA CHARLTON * ...... ... . . .... . ............ . ........ .... ............... .. ....... Roanoke 
TESACK, CHRISTINE * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond 
THOMAS , TONYA NICOLE ..... . ................ ....... ............ .. .. .. .. ....... .. . . ... . . King George 
THOMAS , WILLIAM STUART, JR . .... ... . .. . ........ ... .. .. .. .... .. ................... .. .... Richmond 
TOWNSEND, JENNIFER PAIGE .. .... .. .. .. ... .. . . ... . .... ... . .. ... ...... . ... .. ....... . Mechanicsville 
VALKUCHAK , MARY KAY ............ ... ....... . . ...... ... . .... ... . .. .... .. . ....... . .... . .. Chesapeake 
VANCE, NICOLE LEIGH .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . Warrenton 
VARNEY, KIMBERLY LYNETIE ... . .. . ...... . ........... .. .. . . .... .. .. . ... .. .. ... .. .... . . . .. Richmond 
VASHEE, URVASHI S . . ... ... . .............. .. ...... .... ............. . ... ..... .... .. ..... ... . ....... . Stafford 
WHEELER , GREGORY WADE .... .. ... .. ...... . .. .. .. .. . ...... . .... ..... .. ....... .. .. .. .. .... Richmond 
WICK, MARLENE IRENE ........ .. ............ . .. ........ .... ..... .. ..... ....... .. .. ..... .. . ..... Norfolk 
WILLIAMS , THERESA t ....... ...... ...... ..... ........ ..... ....... ....... ... ..... ....... Virginia Beach 
WILSON, MELANIE SUE .. ..... ... ........ . ... .......... .. .. .. ... .... .. . .... . .... . . .. ...... . ... Montpeler 
WOODFIN, RICHARD ANDREW, III t ... ....... ... .. ....... ...... ...... ....... .. ....... .... Richmond 
YAZDANI, CYRUS ** ............. ... .. . ..... ........ .. ... . .. ...... ..... ..... . .. ... . .. .. .. ... .. .. . . Richmond 
ZAMARRA, NICOLE MARIE .. . .. . ... . ......... ... .... .. .. .. ..... .. .... .. . ... .. ...... .. ... ..... ... Fairfax 
•cum Laude • •Magna Cum Laude • • • summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1996 
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BOYD, TINA SHEREE ..... . ... ..... .. .. ..... .. ... ...... ... .... ·. · .. . · · · · · · · · ... . · · · · · · ··. .. . . . . . . . . . Grundy 
BRUMFIELD, LAUREN J ... ... ...... ..... ................... .. . ....... .... ... ........ ...... ... . Richmond 
CUMMINGS, BRANDI LYN ·:·· ·· ········ ·· ··· ·· ····· · ······· ·· .. ··· ·· · ·· ············ ·· ········ Richmond 
DARRACOTT, ROBERT MIXON * . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . ....... . ..... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . Staunton 
JEFFERSON, ANNE-MARIE ** ....... ... .. ...... .. ....... ... ...... ..... ..................... Alexandria 
LEE, KIMBERLY BAN GHEE ........... . ... ... .. ........... . ........... ... .. .... .. ............ Richmond 
NGO, TRANG HU YEN ** .... ........ .. .. . .... .... .. ............ .. ......... . .......... .. ... ........ . . Fairlax 
NORRIS, KAREN PERRY** .. ... ... .. ... .. ...... .. ... .... . ... ....... ............. . .. . ..... Houston, TX 
PAKYZ, AMY LYNN .. .. ......... .. ... .. .. .... ... ... .. .. .. . .. ... .. . .. ........................ Charlottesville 
PERDUE, KELLY S. ** ..... .. .. ....... ... ... . ..... . .... . .. .... ..... . ... .. . ........ .. ............ . Richmond 
PETTIT, BEVERLY JILL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Chesapeake 
QUARLES, CHRISTINE JOANNA ** ........ ........ ... ......... .. . ........ ..... .. ...... .. Huddleston 
SCOTT, ROBERT BRADLEY, JR. t . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crozier 
SWINDALL, MICHELLE LEE . . . . . ... . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. ......... Big Stone Gap 
WONG, SHIRLEY WAI-YIN ** ....... .. ......... . ....... .. ... .. ... .... ....... . ................ Glen Allen 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
CANDIDATES 
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BACHELOR OF SOCIAL WORK 
ATKINSON , MARY ALISON .. ..... ......... .. .. . ..... .. ..... ..... ... ............... . ..... ..... Richmond 
BELL, SARAH ELIZABETH .. .... .. ... .... ... ........ .. ....... .. ........ .. . ........ .. .... . ..... Hampton 
BREWSTER, PAULA LOUISE * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .. . . . . . .. . . . . . . . .. .. .. . . . . . .. . . . . . . . . Sumerduck 
CHRISTMAS, JAMES GORDON , III ...... . ...................... . .. ... ... ................... Richmond 
COATES , ALYSSA CELLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . Powhatan 
COLEMAN, WANDA FAYE* ... ... ....... ... ... . .... ... .. . ..... . ......... .. ... .. ........ ... . .. . Richmond 
COLLINS , VERA DENISE t ....... .... ........................ .. ....... ........ ... .... ......... Richmond 
FOSTER, ALICE JOAN ..... ................. . ..... .. ..... ... ...... ... .. ...... .. . . ..... ... . .... .. Midlothian 
FOSTER, ANITA RENE ...... ........ ... .............. .......... . .. ... ............. .. ....... ... .. Richmond 
FOWLKES, SUSAN ADELINE WALKER * ... . .. ...... .. .... .. .. . .. ........ . .... Highland Springs 
FOY, ANITA DAWN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Fredericksburg 
FRIZZELLE, JONATHAN EDWARD .... ... . .. .. .. ........ .... .... ...... ...... . . .. ... .. ...... Richmond 
GARVEY, JAMES H ., III* * ... ... ...... .. . ... . ........ . .. .... ..... .. ... ... .. .. . .... . .. .. Colonial Heights 
GOIN, SHANNON GAYLE .. .......... ....................... . ............................ ..... Glen Allen 
GOLDEN, KIMBERLY MICHELLE * ... ... .... .. .... . .. ........ ... ........ ... .... . ... . .. ... Richmond 
GOLDMAN, STEFANIE IRENE ..... .. ... .......... .. . ... . .. ..... .... . ......................... .. . . Burke 
HAMMOND, SARAH ELIZABETH * ............. .. .............. ......... ..... ....... Virginia Beach 
HEGSTAD, HAN NE HELENE ** t ...... .... .... .. ....... ... ....... ... .. ..... .... ... ......... Richmond 
HOWERTON, WILLIAM LYNN ... ... ...... .. ... . .... . . .. .. .. .... .... .... .. ..... ........ .. ...... Keswick 
HUNDLEY, ANNE D. • ... ... ........ .. .. . ... . .. . .... ........ .. .... ... ... . ......... ..... . Colonial Heights 
JAMES, LAURA KAY ...... ................... .. .. ..... . .. .... .... ... .. ...... .. .............. Pittstown, NJ 
JONES, FRANKLIN STRADER t ...... ........... ..... ... ....... ..... .... .... .... ...... ...... Richmond 
JONES, JULIE NEAL ........... .. ... .. .... .... . . ... . ..... . ..... ... . ..... .... ... .... . ..... . ....... Richmond 
JONES , PAMELA ANN t ............ ...... ....................................................... Richmond 
KELLER, HAROLD R. , JR ... .... ............. . ...... .... .... .. .... ..... . .. . .. .. .. .............. Richmond 
KLINE, ANGELIA RENEE .. . .. .. . .... .. .. .............. .. .. . ............ ... .. ... .... ... ... ... . Richmond 
•cum Laude ••Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1996 
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MCGAHAN , KATHERINE ROSE . . .. . .... ... ... .. ......... . ......... . ...... ......... .. ... .. .... . . Vienna 
MINES , JOHN BRIAN t .. .......... ..... ....... ... ...... .... .... ... ........... .. .. ... .. ... ...... . Richmond 
MONTGOMERY, TONYA SHIRIKE . .. .... ........ ... .. .. . ... ... ... .. .. .. . . .... .... .... ..... . Richmond 
NGUYEN , MIKE BAO .................. .. ... . .. ...... ..... . ... . ............. . ....... ... ....... . . . Richmond 
OBER , MARIANNE CRISTIN * .... ............ ... .... .. ... .... .... ....... .. . .. ... . ... Orange Park , FL 
PARK , MICHAEL HOJIN ** . ..... . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. . . ... ..... ........ ..... ... .. ... ............ . Vienna 
PAULK, RICHARD CLEVELAND ..... . ... . ......... ...... . ...... .. .... ... ... . ..... . . .... Williamsburg 
PERINI , ANGELA MARIA . ...... ... .... .. .. . ..... .. . .... .... . ..... .. .............. .. .. ...... .. . Richmond 
RICKS , NICHELLE ..................... .. ..... ... .. ...... . ... ...... . ... .... . .... .. .. .. ... ....... .. Smithfield 
SIMPSON , HELEN DOYLE ** . . .. ..... ... . .. . .. .. ..... .. . ... .. .. .. ....... . .. ... ..... .. ....... . Richmond 
SMITH, LINDA DEE * t .. .. .. . . .. .... .... .. . ... .. . .. . . .. . .. .. . .. . .... .. .. .. .. .. ....... .. . .. .. . Chesterfield 
TANNER , TRACY LYNN .. .. .. .... .. . ..... .... .. .. .. ...... ... ... . .. . .... ... ... ...... ....... .... . . Richmond 
TAYLOR , DAWN MICHELLE ............ ..... .. . ... .... ... .... .... .. .. .... .. .. .. ..... .. ...... . . Richmond 
THURMOND, LAURA PAGE . ..... .. .... .. . .. ... .. . .. .. .... ... . . .. ...... .. . .. .. . .. . ... . . .. . . Chesterfield 
VEA LEY, BETH-ANN ... . .. . . .. . .. ... .. ... .... ...... . .. .. ... ... ..... . .. .. .... ... . . ... .. ....... Williamsburg 
VINSON , ROBIN ANTOINETIE .. .. ..... . ...... .. ..... .. .. .. .. .. .. .... ... ... . . ... .. ...... .. .. ... Stafford 
WALKER, VANESSA LYNN * ...... ... .......... ..... ...... ....... ... ... ....... ... .... .. ....... Richmond 
WHITE , KIMBERLY DAWN ...... ...... .... ........... ... .. ........... . ..... .. .... .... ........... Fort Lee 
WILCOX , AMY SUSAN . .......... ..... ..... . ... .. . .. .... .. .. .... . ................ .. ... ....... Belle Haven 
WILSON , KATHRYN A. t ........................... ............... ... ....... ......... .. .... Williamsburg 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Jack L. Haar 
Dean of Graduate Studies 
MASTER OF SOCIAL WORK 
ALSTON, TERRI BUSTER ....... .. .. . .. ...... ..... .. .. .. . .. .... . .......... . ..... ... .. .... .. .... Richmond 
AMES , MICHELLE LEE ........ ... .. .. . ... . ...... . . ... . .. .. .. ... . .. .... .. ... .. . .. . .. ... . .. .. .. .. Richmond 
ANDERSON, CYNTHIA ... . ......... . .. ... . ........ .... . .. . .... ..... . . ........... . .... .. .... . .... . .. . Reston 
ANDERSON , LORA LEA . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bristol , TN 
AXELSON, KRISTIN ELIZABETH ... .. . ... . . . .. ..... . .. ..... .. . ...... . ... ... .... .. . . .. .. ... Richmond 
BACHMAN, SAMUEL JOHN t ... .... .... .. ... ... ................ ......................... ..... ... Herdon 
BARKER, LINDA GANN .... .. ......... . . ..... ... ..... . ... .. . .. .. ... . . ... .. . .... ... . .... .. .... .. Richmond 
BARLOW, LUCILLE ARCANGIOLI t ................... .. ... ......... ...... ..... .. .. ... .... Richmond 
BARONE, LOUISE ....... ............ .. . .. . ...... . .. . ..... ...... . ... ... . .... ... . .. .. . ........ Charlottesville 
BARRET, FRANCES ANNE . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glen Allen 
BARRY, MARIA E. LANG .......... .. .. . .. ............ . ...... ... ... . .. ..... .. ... ... . .... .. ....... Arlington 
BATLEY, ANN WARNER ........ .. ... . .... . .. . ..... .. . . ... .. .. .. .... .. .. .. . .................... Alexandria 
BAUMANN , TAMI LYNN .... . ....... .. ... ........ .. . .. .... .. ... . .. ... ..... .. .. . ... ....... . .. . Norwalk, IA 
BAYS, TAMMY SUE ...... . .... ....... .. . .. . .. .. .. ......... . ........ .. . ... .......... . .... . ... .. . ... Richmond 
BELTRAMI , MICHELLE ANNETIE t .. .... .... ........ ........... ...... ... ....... .. ... .. . Midlothian 
BENSON, ELIZABETH WILSON ...... ..... ..... .......... . . .. ........... .. . ... ....... .. .. . . . Richmond 
BERNHARDT, LAURA BETH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annandale 
BERRY, RACHEL . .. .... .... . ............. . . .. ........ ........... ....... .... ..... .. .. .. . ... .. .. . . .... ... Reston 
BLANKENSHIP, JENNIFER LENORE . .. ..... .. . . .. . . .... .... .. .. .. . .. ... .. . . .. . . .. .. .. . .. Abingdon 
BREIT, NANNETIE YVONNE .... ......... .. . ........ ... .... .. ... ...... . ..... ........... Williamsburg 
BRITI, HOLLY RENEE ... ............ . ..... ....... . ..... .. ..... . . . .. ... ... ...... . ... .. ................ Burke 
BROWN , CYNTHIA RENEE ..... . .. ... . .. . .. ... ... ...... ..... .... . ... . .. . .. . . ... ... .......... ... Dumfries 
BROWN, VANESSA MELISSA t ......... ..... .. ... .... ..... ....... ..... ... ...... . ............ Richmond 
•cum Laude .. Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1996 
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BRYAN , TANYA MICHELLE ........ . . . ........... .. .......... .. .. ...... . .. . . ........... .. . ... . Richmond 
CAMPBELL, CRISTEN ROBERTS .... .... ... ...... .. .... .............. . .. .. ..... . .. . .. Virginia Beach 
CAPELLI , REBECCA RI CHARDSON t ...... ........................ ...... ... .. .......... .... Lebanon 
CARAWAY, JULIE TEWELL ....... . .. . ....... ...... .... .... . . .. ..... .. . ... . . . .... . .. .... ....... Richmond 
CARTER, DEBORAH LYNN ....... . .. . ..... ... .... .... ..... . .. ... ...... ... .. ... . . . .. . . . .. Manassas Park 
CARTER, ELIZABETH COCKRIEL .. ........ . . . ....... .. . . ........... . ... . ...... . . . .. .. . .. . Richmond 
CASSIDY, SHANNON M . .. ..... .... ......... . . . . .. .. .... .. ..... . .................... ....... ..... Springfield 
CATHEY, JUDITH MELVIN .. .. ...... . .... ......... . .. ... ..... . ............ .......... . . . . .. . White Marsh 
CERRATO, PHILIP G ..... ... . .......... . ............ . .. . . ... . .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. . .. . . . .. ... . ... . .... Burke 
CHIOCCHIO, KATHERINE BROWNLEE ...... . .. . . . ... ....... . .. . . ...... .. ... . .. Kensington , MD 
CLAIBORNE , ANDREA LIN NETTE .. .. ............... ... ........ . ... ......................... Waverly 
CLARK , CANDACE LYNNE ........ .. . . ... .. . .. .. ..................... ........... ......... .. ... Richmond 
CLARK , SHELIA LATARSHA .......... ...... . . . ..... . .. ... ........ . . ... . . . ......... .... ... ... Richmond 
CLEM , JOHN D . ... ........... . ..... ............ ... .............. . ............ . ... ..... . . ..... ....... Arlington 
COBB , KAREN ANNMARIE .. .. .... .. ............. . .. .. ...... ....... . .. ............. Ellicott City, MD 
COFFEY, LISA JANE .. ..... ... . . ..... ... .. . .. . . .. ... .. .. .. . . .... .. ...... . ... .......... .... ..... . .. Richmond 
COMBS, JULIA LEIGH t .. ..... ... .... ... .. ... .............. ......... .. . ... .. ........... .... .... Richmond 
COMPTON , LISA MICHELLE ............. ......... .. ..... . ... . .... . ... . . . .... . ... ...... .. . ... Richmond 
COO K, CARLYE 8 .... ................. . . . ... .. . ..... . .. ....... .. .... ...... ..... . .. . .. . ... . . . . . ..... Richmond 
COWAN , JACQUELYN RENA ...... ......... ........... . . .. . .. ... ...... ............ . . .. . . ...... Richmond 
CUN HA , MARIA CRISTINA t ........ ....... ... ....... ................ ....... .. ...... . Washington , DC 
DANFORTH , KAREN AMY DILL t ... ....... ....... ... .. .. ....... ... ..... ....... ..... Fredericksburg 
DAVIS , J ENNIFE R LYNN ............. ..... ..... . ... . ... . .. . . ........ .. .. .. ...... . .. ....... . ..... Richmond 
DAVIS , JUDITH HOLLADAY .......... . ......................... ........... . .... ......... Mechanicsv ille 
DAVIS, MICHAEL W. ... ..... ....... .... . .. ... ... .. .... ... ....... .......... .. .. ..... ... ...... ..... . Richmond 
DEEN , YASMIN . .. ...... . . ...... ....... .. ....... .. .. .. .. . . . .. . ...... .. . ... ...... . . . ... ... ......... . .... Herdon 
DELIGT, HELENA .. ...................... .......... . ............. .... .. .... ........ .. .... ..... . .. . . .... Aylett 
DELLINGER , KIMBERLY ANNE ... .. . .. .. .... . . .. . . .. . . .. .... . .. . .. .. . . ... .. ....... ... .. . .. Richmond 
DEMEO, PRISCILLA A .............. .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. ...... ... ..... . . . . . .. . . .... .. .... . .. . . . . . Richmond 
DESANTIS , CYNTHIA SCHMID t ............ .. .... .... ............ .................. Hyattsv ille , MD 
DIETRICH , SHELLY MARI E ........ .. . .. ........... .. ........ . . . .. . .. ... ....... .. .. ......... . Glen Allen 
DOBOSZ, CHRISTINE LEE .... .. ...... . .. ....... . ... . . ... . .. .. .. . . . .. .. .. . .. ..... ....... . . .. ... Richmond 
DOTSON -FERRELL, RHONDA G. t ....... .... .................... ............................. Radford 
EDMONDS, TIFFANY NOEL t .. ..... ... ...... .. .... .... .... .... .... ........... ........ .. ..... Richmond 
ENGEL, DONNA MARIE .. .. ... ....... . ......... .. . . .. . . .. . ... . . .. . . .. ........... . ... . . ... . ... ..... Stafford 
EVANS , NANCY CLARA HENARD ........... . . . .... . .. .. ..... ... .. ... ....... . ... . .. ...... . Richmond 
FARLEY, JANINE RUMBERGER .................. . .... ... . .. . . . .. . .. .. .. . ... . . ........ . . .. . . Richmond 
FARMER HOISINGTON, NAN CY LYNNE ..................... .. .. ..... .. ... ....... .. .. . Alexandria 
FARR, DONNA JEAN .................. .......................... .................. . .. ......... ....... . Burke 
FEATHERS , SHERRI CUNNINGHAM .... . .. ... . ... . .......... ... .... . ... ... . .. Mount Carmel , TN 
FENDER, KEITH EDWARD .. ........... . . .. .... . ..... . ........ ... . .. . ... ...... . .. . .... . . . . . Appomattox 
FLEISCHMANN , JENNIFER LENORE .. .... . ........... ............... .. ................. Richmond 
FLEMING , VICTORIA DU FFIELD t ........... ... ... ........ ....... ...... ....... . Johnson City , TN 
FLETCHER, MARIA RUTH ... ......... .. .......... .. . . . ...... . .. . ..... .. ..... . ... . .. .... . .. . . .. . Roanoke 
FREELAND, AMANDA PARIS .. .. .... .... ....... .. . .. . . . ............ . .. ..... ......... .... . Paducah, KY 
GANELA, LINDA WHITENER ..... .. . .. . ...... .. . .. ............................ . ....... . . . Woodbridge 
GANZ, CARRIE PAMELA ... ... ........ . . .. ....... . ............. .... ... ..... .. ... ... ... .......... Arlington 
GARDNER , SARAH ELIZABETH ....... . .... . .. . .. . . ...... ... . . . . ... .......... .... ......... Alexandria 
GEISHECKER , STEVEN JAM ES t ... .... ...... ........... ......... .... . ........ ..... Washington , DC 
GEORGE. ANNE ELIZABETH ... .... ... ..... ...... . ... ... ..... ...... . .. . ........ . ............ Richmond 
•Cum Laude .. Magna Cum Laude 
... Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1996 
[84] 
GILBERT, JOHN F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. . . . .. .. . . . . . . . ... . . .. .. . . . .. . . . .. . ... . . . . .. . . . . . . Burke 
GILLESPIE, THOMAS EDWARD ...... . ... ...... .... .......... . ......... .. ..... .. . .. . ... . . ... Richmond 
GRADY, MELISSA ANNE .... .......... .... . . ....... . ....... . ... . . . . .... . . . ... . . . ...... .. .... . .. Richmond 
GREENWALD, SHARON S ...... ...... . ........ .. . . . .. . ...... . ..... . ...... . ..... ...... . ... .. . . . Centreville 
GRESSO, KIMBERLY DAWN . . . . . . ..... .. ............. . ....... . . . .. .. .... .. . .... ... . ... .. ...... . Gray , TN 
GRIFFIN , GLENN FARMER . ............ . .... . . .. . . . .. .. .. . . . . .. . . ........... ..... ..... . . . . ... . . . . . Vienna 
GROSE , JANICE EILEEN .. .. . . . . .. .. .. . . . ......... .. ... . . . . . .. .... ... .. .. . . . . ... .. . . . . .. . ..... Annandale 
GRUBB , STEPHANIE L. ............... .... .... ....... .. ...... ... ... ........... ... ... ... ... ..... . Richmond 
HAILEY, DEBORAH WALTERS t ...... ................ ... .. ... ... ...... ... ...... ... ....... .. Glen Allen 
HALLER, JANEEN LEE ...................... . .. . . . . . . .. ....... .. . . .. .. . ... .. . ........... Fredericksburg 
HAMILTON, LINDA WOLFE .... .. . . ... . .. ..... .. ........ . . . . ... ...... .... . ............. ... .. Kilmarnock 
HAMMACK, KIMBERLY D . . . ... .. . .... . . . . ... . . ..... . .... . ... . ..... . .. . . . .. . ........ . ......... Richmond 
HARDIMAN , OLA HAKKI ....... . . .. .... . ....... . .. .. . ...... . . ................... ... . . . .. . . ... . Richmond 
HARDY, KARLA ANN ............... . .. ..... ... .. . .. . ... . . .. . . .......... . .... ... . ... . ... .... .. Dobson , NC 
HARPER, VICTORIA LEE t ... ... .. ... ...... ..... ..... ........ ... .... .. ..... ... .... ............ Richmond 
HAUSCHILDT, JILL ANN ... ... .. . . . . . . . ... ..... . . . ...... .. ................ . ....... .... .......... Dumfries 
HAWKINS, LEON ANDREW . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . Newport News 
HENDERSON , CYNTHIA A . . ...... .. .... . ...... . ...... .. ... . . .. . .......... . ..... . . . . .... ...... Richmond 
HINSHAW, BETH MURRAY ..... . ....... ... .. ... . .... . .. ...... ...... . . ... .. . ...... . ... Mount Airy, NC 
HIRSH, SUSAN WEST . .... ......... .. . ..... .. .. . .. . .. .... . ...... .. .... . . ... .. . ........ . . . . .. ..... Lexington 
HOBSON , BEVERLY ANNE t ... ........ ...... .... ... .... ...... ..... ... .... ..... .... ... ... .... Richmond 
HODGE, KATHERINE COLVILLE .. . . . .. . .. .. ... ... ... .. . .. . . ...... . ................ . Fredericksburg 
HODGES, CHARLES EUGENE , JR . t ... ... .... .... ... .......... ... ... .......... ... ...... Chesterfield 
HOLLAND, MARGARET SMITH ........ .. . . . ..... . .. ...... .. . ........ .. . ............. . ........ Roanoke 
HOLLAND, SALLY-JANE SOMMERMAN t .. ..... ... ... ...... ..... ... ..... ........ .... .. Richmond 
HOOD, GINGER CAROL . . .. .... ... . ..... .. ............ . ...... . . .. . .. . ... . .. . . ...... .. . .. Fall Branch , TN 
HOOKE, AMANDA CATHERINE .................... . ..... ... ......... .. . . ............. .. Williamsburg 
HOWARD , GWENDOLYN GRAY ...... . .... ... . ..... . . ..... .... . .. . ..... . ...... . . .. ... ... .... . Richmond 
HUBER, DEAN ANDREW t ... .. .. .. .. ...... ... ....... ... .... ... .. .. ..... ....... ......... ......... Radford 
HURLICH , LAURA ANNE .. .. .. ... . . ......... ... ...... .. ... .. . ... . . . . .......... ... . .. .... ........ . Sterling 
HURSEY, MELODEE ANNE ...... . .. .... ...... . ... . ... . .. ... . . .. . .. . . .... .. ....... . .... . Princeton , WV 
HUSCHLE , ANNE MARIE ... . . ..... .. ................. .... .... .. ...... . ... . . .. ... ..... .. ....... Richmond 
INNOCENTI , MIRIAM . . . . .. ...... .. .. .. . .. .. . . ... . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . .... .. .. . ... ... . .. . . .. .. . Burke 
JACKSON-LEWIS, GAYLE ARLEITE ...... .... ... . . .. .... . ........ . .. . .... . .... . ... ... . ... Richmond 
JENKINS , SANDRA KAY .... . ......... . . ..... . ... .. . . . . . . .. .. . . . . ........... . ........... . . .... .. Richmond 
JENKINS, TAMMI YVEITE .. . ... .. ... ....................... . .. . ...... . ... ... .. ... . .... .... King George 
JOHNSON, BRIIT M . . . . .. .. . .. . . .... . . .. . . . . .. ........ . ............ ..... .... . ........ . ....... .... Richmond 
JOHNSON, LINDA SUE .. ............. . ..... . . .... . . . .. . . . . ........ ..... ... . ...... .... . ..... . . . Castlewood 
JONES, MILLS GODWIN , JR . . . . ... ..... .. ... .... . ............ ... ..... .. ....... . ............ .. . Richmond 
JORDAN , JASON JAY ... . ... . .. . . . .. . . .. . .... .. ..... . .. . . ........ . ..... . .... .... .. . . ... . . . .... . ..... Hill sv ille 
KALLAS, KATHRYN MEREDITH .... . ............... ........ ........ . ............. . ..... . . . .... Fairfax 
KANE , CONSTANCE ANN .. . . . ........... .. .. .. . . ...... .. .... .. ... ..... . .... .. ..... . .. .. ... .. .. Arlington 
KANE, MARY JEAN .. ... ... . ................ . . ...... .... . .. .. . ........ . .... . ..... . ... . .. .. .. ... . Alexandria 
KARCH, ANNE MARIE ... . . . .. .. .. . .... ..... . . .. . . .. .... . ....... ...... ..... ... . ..... .... .... Falls Church 
KAST, MELISSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . Burke 
KEEN, JEANNIE MICHELLE ... . .. . ... . . .... . .. ... . . ... .... ... ..... .. ... .. ..... . .......... . .... Roanoke 
KEENER, LUANN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . Salem 
KELL , JENNIFER ANN .. . . . . ...... ...... .... ... ........ . ............... ..... . . .. . ....... . .... . . . .. . Oak ton 
KELLEY-MAUCK, DONNA ... . . . .. .......... . .. .. . . .. . .. . ............ ... ..... . ................ Covington 
KING , EDWARD CECIL ........... . ...... .. . . . ... . . . ..... ... . .. . . . .. . .. .. .. . . .... ..... . ......... Alexandria 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1996 
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KNIGHT, CHRISTOPHER A. t .. .. ... ..... ... ....................... .............. .. .... ....... Richmond 
KOGUT, CHRISTOPHER PAUL ..... . .... .. .. .... .. .. ....... .. ...... ........... .... .. . .. ...... Richmond 
KRUPP, JENNIFER ANN ... ...... . ..... .... ........ .. ... .. .... ..... ... .... .... .. ...... .. ..... Chesapeake 
LANDES , KELLY O'DEA ........... . ............ . ...... . .. .. .. ...... .. .. .. ..... .. . .. .. . .. Charlottesville 
LANG , KRISTINA BURKE ......... .. . .. ..................... . .. .. ... ...... .. .. . ... . . ...... .. .. Richmond 
LAWSON , KAREN KIMSEY .. .' .... .... ....... .... . ........ ... . ... ...... .. ... ............. Mechanicsville 
LEARY, IDA MARIE t .... .. .... ......... .... .. .. ........ ... .... ..... ... ..... ..... ........ .. ...... . Richmond 
LEGARD, ALICE FUGATE ............ ...... . .. .. ..... ............................................. . Bristol 
LEVESQUE , JAMES C. .. ........ ........ .. ....... . .. ........... .. .. ... .......... .... ..... . Fall River, MA 
LEVY, BEULAH ANNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ............ .. . . . . . . .. . ... ........ .. ........ .. Falls Church 
LEWIS , HESTER CLOY ES ..... ..... . ........ .... ... ..... .... .. ... .. .. .. .......... .. . ... Washington , DC 
LEWIS , JOHN ALAN ..... ......... .... . .... ..... .............. .. ......... ... .......... Takoma Park, MD 
LEWIS, SARAH PENN .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .... .. .................. .... .... . .... . ..... .......... Richmond 
LINDSEY, CYNTHIA MARIE ................... ....... . ..... .... .. ......... . ... ....... .... ....... . Vienna 
LISENBEE , KEITH EDWARD t ................................. ... ... ...... .... .. ... ......... Richmond 
LLEWELLYN, MARY CATHERINE .... ..... . .. .. ....... ... .... .. ......... ....... . ... Newport News 
LONDEREE , ADRIENNE ELIZABETH ...... .... .. .... . ...... ..... .. . ... .... ....... ....... Richmond 
LOVELESS, ALICE VIRGINIA O'NEILL .......... . .............. .. .. .. . . ..................... Fairfax 
LUCAS , CYNTHIA LYN ...... ............. .... . ..... . ...................................... Mechanicsville 
LYCETT, CHARLES PERRY .. ..... . ... ....... ........... . .. ....... .... .. ..... .... ... .. . ........ Powhatan 
MACFARLANE , DIANE MICHELLE .... .... .. . .. ... .... ... .. ... .. ... .. ....... .... . ... . .. Woodbridge 
MACK , HARRIET MARIA-PILAR .... .... ... .. ....... . .. ..... .. ........ ...... ...... ... .. . ........ Vienna 
MALLINGER , KATIE WALLER .... .. . ... ... .. ........ .. . ...... ... . .. . ..... ....... .. .... . ..... Richmond 
MANTOOTH , JANIE MARIE t .. .... ........ ..... .. ........... .. .. .... ............... .... ..... .... Bedford 
MARTIN , DANA COURTNEY .............. ... .................. . ............. ... ... .... . .... Glen Allen 
MARTIN , LISA MULLANEY . .. ..... ...... . . ... ..... .. . ..... ...... .. .. ........... .. . ... . . ..... Richmond 
MAYES , STEPHANIE M ......... ...... ... .. .... .. ........ .. ... ................ . .. ... .. .... ...... Richmond 
MCCARTHY, PAULINE MCCABE . ............. . ................................ . ................ Vienna 
MCDONALD, NATALIE CARMELLA .. . ... . ...... . ... .. ..... ... . .. . ... .. ........ ... . ....... Richmond 
MCNEEL, TINA LYNNE ELLISON ...... .. ... ..... .. .. .. ..... ... ........................... Richmond 
MIKES , GWENDOLYN REYNOLDS ...... .. ..... ... .. ................ . ......... .... .... .... Richmond 
MILANOVICH , CHRISTINA JO ............. .. . .. ................ . .... .. .. ............ . ... .... Richmond 
MILLER , JENNIFER ANN ....... ..... .. . ... .. ... .. ..... .. .. ................. . ... ....... . ....... Richmond 
MILLS , KATHERINE BROOKS .......................... ...... ...... . ............. ... .. .. .... Richmond 
MOORE , CARLA SMOTHERS .......................... ......... .. ............................ Lexington 
MOORE , CARLOTTE E . ...... ... .. ..... .. ....... .. .. ... ..... .. . ..... .......... .. .... . ... Kansas City , KS 
MORRIS , KRISTIN JEANETTE ...... ........ ............ . ...... ... .. .. ... .. ... .. .... ... . .. .. . Richmond 
MYERS , MARGOT ELIZABETH ......... ........ ....... ... ......... .. . ....................... Richmond 
NICHOLSON, KENNETH ROBERT ........ ... ... . ... .... .. .... ... ... . .... .... . .. .... .. .. ... Yorktown 
NOON , PATRICK CHARLES ............................... . .... ... .. . .......................... Arlington 
NOTT, CAROLA L. ... ... .. ...... ...... ... ........... .......... ...... ........... ... ................. .... Fairfax 
NYBAKKEN, KEVIN JAY ............ ... .... ... .. ... ..... ............................. Johnson City, TN 
OLER-KIRBY, MICHELLE "ANGIE" ....... .. ........... ....... . .............. .. Johnson City, TN 
OBERG, PATRICIA t .. .... .. .... .... .......... ........................................ ............ Alexandria 
ORTON, MARTHA STEWART GRAHAM t .......... ........ .......... ...... ..... ... Charlottesville 
OVERACRE , ELIZABETH .............. . ....... ............... .......................... . ....... Richmond 
OVERHOLT, HOPE ELIZABETH ..... . ......... . ..... . .. .. .. ....... . ........ .. ........ . . ... ... Arlington 
OWENS , ROBYN FEARING ....... ....... . ... .. .... .... .............. ............... .. . .. .. .. .. Richmond 
PAGE , PRESTON HENRY .................... .. .. ............................... . ..... .. .... .. ...... Bassett 
PAINTER-WILLARD , SAMANTHA t ........ .. .. .. ...... .. ...... .... ... ....... .. .. ....... Blacksburg 
*Cum Laude ** Magna Cum Laude • ••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1996 
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PAK ULA , LESLIE JOANNE .. . .... ... ........ ... . ... . . ... .. .. . . .. ... .. ......... ... .... Kansas City , KS 
PARKER, KEDRON ADRIANA ............. . ...... .. ..... . .............. .. ....................... Norfolk 
PEMBLETON, EUGENE WILLIAM , II ........ ........ .. ..... . ... . ........ .. ...... .. .... ... Richmond 
PENN, ROBERT HUBARD ....................... . ... ..... . ... .. .... .. .. ..... .... ... ......... .... . Roanoke 
PERRY, NANCY BUCHANAN .. ..... ........ . .. .. .......... ... ... .... .... .. ....... .. ... Fredericksburg 
PEITO, DANA JOY .. .. ..... . ........... ... .. ...... .. . .. . .. ...... .. ............. ....... ..... . ....... . Arlington 
PFEFFER , SUSAN MC KOOL . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Springfield 
PHILLIPS , KATHRYN PENNEY t ... ......... .... ..... ... ....... .. ... .. ..... ..... ........ .. .. Arlington 
PIERCE , CHRISTINA LEE .. ........... .. .............. . .... .. ..... .. ............. . ...... Newport News 
PRICE , JEANNE KING . .. ..... .... . .. . ... .. . ....... ............... ...... .. ......... . ....... Kingsport , TN 
PUCKEIT, EMILIE ANNE ......... . .. . .. . ..... .. .. ... ....... . .. ..... . .... .. ........ ............ Richmond 
PURIFOY, LENA DELORES ...... .. ....... .................... . .. ....... .. ......... .. ...... . ... . Dale City 
RALEY, MARSHA JEAN .... . ....... .... .. .. ..... .. ..... ... ..... .. ... .. .. .. ... . .. ........ .. ... . .. Richmond 
RAMSEY, DARLENE .......... . . ..... . . ................. ............. ................. . . ......... Midlothian 
RATIGAN, SUSAN ELIZABETH ....... .. ... .... ..... .. .. .... .. . ..... . ... . .. ... ...... . .. .. ... .. Arlington 
RATLIFF, ANITA RIFE . .. . ... . ........ ....... ..... .. ...... . .. .... . ....... ... . ............ .. . .. ....... Pulaski 
REDMOND , MARIANNE ... . ... .. . ............... ....... . ...... .. ..... .. . .. ........ . .. .... Christiansburg 
REITER. LINDA HUITER t ......... ....... ...... .................. ........ ....... .. ............ Manassas 
RICE, JOHN A ......................... .. ........................ ... . ... ......... . .. . ... . ... ..... . ... Richmond 
RICHARDSON , TRACY COLEMAN .. . ...... . ....... .. ...... .... .. .. . ..... .. ................ Richmond 
RICKER , JULIE MARIE .......... .. .. . ............ .... ... ....... ...... ... .... .. ........ .. . .. ... Alexandria 
RIMBEY. PAITY ROACH t ............. ..... ... ..... ..... .............. .. ... ..... ...... .... .. ... Lynchburg 
ROBINSON, TERESA HEATH t .. .. ..... .. ........... ..... ....... ... ... ... ....... .............. ... Marion 
ROCK , EMMA ARROYO t ..... ..... ....... .......... ................. .................... ....... Richmond 
ROOTS, BRENDA DARLENE ... ....... .. .... ...... .. .... ..... ..... .. .. .... . ....... .. .. .. ...... Richmond 
ROS EBRO, LAURA NEELY . .. .. .............................. .... ................................ Roanoke 
ROTHERMEL, KERI JANE ...... . ............. . . . .. .... ...... ... .. ...... .. ......... . .. .. ....... Richmond 
ROWNY, NORA MARY t .. .. .. ...... ........... ................ ...... ... ..... ... ............ ........ Herdon 
RUTSKY. ROBIN .. .. .. .. ................. ..... .. ..... ..... .... .. . .. .... . ... ...... . ........... Fredericksburg 
RYAN, SUSAN BULL .. . .. ... ..... ... .... ... ... ........... . ........... .. ...... . . .. .. .... .. . Fredericksburg 
SADLER, TESSIE SMITH ... .. .. .. .................... .. .............. .............. .. .. . .. ..... South Hill 
SAVEDGE , LOU HIGGINS .... ..... .. . ..... ... ... . ...... ...... .. .... ... .. ... ........ ..... .. .... .... Waverly 
SCOIT, VANESSA MONIQUE . ....... ........ . ... .... .. .. .. ... .. . .. ... . ... .. . ..... . ..... .. ..... . .. Ettrick 
SHAHABI-SIRJANI , PARIVASH ....... ... .. ... .. ...... .. ..... ...... ........ . .. .. .... .... .. ... Springfield 
SHERMAN, ELIZABETH ANN .. .......... ........... ... .... ........ . . . ... .. .... ......... .. .... Arlington 
SKOGLUND. KATHLEEN DEAN ... ... . . .. ... . .... .... ... .... ... ....... .... . .... . ...... . ... Centreville 
SMITH, KAYE ESPENSCHIED ... .. . .... . .. .......... ... ... ......... .. ......... .. .... ........... . Sterling 
SMITH. KIM ALEASA ..... .. . ....... .... .... ....... ..... . .. .. ..... . ........... ...... .. . ....... . .. Richmond 
SNODGRASS, SUZANNE MARIE ................... ....... .. ........ ...................... .. Richmond 
SPAHR, TRACEY ANN .............. .... .. ... .... .... . .......... .... . . ... . ..... .. ................ Richmond 
SPINELLI . VICTORIA MARIE t .. .................... ..................... ... ..... ..... ... .. . Richmond 
STANCIL , SHERRY ANN ... .. ............ ... .... ... ... ... ..... ....... . ............ . ... . ....... Lynchburg 
STUART, MELISSA LYNN ... .. ...... .. . ..................... .... .. ........... .. ..... ... .. .. .. .. Richmond 
SULLIVAN , JESSICA W. ...... .. .. .. .... . .. . ... .. ......... . .. .. .... . .... .. ... ... ..... ...... .. .. . Alexandria 
TATUM. NANCY WILLS ... .. ... ... .... ............. ..... .. ..... .. ............. . .... .. ..... . ... ... Leesburg 
TEASLEY, MARTELL LEE .... ...... ............ . . .................. ... ........ .. .. ............ Richmond 
THOMAS, SUZANNE FOSTER . .. . ... .. ... ..... . ............. . .. ................. .... . ... .. .. Alexandria 
TILFORD, THERESA MARIE t ........ ........ ........ . ..... ... ............. ...... .... ....... Richmond 
TOMS, KATHLEEN WALTERS . . . .. . . . ... . .. . . ........ ... . .. . ..... .. ..... . .. ... .. .. . .. . .. . . Chesterfield 
TONEY, JENIFER SESSIONS t ... ...... .. ... .... ... ..... ....... .. .... .... ......... .. .......... .. Roanoke 
•c um Laude ••Magna Cum Laude •• •Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 19% 
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TRIMBLE , JILL RENEE .. . ............ ......... ....... ....... .. ... ..... .... .. . ·· · · .... ............ . Bon Air 
TULCHINSKY, ZINAIDA LAZAR t .... ................... ..... ...... .... .. ... .. ... ... ... .... Richmond 
TUNNEY, ANNE CHRISTIN E ........... .. .. ................ . .............. ..... . ........ ... ..... Stafford 
TURNER , KEELY GAHM ... ... ... .. . ... .... ... .... .. .. .. .. . .......... . .............. .. ..... Harrisonburg 
VANDERLINDEN, VALETA NQELLE .... .... .... .. . ... . .... ... .. .... .. .. ............ ... ... Richmond 
VILCHECK, MARI THERESE ... .... .... .. ...... ... .... .. ........... .. .. .... ..... .... ........ Glen Allen 
WADLINGTON, MARIA ... .. ........... .. .............................. ... . ............... New York , NY 
WALL , RICHARD G . t .... .... .. .... ..... ... ...... ................. ..... ........ ...... .. .... ... .... ... Fairfax 
WALSH , ANGELINA MICHELLE t .. ... .. .. ...... ... .... .... .... ... ....... ...... . Elizabethton, TN 
WEGNER , DEBRA LYNN ... . ... .. . ........ . ... ............ ................ .. ... ........... . .... Richmond 
WEIHL, BIRGIT JOHANNE ... .. ...... ... .... ... .. ...... ..... . ..... .. .. . ..... ... .......... .. ... . Ross, CA 
WELLER , DANA CATHERIN E ...... .. ...... ... .... .. .... . .... .. .. .. .. .. ................. ..... Annandale 
WHELAN, KATHLEEN CON RON t ..... .. ... ............. .... ..... .... ..... ....... ... Charlottesville 
WHITE , MAGGIE .. ... ..... . ... ...................................... ... . .. . .. . ... ... .... .. . .. .... . Springfield 
WIGGINS , STEPHANIE MICHELLE .. .. .... ....... ... .............. ..... . . ........... Charlottesville 
WILKERSON, MATHEW CALVIN .. . .... ... . . ... . ... . . ........ ....... ..... . ... .. .. .. ......... .. Roanoke 
WILLIAMS , PATRICIA LYNNE .. . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . .... .. . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . Annandale 
WILLIAMS , TINA LOUISE ... . .. .. .... ............ .... ............. .. .. ... .. . . .. ... . . .. ... ........ . Marion 
WITMER , GERALD DAVID .. ......... .. ...... ... .. .. .. ....................................... Keezletown 
WOLLMAN, ALEXANDRIA LEE KEEBLE .. .. .. . ... .. ..... ...... . .. ........ .... .. .... . Alexandria 
WOODS, ROBIN ANN ..... .... ....... ..... . .. .. . ... .. .. ... ................ .... ... ... . .. ... ... .. .. Centreville 
WYNNE , DAVID 8 ... . .............................................. . .... ... ... ...... ............. Alexandria 
YOU NG , ELLEN F. .... ... . ..... . ..... . ......... .. ........ . . ... .. ... ..... ... .. ....... .... .. .... .. .. Richmond 
YOUNG , ERIC ALONZO t ..... .. .... .............. ...... ... ....... ..... ......................... Hampton 
YOUNG , VERONICA POLAND .... ... ... ............. ........ . ... .. ..... . ....... .... .. .... ... Richmond 
DIVISION OF COMMUNITY AND INTERNATIONAL PROGRAMS 
CANDIDATES 
Presented by Sue Ann Messmer 
Vice Provost for Community and International Programs 
BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
BALMER, KAREN FREER * .. .. ... ........ .... ... .. ... .. .............. .. .. ....... ..... .. ... Charles City 
BERRY, ANNIE LAURIE FARRAR t .. ..... ... ........... .......... .. .. .... ... .. .. ........... Richmond 
BOYAJIAN , JUDY ANN ................... ... .. .. ........ .......... .. .... . .. . .. .. ... ........ . ... .. Richmond 
BROOKER, JAMES E., JR . t ..... .................................. ......... ... ..... ........... Glen Allen 
CARSON , GAYLE CARDEN * t ..... .. .. .......... ... ........... ....... ...... ..... ......... .. .. Richmond 
CLINE , SHARYL L. * t ... ....... .. .. ........ .......... .. .. .... .. ...... ........... ..... .. .... .. ..... . Chester 
CORBETT, WILEY GRAY, JR . t ..... .. .... .. ........ ... .. ....... ....... ... ...... ..... ... ..... .. Richmond 
COVITZ, BEVERLY GAYLE . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . . .... ... . . . .. .. .. . . . ... . .. . . . ... .. .. . . . . . . . . . . . Moseley 
DOSA , !LOIKO .. ..... .... ..... ... .. ..... ... .................................. . ........ .. .. . .. .... ... Richmond 
ERNST, ANNE S .. .......... .. ... ... ...... .. .... . ... .. .. ..... ...... . . .. ..... ....... .... . ..... .. .... . Richmond 
EVERS , CAROL THOMBS .............. .. .. .. ..... ..... .. .. . . ... . .. .. ...... . ... .. ... .. .... Mechanicsv ille 
GILBERT, DAVID MICHAEL ..... ... ........ .................. ... . ..... . .................... ... Richmond 
GREENLAND, CHRISTIN THELMA SHELAGH t ... .......... ...... ......... ........ Warrenton 
HATCHER, RONALD CLINE ........ .. .. ... ................... .. .. .. ..... . . .. .............. ..... Moseley 
HAYES , KARL E . ** ...... ............. ...... ... .. ..... .. ...... ..... .. .... ..... .. ...... ........ ... ... . Chester 
HULL, JOHN R ................. .... .. .. ............. ... ... . ...... .... .......... .. .... ..... . ...... . .. Richmond 
HURT, JOHN WILLIAM .... ... . .. .................... . ........................ ......... .... ... ... Richmond 
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JOHNSTONE, SYDNEY KATHERINE t ..... .... .... ...... ..... ... ..... .. ..... .. ......... . Richmond 
KARDIAN , CHRISTOPHER RICHARD .. ...... .. .. ... .. .. ... . ....... ........... ....... .. ... Richmond 
LAPRADE , DEREK VAUGHAN t ...... ............ .... ....................................... Richmond 
LEWIS, J. SHANNON ..... .......... ..... ... ... .. . ... .. .... ... .. .... . .. .... .. . .. .... . .. .. . .. ..... Midlothian 
MATTHEWS , RICHARD EUGENE, JR. t .. .. .... .... .. ........... ........ ...... .. .. ...... . Richmond 
MCMEANS, MARIA ELISA .... .... .. ...... .... ........ .... . .. ............ . .. .. .. .. .... . .. .. ... Alexandria 
MILLS , PATRICIA LEWIS ...... . .. . .. .. .... ... .................................................. Richmond 
MOORE, MARILYN ZELL .. ...... .......... ........ ....... .. ...... ........ .... .. .. .. .. . ........ Richmond 
MORRISON , PATRICIA ANN ............ ...... .............. ...... .............. .... .. ...... ... Richmond 
NONAMAKER, WILLIAM THOMAS t .......... .......... ........ .. ..... ..... .. ........... Richmond 
PETIITI, NEIL THOMAS ...... ....... .. ................. .. ..... .. . ...... . ...... . .. .. .. ......... Richmond 
PHILLIPS , MELINDA KAY BANCROFf *** t .... .. ...... ........ .. .............. ....... Richmond 
PISHKO, STEPHAN THOMAS ........ .. ............ . ...... . ...... ....... . ....... . ..... .. .... .. Richmond 
POWER, PATRICK DONALD WILLIAM, II .. ... .. .................. .. .................... Richmond 
PULIDO, PHILIP CHRISTOPHER ................. . ................ .. ........ .. ..... . .. .... .. Richmond 
REDDY, PRASHANT PANNALA t .... .. .. .. ....... ... .... ....... ................... .. ...... . Petersburg 
ROBINSON , ERIC RO LANDIS ...... ................ .. .................... .. .. .. . .. .. .. .. ..... Richmond 
ROG ERO, PAMELA ANNE t ........ ........ .... ............. ..... .. .... .. ..... .. .. .... ...... .. Richmond 
ROSEN , LESLIE REBEKAH * t ...... .......... .. ...... .. .. ............................... .. .. Richmond 
SALISBURY, CECELIA ELAINE .... . .............................. .. .. . ...... . .. .. .. . ....... Richmond 
SESSOMS, CAROLYN WAITS ... ... .. ....... . .. .. .. ..... .. ............... . .......... .. ...... . . Richmond 
SHINE, HAL KENT ** ........ ........ ...... . ................ .. .. .......... ...... .... . ............ Richmond 
SIMPSON, RAMONA EASTER ........ .. .......... .. .. .. .......... .. .................... .... .. Richmond 
SOUZA, DEBORAH J . ................ .............. . ... . ... .. .. ..... . .... .... ....... .. .... . ...... . Richmond 
STAGG, DEBORAH RENICK t .. .... ... .... ...... .. ... .. ..... ....... ...... .. ...... ......... .... Powhatan 
STERN, CHERYL JOHNSON ** t ...... ... .. ..... .. .. ... .. .. ... .... ... .. ... .. .... .... .. ..... Midlothian 
STEVENS, CAROLE TUNSTALL * .... .. .. ....................... .. ...... . ...... .. .......... Richmond 
SZALAY, VALERIE HARRELL t ....... ..... .. .. ................... .............. ... .... .... .. Richmond 
TARTAGLINO, F. JOHN , III .. .... . ........ . ...... . .. .................. . . . .... . .... .... ... ... .. .. Richmond 
TAYLOR , MARK DARYL t ... ...... .. .. .. ..... ..... ........... .............. .. ........... .... ... Richmond 
TEA NY, SHARON SUE t .... .... .............. .......... .. ........ ...... ......... ... .. .. ... ... .. . Richmond 
THREATT, ANGEL S ... ...... .. .. . ... .. ........... ..... ....... .... . .... ............. . ......... . .. .. Hampton 
VAUGHAN, JOHN REGINALD t .. ........ .. .. ...... ......... .. .......... ... .. ................... Doswell 
WALKER, DARNELL WINSTON ..... ... .. .. ..... .. .. ..... ......... ....... .. ........ .. ..... .. Richmond 
WALLER , LUCY KING ** t .. .. .... .. .... .. ........ ...... .. ........... ........ ....... ......... .. Richmond 
WATKINS , JOHN MICHAEL .......................... .. ...... . ............ .. ... .. .. .. ..... . .. Midlothian 
WEBSTER-GASSETIE , REGINA INEZ * t .... ...... .. ... ..... .......... ...... .............. . Chester 
WHITE, VALERIE LINDA * .. .... .. .... .. .......... .... ...... .. ............................ .. .. Richmond 
WINSTON, CORNITA ROSE BROWN *** t ............ .. ....... ...... .. .. ...... Providence Forge 
DOCTOR OF PUBLIC ADMINISTRATION 
CANDIDATES 
Presented by Jack L. Haar 
Dean of Graduate Studies 
BOZEMAN, JOYCE ... ... .. .. ....... .. . .. .. ......... .. . ... . .. ...... ... .... ... ... .... .. ............ Petersburg 
B.S.W., Norfolk State University 
M.P.A. , Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION : " The Impac t of Professional Characteri stics on Influence Behavior in Public Organizations." 
DISSERTATION ADVISORS: Dr. Ralph Hambrick, Jr. and Dr. Randolph T. Barker 
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DUNNING, JOHN ELTON ...... .. ... ......... ....... ............ ........ ........... ............ Yorktown 
B.A .. Lawrence University 
M.P.A .. Auburn University 
DISSERTATION : "An Empirical Examination of the Major Organizational Dimensions that Influence the 
Perceived Quality of Federal Personnel Office Services ." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Amin Alimard 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
CANDIDATES 
Presented by Jack L. Haar 
Dean of Graduate Studies 
ADAMS, IRMA BATEMAN ( Pharmacology and Toxicology) .... ..... ....... ... ....... Richmond 
B.S .. Virginia Polytechnic Institute and State University 
DISSERTATION : " Characterization of Cannabinoid Receptor Interaction by Anandamide . an Endogenous 
Ligand ." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Billy Martin 
BAE, VICTORIA LIN t (Pathology) ........ .. .. .. . ... ............. ........... . ..... .. ...... . .. Richmond 
B.S .. Duke University 
DISSERTATION : " A Novel of Human Prostate Cancer Progression and Metastasi s." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Joy Ware 
BLONDINO, FRANK EDWARD t (Pharmacy and Pharmaceutics) ........... ........ Richmond 
B.S .. Medical College of Virginia. Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION : " Novel Solution Aerosol s for Inhalation ." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Peter Byron 
BOYIRI, TELIH t (Medicinal Chemistry) .. ...... ... ......... .... .... .............. .. ....... .. 
B.S .. University of Science and Technology . Kumasi 
M.S . . University of East Anglia 
DISSERTATION : "Design and Synthesis of Potential Antisickling Agents." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Donald J. Abraham 
Richmond 
CAI, KANG t (Biochemistry and Molecular Biophysics) .... ..... ........................ Richmond 
B.M .. Shangai Second Medical University 
DISSERTATION : "Folding Assembly and Pyridoxal Phosphate Binding Mechanism of E. Coli Serine 
Hydroxymethyltransferase." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Laverne Schirch 
CASE, SCOTT SAVAGE (Human Genetics) .. ..................... . .................. Hauppauge, NY 
B.S .. Rochester Institute of Technology 
DISSERTATION : "Characterization of Gamma-PE. A Protein Complex containing SATB I and HOXB2 which 
interacts with the Human Globin Gene and is Associated with Gamma-Globin Expression ." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Joyce Lloyd 
CHARLES , JENNELL ELIZABETH PIPLICO (Nursing) ............... . .... . .. ...... Alexandria 
B.S .. College of William and Mary 
B.S. N .. Medical College of Virginia. Virginia Commonwealth University 
M.S .N . . East Carolina University 
DISSERTATION : "An Investigation of the Coordination Process of Nursing Case Management. " 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Barbara A. Mark 
COFFIELD, MARTHA COTTRELL t (Urban Services) .... ........................ Williamsburg 
B.M.E .. Greensboro College 
DISSERTATION : " A Qualitative Investigation : Play Counseling as Used by Elementary School Counselors." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. James McMillan 
COHEN, DAVID JOHN t (Chemistry) ........ ... .. ...................................... . .... . Richmond 
B.A .. University of California Berkeley 
M.S. Florida State University 
DISSERTATION: " Electrochemical and Spectroelectrochemical Investigations of the Redox and Ligand Binding 
Properties of Myoglobin-Ligand Complexes at Indium-Tin Oxide Electrodes. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Frederick M. Hawkridge 
COMPTON, AMELIA DENT (Psychology-General) .. .. .... .. .. .. ............ .. ...... . ... Richmond 
B.A .. Mary Baldwin College 
DISSERTATION: "The Effects of Pimo2ide and Clozapine on Multiple Operant Schedule Responding in Rats : A 
Matching Law Analysis ." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Joseph H. Porter 
CRAFr, JAMES RANDOLPH t (Psychology-Clinical) ........ .. .... .................. ... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION : " Attachment . Social Support. and Violence in Adolescent Delinquents. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Marilyn Erickson 
DALY, GEORGE M. t (Chemistry) ................ .. .................................... . .... . .. Richmond 
B.S., Marist College 
M.S .. Tufts University 
DISSERTATION: " Laser Probing of Cluster Reactions and Dynamics ." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. M. Samy El-Shall 
•cum Laude ••Magna Cum Laude .. •Summa Cum Laude 
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DAWSON, JANET LOUISE ADAMS t (Microbiology and Immunology) ... .. ... Martinsville 
B.A ., Virginia Wesleyan College 
DISSERTATION: "' Expression . Purification. and Characterization of a Bile Acid 7-Dehydratase from Eubacterium 
Sp. Strain VPI 12708." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Phillip Hylemon 
DAWSON, KATHRYN S. t (Biostatistics) ... . .. .. ... . ... ... . ...... .. . ... . .. ..... .... .... .. ... Richmond 
B.A . . William Patterson College 
M.S., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION : " Statistical Methods for Detecting and Characterizing Departures from Additivity in Multi-
Dimensional Drug/Chemical Mixtures ." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. W. Hans Carter. Jr. 
DONGRE, ASHOK RAMESH (Chemistry) ........ ... .. ..... . . .. ....... .. ..... ..... ... . ..... Richmond 
M.S. , University of Bombay 
DISSERTATION: " Surface-Induced Dissociation of Polyatomic Ions: Structure Elucidation , Energetics and 
Mechanisms for Fragmentation of Protonated Peptides. ·· 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Vicki H. Wysocki 
DU BOIS, JENNIFER LEE (Chemistry) ... ........ .. . ... . ...... ... ... ........... ........ . ... Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION : " Flavanoids and Plerocarpans from Two Swartzia Species." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Albert T. Sneden 
DUPREE, JEFFREY L. t (Anatomy) . .. .. . .. .. ... .... ... .. ....... ..... . .. .. .... . .. . .... . .... Portsmouth 
B.S .. Wake Forest University 
M.S .. University of Richmond 
DISSERTATION: " Possible Non-Cholinergic Roles of Neuronal Acetylcholinesterase: Effects of Inhibitor 
Treatment on Neuritogenesis and the Neuronal Cytoskeleton ." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. John Bigbee 
ELDER, JENNIFER ANNE (Biostatistics) .. . .. .... . ... . .. ..... .. . .... .. ....... . .. ... . .. King William 
A.B .. Randolph-Macon Woman 's College 
DISSERTATION: " Statistical Analyses of Data from Colony Formation As~ys Involving Serial Dilutions." 
DISSERTATION ADVISORS: Dr. W. Hans Carter, Jr . and Dr. Ronald Elswick 
FEARNOW, MELODIE DAWN (Psychology-General) ......... ...... ..... .. . .. .. . ... ... Richmond 
B.A .. Randolph-Macon College 
M.S., Villanova University 
DISSERTATION : "Threat Appraisals . Coping, and Adjustment Among Children with Cancer." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Wendy Kliewer 
FLEISCHER, SYDNEY A. t (Urban Services) .. .. ... .. . .... .. ... . ........ .. .. .... ... . .. .. . Richmond 
B.S., Tulane University 
M.S.W., University of California 
DISSERTATION : " The Transformational Leadership of Senior Managerial Staff of Jewish Family Service 
Agencies: Perceptions and Related Organizational Factors ." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Jack A. Duncan 
FRANCO, PATRICIA CONROY (Social Work) ..... . .. . .... ... ... . ........ .. ............ . ..... .. Aylett 
B.S ., M.S .. Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION : "The Effect of Caregiving During Terminal Illness on Subsequent Bereavement. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. David Fauri 
GARGANTA, CHERYL LEE t (Human Genetics) ........ ........ ... ..... .. .. . .. .. .. . . .. . Richmond 
B.A . . Wheaton College 
M.S., M.D., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION : ·· Biochemical Studies of Mammalian Lipomidase ... 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Barry Wolf 
GARRETT, ELEANOR HYMAN (Nursing) ... . ... . ........ ... .... . ..... . ..... ... .. ........ Lynchburg 
B.S .N .. Medical College of Virginia. Virginia Commonwealth University 
M.S.N., University of Virginia 
DISSERTATION: " Grounded Theory of Staff Development Effectiveness . " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Mary C . Corley 
GIBBS, ZANE P. (Chemistry) .. .. .. . .. ... ... ... ... . .. .. . .... .... .. .. .. .. . ......... .... .. ... . . .... Richmond 
B.S., M.S., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: " The Electron Spectral Function and Spin Susceptibility of the +-J Model : A Large-
N Approach. " 
DISSERTATION ADVISORS: Dr . M. F. Bishop and Dr. T. McMullen 
GILMAN, BRENDA G. (Urban Services) . .. ........ ... ... .......... ... .. .. . .. ........ ... ... .... Ashland 
B.S ., Longwood College 
M.Ed., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "The Effects of In-Service Gender Equity Education on Elementary Teachers ' Interactions 
with Students." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Patricia H. Duncan 
GOODMAN, BARBARA LOU MELIA t (Health Services Organization 
and Research) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sarasota, FL 
B.S ., Colorado State University 
M.B.A., University of Hawaii 
DISSERTATION: Corporate Restructuring of Virginia Hospitals: Between 1993 and 1990. 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Jan Clement 
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GORDON , JONATHAN PAUL t (Anatomy) ... .. .. ..... . .... .. ... ..... . . .. ... .. ... . . . . ... ... Richmond 
B.S. Virginia Polytechnic Institute and State Universit y 
DISSERTATI ON : .. Effec ts of Mode rate Traum atic Bra in Injur y on the Cy toskeleton of the Rat Hippocampus : A 
Stud y of the CA I and De ntate Gy rus Subregi ons. ·· 
DI SSERTATIO N ADVISOR: Dr . Linda Phillips 
GUI , MIN t (Chemistry) .... . .. . ...... . . .. ............ . ... . . .......... . ..... .... .. .......... .. .. . ... Richmond 
B.S . . Tsinghua Unive rsit y 
DISSE RTATION: .. The Development of HPLC and T LC Methods fo r the Determinatio n of Amine Compounds. · · 
DISSE RTATI ON ADVI SORS: Dr. Sa rah C. Rutan and Dr. H . Tho mas Karnes 
HALLI WILL. JOHN ROB E RT t (Ph ysiology) .. .. .......................... . ... . ... . . ..... Midlothian 
B.S . . Ohio S tate Uni ve rsity 
DISSERTATI ON : .. Cardi vovasc ul a r Regulati o n Afte r Acute Dynamic Exe rc ise . .. 
DISSERTATION ADVI SOR: Dr . F. Norman Briggs 
HILL . MAUREE N ANN t (Biostati stics) .. .. ... . .... . . . .. ... ... . ...... . . . ... . . . ....... . .. . . . . Richmond 
B.S .. Loyola College 
DISSERTATI O N: .. Analysis of Data From Rando mized Cli nical Tria ls with Non-Compliance Due to Ineffec tive 
Treatment. ·· 
DISSERTATION ADVI SOR: Dr. C hri s Jennings 
HOYT, WILLIAM TRUMAN t (Psychology-Counseling) ............ . . .. .. . . ....... . .. Richmond 
A.B . . Prince to n Uni ve rsit y 
DISSERTATIO N: .. Antecede nt s and Effec ts of Client Perceptio ns of Counselo r C redibilit y: A Meta-Analys is ... 
DISSE RTATIO N ADVISO R: Dr. Stanley R. St ro ng 
HUANG , HOCHING LISA t (Microbiology and Immunology) .... .. .... . . ... . . . . .. .. .. Richmond 
B.S . . Na tio nal Marine Uni ve rsit y 
M.S .. National Taiwan Uni versity 
DISSERTATIO N: ··s tud ies o n the Statu s of the Ubiquitin -Acti vating Enzy me (E I) In Hematopoie tic 
Diffe rent iation ... 
DISSERTATI ON ADVI SOR: Dr. Dave Swerdlow 
HUANG . TENG t (Biochemistr y and Molecular Biophys ics) .. ...... . . .. . . . ... .. . .. . . .. Richmond 
B.S .. Peking Uni versit y 
M.S .. Academia Sinica 
DISSERTATION : .. Form yl Fola tes in One-Carbon Metaboli sm ... 
DI SSERTATION ADVISOR: Dr . Lave rne Schirch 
JAFFE , RIC HARD IRA t (Microbiology and Immunology) ... . .. . . . ..... .. ... . ... . .. Chesterfield 
B.S . . Uni versit y of Maryland 
M.S .. George Washingto n Unive rsi ty 
DI SSERTATI ON: .. The Glucosy lt ransfe rses of the S treptococc i ... 
DI SSERTATION ADVISOR: Dr. Francis Mac rina 
JAGANNATHAN , VANITH A t (Pharmacy and Pharmaceutic s) ... . . . . . . .. . . .. .. ... ... Richmond 
B.S . . Brila Institute of Techno logy and Sc ience 
M.S . . Virginia Commo nweal th Uni versit y 
DISSERTATI O N: .. Pharmaco kinetics and C NS Pharmacodynamics of the 5 HT IA Agoni st. Buspi rone in a 
Human Model of Experi mental Depression. ·· 
DISSERTATION ADVI SOR: Dr. Jurgen Venit z 
JENSEN , LYNN A. t (Business) .... .. .. . ..... . ... . . .... ...... . . .. . .. ... ... .. .. ..... . .. . .... Williamsburg 
M.B.A .. Oregon Sta te Universit y 
B.S .. Drake Uni ve rsity 
DISSERTATION : .. Toward a No rmative Knowledge Based Legal Dec isio n Support System fo r the Penalt y Phase 
of Capita l Murde r Tria ls .·· 
DI SSERTATION ADVI SOR: Dr. A. J . Wynne 
JENSON . CARY E. (Soc ial Work) ... . .. ......... ....... .... . .. . . . ..... . . . .... . . .. ... ........... Richmond 
B.A . . Central Was hington Uni versit y 
M.S .W . . Virginia Commo nwealth Uni ve rsity 
DISSERTAT ION : .. Causal Attribut io ns made by Parent s of Children taking Meth ylphenidate fo r Atte ntio n Defic it 
Hyperac ti vit y Diso rder. .. 
DISSERTATI ON ADVISORS: Dr . Ro bert G reen and Dr. Nirbhay Singh 
JOHNSON, DAVID WILLIAM (Business) ... .... .. .............. . .. .. . .. . .. . .. . . . .. .. . ... . . . Richmond 
B.S .. Rando lph Maco n College 
M.B.A . . Virginia Commo nweal th Uni versit y 
DISSERTATI ON : .. The Effects of Time and Nav igat io nal Aid o n Performance and Sati sfac tio n fo r Use rs of 
Hype rtex t at Diffe rent Reading Levels ... 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Jean B. Gasen 
JOWDY, DOUGLAS P. t (Psychology-Counseling) ... . ...... .. .. . . . . .. .. ... . ..... . . ... .. . Richmond 
B. S .. Sta te Uni versi ty of New York 
M.S . . Penn S tate University 
DISSERTATION : .. The Influe nce o f Famil y Struc tu re . Separation fro m Parent s. and EGO Identit y Fo rm atio n on 
Career Ide ntit y Develo pment and Career Exploratio n ... 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Jud y M. Chart rand 
KEPLEY, CHRISTOPHER LYNN t (Microbiology and Immunology) .. . .. . .... . .. . . Richmond 
DISSERTATION : .. The Identificatio n and Characterizatio n of a Unique Marker l'or Human Basophils . .. 
DISSERTATION ADVI SOR: Dr . Lawrence Schwart z 
•cum Laude ''Magna Cum Laude ' "Summa C um Laude t Degrec conferred prior to May 1996 
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KISOR, ANNE J . (Social Work) ...... ....................... . .. ..... .... ... ................ ..... Richmond 
B.A ., University of Michigan 
M.S.W .. University of Pennsylvania 
DISSERTATION: " The Development of an Instrument to Measure Consumer Attitudes Toward Cost Sharing 
Under Older Americans Act Programs ." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Ellen Netting 
KNICELY, ANNE MASON t (Urban Services) .... .. ... ....... .... .... .. ...... .... .. Fredericksburg 
B.S., M.Ed. , Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION : " A Study of the Communication Process in Leadership Team Meetings and the Myers-Briggs 
Type Indicator of Team Members ." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Charles Sharman 
KNOEBBER, KRISTEN KINCAID t (Psychology-Clinical) ... ........ .. . . ....... .... Richmond 
B.A .. Wellesley College 
DISSERTATION : " Maternal Influences Upon Fathers· Involvement in Child Care ." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Arnold L. Stolberg 
KULKARNI, VITHALANAND RAMDAS t (Chemistry) ............................... Richmond 
B.S., University of Bombay 
DISSERTATION: "Synthesis of Functionalized Medium Sized Rings Via Phosphonate Mediated Ring Expansion 
Reactions." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Suzanne M. Ruder 
LEWIS, ALLEN NELSON , JR . (Urban Services) ...... ...... .. ...... ..................... Richmond 
B.S ., University of Virginia 
M.S .. Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: "The Effect of Medicaid Funding on Community Mental Health Productivity ." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Andrew Beale 
MacMORRIS, SUZANNE (Social Work) ... .... ........... .... ..... . ......... .. .. . Elizabeth City, NC 
B.S . . University of Tennessee-Knoxville 
M.S.W .. Tulane University 
DISSERTATION: " Linking Models of Critical Thinking with Empirical and Reflective Practice in Social Work ." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Marilyn Biggerstaff 
MARTIN, LINDA LEE (Nursing) . ...... . ..................... .. .... .... ......... .. . ... .. . Charlottesville 
B.S.N. , M.S.N .. University of Virginia 
DISSERTATION : " Comparison of Clinical Nurse Specialist and Nurse Practitioner Competencies. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Joanne K. Henry 
MARTIN , WAYNE F. (Psychology-Counseling) ................ ........ .. .... .. .. .. San Antonio, TX 
B.A. , University of Texas at Austin 
DISSERTATION: " The Relationship of Stressful Life Events , Social Support. and Coping to Adolescent 
Atopic Dermatitis." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Marilyn T. Erickson 
MASSEY, HUGH DAVIS (Anatomy) ........................................................... Richmond 
B.A., William and Mary 
D.D.S ., Medical College of Virginia , Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: " Migration Characteristics of a Lympho Blastic Stem Ce ll Leukemia ." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Jack L. Haar 
McCULLOUGH , MICHAEL EARL t (Psychology-Counseling) .... ....... Jacksonville , FL 
B.S. , University of Florida 
DISSERTATION: "Forgiveness as Altruism: A Social-Psychological Theory of Interpe rsonal Forgiveness and 
Tests of Its Validity." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Evertt Worthington 
McMAHAN, ARTHUR PHILLIP (Urban Services) .. .. ... ........ ............ . ...... .. Fort Belvoir 
B.A .. University of South Carolina 
M.S .. University of Nebraska 
DISSERTATION: " Female U.S. Army Personnel in Traditional and Nontraditional Jobs: A Comparison of their 
Perceptions of the Quality and Atmosphere of Training. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Carroll Londoner 
MERA, SHIVA (Pharmacology and Toxicology) ............................................ Richmond 
B.S., Medical College of Virginia. Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION: " Mechanisms by which Ethanol and Cocaine. Alone and Together. Produce Liver Cell Injury 
in Cultured Rat Hepatocytes." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Robert Lamb 
MEYER, FRANCES ANTHONY (Urban Services) ................................ Fredericksburg 
B.S. , Longwood College 
M.S., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION : "The Frequency of and the Relationships Between Health-Risk Behaviors of Students in 
Grades 6-12." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Robert G . Davis 
MIEDERHOFF, JENNIFER WINGO t (Urban Services) ............................... Richmond 
B.S., Murray State College 
M.Ed .. University of Louisville 
DISSERTATION: " Attitudes of Elementary Teachers in Virginia Public Schools Toward the Inclusion of Students 
with Severe Disabilities in Regular Education ." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Michael D. Davis 
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MOORE KARLA ADELINE t(Pathology) ......... ... ... ... ..... ... . .. . ................. Denver, CO 
B.S .. DVM .. Colorado State University 
DISSERTATION : "The Analytical and Pharmacological Charac terization of Alpha-Benzyl-
N-Methylphenethylamine, an Impurit y of Illicit Metharnphetamine Synthesis." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Alphonse Poklis 
MOORE , MARY ANITA t(Psychology-General) ...... . .. . .. .. .. .. . ....... .. ... ... ....... Richmond 
B.S .. Purdue University 
DISSERTATION : " Perceptions of Sexu.aUy In volved Co-Workers: Effects of Subject Gender. Target Marital 
Status , and Target Ge nder. " 
DISSERTATION ADVISORS: Dr. Mark Stasson and Dr. John J. Hartnett 
MORECROFT, SUSAN ELIZABETH (Business) .... .... .. ... .... ... ... .. .. .............. . Richmond 
B.A ., Cornell University 
M.B.A .. University of Washington 
DISSERTATION : " Earnings Manage ment in Initial Public Offe rings: Ev idence For Discretionar y Cash Flows 
and Accruals. " 
DISSERTATION ADV ISOR: Dr. Rita P. Hull 
MUKHERJEE , PARTHA S. (Pharmacy and Pharmaceutics) .. .. ... ..................... Richmond 
B.S . . Jadav pur University 
DISSERTATION : " 5- Bromometh yl-fluorescein (5 -BMF) As a Derivatization Reagent for Carboxylic Acids 
Sui table fo r Life Detection ." 
DISSERTATION ADV ISOR: Dr. H. Thomas Karnes 
MURAWSKI , MAITHEW MICHAEL t (Pharmacy and Pharmaceutics) .. .. .... Bradford , PA 
B.S., Philadelphia College of Pharmacy and Science 
DISSERTATION : " On the Generalizability of Statis tical Ex pressions of Health Related Quality of Life 
Instructment Responsiveness : A Research Synthesis." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Patrick Miederhoff 
NAINI , VENKATESH (Pharmacy and Pharmaceutics) .. ...... ...... .... .. .......... .... . Richmond 
B.S ., Birla Inst itute of Technology and Science 
M.S ., Jadavpur Universi ty 
DISSE RTATION : " Physical and Chemical Stability of Spray Dried Sugars and Protein-Sugar Molecular Mixtures 
fo r Inhalation" 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Peter Byron 
NIU , JIAGENG t (Chemistry) .. ................ ... .. .. .......... ... ...... ....... .. .. ..... .. ...... Richmond 
B.S .. Tsinghua University 
DISSERTATION: " The Nature of the Interac tion of Metal Atoms and Clusters wi th Hydrogen Molec ules and 
Helium Atoms ." 
DISSERTATION ADV ISOR: Dr. Bijan Rao 
NORWOOD, BRADLEY KENT t (Chemistry) ............ .. ......... .. .... .. .. ......... .. . Richmond 
B.S . . Virgi nia Military Institute 
DISSERTATION : " Phosphorus Bearing Substrates in Ring Ex pansion Reac tions ." 
DISSERTATION ADV ISOR: Dr. Suzanne M. Ruder 
O'DELL, DIANNE MICHELLE t (Psychology-General) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinsville 
B.A .. Catawba College 
DISSERTATION: " An lmmunohistochemical and Behavioral Analysis of the Neuroprotective Effects of 
Diazepam in Traumatically Brai n Injured Rats." 
DISSERTATION ADV ISOR: Dr. Robert J . Hamm 
OH, JOON-WHAN t (Business) .... ...... ..... ........... ... .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .... .. .... Richmond 
B.A., Hong-lk University 
M.Acc ., Georgia State Universit y 
DISSERTATION : " The Informatio n Content of Financial Reports of Foreign Firms Listed on U.S. Stock 
Exchanges : Disclosure Sequence and Market Perception ." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Ruth W. Epps 
OKASHA, AHMAD t (Health Services Organization and Research) .. .. ........ .. ... Richmond 
B.S . . Yarmouk University 
M.S. , University of Jordan 
DISSERTATION : " Modeling the Determinants of Hospital Differentiation and Specialization." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Robert Hurley 
OLUTOYE , OLUYINKA OLUROTIMI (Anatomy) .................... . .. . ........ . .. ... Glen Allen 
M.B. Ch.B, Obafemi Awolowo University 
DISSERTATION : Characterization and Comparison of the Structural a nd Functional Properties of Fetal and 
Adult Porune Platelets: Role of Fetal Platelets in Tissue Repair. 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Jack L. Haar 
PAIBIR, SHEELA GANESH t (Medicinal Chemistry) .. ................ . ... ..... ...... . . Richmond 
B.S .. University of Bombay 
DISSE RTATION : " Phenobarbital N-Glycosylation: Metaboli sm Studies in Humans and Mice ." 
DISSERTATION ADV ISOR: Dr. William Soine 
PANNIKKER , JAYASHREE ACHUTHAN t (Medicinal Chemistry) .. ............ .. . Richmond 
B.S . . Bombay U ni versity 
DISSERTATION : " Synthesis and X-Ray Crysta llographic Anal ysis of AUosteric Modifiers of Hemoglobin." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Donald J . Abraham 
PEAK , JAMES FRANKLIN , JR . (Urban Services) ............. .. . ........ .. ..... .... . ... Richmond 
B.B.A . . Belmont University 
M.M .. Southern B~pti st Theological Seminary . . . . .. 
DISSERTATION : A Quahtat1ve Study of a M1mstenal Leadership Development Program . 
DISSE RTATION ADVISOR : Dr. Rosemary Lambie 
'Cu m Laude "Magna Cum Laude "'Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1996 
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POLCE-LYNCH, MARYE. (Psychology-General) .. ..... .... ... .............................. Ashland 
B.A., Marywood College 
M.A. , James Madison University 
DISSERTATION: " Gender and Self-Esteem from Late Childhood to Late Adolescence : Predictors and 
Mediators ." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Barbara Myers 
PRICHARD , DAVID C. (Social Work) ................... ..... . .. ... ... ..... ............ .. Portland , ME 
B.A. , University of Maine 
M.A ., University of Maine 
DISSERTATION : "The Primary and Secondary Impact of Critical Incident Stress on Police Officers and their 
Domestic Partners ." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Elizabeth Hutchi son 
RAHVENDRAN, SADAYAPPAN V. (Pharmacy and Pharmaceutics) ........ ......... Richmond 
B.S ., University of Sokoto 
DISSE RTATION: "Visible Diode Laser Induced Fluorescence Detection in High Performance Liquid 
Chromatography .·· 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. H . Thomas Karnes 
RAMAIYA , ATULKUMAR P. (Pharmacy and Pharmaceutics) .. ............. .......... Richmond 
B.S ., Bombay University 
DISSERTATION: " Bioanalytical Approach for the Study of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors in Vivo 
Using Microdialysis ... 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. H . Thomas Karnes 
RAMCHANDANI , VIJAY ARJUN (Pharmacy and Pharmaceutics) ................... Richmond 
B.S., Bombay University 
DISSE RTATION: " Pharmacokinetics and Pharmacody namics of Ethanol in Health Volunteers . Effect of Input-
Rate and Degree of Exposure on Subjective and Objective Measures of Impairment. .. 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Jurgen Venitz 
RAY, MIKELENE H. t (Psychology-General) ............................ ...... ..... .. Evanston , IL 
B.S ., State University of New York 
DISSERTATION : " The Development of Long-Term Potentiation Following Moderate Fluid Percussion Injury in 
the Rat." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Robert J. Hamm 
READ, JOAL SMITH (Urban Services) ............................................ ... . ... .... Richmond 
B.S., Lamar University 
M.Ed . , Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION : "The Origin of the Highest Personnel Standard Provision: A Historical Analysis of the 
Enactment of P.L. 99-457." 
DISSERTATION ADVISORS : Dr. John Seyfarth and Dr. Rosemary Lambie 
ROBERTS, VALERIE FISHER (Psychology-General) .. ............ ............ .... .. .. . Richmond 
B.A. , Bryn Mawr College 
DISSERTATION : " Perceptions of Leadership Style and Parenting Style : Are they Similar or Dissimilar ... 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. John H. Hartnett 
SAND KAM , SHERRY TOMLIN (Urban Services) .. ............... ........ . ....... . .. .. . Richmond 
B.A ., Longwood College 
M.B.A., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION : " An Examination of the Relationship Among Job Satisfaction. Educational Satisfaction and 
Post-Industrial Change for a Selected Sample of Graduates of Master ' s Degree Programs in Business , 1970-1990 ... 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Patricia H. Duncan 
SCHWARTZ, STEVEN MICHAEL t (Psychology-Clinical) .... ... ................... Richmond 
B.A., Way ne State University 
M.A .. College of William and Mary 
DISSE RTATION: " Maladaptive Oral Habits and EMG Reactivity in Subjects with and without TMD 
Symptomatology .·· 
DISSE RTATION ADVISOR : Dr. Sandy Gramling 
SEGAL, GERALD J. t (Business) ............ .. .. .. . ...... . ........ ...... .. ...... ...... Long Valley, NJ 
B.S ., University of Florida 
M.C .S., Rollins College 
DISSERTATION: "The Effect of Entrepreneurial Goal Setting and Self-Efficacy on Small Firm Performance: An 
Empircial Study of Founder-Managed Retail Natural Food Stores ... 
DISSERTATION ADVISORS: Dr. C. Glenn Pearce and Dr. George W. Rimler 
SHELTON, KEITH LARRY t (Psychology-General) ............................ .. ... Albany , TX 
B.S ., Texas A and M University 
DISSERTATION : .. Effects of GABA Agonists and NMDA Antagoni sts on a Multiple Schedule of Ethanol and 
Saccharin Self-Administation ... 
DISSERTATION ADVISORS : Dr. Robert L. Balster and Dr. Joseph Porter 
SINGLETON, RONALD EDWARD (Urban Services) .............. .. .......... .. . Fredericksburg 
B.A ., College of William and Mary 
M.S., Shippensbur~ University 
DISSERTATION : 'Town-Gown Rel ations: A Theoretical Approach to the Study of Community Attitudes 
and Opinions ... 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. John T. Seyfarth 
STEDMAN , TIMOTHY TODD t (Microbiology and Immunology) ............ ....... Richmond 
B.S ., University of Rhode Island . . . . 
DISSERTATION : " Molecular and Phylogenetic Analysis of B:P and the HSP 70 Gene Family m Pneumocysll s 
Carinii . .. 
DISSERTATION ADIVISOR: Dr. Gregory Buck 
•cum Laude ** Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1996 
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STUKENBORG, GEORGE JOSEPH t (Health Services 
Organization and Research) .. .. .. .. ... ......... .... .. ... .. ........... .. ................ . . 
B.A ., M.S ., University of Louisville . . .. 
DISSERTATION : " Carotid Endarterectomy Outcomes Among Medicare Patients. 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. James Begun 
Richmond 
SUN JOHN ZHUANG t (Pharmacy and Pharmaceutics) .... ..... ............. .... .... .. Richmond 
B.M ., Beijing Colle~e of Traditional Chinese Medicine . 
DISSERTATION: · Pulmonary Absorption of Fluorophore Labeled Polyaspartamides from the Airways of the 
Isolated Perfused Rat Lung." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Peter Byron 
SU'r'. SI MENG t (Biochemistry and Molecular Biophysics) .. . ... .. ... .................. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
DISSERTATION : "Effect of NEU Differentiation Factor and Basic Fibroblast Growth Factor on Oligodendrocyte 
Proliferation and Differentation. " 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. George De Vries 
THOMPSON, JON MASE t (Health Service Organization and Research) . ....... ... Richmond 
B.A ., M.S., Florida State University 
DISSERTATION: " The Relationship of Hospital Service Domain to Intensity of Alternative Health Plan 
Contracting in Local Markets ." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Robert Hurley 
TUTEN, TRACY LYNN (Business) . .......... . .. . ....... . ... .... . ... ..... . .... .. . .... ......... Richmond 
B.S., East Carolina University 
M.B .A .. East Carolina University 
DISSERTATION: "The Effect of Social Norms on Response Intentions. " 
DISSERTATION ADVISORS: Dr. George Gray and Dr. Randy Sleeth 
VAROS I, TERRY ROBINSON t (Business) .. ....... ... .. .. .... ........... . .. .... ........ . .. . Arlington 
B.A. , M.B.A., George Mason University 
DISSERTATION: · 'The Effects of Perception of Fairness and Other Key Variables on the Propensity to Evade 
Income Taxes ." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. John 0 . Everett 
WAGNER, CHRISTOPHER CARL t (Psychology-Clinical) .. .... .... ... .. .... ........ Richmond 
B.A. , Purdue University 
DISSERTATION : " A Constructionist Test of Interpersonal Complementarity .'· 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Donald Kiesler 
WALK, ELLEN M. (Business) ...... .. .. ...... ...... . ... .......... .. . ........ . . ......... . ........ Richmond 
B.S., College of William and Mary 
M.B.A., University of Richmond 
DISSERTATION : '' A Generalized System Performance Model for Object-Oriented Data Base Systems.'' 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Richard Redmond 
WANG, PENG (Pharmacology and Toxicology) ... .. ....... .. .......... .......... .. .. ....... Richmond 
B.M., China Medical University 
DISSERTATION: " Neocatzinostatin-Induced Mutagenesis in APRT Gene of CHO-D422 Cells." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Lawrence Povirk 
WEI , XIN (Biochemistry and Molecular Biophysics) ............ .. ... ... .................. Richmond 
B.M .. Shanghai Second Medical University 
M.M., Shanghai Endocrinology Research Institute 
DISSERTATION: " Production Anti-HGH MCABS and Development of HGH RIA." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Darrell Peterson 
WEIKLE, AMY A. t (Biochemistry and Molecular Biophysics) ... .. ....... ........ ... Richmond 
B. S., Marietta College 
DISSERTATION: " Regulation of Oligodendroglial Gene Expression: Molecular and Cellular Studies. " 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Sammye Newman 
WELSH, JOSEPHINE AMY t (Psychology-General) .. ... ........ ... .. . .. ...... . .. . ... . Richmond 
B.S .. Muhlenberg College 
M.A., College of William and Mary 
DISSERTATION: " The Effects of Information Leakage on the Structure of Relationship Networks." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. Stanley R. Strong 
WHITE, KENNETH RAY (Health Services Organization and Research) .. . . . Okmulgee, OK 
B.S . . Oral Roberts University · 
B.S.N., M.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
M.P.H ., University of Oklahoma 
DISSERTATION: "Catholic Healthcare : Isomorphism or Differentiation?" 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. James Begun 
WILEX,.SHIRLEY (Urban Services) ... . ....... .. ... ... .. . ... . .. .. .... .. ..... .. ...... .. .... .... Richmond 
B.S., Virginia State University 
M.Ed ., Virginia State University 
DISSERTATION : " Learning Style Profile of Children and Youth with Serious Emotional Disturbance in 
Psychiatric Hospitals .'· 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Paul Gerber 
WILSON, KRISTI ELAINE t (Anatomy) ............ ... . .. .... . ... ... .. .... ...... ....... .... Richmond 
B.S., Hampton University 
DISSERTATION : " Motoneuron Activation Frequency Effects on Motor Unit Tension: Implications for Eye 
Movement. " 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Stephen Goldberg 
•cum Laude .. Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude t Degrcc conferred prior to May 1996 
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WOUNDY. DOUGLAS STANLEY (Business) . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Fairfield 
B.A .. University of Connecticut 
M.S.A. , Western Connecticut State University 
DISSERTATION : " Peer Selectio n for Leadership Roles: Docs Similarit y Influence Choice?" 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. George R. Gray 
WRIGHT, SANDRA S. (Psychology-General) .. .. ... .. .. .. ......... . .. . .. ... .. . .. .. . Mechanicsville 
B.S .. Virginia Commonwealth Oniversity 
M.A. , Wake Forest University 
DISSERTATION : " Looking at the Self through Rose-Colored Glasses: Unrealisticall y Positive Self-Views and 
Performance in Academic and Health Domains ." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Donelson Forsyth 
ZHAO, GANG t (Microbiology and Immunology) .. .. . .. ... .. ... . .... ..... ........ .. ... . . .. Richmond 
M.D. Shanghai Medical Universit y 
DISSERTATION : " Differential MRNA Process ing within Intron 8 of the Human C-MGB Gene in the 
Hematopoietic Cell s ." 
DISSERTATION ADVISOR : Dr. Eric Westin 
ZIMMERMANN, MICHAEL L. (Chemistry) . .. ... ......... ... ... .. . ..... . ..... .. . .. ... .. .. Richmond 
B.A .. University of Virginia 
M.S., Virginia Commonwealth Uni versity 
DISSERTATION: " Protein Kinase c Inhibitory Phenylpropanoid Glycosides from Polygonum Pensy lvanicum ." 
DISSERTATION ADVISOR: Dr. A. T. Sncden 
•cum Laude .. Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDcgree conferred prior to May 1996 
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UNIVERSITY HONORS AND AWARDS 
LEADERSHIP AND SERVICE AWARDS 
University Service Awards 
Presented to students who have provided service and commitment to the University, 
student organizations, and/or the Richmond community. 
School of Dentistry 
Mark A. Kerr 
School of Education 
Deborah E . Meza 
University Leadership Awards 
Presented to students in leadership roles in student organizations and/or University 
committees who have distinguished themselves by demonstrating outstanding leadership 
ability and commitment to their organizations at VCU. 
College of Humanities & Sciences 
Phyllis L. Brown Raana E . Smith 
School of Dentistry 
Henry D. Browning, IV 
School of Education 
Linda A. Moccio Jennifer L. Stolle 
John M. Mussomeli 
School of Mass Communications 
Melanie S. Irvin 
[98) 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
Freshman , transfer and continuing students from all undergraduate schools are chosen 
f or the University Honors Program on the basis of high academic achievement . 
Graduation with University Honors requires a GPA of at least 3.5 and the completion of 
a rigorous, prescribed course of study . 
College of Humanities and Sciences 
Lawrence Elliott Blake II 
Kammie L. Bohlken 
Phyllis L. Brown 
James R. Cocco 
Leslie Marie Craven 
Doris E. Curtis 
Linh H . Du 
Munish Goyal 
Aimee T. Hay 
Jaime M. Hibbard 
Valerie E . Hite 
Jamie R. Johnson 
Patricia D. Johnson 
Carol Ann Jones 
Thien A. Khuu 
LauraM . Kim 
Krishna S. Kishor 
Kabir A. Yousuf 
School of the Arts 
Carolyn G. Gamer 
School of Business 
Kelly P. Edwards 
School of Nursing 
Shannon M. Lenhardt 
Elmer J. Ligh 
Debra A. Manning 
Sandeep V. Mody 
HoiH . Ngai 
Nam X. Nguyen 
Patricia Nies-Berger 
Dennis A. Perry 
Kathleen P. Phillips 
Rakesh Puram 
Jonathan M. Raviotta 
Kristie L. Robertson 
James B. Rubio 
Anjali N. Shah 
Lili W. Shiau 
Sundeep S. Sidhu 
Leena M. Sumitra 
David A. Grant 
Monika Kral-Dunning Teresa C. Perkins 
Cynthia J. Snow 
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THE HONOR SOCIETY OF PHI KAPPA PHI 
Phi Kappa Phi is a national honor society founded in 1897. The Virginia Commonwealth 
University Chapter was established in 1977 and is the only university-wide honor society 
at VCU. The primary objectives of this society are to promote the pursuit of excellence 
in all fields of higher education and to recognize outstanding achievement by students, 
faculty and others through election to membership, and through various awards for 
distinguished achievement. 
Phi Kappa Phi typifies the honor society ideal , characteristic of American higher 
education, in that it exists for the dual purpose of recognizing and honoring those 
students who attain high scholastic achievements, and encouraging those students who 
are capable of doing so. 
Phi Kappa Phi is unique that it recognizes scholarship in all academic disciplines, 
rather than restricting its membership to a specific and limited field. It extends its 
interest and eligibility across the entire range of subject matter of the modern university, 
and by so doing, calls attention to the fact that the world needs understanding far 
beyond that of specialists who restrict their outlook to a particular specialty. 
PHI KAPPA PHI SCHOLARSHIP WINNERS FOR 1996 
LAUREN A. WOODS AWARD 
College of Humanities and Sciences 
Patricia Char Min Kao 
UNIVERSITY UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP 
School of the Arts 
Shanti Metz 
UNIVERSITY GRADUATE SCHOLARSHIPS 
Doctoral Level 
Health Services Organization and 
Research 
Urban Services 
Judi Nelson Swingen 
Denise M. McCollum 
Art History 
M. Kathryn Shields 
Business 
Gerald George 
Anatomy and Physical Therapy 
Desiree J. Lanzino 
Medicinal Chemistry 
Melissa K. Phelps 
Nursing 
Vicky Mitchell Fisher 
Social Work 
Leanne Wood 
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Masters' Level 
MA in Printing and Printmaking MS in Nursing 
Danielle M. Garland Kevin E . Brigle 
Master of Teaching 
Samantha Kinzler 
Master of Social Work 
Ellen Stevens 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES SCHOLARSHIPS 
Ryan Templeton Adrienne P. Walsh 
SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS SCHOLARSHIP 
Paula June Sturgill 
Jennifer Spigle 
SCHOOL OF THE ARTS 
Shawn Upton 
SCHOOL OF BUSINESS SCHOLARSHIP 
Darlene Tinsley Dankos 
SCHOOL OF DENTISTRY 
Mary Beth Halter 
SCHOOL OF EDUCATION SCHOLARSHIP 
Arlene F. Zuzick 
SCHOOL OF NURSING 
Diana Taibi 
SCHOOL OF PHARMACY SCHOLARSHIP 
Heather Louise Dickey 
SCHOOL OF SOCIAL WORK SCHOLARSHIP 
Wes Dolvin 
NON-TRADITIONAL STUDIES 
Alice M. Schreiner 
PHI KAPPA PHI FACULTY INITIATES FOR 1996 
Marcel Cornis-Pope 
Louis S. Harris 
Billy R. Martin 
Laura J. Moriarty 
F. Ellen Netting 
PHI KAPPA PHI AWMNI INITIATE FOR 1996 
John C. PurneTI , Jr. Marilyn B. Tavenner 
(101) 
PHI KAPPA PHI STUDENT INITIATES FOR 1996 
College of Humanities and Sciences 
Amy Rebecca Bartlett 
Alice E. Berry 
Richard H . Beville , Jr. 
Christin E . Bland 
Kammie Leighanne Bohlken 
Pamela S . Bunker 
Thomas C. Chappell , III 
Philip A. Childress , Jr. 
Shirley Cook 
William James Gaskell Denvil 
Linh Du 
Lee Ann Evaro 
Melodie D. Fearnow 
Lawrence 0 . Flowers 
Jaheyla Garris 
Patricia Hylton Grant 
Neila Logan Gunter 
Kelly L. Halligan 
Carol S. Harris 
Valerie Elizabeth Hite 
William T. Hoyt 
Joanne Elizabeth Jensen 
Jamie Richard Johnson 
Joseph F. Johnson 
Thien A. Khuu 
Laura Marie Kim 
Debra A . Manning 
Lorie Elizabeth Menk 
Tricia DeMartino Muller 
Mark D. Norton 
Lynn Berry Nuckols 
Jennifer Lynn Peachey 
Kathleen Paige Phillips 
Alina Shurovkaya 
Sundeep Sidhu 
Tina R . Spencer 
Cathy G . Tillman 
School of Allied Health Professions 
Sharon M. Barton Archer P. M. Lewis 
Alan T. Donaldson Jill E . Shelby 
Mary Elizabeth Evans John B. Sylvia 
Kevin W. Fergusson Martha J. Wilson 
Yolla Hamad Zaitoun 
School of the Arts 
Samuel Ervin Beam 
Jean F. Betts 
Sara Miller Clark 
Sarah Teasdale Coleman 
Christopher F. Donahue 
Kurt Godwin 
Kimberly Harvey 
David Allen Herald 
SoyoungKim 
Margaret Elizabeth Reneke 
School of Business 
Anthony Todd Anders 
Kathryn V. Camp 
Sergio Capocelli 
Kelly P. Edwards 
Jonas H . Elmblad 
Lamont A . Flowers 
Erika Leigh Mattox 
Martha S . Mavredes 
Evan C. Moore 
Monique C. O'Neil 
Susan J. Rozamus 
Arthur James Smith 
Diana Lynn Gross Janice S. Stadelmeier 
Darcy Cassandra Inge Kim A. Yenkevich 
David Harrison Zimmerman 
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School of Dentistry 
Henry D. Browning IV Theodore John Mccaskey 
Rodney Garth Hanis Jennifer S. McDaniel 
Robert B. Marz ban Heather Norton 
George D. Papastergiou 
School of Education 
Catherine M. Coppitt 
James Thomas McBee, Jr . 
Robin Haskell McBee 
Jennifer Marie Reeves 
School of Medicine 
Gina Rachelle Cottle Mark Collins Downey 
Max William Cohen John Michael Hettema 
Diane De Vita Thomas Tayf Jeneby 
Peter On-Chung Kwong 
School of Nursing 
Cora M. Attari 
Raymond L. Camp 
Michelle F. Crittenden 
Helen M. Hom 
Mary V. Hunter 
Patrice C. Malena 
Linda L. Martin 
Jennifer Elizabeth Morris 
Mary B. Pena 
Teresa Cam Perkins 
Marjorie Lynne Stanfield 
Jackie F. Sylva 
School of Pharmacy 
Noelle Parsons Cardman 
Witley Dotson 
Stephanie B. Komeke 
Carolyn T. Pickering 
Joanna C . Quarles 
Vijay A. Ramchandani 
Kimberly C. Sparks 
Cyrus Yazdani 
School of Social Work 
Cynthia Anderson 
Linda Gann Barker 
Ann Warner Batley 
Judith Melvin Cathey 
Katherine Chiocchio 
Keith Edward Fender 
Alice Joan Foster 
Margaret S. Holland 
Anne M. Huschle 
Gayle Jackson-Lewis 
Mary Jean Kane 
Jeannie Michelle Keen 
Anne J. Kisor 
Alice Fugate Legard 
Charles P. Lycett 
Tina Lynn Ellison McNeel 
Christina Jo Milanovich 
Jennifer A. Miller 
Susan Elizabeth Ratigan 
Helen Doyle Simpson 
Mari T. Vilcheck 
Vanessa Lynn Walker 
Ellen F. Young 
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Bachelor of General Studies 
Karen Freer Balmer 
Sharyl Lee Cline 
Melinda Bancroft P~illips 
Pamela Anne Rogero 
Valerie L. White 
Cornita B. Winston 
VCU ALUMNI ASSOCIATION AWARD 
Presented to the Academic Campus senior who has exhibited exemplary characteristics 
in the areas of scholarship, leadership, and service to VCU and the Richmond com-
munity. 
Office of Community Programs 
Bachelor of General Studies 
Deborah L. Stagg 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES 
School of Mass Communications 
KAPPA TAU ALPHA 
National Honor Society Honoring Scholarship in Journalism 
Student members who graduated 
in August 1995, December 1995, or May 1996 
Denise Deister 
Ernest Williams 
Kelly Halligan 
Laurie Myers 
Sherlyn Jones 
Melanie Irvin 
Aileen Colorado 
Jenifer Vancil 
Department of Psychology 
PSI CHI 
The National Honor Society in Psychology 
Student members who graduated 
in August 1995, December 1995, or May 1996 
Gin ell S. Ampey 
Tanya Arrants 
Kathryn Page Bailey 
Thomas P. Baisden 
Amie L. Bender 
Anne H. Bennett 
Kammie Bohlken 
Christopher C. Bradshaw 
Cathy Marie Canoles 
Mark G. Carlton 
Katina Elizabeth Cintron 
Susan Kaye Copper 
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Cathy Dolores Cyr 
Bethany L. Daley 
Melissa Danielle Dorton 
Lee A. Evaro 
Patricia L. Garthright 
Debra Lamar Gilbert 
Kristina Astrid Gilbert 
Shane Goodwin 
Alexa J. Gosney 
Karrie E. Green 
Rebecca J. Harding 
William Clay Howell 
Catherine Coppit 
Leslie M. Craven 
Virginia Marie Crouch 
James H. Jones 
Tanya C. Joseph 
Thien Ai Khuu 
Stephanie Beth Leary 
D. Christine Leininger 
Angela M. Lunceford 
Elizabeth A. Mallon 
Debra Ann Manning 
Lorie E . Menk 
Christopher Moon 
Kristy Morris 
Lou Ann Z . Jewel 
Patricia D. Johnson 
Clyde Jones 
Leisa Proctor 
Rachel M. Raveia 
Merrill T. Reese 
Frances S . Ryan 
Dawn Marie Salgado 
Martin A. Schmid 
Brian N. Smith 
Jonathan Hillel Smith 
Elizabeth M. Street 
Madeleine Chaeyoon Um 
Tamara Viet 
Pamela Grace Walker Angela D. Moseley 
Dennis A. Perry Jackson Yang 
Anthony Zatkulak 
Department of Sociology and Anthropology 
ALPHA KAPPA DELTA 
International Sociology Honor Society 
Student members who graduated 
in August 1995, December 1995, or May 1996 
Ann D. Beverly 
Mary E. Brown 
Robert M. Budd 
Rhonda H . Davis 
Jennifer C. Eaves 
Lena Frennbom 
Gunilla Maraia 
Shelly L. Parnell 
Daniel G. Roscoe 
Angela D. Tillman 
J. Thomas Wakefield 
DEPARTMENT OF URBAN STUDIES AND PLANNING 
American Institute of Certified Planners Outstanding Student Award 
Camille D. Sabbakhan 
Virginia Chapter, American Planning Association Outstanding Student Award 
Deborah R. Durracott 
Black History in the Malting Award 
Camille D. Sabbakhan 
Virginia Citizens Planning Association Student Achievement Award 
Jeffrey R. Madden 
Virginia Citizens Planning Association, T. Edward Temple Scholarship 
Amy L. Moore 
Historic Monument Avenue and Fan District Foundation Annual Scholarship 
Nadine M. Golgosky 
(105) 
SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS 
DEPARTMENT OF CLINICAL LABORATORY SCIENCES 
A. D. Williams Award 
Mary E. Bodnar* 
Mary Elizabeth Evans* 
Jan Hebel-Porter* 
Senior Year Award To Be Announced 
Daria Downing Scholarship Award 
Mary E. Bodnar Leslie R. Walters 
Kupfer Award 
To Be Announced 
1995 SAHP Phi Kappa Phi Undergraduate Scholarship Award 
Diane L. Welch 
DEPARTMENT OF GERONTOLOGY 
Beth Skufca 
Distinguished Alumni Award 
Elizabeth Meyers 
Student of the Year Award 
Myra Owens 
A. D. Williams Award 
Jennifer Worthington 
DEPARTMENT OF HEALTH ADMINISTRATION 
Herman L. Mullins Award for Outstanding Management Study 
John B. Sylvia 
A. D. Williams Award for Scholarship 
Stephen E. Wogen Yolla H. Zaitoun 
Cardwell Leadership Award 
William C. Lueck 
Hill Rom Management Essay Award 
Bradley A. Daniel 
DEPARTMENT OF NURSE ANESTHESIA 
C. Paul Boyan Clinical Excellence Award 
Michael Jackson 
* Awarded in Junior Year 
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Agatha C. Hodgins MemoriaJ Award 
Lorie Bradley Eric Rehbehn 
Vince Cassani 
Dannee Wade 
A. D. Williams Award 
Janet Burnside 
Nipon Baker 
Steve Eby 
Department of Nurse Anesthesia Research Award 
Kathy Murphy 
Thomas C. Barker ProfessionaJism Award 
Mirta Fernandez 
DEPARTMENT OF PHYSICAL THERAPY 
Terry Wise MemoriaJ Scholarship 
To Be Announced 
A. D. Williams Award 
Catherine A. Matthews 
Marianne E. "Mac" McDonaJd Scholarship Award 
Shaaron Elaine Brown 
DEPARTMENT OF RADIATION SCIENCES 
Program in Radiologic Technology 
A. D. Williams Award 
Randy R. Synowski 
E. R. Squibb Award 
Shannon A. McMeekin 
ClinicaJ Radiographer Award 
Shannon A. McMeekin 
A. D. Williams Scholarship 
Robin A. Daniel Shannon A. McMeekin 
Timmerie F. Lester Kim D. Steeby 
Andrea L. Lewis Randy R. Synowski 
Holly A. Whaley 
Programs in Clinical Radiation Sciences 
A. D. Williams Award 
To Be Announced 
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A. D. Williams Scholarship 
Mary Kristin Comer Virginia Lynn Gilbert 
Patricia F. Inskeep David Christopher Dickerson 
David K. Lockhart Allen 8. Raiford 
Mallinckrodt Award 
To Be Announced 
DEPARTMENT OF REHABILITATION COUNSELING 
Stalnaker-Wright Award 
Teresa Mefford (Undergraduate Recipient) 
Elizabeth Signorelli (Graduate Recipient) 
Price Scholarship for the Study of Addiction 
Michael Brisson 
A. D. Williams Awards 
Sharon Barton Nichele Johnson 
Bonnie Marrow C. Stuart Halloran 
SCHOOL OF BUSINESS 
The Honor Society of Beta Gamma Sigma 
Founded in 1913, the Society 's purposes are to encourage and reward scholarship and 
accomplishment among students of business administration , to promote the advance-
ment of education in the art and science of business , and to foster integrity in the 
conduct of business operations . Beta Gamma Sigma chapters may be chartered only in 
those schools of business and management accredited by the American Assembly of 
Collegiate Schools of Business . 
Graduate Students 
Karla J. Berkenpas Thomas E. Martin 
Walter R. Brooks Clay T. Matthews 
Keith B. Burns Maximo S. Narro 
Sergio Capocelli Horace R. Powell, III 
Michael R. Casstevens Philip S. Rohrbach 
Charles E . Clement Gerald J. Segal 
William H. Cole , Jr. Richard L. Seither 
Nils U. Gustavsson Jyh-Horng M. Tarn 
Harry L. Lawson, IV Tracy L. Tuten 
Douglas S. Woundy 
Undergraduate Students 
Anthony T. Anders Evan C. Moore 
Kathryn V. Camp Michael C. Morrell* 
Kelly P. Edwards* Marcia P. Shown 
*Inducted Junior Year 
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Jonas H . Elmblad 
Lamont A. Flowers* 
Jeffrey J. Garretson 
Diana L. Gross 
E . Leigh Mattox* 
Paul H . Meyer* 
William Cole 
Darcey Inge 
Martha Mavredes 
Arthur J . Smith 
Janice S. Stadelmeier 
Robert L. Velie 
William T. Warwick 
William Wellener* 
David H . Zimmerman 
Dean's Scholars 
Graduate Students 
James Scott 
Marc Seim 
Douglas Woundy 
Paul Young 
Undergraduate Students 
Lamont A. Flowers Michael C. Morrell 
Jeffrey J . Garretson Amy E. Rybar 
Tammy Y. Hodges Lesley J . Willis 
E . Leigh Mattox Kim A. Yenkevich 
David H . Zimmerman 
Delta Sigma Pi Scholarship Key 
David H . Zimmerman 
Distinguished Service Award 
Christie M. Cooper Lamont A. Flowers 
Kelly P. Edwards H . Maury Gatewood , Jr . 
C. Blaise Gregory 
Outstanding Co-Op Student Award 
Jennings D. Dawson , III 
Wall Street Journal Award 
E. Leigh Mattox 
Department of Accounting 
Student of the Year Award 
Michael C. Morrell 
Beta Alpha Psi Members 
(National Honor Society in Accounting) 
Kristine Brockett Michael Morrell 
Tisha Clarke David Preston 
Jennings Dawson, III Brian Schneider 
Tracy Ebbeskotte Genevieve Toler 
Lamont Flowers Kim Trepanier 
Shannon Franklin Stuart Tripp 
Matthew Head Ann Troetschel 
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Robert Kellerhalls 
PamMcGhee 
Morgan Turnbull 
Kim Yenkovich 
Department of Economics 
Student of the Year Award 
Evan C. Moore 
Omicron Delta Epsilon Members 
(National Honor Society in Economics) 
Kathryn V. Camp Eric M. Olsen 
Robert L. Yelle 
Department of Finance, Insurance, and Real Estate 
Student of the Year Award 
Kimberly P. Adams 
Department of Information Systems 
Student of the Year Award 
David H . Zimmerman 
Department of Management 
Student of the Year Award 
Janice S. Stadelmeier 
Department of Marketing and Business Law 
Student of Marketing and Business Law 
Student of the Year Award 
Moshe Benjamin 
Alpha Mu Alpha 
(National Honor Society in Marketing) 
Monique C. O'Neil 
SCHOOL OF DENTISTRY 
A. D. Williams Award 
Third Year Class 1994-95 
Siegfried A. Naumann 
Second Year Class 1993-94 
Robert B. Marzban 
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First Year Class 1992-93 
Henry D. Browning, IV Carl W. McCrady 
Rodney G. Harris Siegfried A. Naumann 
Robert B. Marzban Giao Robert N. Pham 
Theordore J. McCaskey Jennifer Schools-McDaniel 
Edmond T. Glenn Award 
Steven C. Ricci William Graham Gardner 
Hinman Dental Society Scholarships 
Ronald N. Vranas Parisa Payman 
Pierre Fauchard Academy Scholarship 
(Richmond Chapter) 
Theordore J. McCaskey 
Alexander Kaufman Award 
Alan W. Updegrove 
DIVISION OF DENTAL HYGIENE 
A. D. Williams Award 
Third Year Class 1994-95 
Heather R. Norton 
SCHOOL OF EDUCATION 
Virginia Arnold Scholarship 
Darryl E . Smith 
School of Education Faculty Organization Scholarship 
Timothy S. Crane 
S. Virginia and Berta M. Newell Scholarship 
Linda L. Marks 
Phi Delta Kappa Scholarship 
Shane Alan Goodwin 
SCHOOL OF MEDICINE (Basic Science Programs) 
Department of Anatomy 
Jack Denning Burke Award In Cell Biology 
H. Davis Massey , 1992-93 Jeffrey Dupree , 1993- 94 
Jonathan Gordon , 1994-95 
H. L. Osterud Award In Anatomy, 1994-95 
Jeffrey Dupree 
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Department of Biostatistics 
Robert Johnson-Wood Fellowship 
Maureen Hill 
BASS Fellowship 
Jennifer Elder 
C. C. Clayton Winner, 1993-94 
Jennifer Elder 
Phi Kappa Phi Scholarship 
Jennifer Elder 
Biopharmaceutical Applied Statistics Scholarship 1995-96 
Jennifer Elder 
Department of Human Genetics 
Lang Kucera Genetic Counseling Award 
Allison McClain 
Department of Pharmacology and Toxicology 
Anthony J . Ambrose Award, 1994 
Michael S . Orr 
Lauren A. Woods Award 
Irma B. Adams, 1994 Michael S . Orr , (first place) 
Steven J. TavaJin, 1995 (second place) 
C. C. Clayton Award, 1991-92 
Irma B. Bateman 
ASPET Student Travel Award to the Xllth International Union of Pharmacology, 1994 
Irma Bateman 
SCHOOL OF NURSING 
SIGMA THETA TAU 
The National Honor Society in Nursing 
Graduate Students 
Lise M. Benbow 
Belinda K . Conley 
Laura P. Finch 
Nancy F. Graves 
Mary K . Harrison 
Stephanie S . Marangoni 
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Donna McLean 
Josephine J. Russell 
Shona M. Strome 
Glenna C . Thornsbury 
Kenneth R. White 
Renae M. Wilson 
Undergraduate Students 
Dana L. Allen Monika Kral-Dunning 
Janet L. Brahm Peter V. Kudirka 
Jennifer G. Carr T. Latreses Lee-Smith 
Colleen W. Collins 
Jacqueline V. Curtis 
Cindy Daniel 
Stephanie K. Fowler 
Kirsten 0 . Gates 
Robin M. Geron 
Karren L. Glaude 
Elizabeth M. Guilfoyle 
Mary V. Hunter 
Leslea D. Hutsell 
Ronnie L. Jowers 
Debra L. Kelly 
Shelley Knowlson 
Jennifer H. Martin 
Kristen L. McGraw 
Amanda K. Miller 
James L. Miller 
Jennifer E . Morris 
Mary B. Pena 
Teresa C. Perkins 
Mary C. Pomozzi 
Jacqueline T. Purcell 
Cynthia J. Snow 
Marjorie L. Stanfield 
Jackie F. Sylvia 
Kelly L. Wells 
Charleen Y. Wheeler 
SCHOOL OF PHARMACY 
Edward E. Willey Scholarship 
Gwendolyn Faye Van Cleef 
Virginia Pharmaceutical Association Awards 
Wortley F. Rudd Award 
Noelle Pardons Cardman 
William G. Crockett Award 
Noelle Parsons Cardman 
Frank P. Pitts Award 
Vicki Lynn Weatherford 
RHO CHI 
The National Honor Society in Pharmacy 
April Heather Ayers 
Frank Edward Blondino 
Tina Sheree Boyd 
Telih Boyiri 
Lauren Jennifer Brumfield 
Noelle Parsons Cardman 
· Brandi Lyn Cummings 
Shelly Christine Curti s 
Robert Mixon Darracott 
Dachau Dinh 
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Venkatesh Niani 
Trang Huyen Ngo 
Karen Perry Norris 
Amy Lynn Pakyz 
Sheela Ganesh Paibir 
Jayashree Achuthan Panikker 
Kelly Scott Perdue 
Beth Michelle Peterson 
Carolyn Therese Pickering 
Sadayappan V. Rahavendran 
Angela Renee DeLaney 
Whitley Smith Dotson 
Beverly Jill Hayslett 
Vanitha Jagannathan 
Ann-Marie Jefferson 
Charles Scott Justus 
Stephanie Brown Korneke 
Kimberly Banghee Lee 
Julie Michelle McMahon 
Partha Sarathi Mukherjee 
Atulkumar Pratapsinh Ramaiya 
Vijay Arjun Ramchandani 
Joanna Christine Quarles 
Paul Andrew Sadler 
Kimberly Carol Sparks 
John Zhuang Sun 
Michelle Lee Swindall 
Christine Tesack 
Shirley Wai Yin Wong 
Cyrus Yazdani 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
Elaine Rothenberg Award 
This award was named in honor of Elaine Rothenberg who served as Dean of the School 
of Social Work, 1972-82. Based on academic achievement , personal qualities, and 
service to the School, University, and profession, one student from each program 
(Ph.D., MSW, BSW) is selected for this award. The students selected for 1995-96 are: 
Graduate Students 
Anne Kisor (Ph.D.) Alice V. Loveless (MSW) 
Undergraduate Student 
Helen D. Simpson 
SCHOOL OF THE ARTS 
DEPARTMENT OF MUSIC 
PI KAPPA LAMBDA 
National Music Honorary Society 
Student members who graduated 
in August 1995, December 1995, or May, 1996 
Undergraduate Students 
Tiffany L. Hudson Willis G. Miller, III 
Martin C. Hurt Wendy A. Mills 
So Young Kim Karen J. Russo 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costume worn today at American college exercises goes back in its essential 
features to the Middle Ages . The oldest universities of northern Europe, such as Paris and 
Oxford , grew out of church schools. and both faculty and students were regarded in the 
Middle Ages as a part of the clergy. They wore clerical costumes, largely borrowed from the 
monastic dress of that day not just on special occasions, but as their regular costume. 
The head covering of the academic costume developed from the skull cap worn by the 
clergy in cold weather to protect their tonsured heads . In the universities, the skull cap 
acquired a point on top. which evolved into a tassel. The bonnet with tassel is still worn by 
degree holders of European universities . In America, it has been replaced by the familiar 
mortar board, which still retains the medieval tassel. 
The hood (the medieval caputium) was originally a covering worn over the head in bad 
weather. otherwise dropped on the shoulders as the monk' s cowl. At first it was worn by 
faculty and students alike. but in the early sixteenth century it was restricted to graduates , 
thus it became the mark of a degree holder . Today , each college has its di stinctive hood lining 
by which its graduates may be recognized in academic processions . Anyone with a degree 
from Virginia Commonwealth University may wear a hood showing a black chevron on 
gold background. 
The gown worn today is the medieval robe and seems to have been borrowed from the 
habit of the Benedictine monks . In the Middle Ages, undergraduates. bachelors and masters 
could be distinguished by the simplicity or intricacy of their gowns. The doctor's gown was 
often furred-this survives today in the ornamentation found on the doctoral gown. Usually 
the gown is black , but some colleges have colored gowns. 
The wide velvet borders extending down the front of the doctoral gown, the velvet bars on 
the sleeves, and the borders of most hoods are colored according to the scholarly field of the 
wearer. Some of these are: 
Arts , Letters and Humanities ................... .. . White 
Business .................. ..... .. .. .... ... ..... .. ..... ..... Drab 
Dentistry ....................... .... . ...... ............... . Lilac 
Economics ....... .... . .. .... ... ... . . . .................. Copper 
Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Light Blue 
Engineering .................................... ........ Orange 
Fine Arts, Architecture .. . . . .. . .. ...... ... .. .. . .. .. Brown 
Laws .. .............. .. ..... ........ ... ... ....... ......... Purple 
Library Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lemon 
Medicine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Green 
Music .. ...... . .. ... .. .. . .... ... ........ ... . ....... .. ... .... .. Pink 
Nursing . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apricot 
Pharmacy ....................... ........ .. .. .. .. Olive Green 
Philosophy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dark Blue 
Physical Education ......... ... ..... .. ......... Sage Green 
Public Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peacock Blue 
Public Health ............................ .. . ........... Salmon 
Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Golden Yellow 
Social Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Citron 
Theology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scarlet 
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THE UNIVERSITY 
Richmond is the home of Virginia Commonwealth University, the 
Commonwealth's largest public, urban, research and doctoral institu-
tion. VCU has shared the 'city's heritage since the Medical College of 
Virginia was founded in 1838 as the medical department of Hampden-
Sydney College. VCU's Academic Campus began in 1917 as the 
Richmond School of Social Work and Public Health, and in 1939 its 
name was changed to Richmond Professional Institute. By an act of the 
General Assembly, Richmond Professional Institute and the Medical 
College of Virginia merged in 1968 to form VCU. 
VCU's 10 schools and one college offer 141 degree programs and 
serve more than 21,000 students. In addition to traditional educational 
settings on the university's academic and medical campuses, VCU 
students are afforded the city, the state and the globe for their class-
rooms and laboratories, allowing them to solve problems and share the 
energy of a contemporary society. Flexible class scheduling and the 
use of computer and telecommunications technology, which affords 
instruction at convenient sites, allows students the opportunity to 
further their education while continuing to pursue career growth. 
VCU's Academic Campus is in the Fan District, a restored turn-of-
the-century neighborhood of town homes, parks, restaurants and the 
world-famous Monument Avenue. A leader in the adaptive preserva-
tion of its buildings, the university boasts 53 buildings that are historic 
landmarks or lie within a historic district. 
The Medical College of Virginia Campus is situated in Court End, a 
historic neighborhood that includes the State Capitol and museums set 
against a backdrop of modern buildings that form Virginia's govern-
ment complex. Just blocks from the MCV Campus is a major financial 
and corporate nucleus, where eight of metropolitan Richmond's 13 
Fortune 500 companies are located. 
As a public research university located near the state's government 
center and a major corporate center, VCU is uniquely positioned to 
form innovative partnerships with industry and government. In fact, 
VCU is among the top 70 universities in the country in sponsored 
research, generating more than $87 million in support each year. In 
addition, VCU received more than $25 million last year from individu-
als, foundations and industry. Much of the research made possible by 
these gifts and grants will result in new products, new medicines and 
perhaps whole new industries. 
VCU is the largest employer in the Richmond area, with a workforce 
of more than 13,000 faculty and staff. The university's budget annually 
contributes many millions of dollars to the local economy. 
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But VCU does more than infuse capital and revenue into the local 
and state economies. The university pursues an academic, research 
and service mission that benefits the citizens of Virginia and the nation 
in such areas as health care, education and economic development. 
VCU students and staff address major concerns ranging from alcohol-
ism and the quality of instruction in urban public schools to rural 
health care and public safety. In addition, VCU has initiated several 
successful health-care improvement and business development proj-
ects in Russia and developing countries . 
VCU's Medical College of Virginia Campus includes Medical Col-
lege of Virginia Hospitals, a vital urban health-care complex. The 
hospital, which serves as a major referral center, is nationally and 
internationally recognized for its innovation and excellence in patient 
care. MCVH was cited as one of the best medical facilities in the 
United States and Canada in the 1995 edition of The Best Hospitals in 
America. The hospital is the largest acute-care center in the state, and 
is designated as a Level l trauma center. 
Research meshes with profess ional training and patient care in 
the hospitals ' departments and 85 outpatient clinics. MCV's Massey 
Cancer Center is one of the 56 cancer centers in the country specially 
designated by the National Institutes of Health. MCVH' s neurologists 
work in one of the top five head-trauma units in the country, and the 
hospital's nationally recognized neonatal intensive care unit supports 
prematurely born infants. 
In expanding VCU 's focus on biomedical research , the University 
has joined the surrounding localities, the state and the business com-
munity in developing the Virginia Biotechnology Research Park, which 
opened its first laboratories and offices in late 1995. With the biological 
revolution making a strong impact on global markets and biotechnol-
ogy expected to be a $150 billion industry by the year 2000, VCU is 
actively involved in positioning Virginia as a leader in the field. 
The University also has joined forces with Virginia Polytechnic 
Institute and State University to build VCU' s School of Engineering, 
which will deliver innovative engineering programs by building on the 
existing strengths of Virginia Tech's engineering program and VCU 's 
medical, science and research programs. The first class of engineering 
students will enter VCU in 1996. 
With its wealth of resources and strategic planning for its future, 
VCU continues to fulfill its mission of teaching , research and public 
service guided by the values of excellence, access and diversity. 
Virginia Commonwealth University is an 
Equal Opportunity/ Affirmative Action Institution 
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UNIVERSITY FACULTY MARSHAL~1996 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES 
Dr. C. Williams Griffin 
Mr. James Hooker 
Dr. Raphael M. Ottenbrite 
Dr. Peter Schulz 
SCHOOL OF MEDICINE 
Dr. Jan F. Chlebowski 
Dr. Heber H. Newsome 
Dr. Hugo R. Seibel 
SCHOOL OF NURSING 
SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS Dr. Lorna M. Barrell 
Dr. Larrie J. Dean 
Dr. Robert L. Lamb 
SCHOOL OF THE ARTS 
Dr. Sandra L. Guerard 
Mr. Bruce M. Koplin 
Ms . Janet Rodgers 
SCHOOL OF BUSINESS 
Dr. Randolph Barker 
Dr. Ruth W. Epps 
Dr. Walter S. Griggs 
SCHOOL OF DENTISTRY 
Dr. Marshall P. Brownstein 
Dr. Michael Dishman 
SCHOOL OF EDUCATION 
Dr. Samuel M. Craver 
Dr. George A. Giacobbe 
Dr. Ena Gross 
SCHOOL OF ENGINEERING 
Dr. Martin L. Lenhardt 
Dr. Jeanette A. Jones 
Dr. Jeanette F. Kissinger 
SCHOOL OF PHARMACY 
Dr. Marvin R. Boots 
Dr. Ralph E. Sm'all 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
Ms. Jane W. Reeves 
Dr. Joseph F. Walsh 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
CANDIDATES 
Dr. Ann Nichols-Casebolt 
CONTINUING STUDIES AND 
PUBLIC SERVICE 
Mr. Ronald Peterson 
UNIVERSITY LIBRARY SERVICES 
Ms. Barbara J. Anderson 
EMERITUS FACULTY 
Dr. J. Doyle Smith 
GRAND MARSHALS 
Mr. Richard Newdick-Academic Campus 
Dr. Robert L. Clifton-Medical College of Virginia 
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UNIVERSITY COMMENCEMENT COMMITTEE 
1996 
Dr. David R. Hiley , Chair 
Mr. Richard L. Newdick , Co-Chair Dr. Robert L. Clifton, Co-Chair 
Ms . Elaine S . Abernethy 
Dr. Terry L. Austin 
Dr. Marshall P. Brownstein 
Dr. Larrie J. Dean 
Dr. William H. Duvall 
Dr. Robert H. Gowdy 
Dr. Daniel L. Grenoble 
Mr . Le ster Griffin 
Dr. Walter S . Griggs 
Mrs . Anjour Harris 
Capt. Herman W. Hicks 
Mr. Alfred B. Houghton 
Ms. Mary Jackson 
Ms. Barbara Judy 
Mr. Robert C. Key 
Ms. Susan L. Lipp 
Mr. Dan F. McDonald 
Dr . Daisy F. Reed 
Ms . Jane W. Reeves 
Mrs. Benita M. Resto 
Mrs. Anne M. Rowlett 
Ms. Sherry T. Sandkam 
Dr. Hugo R. Seibel 
Dr. Ralph E. Small 
Mr. Frederick B. Wayne 
STUDENTS 
Ms. Tracy Camarata 
Mr. Graham Gardner 
Ms. Jenny C. Kennedy 
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Ms. Angeline Robert son 
Ms. April Swineford 
